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El siglo XXI es el siglo de la pantalla global1 donde los ciudadanos asisten a una nueva 
forma de enviar y recibir cualquier información a través de todo tipo de dispositivos 
con pantalla, en cualquier lugar y en todo momento. La posibilidad de crear contenidos 
audiovisuales y transmitirlos a través de la web virtualmente a todo el mundo, le da un 
nuevo sentido al lenguaje cinematográfico, padre de la televisión y abuelo del video, 
que hoy se nutre de productos en los que los ciudadanos comunes tienen una nueva 
posibilidad de representar el universo que habitan, con un  lenguaje en el que se 
combinan lo visual y lo sonoro, la tecnología y la estética.  
La primera cámara portátil de video apareció a finales de la década de 1950, y diez años 
después éstas comenzaron a diseminarse por todo Estados Unidos, donde los 
ciudadanos encontraron en este nuevo dispositivo usos en dos vías: una expresiva, que 
dio origen al video arte y a otras formas de ficción; y otra más social, donde las 
personas se ocuparon de documentar el mundo por fuera de la mirada hegemónica de 
los medios de comunicación, hasta entonces dominante. 
Con el paso del tiempo esta segunda tendencia no sólo permitió la proliferación de 
nuevas formas de documental social y de denuncia, o la posibilidad del cubrimiento 
noticioso desde cualquier rincón del planeta, sino que aparecieron también otra serie 
de contenidos, tal vez producto del ocio, que si bien no tienen el rigor que el 
documental exige, ni la intención de la noticia, son verdaderos documentos; 
representaciones del mundo actual, cuyos autores, casi siempre anónimos, utilizan 
como formas de expresión personal, en las que registran la mirada sobre el fragmento 
de mundo que habitan.  
“El fácil maridaje entre las tecnologías y la digitalización de los procesos ha 
permitido la aparición de nuevos sistemas de intertextualidad que modifican 
radicalmente la forma de crear, manipular y almacenar las imágenes. Pero con 
un calado de una repercusión mayúscula también han establecido nuevas 
maneras culturales y perceptivas de relacionar la imagen con su referente”2  
                                                          
1 LIPOVETSKY, Pilles y SERROY, Jean. La Pantalla Global: Cultura Mediática y cine en la era hipermoderna. 
Anagrama, Barcelona. 2009 
 
2 PALACIO, Manuel. El eslabón perdido. Apuntes para una genealogía del cine documental 
contemporáneo. En: TORREIRO, Casimiro y CERDÁN, Josetxto. Documental y Vanguardia. Ediciones 







Con el video y sus posibilidades de movilidad, costo y acceso, se modifican los cánones 
de la narración audiovisual, la línea entre el documental y la ficción, entre la noticia y el 
entretenimiento, entre lo público y lo privado,  se hace cada vez más borrosa, y la 
posibilidad de contar historias es posible para todos, la única condición es tener una 
cámara que capture imagen en movimiento y sonido, hoy disponible en prácticamente 
cualquier dispositivo de comunicación digital: un teléfono móvil, una cámara 
fotográfica de bajo costo, un Ipod, un Ipad, o un computador portátil, tienen la 
posibilidad de generar videos, sólo por mencionar los más comunes.  
Con esta posibilidad tecnológica que nos ofrece acceso a todo tipo de cámaras de 
video, sumada a las nuevas formas de interacción humana donde aparece una 
necesidad de conexión con el mundo, obtendremos un universo virtualmente infinito 
de contenidos, formas y estructuras audiovisuales que evolucionan constantemente y 
modifican la manera en que nos mostramos y nos vemos. Pero hasta aquí la ecuación 
está incompleta; a pesar de las posibilidades que permitió la democratización de las 
cámaras de video y los nuevos desafíos creativos, hasta los primeros años del siglo XXI 
los videografos todavía no eran autónomos a la hora de exhibir sus trabajos, y 
dependían de canales de distribución externos como los canales comunitarios, cable 
operadores, concursos o festivales para exhibir sus creaciones.  
Con la aparición del portal de Internet de YouTube, en el año 2005, se conformó un 
nuevo medio por el cual los habitantes de todo el planeta encontraron una forma de 
expresarse a través de la creación y difusión de sus contenidos audiovisuales; videos en 
los que “se materializa un fragmento del universo perceptivo y que presenta la 
característica de prolongar su existencia en el curso del tiempo”3 Productos 
audiovisuales que tienen el poder de convertirse en archivos, cargados de sentido en 
cuanto hacen referencia a la memoria en imágenes y sonidos de un presente que no 
sólo se merece conservar, sino también divulgar al mundo entero.  
“La digitalización ha aportado al nuevo espacio económico y social otra 
forma de relacionarse. Ahora, la abundancia de los canales informativos, la 
transparencia de las interacciones, la instantaneidad de acceso a la 
información y el valor interactivo son bases que actúan de forma irreversible 
con las pautas que marcan el comportamiento social.”4 
                                                          
3  ZUNZUNEGUI, Santos. Pensar la Imagen. Ediciones Cátedra, Madrid. 2007 
 







Ya los videos caseros, familiares, de viajes o simplemente de ocio,  no se producen para 
ser vistos en pequeños grupos familiares y comentarlos al tiempo que se observan 
como se hacía con las diapositivas hace no muchos años, ni dependen de curadores o 
directores de programación de los canales de televisión para salir a la luz pública; la 
línea directa que unía y separaba al productor del espectador, se ha convertido en una 
telaraña en la que se unen millones de contenidos audiovisuales a los que todos tienen  
acceso. Hoy todos producen, todos emiten,  todos opinan, todos envían y reciben 
tantas imágenes y sonidos como deseen, desde el lugar que quieran, en el tiempo que 
dispongan, pues el prime time is my time5. 
Esta posibilidad para la exhibición hace de YouTube una maraña interminable de 
información que es necesario disgregar para ser comprendida. En general, no se trata 
de videos extraordinarios ni en su forma ni en su contenido, de hecho, son productos 
audiovisuales que no tienen ni la calidad técnica ni estética para ser emitidos por 
ningún medio tradicional, y mucho menos para participar en muestras o concursos 
audiovisuales. Mostrar diez minutos en un solo plano cargado de movimientos 
mecánicos y ópticos con el sonido ambiente de un evento de ciudad al que todos sus 
habitantes tienen acceso, apoyado con un generador en inglés invitando a las personas 
a conocer a Medellín, hace pensar que la pretensión del realizador es mostrar a otras 
personas en todo el planeta el rincón que habitan. En esa medida, cada video está 
cargado de sentido, pues “desde un principio el proceso de transformación de la 
realidad está relacionado con las inquietudes, la personalidad y la ideología del autor o 
realizador”6 
Cuando se publica un video en YouTube, cada persona tiene la libertad de etiquetarlo 
con una o varias palabras claves. Si esta palabra es Medellín, los realizadores pueden 
hacer referencia al nombre de un lugar específico en el mapa que sirve como dato para 
búsqueda. En estos casos, Medellín más que una ciudad, es un lugar imaginado en el 
que confluyen todo tipo de escenarios, historias y personajes, marcados con una 
etiqueta que puede o no tener relación con el objeto mismo, pero que se convierte en 
un  objeto de búsqueda.  
Si los videos que se publican en YouTube se refieren a un territorio determinado, estos 
guardan en  su interior una serie de claves que permiten encontrar las vivencias, los 
                                                          
5 Frase que se hizo famosa luego de ser dicha por Nicholas Negroponte, fundador del MIT Media Lab e 
impulsor del proyecto One Laptop per Child.   
 







afectos, los temores o los sueños de las personas en relación con su entorno y su 
tiempo. Cada video es una reinterpretación del presente a través de la imagen, el 
sonido y el montaje, que guarda concepciones que se expresan a través de las 
cualidades, calificaciones y escenarios de esa ciudad referenciada. 
Así mismo, cada uno de los video guarda no sólo la representación de una ciudad, sino 
de quien la habita, donde las temporalidades, marcas y rutinas ciudadanas están 
presentes en las narraciones de los realizadores, quienes expresan  una forma de ser en 
la ciudad, se ser urbano; al tiempo que es posible entrever la forma como sus 
habitantes quieren ser reconocidos y recordados por el otro que los ve, tal vez, al otro 
lado del mundo. 
Estos tres conceptos, ciudad, ciudadano y otredades urbanas,  son la base para la 
construcción del concepto de imaginarios urbanos7, que se convertirá en el pilar 
conceptual para la realización de este trabajo, y que busca analizar, con base en  la 
filosofía de la representación de Charles Sanders Peirce, la posibilidad de construir 
imaginarios urbanos de Medellín a partir de las cualidades, calificaciones y escenarios 
que aparecen en los videos originales de la ciudad publicados en YouTube desde el 
territorio de Colombia entre diciembre de 2009 y marzo de 2010, etiquetados con la 
palabra Medellín, y en cuyo contenido, la protagonista sea la ciudad de Medellín, en 
Colombia. 
En los cuatro meses en que se recogieron los datos para este estudio se colgaron en 
YouTube un total de 1337 videos con la palabra Medellín, lo que implica que cada mes 
se subió un promedio de 333 videos, es decir, al menos 11 videos al día. Entre 2010 y 2011 
las posibilidades de apropiación y uso de internet en la ciudad de Medellín han 
aumentado tanto que el 28 de agosto de 2011 se subieron más de 200. 
Medellín, es pues, una palabra común en YouTube. Con ella se suben videos 
relacionados con todo tipo de temas: hay fiestas familiares, fragmentos de concursos 
televisivos donde participa algún habitante de esta ciudad, videos musicales con todo 
tipo de tendencias estéticas,  partidos de fútbol callejeros, jóvenes prepago que se 
exhiben para sus clientes, el primer paso de un bebé en cualquier barrio de la ciudad, y 
así, tantos temas como habitantes.  
Ante este inmenso abanico de posibilidades, plantear la búsqueda de los imaginarios 
urbanos de Medellín en los videos que suben sus habitantes, es sólo el primer paso 
                                                          
7 SILVA, Armando. Imaginarios Urbanos: hacia el desarrollo de un urbanismo desde los ciudadanos. 






para plantear una metodología que funcione, y que más adelante puede ser utilizada 
para aprender sobre sus ciudadanos, pues son esas las historias que más abundan.  
Para alcanzar este resultado este trabajo se divide en 6 capítulos: 
La primera parte se enfoca en contextualizar al lector sobre la ciudad de Medellín, 
donde se abordan elementos de su cultura en relación con la historia; se incluye el 
papel reciente de los medios audiovisuales de la ciudad, particularmente la televisión 
regional y local, y el proyecto de Medellín digital. Finalmente se explica en qué consiste 
la plataforma de internet de YouTube, su funcionamiento y normatividad. Todos estos 
elementos son fundamentales para comprender el tipo de archivo que se utiliza en esta 
investigación, pues se trata totalmente de documentos digitales, que hacen parte del 
universo virtual, que no existen en modo físico, y que están relacionados con las 
historias audiovisuales de los habitantes de la ciudad.  
El segundo capítulo descifra las lupas teóricas desde donde se realiza este trabajo 
como parte de la investigación de los Imaginarios Urbanos del Profesor Armando Silva, 
quien retoma la teoría de la filosofía de la representación de Charles Sanders Peirce, 
pero para efectos de este trabajo se acudió al análisis que hace de su trabajo la Doctora 
Mariluz Restrepo J.  Quien en su libro Ser-Signo-Interpretante realiza un acercamiento 
riguroso y metódico8.  
El tercer capítulo explica paso a paso la metodología que se diseñó para esta 
investigación, desde la recolección de la información, la selección de los videos, la 
construcción de  fichas de recolección de la información y finalmente la construcción de 
los datos. Allí se detallan algunos factores importantes que ayudan a entender qué tipo 
de personas son quienes hacen y suben a YouTube los videos analizados. 
El cuarto capítulo lo constituye el análisis de la información a partir de la construcción 
de triadas. Inicialmente se describe la creación de las triadas básicas con base en los 
conceptos de cualidades, calificaciones y escenarios que se expresan en las etiquetas 
de los videos seleccionados, para luego crear nuevas categorías conceptuales 
relacionadas con el contenido de los videos, que permitirán la creación de nodos 
tríadicos y triadas de sentido que unidas a algunos conceptos audiovisuales básicos, 
permitirán el análisis de la información de una manera metódica y precisa.  
                                                          
8 RESTREPO J. Mariluz. Ser-Signo-Interpretante Filosofía de la Representación de Charles S. Peirce. Ed. 







El quinto capítulo expresa los hallazgos encontrados luego del análisis; donde además 
se relacionan los resultados de las etiquetas con el contenido audiovisual de los videos 
y entrega los hallazgos a la pregunta inicial  de si es posible construir imaginarios 
urbanos de Medellín a partir de las cualidades, calificaciones y escenarios que se 
presentan en los videos originales sobre la ciudad publicados en YouTube desde el 
territorio de Colombia entre diciembre de 2009 y marzo de 2010, etiquetados con la 
palabra Medellín, y en cuyo contenido, la protagonista es la ciudad de Medellín, en 
Colombia.  
Por último se esbozan algunas conclusiones y se entregan los anexos con los 
elementos más importantes del proceso metodológico. Adicionalmente, este trabajo 
está acompañado de un DVD en el que están recopilados todos los videos 








En la era digital y de los wikis, el mundo parece ser más pequeño, donde todo está más 
cerquita y se vuelve más simple. Es por esto que el primer ejercicio de acercamiento 
frente al concepto de Medellín que se plantea en esta investigación, es ese que aparece 
cuando cualquier persona del planeta con acceso a Internet googlea9 la palabra 
Medellín y la red le entrega como primer resultado la página de la Alcaldía de Medellín, 
donde la describe como una ciudad para el mundo. Lugar donde propios y extraños se 
deleitan y ven cómo la ciudad se transforma sin reparo en el pasado, hacia una capital 
moderna con espacios de integración ciudadana.10  
Esta definición resume en buena medida el discurso institucional que se ha trabajado 
desde el gobierno en los últimos ocho años, que implica una apertura social, económica 
y cultural, y que apela al referente de amabilidad paisa, sin desconocer los problemas 
sociales que se han enfrentado en las últimas décadas. Aparece también el concepto de 
modernidad, un precepto que ha estado vinculado a la historia de esta tierra como una 
necesidad imprescindible para poder convertir a Medellín en parte del mundo. 
El segundo resultado cuando se busca Medellín en Google es el de Wikipedia, la gran 
enciclopedia mundial, donde todos pueden participar con sus aportes y se valora el 
hecho de que no hay una mirada oficial para sus contenidos. Allí se entrega toda la 
información básica de la ciudad: es la capital de Antioquia, ubicada en la Cordillera 
Central atravesada por el Río Medellín y que, según cifras del DANE en 2010, contaba 
con 2.636.101 habitantes, lo que la convierte en la segunda ciudad más poblada de 
Colombia 
Luego de la información objetiva, habla de su relevancia como capital de Antioquia, 
sede de los organismos gubernamentales, e importantes empresas e instituciones. Se 
califica además como una urbe con gran dinamismo, destacada como uno de los 
principales centros financieros, industriales, comerciales y de servicios de Colombia, y 
por ser la sede de numerosas empresas nacionales e internacionales, principalmente en 
los sectores textil, confecciones, metalmecánico, eléctrico y electrónico, 
                                                          
9 Googlear hace referencia a hacer una búsqueda en la web a través del buscador Google. 
www.google.com 
 
10 Sitio Web Alcaldía de Medellín. En: 
http://www.medellin.gov.co/irj/portal/visitantes?NavigationTarget=navurl://73a2a671b37c15574d47d5de7






telecomunicaciones, automotriz, alimentos y salud.  Finalmente se presenta como un 
importante centro cultural en Colombia, sede de importantes festivales, que se 
caracteriza por su copiosa actividad académica y científica11 
Esa es la Medellín que aparece en Wikipedia, una ciudad que no está muy lejos de una 
gran metrópoli pujante, moderna, económicamente activa y progresista que también 
presenta la Alcaldía de Medellín. Pero, ¿es esa realmente la ciudad que sus ciudadanos 
que quieren mostrar en sus videos?  
1.2. Historia de la ciudad.  
Desde la primaria, a todo habitante de Medellín le enseñan que la historia de la ciudad 
comienza en 1541 cuando Jerónimo Luis Tejelo vio por primera vez el Valle de Aburrá, 
en una expedición enviada por el Mariscal Jorge Robledo en busca de oro y riquezas.  
Antes de la llegada de los españoles, estas tierras eran habitadas por  diferentes grupos 
de indígenas, entre los que estaban los Yamesíes, Nutabes, Niquías y Aburraes. Desde 
su descubrimiento se habla de un territorio rico, habitado por guerreros luchadores 
dispuestos a defender lo que es suyo. “Cuando los indios vieron a los españoles, 
´tocaron sus atambores e bozinas e juntaronse hasta mil indios´, y tuvieron  una 
confrontación durante cerca de tres horas de la que salieron heridos seis o siete 
españoles, y les mataron e hirieron varios caballos”.12  
Setenta y cinco años más tarde, el 2 de marzo de 1616 un grupo de colonos españoles 
liderados por Francisco Herrera y Campuzano, fundaron la población de San Lorenzo de 
Aburrá, en el lugar donde hoy está el Parque del Poblado. Durante sus primeros años 
de existencia, las tierras del Valle de Aburrá fueron utilizadas como haciendas y hatos 
ganaderos, y “después de 1630 hubo una crisis minera que impulsó la formación de 
nuevas haciendas y fortaleció el flujo migratorio hacia el Valle de Aburrá”13, en un 
período que aprovecharon para establecerse algunos esclavos recién libertos. En 1646 
se recogió dinero entre los habitantes más ricos para construir la primera iglesia: la 
parroquia de San Lorenzo. Es así como desde el inicio de la ciudad se conjugan dos 
elementos que han definido la cultura de los habitantes de este territorio: migración y 
catolicismo. 
                                                          
11 En: http://es.wikipedia.org/wiki/Medellin Consulta: Juno 13 de 2011 
 
12 ALVAREZ M. Victor M. Poblamiento y Población en el Valle de Aburrá y Medellín 1541-1951. En: Historia 
de Medellín I. Compañía Suramericana de Seguros. Bogotá. 1996 
 






El 22 de noviembre de 1674, se autorizó la erección de la villa de Nuestra Señora de la 
Candelaria de Medellín, pues en el territorio ya había más de 30 familias de españoles, 
muchas otras de mulatos y mestizos, y artesanos para realizar todos los oficios que 
necesitaba un pueblo. Aunque durante el período de la colonia no fue un centro urbano 
importante, desde ese entonces Medellín y el Valle de Aburrá, se convirtieron en un 
importante centro de migración, pues su población comenzó a crecer no sólo con los 
nativos, sino con forasteros, inmigrantes y transeúntes que se establecían en la villa 
recientemente fundada.  
Para la época de la independencia, a principios del siglo XIX el centro de la ciudad tenía 
427 familias, la cuarta parte de ellas dedicadas al comercio, lo que dio origen al espíritu 
de comerciantes que todavía perdura en los habitantes de la región. Ese éxito 
económico trajo nuevos inmigrantes de todo tipo, tanto así que la tercera parte de las 
familias que habitaban el centro de la ciudad procedía de otras partes. Así mismo, 
grandes grupos de pobladores de la ciudad se desplazaron hacia distintas zonas de 
Antioquia para colonizar nuevas tierras. Este fue el comienzo de la colonización 
antioqueña que dio origen al arriero, un personaje fundamental en para el desarrollo 
cultural de la región cafetera y la creación del concepto del paisa, un ser que combina la 
herencia de las tres razas que lo habitan.  
“En tres siglos que duró la dominación española, por la indispensable 
procreación de los españoles  y criollos y la más indispensable aún mezcla y 
confusión de las diferentes razas, se fue formando el tipo nacional medio, 
mestizo, cuarterón, tentenelaire,  saltatrás predominando, al cabo de la 
evolución, la raza blanca pura superior” 14 
Hasta el 17 de abril de 1826 la capital de Antioquia fue Santa Fe de Antioquia, pero a 
partir de ese día se le entregó el título a Medellín. A mediados del siglo XIX la ciudad ya 
tenía 10.000 habitantes y era un sobresaliente centro de comercio de oro y café en la 
región, y en 1870 era la segunda ciudad más importante del país. En la última década de 
ese siglo, el departamento hizo grandes inversiones en servicios públicos, Medellín era 
un relevante centro educativo, pues ya existían la Universidad de Antioquia y la Escuela 
de Minas, y se construyó la línea de ferrocarril que más tarde unió a Antioquia con el 
Río Magdalena.  
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Sobre la ciudad de Medellín de ese entonces el escritor antioqueño Antonio J. Restrepo 
escribió “Mis recuerdos de esta ciudad, hoy opulenta, poblada de 100.000 almas y 
anhelante como siempre de progresos, bienestar y luces, cruzada por un gran 
ferrocarril, por varias líneas de tranvías con magníficas carreteras sobre las cuales 
hormiguean centenares de automóviles y carruajes de toda suerte (…) Cuando volví a 
Medellín, en el año de 1875, a seguir estudios en la Universidad, ya la Villa de la 
Candelaria comenzaba  a ser una ciudad encantadora, rica y sabia, con aquél centro 
docente y muchas escuelas y colegios de primera fuerza”15 
El siglo XX llegó con nuevos inmigrantes, y la población seguía aumentando: Sólo entre 
1905 y  1928 se duplicó la población de Medellín, y entre 1928 y 1951, se triplicó. Para el 
año de 1900 Medellín ya era un pueblo grande que había adquirido gran importancia 
como centro de negocios, pues era paso obligado para entrada y la salida del comercio 
regional. Fue entonces cuando la ciudad tuvo un cambio en su economía y comenzaron 
a crecer algunos negocios de manufacturas.  
“Desde comienzos del siglo XX, Medellín experimentó su propia forma de 
ingresar a la modernidad, pese a que su nacimiento como ciudad era muy 
reciente, pues la transición de pueblo a ciudad se dio en el período 
comprendido entre 1890 y 1920”16  
Con las nuevas fábricas pasó de ser una villa a una ciudad. Con el rápido crecimiento de 
las industrias llegó otra importante ola de inmigrantes de diferentes partes del país a 
una ciudad que no estaba preparada para tal número de habitantes, y las diferencias 
económicas y sociales se hicieron cada vez más marcadas, fue este el nacimiento de los 
barrios obreros y subnormales que albergaron a todo aquél que llegaba en busca de 
nuevas oportunidades.  
Durante la primera mitad del siglo XX continuó el aumento de su población. La ciudad 
creció en tamaño y sus habitantes comenzaron a tener comportamientos más urbanos; 
todo esto debido a las transformaciones del paisaje, el trabajo y la vida cotidiana que 
llegaron con los cambios en la economía. Estas modificaciones comenzaron a aplicarse 
también a los municipios más próximos: Itagüí, Bello y Envigado, quienes recibieron un 
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Medellín, Instituto Tecnológico Metropolitano. Medellín. 2003. 
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gran flujo de mano de obra que obligó al desarrollo de nuevos centros urbanos, con las 
políticas de vivienda para obreros para la construcción de barrios ubicados alrededor 
de las fábricas. 
Los años cincuenta fueron la época en la que la élite local urbana, con la Sociedad de 
Mejoras Públicas, consolidó un proyecto social y económico de ciudad, y cuando se 
comenzaron a hacer grandes esfuerzos en todo lo relacionado con el urbanismo y el 
espacio  público. Además, se crearon las Empresas Públicas de Medellín, una entidad 
que hasta el día de hoy ha sido fundamental en el proceso de desarrollo. 
Fue en esa década cuando por primera vez se consideraron como temas 
fundamentales asuntos como las calles, el transporte, la arquitectura, las casas para 
obreros, los parques y bosques, el acueducto, la sanidad, los edificios públicos, la luz 
eléctrica, la legislación y las finanzas.17 Apareció entonces el Plan Piloto de Medellín, en 
el que se determinaron los criterios urbanísticos y las directivas generales para la 
reorganización de la ciudad y su crecimiento, con iniciativas como la rectificación y 
canalización del río y la articulación de la ciudad en torno a él, el montaje de la zona 
industrial de Guayabal, la construcción de una zona deportiva y una sede para los 
organismos gubernamentales en la Alpujarra, así como el control del crecimiento de la 
ciudad en las laderas.  
Entre 1950 y 1970 Medellín se consideró el primer centro industrial en desarrollo del 
país: la  Tasita de Plata y la Ciudad de la Eterna Primavera,  “Se reconocía a la ciudad  
como un centro industrial internacional de la costa occidental de América del Sur y 
como un lugar donde se ganaba dinero y se vivía bien. Parte de esto se refleja  en los 
apelativos `paraíso capitalista´ y `pueblo tenaz´. Además, en las referencias a sus 
habitantes se evidencia el imaginario de identificación del paisa antioqueño: `pueblo de 
negociantes´. Esta definición atribuye a una raza especial de hombres –los paisas- el ser 
amantes del dinero, tenaces para el trabajo y con excelentes aptitudes para los 
negocios”18 
Pero las constantes migraciones hicieron que la ciudad creciera más rápido que sus 
instituciones. El aumento desmedido de barrios que prosperaban sin planeación ni 
servicios públicos, la falta de oportunidades en educación y salud, la crisis económica 
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causada por el deterioro de las industria textil y cafetera, sumadas a las inmensas 
diferencias económicas que se acrecentaron entre sus habitantes, comenzaron a 
generar conflictos sociales que dieron origen a fenómenos como el narcotráfico, la 
violencia y el desplazamiento intra urbano que definieron a la ciudad durante las 
últimas décadas del siglo XX, en los que Medellín fue una ciudad acosada por los 
problemas sociales, y se llegó a calificar en los medios de comunicación como una de 
las ciudades más violentas del mundo. 
Durante las décadas de 1980 y 1990, para los habitantes de Medellín, la suya era una 
ciudad derrotada. La economía decreció, muchas de las grandes industrias se fueron de 
la ciudad, algunas de las familias más tradicionales y acaudaladas abandonaron el país, 
y hubo una nueva migración hacia la ciudad generada por la violencia guerrillera,  
paramilitar y estatal en el campo. La ciudad cambió su forma: muchos barrios de casas 
familiares se derrumbaron para construir unidades cerradas y apartamentos que 
generaran una mayor sensación de seguridad para sus habitantes.  
La familia tradicional antioqueña se modificó y entraron a hacer parte de la sociedad 
otro tipo de estructuras: “En muchos sectores de la ciudad, el recrudecimiento de la 
violencia urbana obliga a que muchas veces las relaciones familiares se modifiquen, no 
sólo porque con frecuencia la casa es el único lugar seguro, sino además por los roles 
de jefe de hogar, que en muchas ocasiones deben ser asumidos por mujeres viudas, o 
incluso por niños”19; y con la transformación del núcleo familiar, hay una 
transformación social  profunda que se hace presente en todos las manifestaciones de 
la vida cotidiana y la cultura local. 
Con el siglo XXI la ciudad comenzó a tener una nueva etapa. De ciudad industrial y 
comercial, tanto el gobierno como los empresarios decidieron cambiar su vocación a 
ciudad prestadora de servicios y centro de negocios para lo que en los últimos años se 
han hecho grandes inversiones en infraestructura, particularmente fortaleciendo los 
sistemas de transporte público y las telecomunicaciones.  
También se ha trabajado en la creación de espacios para la recreación, el deporte y el 
encuentro de los ciudadanos con la construcción de canchas, bibliotecas y parques en 
diferentes zonas de la ciudad, y se han hecho grandes inversiones en educación 
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pública, se construyeron escuelas públicas en los barrios populares, se fortalecieron 
programas sociales y se crearon espacios de participación política.  
1.2.1. Medellín audiovisual 
Christian Metz decía que “el cine es un lenguaje; el cine es infinitamente distinto del 
lenguaje verbal... La película nos muestra historias seguidas; nos "dice" muchas cosas 
que también podrían confiarse al lenguaje de las palabras; las dice de otro modo.”20 
Durante los últimos 30 años la historia de Medellín se ha escrito con imágenes y 
sonidos. El crecimiento de la industria audiovisual en la ciudad ha sido notable, no sólo 
por el aumento de la producción cinematográfica en video, sino por el carácter 
académico que han tomado los temas audiovisuales y la creciente industria de la 
televisión y la producción en video que tiene la ciudad.   
En la actualidad existen en Medellín 9 facultades de comunicaciones: Universidad de 
Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad de Medellín, Universidad Luis 
Amigó, Universidad Eafit, Colegiatura Colombiana, Universidad Cooperativa de 
Colombia y Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, algunas de estas carreras 
tienen su énfasis en el lenguaje audiovisual; además, la ciudad ofrece un sinnúmero de 
talleres de formación en temas audiovisuales liderados por entidades como la Alcaldía 
de Medellín, el Sena, el Museo de Arte Moderno, la Casa Museo Otraparte, Comfenalco 
o el Centro Colombo Americano, y en los últimos años se han creado diferentes 
muestras y concursos de producciones audiovisuales independientes, donde los 
habitantes de la ciudad, pueden exhibir sus trabajos, es el caso de la muestra Caja de 
Pandora, del Festival de Cine y Video de Santa Fe de Antioquia, el Festival de Cine y 
Video Comunitario de la Comuna 13, el Festival de Cine Colombiano o la Muestra de 
Trabajos Audiovisuales Pantalones Cortos.  
Todo este auge audiovisual comenzó en Medellín en los años 80, con la apropiación de 
los formatos de  video que permitieron el nacimiento de una incipiente industria 
cinematográfica en la ciudad donde se comenzaron a contar las historias de sus 
habitantes. Apareció en 1983 la empresa Tiempos Modernos, con Víctor Gaviria como 
cabeza visible, quien hizo enormes esfuerzos por mostrar una Medellín hasta entonces 
desconocida en el cine, con películas como Rodrigo D No Futuro, La Vendedora de 
Rosas o Sumas y Restas. 
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Ese fue el primer empuje  para que un innumerable grupo de realizadores 
independientes comenzaran sus carreras como directores tanto en el género 
argumental como documental. En los últimos años en Medellín se han producido 
algunos largometrajes que han alcanzado cierto reconocimiento nacional e 
internacional como Apocalipsur de Javier Mejía o Los Colores de la Montaña de Carlos 
César Arbeláez. 
La otra tendencia cinematográfica que se comenzó a desarrollar en la década de los 80 
en Medellín fue la del documental, que ha estado mucho más ligada a la televisión para 
su distribución, y cuya producción tiene implicaciones diferentes no sólo desde la 
narrativa audiovisual, sino sobre todo, desde los contenidos que se abordan. En 
Medellín el documental no es un género menor, y aparecen nuevas tendencias de 
vanguardia donde los habitantes de la ciudad comienzan a mostrar sus vidas en video, a 
través de productos como la autobiografía y otro tipo de archivos audiovisuales en los 
que se narra su cotidianidad, su sus experiencias y su entorno.  
Sin embargo, el mayor crecimiento audiovisual en Medellín está relacionado con la 
industria de la televisión, pues en la actualidad es la segunda ciudad de Colombia con 
más canales de televisión autorizados por la CNTV: Teleantioquia, Telemedellín, 
Televida, Canal U, Cosmovisión y canal UNE.  
Esta industria audiovisual se caracteriza desde sus contenidos por un elemento común 
en todos los canales: la búsqueda del fortalecimiento de una identidad. Ningún canal 
produce programas que se inserten en el género de la ficción, de modo que las 24 
horas de programación que se producen y emiten desde Medellín y para Medellín, 
tienen por escenario la ciudad, y como protagonistas a sus ciudadanos.   
1.2.1.1. Teleantioquia: Pasión por lo nuestro. 
Nacido en 1985 como el primer canal regional de televisión de Colombia21, Teleantioquia 
tuvo la posibilidad de marcar las pautas de lo que sería la televisión pública y regional. 
Este canal depende directamente del Departamento de Antioquia y la elección de su 
gerente la hace el Gobernador y la junta del canal. Sus socios son El Departamento, el 
Idea, Edatel, Municipio de Medellín y el Ministerio de Comunicaciones.  
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Teleantioquia es el único canal regional de Antioquia, lo que significa que está 
autorizado para emitir señal abierta para todo el departamento, y que además es el 
único en el departamento que tiene acceso a los dineros públicos del Fondo para el 
Desarrollo de la Televisión de la CNTV, para promover proyectos audiovisuales con fines 
educativos y culturales.  
En 2010 llegó a 63 de los 125 municipios de Antioquia por aire, pero como su señal está 
en el satélite, ésta es recogida por las empresas de parabólica y canales comunitarios 
de la mayoría de los municipios del departamento. Adicionalmente hace parte de los 
canales ofrecidos por las empresas de cable de Medellín Une, Telmex, Cablebello, y 
Cablepacífico, y la mayoría de las empresas de cable en la zona andina y costera del 
resto del país. En la actualidad Teleantioquia emite su programación en vivo en 
www.teleantioquia.com.co lo que permite su difusión para todo el mundo. 
Su carácter regional plantea la necesidad de definir una programación para un público 
heterogéneo tanto urbano como rural, que se traduce en una gran dificultad en 
términos de contenidos y estética, donde se promueven los valores de cultura 
antioqueña regional, en un departamento con inmensas diferencias económicas, 
sociales y culturales.    
1.2.1.2. Telemedellín: Aquí te ves 
En 1997 nació Telemedellín como el primer canal local de televisión pública que surgía 
en Colombia. Es un canal sin ánimo de lucro, lo que significa que no tiene autorización 
para comercializar sus programas, y cuya financiación depende exclusivamente de sus 
socios: Alcaldía de Medellín, Inder, Instituto Tecnológico Metropolitano, Empresas 
Varias de Medellín, Empresas Públicas de Medellín y el Área Metropolitana.  
En el momento de su nacimiento, Medellín era una ciudad sitiada por los grupos de 
milicias urbanas, paramilitares y bandas del narcotráfico. El desplazamiento tanto 
desde otros municipios como entre los barrios al interior de la ciudad, era uno de los 
mayores problemas a los que se enfrentaban sus habitantes. Telemedellín nació 
entonces como una alternativa para impulsar procesos de convivencia, respeto y 
educación ciudadana22. 
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El área de cubrimiento autorizado para Telemedellín incluye a Medellín y su área 
metropolitana, conformada por 10 municipios: La Estrella, Caldas, Itagüí, Sabaneta, 
Envigado, Medellín, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa, pero en realidad la señal 
abierta llega únicamente a Medellín, Envigado y Bello. Además está en los sistemas de 
cable Une, Telmex para todo el país y regionalmente en Cablebello y Cableunión.  
Como su señal no está en el satélite, ésta no puede ser recibida por las antenas de los 
canales comunitarios de los otros municipios, sin embargo, en los últimos años ha 
liderado un importante proceso de convergencia digital bajo el concepto de 
Telemedellín 2.0 donde se utilizan las diferentes herramientas que ofrece la web para 
sobrepasar las barreras impuestas por la Comisión Nacional de Televisión, con la 
transmisión continua de su programación para todo el mundo a través de su página 
web www.telemedellin.tv, así como el aprovechamiento de las diferentes redes 
sociales como un complemento de sus contenidos audiovisuales.  
1.2.1.3. Canal U: Televisión pensada para vos.  
En 1999 comenzó a transmitir Canal U23. Un canal de televisión local, de señal abierta y 
gratuita, privado, sin ánimo de lucro, conformado por algunas universidades de la 
ciudad de Medellín: Universidad de Medellín, Universidad Nacional de Colombia Sede 
Medellín,   Universidad de Antioquia,  Universidad Cooperativa de Colombia,  y Sena 
Regional Antioquia. La junta administrativa está conformada por los rectores de las 
instituciones asociadas y es quien nombra al director del canal.  
El Canal U tiene una franja de público muy definida en su área de cubrimiento, que son 
los 10 municipios del Valle de Aburrá y una población en edad universitaria que según el 
censo publicado por la Alcaldía de Medellín en 2010, en todo el Valle de Aburrá hay 
1.566.211 habitante entre los 15 y 44 años, es decir, el público potencial del Canal U. 
Adicionalmente está en las ofertas de los servicios de cable de Une, Cable Unión, Tele 
Envigado y Telmex. 
Si bien en sus inicios el Canal U se caracterizó por la creatividad y la innovación en los 
temas y los formatos que presentaba, en los últimos años se ha visto una disminución 
en la producción propia, y actualmente la mayoría de sus programas son producidos 
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por las universidades como espacios institucionales o resultado de ejercicios 
académicos, que generan productos de baja calidad técnica, estética y de contenidos.  
1.2.1.4. Televida: Te Acompaña Siempre 
Televida comenzó a emitir en el año 2000 con una licencia de funcionamiento de Canal 
de Televisión Local sin fines de lucro. Este canal pertenece a la Congregación Mariana, y 
su finalidad es la evangelización, donde todos sus contenidos tienen como cimiento los 
valores de la fe católica24.  
Actualmente Televida emite 24 horas y se sintoniza por aire en toda el área 
metropolitana, además en las señales de Une, Cable Pacífico, Telmex, Cablebello, Tele 
Envigado y a través del satélite a toda Colombia, Centro y Sur América, Estados Unidos, 
España y Portugal.  
A pesar de que es un canal sin ánimo de lucro, lo que implica que no tiene ningún tipo 
de comercialización, el canal creó la Red de Amigos de Televida25 para su 
sostenimiento, además de otras alternativas de financiación como la venta de series de 
videos y programas en DVD de conferencias y ejercicios espirituales sobre distintos 
temas religiosos, familiares y espirituales. 
1.2.1.5. Cosmovisión: TV Más Cerca de Ti 
Cosmovisión inició como una empresa programadora de Teleantioquia. Esta es la única 
productora regional de Medellín que ha realizado telenovelas en Antioquia, con 
Hildebrando y Suroeste.  
Es un canal privado, con ánimo de lucro, con fines de entretenimiento que se emite en 
señal cerrada. Actualmente la señal de Cosmovisión está en los canales de  Une, Cable 
Pacífico, Telmex, Cablebello, Cable Unión, Tele Envigado, Sistemas Comunitarios y en 
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Estados Unidos a través de los Sistemas de Cable Telemedia, Comcast, Brighthouse 
Networks, Disht, Cablevisión y Chater Comunication. Adicionalmente es el propietario y 
responsable de la señal de Air TV26, el sistema interno de televisión de los aeropuertos: 
El Dorado y Puente Aéreo en Bogotá, José María Córdova y Olaya Herrera de Medellín y 
Alfonso Bonilla Aragón de Cali.  
La programación de Cosmovisión está completamente enfocada al entretenimiento. La 
mayoría de los programas son en estudio con temas de actualidad, farándula y belleza.  
1.2.1.6. Canal UNE: Entretenimiento 
Este es el canal más nuevo de la ciudad, con sólo cuatro años de existencia al aire, el 
Canal Une es un medio para apoyar y promocionar la marca Une y sus múltiples 
productos y servicios27. El canal de Medellín es la sede central de lo que se denomina la 
Red Nacional de Canales de Une con presencia en ocho ciudades de Colombia: 
Armenia, Bucaramanga, Buga, Cartagena, Cali y Palmira, Pereira, Manizales y Medellín, 
donde se emiten programas propios en cada región mezclados con franjas de enlace 
nacional. Su naturaleza como canal de cable  hace que la segmentación de su público 
sea también económica, pues solo se emite para los abondos de este cable operador, lo 
que implica que llega al estrato medio, medio alto y alto debido a sus costos.   
Con la existencia de seis canales de televisión en Medellín, el crecimiento constante de 
la producción audiovisual invita a pensar que es una ciudad en la que sus habitantes ya 
aprendieron a verse en los medios; el 100% de la televisión que se produce en la ciudad 
corresponde a formatos de televisión real, donde los personajes, escenarios e historias 
que se cuentan pertenecen son reales, y donde priman los programas de entrevistas a 
personajes de todo tipo, magazines, noticias, deportes y periodísticos.  
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Colombia, diseñado para recrear e informar a los millones de pasajeros y personas que esperan la salida y 
el arribo de aviones, a través de pantallas de televisión a color ubicadas estratégicamente en los pasillos, 
salas de espera, y embarque, restaurantes, salones VIP y salas de pilotos. En: 
http://www.cosmovision.tv/sitioweb/cos-airTV.php  Consulta: Noviembre 11 de 2008 
 
27 Sitio Web Canal UNE. Somos un Canal de canales. Para nuestro canal no existe competencia. Somos 
todos lo contrario: un medio para atraer a los televidentes al sistema de canales que ofrece UNE 
Televisión gracias a su ubicación privilegiada y la calidad de su programación. Avances de otros canales, 
recomendados, los mejores programas para ver y no perderse, y contenidos diferenciadores de 
entretenimiento encontrarán nuestros televidentes en el Canal UNE.   
En: http://www.canalune.com.co/index.php?option=com_content&view=article&id=174&Itemid=257  







Así mismo, aumento de escuelas y facultades de comunicación, la oferta constante de 
talleres y cursos, y la posibilidad de participar en diferentes muestras de trabajos 
audiovisuales de todo tipo, ha dado pie para que exista una nueva generación de 
ciudadanos que utilizan el lenguaje audiovisual como medio de expresión, apelando a 
todos los dispositivos que ofrece la tecnología actual para publicar sus versiones de la 
ciudad en imágenes en movimiento acompañadas de sonidos. 
1.2.2. La ciudad digital 
El internet en Colombia es relativamente nuevo, pues las primeras iniciativas de 
conexión comenzaron en 1991 cuando un grupo de universidades públicas y privadas 
del país, apoyadas por el ICFES y TELECOM lograron conectar un canal análogo de la 
Universidad de Columbia en Nueva York con la Universidad de los Andes en Bogotá. En 
esta red participaban más de 30 universidades del país, pero sólo cinco lograron 
conectarse debido a las dificultades técnicas, pues la conexión era análoga mediante 
llamada nacional de larga distancia.   
En 1994 algunas universidades, el Estado y la empresa privada crearon Interred-
Cetcol28, la Red Nacional de Ciencia, Educación y Tecnología, una red de cubrimiento 
nacional que integraba a internet a través de un enlace internacional. Poco tiempo 
después Telecom lanzó su servicio SAITEL, en el cual, con $20.000 mensuales, los 
usuarios tenían acceso a la conexión telefónica con la red global para mensajes y 
códigos de texto. 
En 1995, la empresa Compuserve, el proveedor comercial de servicios telemáticos más 
importante en el mercado de Estados Unidos durante la década de los 80, comenzó a 
prestar sus servicios como proveedor de internet en el país. Tres años más tarde, 
Telecom popularizó la conexión a Internet conmutado. En 1997 se comenzó a ofrecer el 
servicio de Banda ancha en Bogotá y Bucaramanga, y en 2001 empezó la guerra 
comercial en todo el país, y las posibilidades de acceder a la red aumentaron 
sustancialmente.  
Para 2011, Colombia ocupa el quinto lugar en América Latina con más conexiones por 
cable y banda ancha, y el número 58 entre 138 países.  En la actualidad las cinco 
empresas que tienen la mayor cantidad de suscriptores con acceso fijo dedicado a 
                                                          
28 InterRed es una corporación de derecho privado y de participación mixta, propuesta por Colciencias y 
el Icfes para dirigir, coordinar y ejecutar las actividades necesarias para el funcionamiento de la Red 
CETCOL y otras redes telemáticas, y su conexión a redes internacionales. Publicación: eltiempo.com 
Sección: Ciencia y tecnología. Fecha de publicación:8 de agosto de 1994. Autor: NULLVALUE. En: 






Internet son: Une-Epm Telecomunicaciones, Telmex Colombia, Empresa de 
Telecomunicaciones de Bogotá y Empresas Municipales de Cali, que representan el 
88,9% del total de las conexiones dedicadas fijas, y “Al finalizar el primer trimestre de 
2011, Colombia alcanzó un total de 5.054.877 suscriptores a Internet fijo y móvil, de los 
cuales 3.654.884 son suscriptores de Internet Banda Ancha y 1.399.993 corresponden a 
conexiones con velocidad efectiva de bajada (downstream) fija … En términos 
porcentuales, el país creció un 15.3% en las suscripciones a Internet con relación al 
último trimestre de 2010 y con respecto al primer trimestre de 2010 creció un 52.7%.”29 
De estas cifras, Medellín tiene el 11.39% de habitantes con acceso a Internet, y en todo 
el país, es el Municipio de Sabaneta quien ocupa el primer puesto en conectividad con 
un porcentaje de penetración del 20.52%. 
Además de las conexiones fijas y móviles registradas por el Ministerio de 
Comunicaciones, desde el año 2007 existe el programa Medellín Digital, un programa 
de la Alcaldía de Medellín y Une-Epm Telecomunicaciones, para fomentar y facilitar el 
buen uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en las diferentes 
comunidades.  
Bajo este concepto, Medellín busca convertirse en una ciudad digital, donde todos los 
ciudadanos tengan acceso a internet que se basa en una política pública en el uso 
adecuado de las TIC que se soporta en cuatro pilares: conectividad, apropiación, 
contenidos y comunicación Pública. Es así como a partir del pilar de la conectividad, en 
la actualidad las instituciones educativas públicas, los centros de desarrollo empresarial 
zonal, los sitios de gobierno, las bibliotecas y los parques públicos de la ciudad, cuentan 
con red inalámbrica de internet gratuito para todos los ciudadanos.   
Esto significa que en Medellín, potencialmente cualquier persona con un computador 
portátil o un dispositivo móvil con wi-fi tiene acceso a internet, lo que significa que 
puede utilizar las plataformas de video para mostrar la ciudad y a sus ciudadanos. 
                                                          
 
29 Boletín Trimestral de las TIC. Conectividad. Cifras primer trimestre de 2011. En: 









1.3.1.  Historia de la empresa 
Como la de otras redes sociales de Internet, la de YouTube es una historia cargada de 
mitos a la que el público general tiene poco acceso. El portal fue creado en 2005 en San 
Bruno, California, por Steve Chen, Chad Hurley y Jaweb Karim, tres ex empleados de 
PayPal una compañía de pagos online perteneciente al grupo eBay; en algunas páginas 
de Internet se habla de una fiesta luego de la cual uno de estos jóvenes quiso compartir 
los videos con sus amigos, pero por el peso de los mismos fue imposible enviarlos vía 
email. Ante esta dificultad surgió la idea de crear un portal web en el que se pudieran 
compartir videos. Esta versión de la historia tiene múltiples variables. En el portal de 
YouTube está escrita una pequeña reseña:  
“Fundada en febrero de 2005, YouTube es la empresa líder en vídeo online y 
el primer destino para ver y compartir vídeos originales en todo el mundo a 
través de Internet. YouTube permite a los usuarios subir y compartir vídeos 
fácilmente en youTube.com y en Internet a través de sitios web, dispositivos 
móviles, blogs y correo electrónico. 
YouTube recibió fondos de Sequoia Capital en noviembre de 2005 y se lanzó 
oficialmente un mes después, en diciembre. Chad Hurley y Steve Chen se 
convirtieron en los primeros miembros del equipo directivo de YouTube y 
actualmente ocupan los cargos de director ejecutivo y director de Tecnología, 
respectivamente. 
En noviembre de 2006, un año después de su lanzamiento, Google Inc. 
compró YouTube en una de las adquisiciones más comentadas hasta la fecha. 
YouTube ha establecido numerosos acuerdos con proveedores de contenido 
como CBS, BBC, Universal Music Group, Sony Music Group, Warner Music 
Group, NBA y The Sundance Channel, entre otros muchos.”30 
El primer video publicado en este portal, el 23 de abril de 2005 a las 20:27 es Me at the 
Zoo (Yo en el Zoológico), en: http://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw En el 
video de 19 segundos publicado por  Yakov Lapitsky en su canal jawed, muestra a un 
joven en el zoológico de San Diego, que habla sobre la trompa de los elefantes que hay 
en una jaula detrás de él.  
                                                          







Debido a que los usuarios comenzaron a publicar enlaces de sus videos en MySpace 
(www.myspace.com), la organización comenzó a crecer a gran velocidad, y en 
noviembre de 2005 Time Warner y Sequoia Capital invirtieron en ella. Cuando la 
empresa de ropa deportiva Nike colgó un spot protagonizado por Ronaldinho, las 
grandes compañías comenzaron a ver en este portal una gran oportunidad para sus 
negocios.  
Las páginas de YouTube recibían en diciembre de 2005 cerca de 50 millones de visitas al 
día; en mayo de 2006 alcanzó dos mil millones de visualizaciones. Los cuestionamientos 
legales sobre el respeto de las leyes de derechos de autor, motivaron a que la empresa 
firmara convenios con Warner Music, Universal Music, CBS y Sony BMG; y en octubre 
del mismo año la empresa Google compró a YouTube por 1.650 millones de dólares en 
acciones. El 38% de los videos que se visualizaron en internet en junio de 2008 
prevenían de YouTube. 
Según el portal www.alexa.com dedicado a medir el tráfico de las páginas de internet, 
a mediados de 2011 YouTube es el tercer portal más visitado en el planeta superado 
únicamente por Google y Facebook; según la BBC, en YouTube “Cada minuto del día, se 
suben al sitio 24 horas de contenidos”31 . En Colombia es el cuarto portal más visitado.  
1.3.2. Funcionamiento de la plataforma 
Generalmente la visualización de videos es el primer acercamiento de las personas a 
YouTube, quienes acceden a ellos a través el envío del enlace por email, redes sociales 
o blogs de donde se encuentra el video  
Cada video tiene una dirección o URL (Uniform Resource Locator) único que lo identifica 
dentro de la web, lo que se comparte es el link de la dirección y no el video en sí mismo. 
Es así como los videos están siempre en el portal de YouTube y cualquier persona que 
tenga la dirección de un archivo determinado puede acceder a él, a menos de que el 
usuario que lo subió decida borrarlo, tenga restricciones para su acceso o que el portal 
lo elimine por ir en contra de la normatividad establecida. YouTube no autoriza guardar 
los videos de su portal en ningún computador, pero existen otros programas que lo 
hacen como KeepTube (www.keep-tube.com) o Miró (www.getmiró.com), entre 
muchos otros.  
                                                          
31 http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2010/11/101111_youtube_topics_busquedas_rg.shtml Consulta: 14 







Para acceder a los videos de YouTube no es necesario estar registrado, pero si es 
obligación para compartir, comentar, calificar o interactuar en la plataforma como una 
red social. Una vez una persona se registra en YouTube, esta inmediatamente abre su 
canal propio, que es la página personal donde podrá subir sus videos, marcar sus 
favoritos o armar sus propias listas de reproducción, que corresponden a los videos de 
otras personas que el usuario guarda en su canal para tener acceso a ellos cada vez que 
quiera. Adicionalmente el usuario puede autorizar a que otras personas se pongan en 
contacto con él a través de mensajes o comentarios en el sitio. 
Al crear su canal, cada usuario escribe un perfil personal en el que entrega 
voluntariamente datos como su foto, nombre, edad, país, gustos, página web o blog, 
etc.; pero adicionalmente allí quedan registrada otra información como la última fecha 
de acceso al canal, número  de videos vistos o número de personas que están suscritas 
al canal. En cada canal están disponibles todos los videos que el usuario sube para 
compartir públicamente, los cuales se pueden comentar, evaluar o adicionar a una lista 
de reproducción.  
Para buscar los videos en YouTube es necesario acceder al portal www.youtube.com y 
en la parte superior de la pantalla aparecen todas las opciones para explorar los videos 
por palabras claves relacionadas con el tema del mismo. El buscador automáticamente 
informa el número de videos que encuentra con estas palabras en el nombre, la 
etiqueta o la descripción del mismo, y muestra por defecto el resultado por orden de 
relevancia. 
Las opciones de búsqueda, también se pueden modificar a través de algunos filtros, 
que pueden cambiar en cualquier momento según las decisiones de la compañía. En el 
momento en que se hace esta investigación son: 
 Tipo de Resultado: La palabra puede aparecer en un video, un canal o una lista 
de reproducción. 
 Orden: El buscador entregará diferentes resultados si se define que estos serán 
por relevancia, fecha en que fue subido el video, volumen de reproducciones y 
valoración. 
 Fecha de subida: Esta puede ser videos subidos en cualquier momento, hoy, esta 
semana o este mes.  
 Categorías: Son las áreas temáticas en las que el usuario define su video; estas 






instrucciones varias y estilo, música, noticias y política, organizaciones sin ánimo 
de lucro y activismo, gente y blogs, mascotas y animales, ciencia y tecnología, 
deportes y viajes y eventos. 
 Duración: Corta, videos hasta de 4 minutos. Media, videos hasta de 20 minutos.  
 Características: son elementos técnicos que pueden ser videos con subtítulos 
cerrados, en HD o alta definición, videos de parthner32, videos en alquiler o 
videos WebM 
En el lado izquierdo de la página se despliegan los videos encontrados en la búsqueda. 
De cada video aparece una imagen que lo identifica, el nombre del video, dos renglones 
de la descripción, autor, fecha en la que fue subido el video y el número de 
reproducciones a la fecha de la búsqueda.  Cada página muestra 20 videos. Por cada 
búsqueda se puede acceder a 50 páginas. 
A la derecha de la pantalla aparecen videos relacionados o que pueden tener alguna 
conexión con el tema que se está buscando. En la parte de abajo de la página aparecen 
otros videos próximos a la palabra que se busca. Los datos para la búsqueda los define 
el usuario en el momento de subir el video en su propio canal.  
Si bien el uso del portal es muy simple para cualquier usuario de internet, YouTube 
tiene es su portal un link de ayuda33 a los usuarios con un glosario34 y un completo 
manual para la grabación, edición y carga de videos35 al portal, entre otra información.   
                                                          
32 Nuestro programa para partners es un programa de reparto de ingresos que permite a los creadores y 
productores de contenido original ganar dinero gracias a sus vídeos de YouTube. En: 
http://www.google.com/support/youtube/bin/answer.py?hl=es&answer=72851 Consulta:  21 de 
septiembre 2009 
 
33 http://www.google.com/support/youtube/ Consulta:  21 de septiembre 2009 
 
34 http://www.google.com/support/youtube/bin/topic.py?topic=16550 Consulta:  21 de septiembre 2009 
 




















1.3.3. Normatividad  
Cuando una persona abre un canal en YouTube inmediatamente acepta unos términos 
de servicio y una política de confidencialidad. El portal recomienda a los usuarios 
marcar los videos que infrinjan las normas de la comunidad, mantener los videos 
personales como videos privados, bloquear a los usuarios cuyos comentarios o 
mensajes resulten molestos y escribir comentarios correctos y respetuosos. Los videos 
que se pueden denunciar son aquellos en los que se presenta violación de:  
 Ciber ciudadanía  
 Privacidad  
 Seguridad juvenil  
 Contenido de incitación al odio  
 Abuso sexual de menores  
 Acoso y ciber acoso  
 Suicidio  
 Suplantación de identidad  
 Spam y suplantación de identidad  
 
Así mismo, al acceder a un perfil de YouTube el usuario acepta cumplir con unas 
normas que implican restricciones generales a la utilización del portal y que están 
relacionadas con los derechos de autor y utilización de los videos. Esta información está 
completa en http://www.youtube.com/t/terms, pero algunos de los compromisos de 
los usuarios son:  
No distribuir ninguna parte del sitio web o de los servicios o el contenido, a través de 
ningún medio sin la previa autorización por escrito de YouTube; tampoco se puede 
alterar o modificar ninguna parte del sitio web o de los servicios.  
Cuando un usuario entra a YouTube está obligado a no utilizar el servicio (incluyendo el 
Reproductor de Video de YouTube) para fines comerciales como la reventa del acceso 
al servicio, o la venta de publicidad, patrocinio, o promociones colocados en o dentro la 
página, o el contenido, aunque  esos usos comerciales prohibidos no incluyen la carga 
de un video original en YouTube o el mantenimiento de un canal para promocionar una 
actividad empresarial o artística. 
Ningún usuario podrá obtener datos personales de ningún usuario del sitio web, ni 
utilizarlo (incluyendo los comentarios y las funciones de e-mail) para ofrecer servicios 






comerciales a los usuarios con respecto a su contenido; ni acceder al contenido para 
cualquier finalidad distinta al uso personal, no comercial.  
Así mismo está prohibido copiar, reproducir, distribuir, transmitir, emitir al público, 
exponer, vender, licenciar, o cualquier otra forma explotar cualquier contenido para 
cualquier finalidad sin el consentimiento previo y por escrito de YouTube o los 
licenciantes respectivos. 
Frente a los derechos de autor, como titular de una cuenta YouTube el usuario podrá 
publicar sus contenidos, pero una vez estos sean publicados YouTube no se garantiza 
ningún tipo de confidencialidad. El autor seguirá siendo el titular de los derechos 
relativos a su contenido, pero debe otorgar los derechos de licencia.  
Ante el incumplimiento de los términos y condiciones, YouTube se reserva el derecho a 
decidir si el contenido cumple con los requisitos, y podrá eliminar los contenido y/o 
cancelar el acceso de cualquier usuario para cargar contenidos, en cualquier momento, 
sin necesidad de preaviso y a su elección exclusiva. 
Asimismo, al utilizar los servicios el usuario podrá estar expuesto a contenido 
objetivamente impreciso, ofensivo, indecente o cuestionable  y renuncia a ejercitar 
cualquier derecho o acción legal que pueda corresponderle contra YouTube con 
respecto a cualquier contenido. 
A excepción de los propios videos de cada autor, todos los demás contenidos son 
propiedad de YouTube y están sujetos a derechos de autor, derechos de marca y otros 
derechos de propiedad intelectual.  
Como en la normativa del canal se prohíbe que los videos sean descargados, copiados, 
reproducidos, distribuidos, transmitidos, difundidos, mostrados, vendidos, otorgados 
bajo licencia o explotados para ningún otro fin sin el previo consentimiento por escrito 
de YouTube, o de los licenciantes de YouTube, se ha creado el sitio 
http://www.youtube.com/user/MedellinImaginada donde se pueden observar todos los 







2. Lentes teóricos. Imaginarios Urbanos de Medellín 
en  YouTube 
Este trabajo es una investigación de tipo cualitativo, que involucra algunos datos 
obtenidos de forma cuantitativa, que se enmarca en la teoría de los imaginarios 
urbanos del Doctor Armando Silva, en su trabajo investigativo Imaginarios urbanos en 
América Latina: urbanismos ciudadanos36 y en el análisis que plantea la profesora 
Mariluz Restrepo J. en su documento Ser-Signo-Interpretante Filosofía de la 
Representación de Charles S. Peirce37. 
En sus trabajos de investigación de imaginarios urbanos, el profesor Silva plantea la 
necesidad de pasar de  un urbanismo de la arquitectura a un urbanismo ciudadano, 
donde el imaginario de ciudad está ligado necesariamente a su construcción física, pero 
no se limita a ella. En esa medida, ser urbano corresponde, más que a una condición 
relacionada con habitar un territorio, a una “condición  de la civilización 
contempor|nea”38 donde la ciudad ya no está construida sólo por su arquitectura, sino 
por otro tipo de objetos, más etéreos, que comunican las diferentes formas de ser y 
habitar la ciudad, una ciudad imaginada. 
Para el profesor Silva, la ciudad imaginada está cargada de multiplicidad de fenómenos 
aparentemente invisibles que son interiorizados por sus habitantes, y que se evidencian 
a partir de los diferentes tipos de archivos ciudadanos. En esa medida, aquello que las 
personas consideran que es importante guardar, se convierte en archivo, pues allí 
coexisten la memoria y el olvido, es decir, el pasado y el futuro, donde la tecnología se 
convierte en un elemento determinante en el proceso de construcción de imaginarios 
urbanos. 
“quiz| no exista, desde la perspectiva de la productividad de las sociedades 
del conocimiento, un imaginario más poderoso hoy en el siglo XXI que el 
temor a perder la información, lo que se traduce no sólo en el miedo a la 
amnesia ante el funcionamiento y las experiencias del pasado, sino 
especialmente en el terror ante un futuro borrado, cuando se reconoce que 
                                                          
36 SILVA, Armando. Imaginarios Urbanos en América Latina: Urbanismos Ciudadanos. Funació Antoni 
Tàpies, Barcelona. 2007. 
 
37 RESTREPO J. Mariluz. Ser-Signo-Interpretante Filosofía de la Represenatación de Charles S. Peirce. Ed. 
Significantes de Papel. Bogotá. 1993 
 
38 SILVA, Armando. Imaginarios Urbanos en América Latina: Urbanismos Ciudadanos. Funació Antoni 






la memoria de la sociedad productiva ya no está en la mente humana ni en los 
escritos sino almacenada en poderosas bases de datos que conforman la 
tecnología cognitiva”39 
Para el estudio de los imaginarios urbanos, se plantea la existencia de tres tipos de 
archivos: los privados, que se relacionan con el grupo; los comunitarios que tienen su 
relación con la comunidad; y los públicos, con la colectividad. Todos estos archivos 
contribuyen a la formación de ciudadanía, y son el reflejo no sólo de prácticas sociales, 
estéticas y políticas de grupos determinados, sino que también expresan la forma en 
que determinada colectividad se representa ante los demás. Los videos que aparecen 
en YouTube pueden ser considerados como archivos privados o íntimos, que afirman 
las diferentes miradas ciudadanas, pero que con su uso en la red, se transforman en 
archivos públicos, a los que cualquier persona en el planeta puede acceder en cualquier 
momento y desde cualquier lugar.  
Si bien los estudios del profesor Silva comenzaron antes de que aparecieran en el 
mundo importantes fenómenos comunicacionales relacionados con la web 2.0, que se 
refiere a una nueva generación de redes basadas en la creación de contenidos 
producidos y compartidos por los propios usuarios del portal, lo que permite el 
intercambio de todo tipo de información en múltiples direcciones; es interesante 
advertir que una de las características que tienen estas redes es la fugacidad de la 
información, pues se trata de datos digitales que habitan un universo virtual, que 
donde en la mayoría de los casos no hay ningún  soporte físico, y que en esa medida se 
trata de archivos cuyo tiempo de almacenamiento y existencia varía y depende de 
factores diferentes a los de los archivos físicos hasta hoy analizados en las 
investigaciones del Dr. Silva. 
Para comprender el sentido que tienen estas diferentes miradas, y los imaginarios 
urbanos que se concretan en ellas, el profesor Silva apela a la filosofía de la 
representación de Charles S. Peirce, donde es posible buscar la lógica de los fenómenos 
sociales a partir de categorías tríadicas; encontrar y describir los rasgos comunes del 
fenómeno para, a partir de ellos, lograr una interpretación válida. 
Para la profesora Mariluz Restrepo J., la lógica tríadica propuesta por la filosofía de 
Charles S. Peirce, parte del hecho de que la todos los fenómenos pueden ser 
observados desde tres categorías de análisis: la primeridad,  que es la cualidad en sí 
misma, se refiere a lo real, corresponde al presente “la sensación pura, distinta de la 
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percepción objetiva, la voluntad o el pensamiento. No se trata de la sensación de 
`experenciar´ estas sensaciones, sino de la sensaciones en sí mismas, sin atribuírselas a 
ningún sujeto en particular.”40, lo que en términos del Doctor Silva como concepto 
base para identificar los Imaginarios urbanos, corresponde al concepto de Ciudad, 
entendida esta como “hecho físico e histórico según la percepción de sus ciudadanos.41   
Así como hay una primeridad, está la segundidad, que es el hecho existente,  el 
reconocimiento del otro, es decir, aquello que relaciona a dos sujetos; corresponde al 
pasado que “a diferencia de la primeridad que es pura posibilidad, se refiere a lo `real´, 
a lo que `efectivamente´ es, pero que sólo lo reconocemos en cuanto ya pasó”42; este 
concepto aplicado a la búsqueda de los imaginarios urbanos está relacionado con “los 
modos de representación de los ciudadanos, ya no dirigidos a la ciudad, sino a ellos 
mismos”.  
Por último, aparece el concepto de terceridad como la mediación, representación y 
pensamiento; es el término que hace referencia a los otros dos, implica la combinación 
entre primeridad y segundidad, es “el pensamiento donde se ve la `operación´ del 
signo”43, lo que el Dr. Silva denomina como otredades urbanas, donde se reconocen las 
similitudes y diferencias en relación con lo otro.  
Esta investigación busca desentrañar el concepto de ciudad, que enmarcado en la 
metodología del Dr. Silva está comprendido a su vez por tres conceptos: la primeridad, 
que abarca las cualidades; la segundidad, donde están las calificaciones y por último la 
terceridad, que son los escenarios.  
La Real Academia de la Lengua Española (RAE) define cualidad como: cada uno de los 
caracteres, naturales o adquiridos, que distinguen a las personas, a los seres vivos en 
general o a las cosas o (…)  manera de ser de alguien o algo. Para el caso de las 
                                                          
40 RESTREPO, Mariluz. Ser-Signo-Interpretante. Filosofía de la representación de Charles S. Peirce. 
Significantes de Papel Ediciones. Santa Fe de Bogotá. 1993 
 
41 SILVA. Armando. Imaginarios Urbanos en América Latina: Urbanismos Ciudadanos. Funació Antoni 
Tàpies, Barcelona. 2007. 
 
42 RESTREPO, Mariluz. Ser-Signo-Interpretante. Filosofía de la representación de Charles S. Peirce. 
Significantes de Papel Ediciones. Santa Fe de Bogotá. 1993 
 
43 RESTREPO, Mariluz. Ser-Signo-Interpretante. Filosofía de la representación de Charles S. Peirce. 







cualidades urbanas, estas se entienden como aquellos signos que representan la ciudad 
para sus ciudadanos.  
Así mismo, la Real Academia de la Lengua Española define calificar como apreciar o 
determinar las cualidades o circunstancias de alguien o de algo (…) ennoblecer, 
ilustrar, acreditar o (…) dicho de un adjetivo: atribuir una cualidad a un sustantivo. En 
este sentido se califican las ciudades cuando sus habitantes marcan su percepción 
sobre ella, y la convierten en algo propio de ella.  
Finalmente aparece el concepto de escenario, como el lugar donde se desarrolla la 
escena de una película, concepto que no puede ser más apropiado en términos 
audiovisuales, y que nos habla de los lugares donde los actúan, es decir, donde se 
combina las cualidades y calificaciones de esa ciudad imaginada.  
Estos tres conceptos están cruzados por otros que apoyan el proceso de identificación 
de los imaginarios urbanos. Estos son croquis imaginarios, entendidos como la forma 
en que los ciudadanos segmentan e interiorizan los diferentes espacios de la ciudad; los 
puntos de vista ciudadanos, que corresponden al filtro social que utiliza el ciudadano 
para hacer su registro visual; puntos de visa determinantes que se relaciona con las 
condiciones de vida del ciudadano; los emblemas urbanos definidos como “una 
representación social de alta concentración simbólica desde un punto de vista urbano o 
por todo un conjunto ciudadano”44; y el tiempo y lugar de una imagen, cuyo análisis en 
video es necesario reconsiderar, teniendo en cuenta los conceptos de tiempo y  
movimiento de lo audiovisual no son similares a los de la fotografía, y lo convierten en 
una expresión con características más complejas para su análisis.  
Posterior a este análisis, se llega a un modelo trial final que implica la relación de los 
imaginarios con la realidad, y tres posibles opciones:  
IR: Imaginario Real. Si los resultados de la investigación no tienen soporte en la realidad 
física, pero si en la realidad colectiva, es decir, que domina el fantasma sobre la 
construcción de lo real.  
RI. Real Imaginado. Cuando existe la realidad pero no se recrea en el imaginario. Está 
asociado con el abandono y sólo está en la realidad.  
IRI. Imaginario Real Imaginario. Cuando hay coincidencias entre lo imaginario y la 
realidad 
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Estos son los conceptos teóricos que se aplicarán  a los videos que tienen como tema 
central la ciudad de Medellín y que están publicados en YouTube. Estos videos 
funcionan como archivos en la medida en que se trata de documentos en los que los 
ciudadanos deciden guardar de manera virtual y en la que muestran su propia vida y el 
territorio en el que habitan.  
Si bien no se puede hablar de archivos documentales en el sentido estricto del género 
audiovisual, pues éste requiere indiscutiblemente de una reflexión, previa por parte del 
realizador y posterior por parte del espectador, que no se encuentra en la mayoría de 
estos documentos, si se plantea la necesidad de entender estos productos 
audiovisuales como una nueva forma de narración de la realidad, que no está 
enmarcada ni en la ficción, ni en la información, sino que está más cerca del género del 
documental, con un formato relacionado con la autobiografía.  
Se trata de relatos domésticos, que están íntimamente ligados a la construcción de una 
identidad personal y social, cargados de subjetividad y realismo donde, como en el 
documental “su rasgo m|s característico es su conexión con el mundo histórico y/o 
empírico, que coloca como dominante la función referencia, por seguir la tipología de 
Jacobson, o su carácter indexical, si adoptamos la terminología de Peirce, en cuanto 
mantiene una relación causal, existencial con su objeto”45 Esto se refiere a la mirada 
tríadica del documental, donde el realizador lo entiende como un discurso propio, el 
espectador como un producto audiovisual originado en el mundo histórico y el texto se 
define como un género basado en una lógica informativa, triada como también puede 
ser entendida la representación de la realidad que se muestra en los videos de YouTube 
que aquí se plantean. 
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3.1. Recolección de la información. 
Una vez se comprendió el funcionamiento del portal de Internet de YouTube y los 
conceptos relacionados con la teoría de los imaginarios urbanos se realizó la  primera 
recolección de videos. El 11 de mayo de 2009 se inició la primera búsqueda con la 
palabra Medellín, bien fuera en el nombre del video, en la descripción o en la etiqueta.  
Los resultados de esta búsqueda se guardaron según la relevancia, el rating y número 
de visitas para la fecha. De estos primeros videos se recolectaron también los 
comentarios que los cibernautas realizaban de los mismos. Los resultados fueron: 
Búsqueda por relevancia  
Nombre del video Medellín Going Global 
Autor  bananoski 
URL http://www.youtube.com/watch?v=XD9cNdFIzQ4 
Fecha July 16, 2007 
Descripción  
 
Aiesec Eafit presents its best PBOX Medellin Going Global inviting 
the aieseckers to come to visit our beautiful city and to join the 
project!!! 
Categoría Travel & Events 
Tags medellin  going  global  aiesec  eafit  medellín  paisa  feria  flores  
antioquia  mejor  ciudad  
No. vistas 40,301 
Rating 4.5 de 63 ratings 
Duración 4 minutos 
 
Búsqueda por Rating 
Nombre del video ABRAZOS GRATIS - FREE HUGS MEDELLIN 
Autor  correilloparaedwin 
URL http://www.youtube.com/watch?v=cFoBDkhYT7w 
Fecha March 14, 2007 
Descripción  
 
Inspirados por Juan Mann, nos unimos a la campaña free Hugs, 
desde una ciudad conocida en el mundo por solo sus malas cosas. 
Medellín no es solo una ciudad de droga y violecia como las 
producciones americanas la tildan, aquí también hay gente buena, 
dispuesta a dar lo mejor de sí para mejorar su país.  
Este es un ejemplo de ello. 






Known in the world only for its bad things. Medellín its not only a 
city of drugs and violence as many hollywood pictures say it is, (this 
is found all over the world). There´s good people in here too, and 
we r more than the bad guys. This is an example of it.  
video por/by : Pablo Pabón (simelemontolomeo) 
contacto: correoparaedwin@hotmail.com 
Categoría People & Blogs 
Tags Free  hugs  campaign  abrazos  gratis  medellin  colombia  campaña  
Juan  Mann  Sick  Puppies  All  The  Same   
No. vistas 28,440 
Rating 5.0 de 110 ratings 
Duración 4:18 
 
Búsqueda por número de visitas.  
Nombre del video Luz Dary, Luz Dari - Los Cantores de Chipuco - Video Oficial 
autor  AndresYPS 
URL http://www.youtube.com/watch?v=FlPSYR0_ZkA 
Fecha October 18, 2008 
Descripción  Luz Dary - Los Cantores de Chipuco - lo nuevo Video Oficial, parodia 
a las canciones Zun dada de Zion, pose de daddy Yankee, love is 
Gone de David guetta... desde medellin antioquia lo mejor de la ...  
Luz Dary - Los Cantores de Chipuco - lo nuevo Video Oficial, parodia 
a las canciones Zun dada de Zion, pose de daddy Yankee, love is 
Gone de David guetta... desde medellin antioquia lo mejor de la 
parranda para este diciembre, los originales para el mundo entero. 
www.loscantoresdechipuco.com - montañeros, koko, karval y 
koronel, dj otavio.  
Categoría Music 
Tags  nuevo  Video  Oficial  parodia  las  canciones  Zun  dada  de  Zion  
pose  daddy  Yankee  love  is  Gone  David  guetta...  desde  
medellin  antioquia  lo  mejor  la  parranda  para  este  diciembre  
los  originales  el  mundo  entero.  montañeros  koko  karval  
koronel  dj  otavio. 
No. vistas 1,798,011 
Rating 4.5 de 791 ratings 
Duración 3:37 
 
En vista de que este sistema de búsqueda entregaba siempre diferentes resultados, 






calificación de los usuarios o la relevancia de los videos, y del inmenso número de 
comentarios de los cibernautas, en los meses de julio y agosto de 2009 se inició una 
nueva metodología de recolección, y se comenzaron a hacer ensayos a partir de la 
fecha de subida del video. Esta búsqueda dio al comienzo un gran número de 
audiovisuales, pues Medellín aparecía tanto en el nombre del video como en la etiqueta 
o la descripción del mismo.  En ese momento se descartó la opción de trabajar con los 
comentarios de los videos. 
3.2. Selección de los videos 
Entre diciembre de 2009 y marzo de 2010 se comenzó a guardar la búsqueda de todos 
los videos que incluyeran la palabra Medellín únicamente en la etiqueta y que hubieran 
sido colgados durante esos meses. Esta recolección inicial se encontraron 1337 videos 
con la palabra Medellín: 169 en diciembre de 2009, de enero de 2010 hay 334, en 
febrero 310 y en marzo 524.  
Esta búsqueda implicó visitar constantemente el portal de internet, pues este entrega 
resultados de solamente 500 videos hacia atrás de la fecha de la búsqueda, y utiliza 
todos los parámetros, de modo que desde ese mismo instante fue necesario hacer el 
primer filtro, seleccionando únicamente la palabra Medellín en la etiqueta y 
descartando la descripción y el nombre.  
El concepto de etiqueta en internet  fue finalmente el parámetro seleccionado para la 
elección de los videos debido a que ésta implica una decisión consciente del usuario de 
YouTube quien decide que su tag o etiqueta representa al video, y en esa medida, es él 
quien decide que Medellín es lo que se acerca más al concepto de lo que quiere 
mostrar. Esta primera selección arrojó que entre diciembre de 2009 y marzo de 2010 se 
subieron al portal de Internet de  YouTube 1310 videos etiquetados con la palabra 
Medellín 
Ante el tamaño de esta muestra se procedió a visualizar todos los  videos para 
seleccionar nuevamente los archivos a investigar. Inicialmente se descartaron aquellos 
videos donde la palabra Medellín no hace referencia a la ciudad colombiana, pues 
también hay una ciudad en México que tiene el mismo nombre, un grupo de heavy 
metal en Brasil que se llama Medellín y un inmenso número de videos relacionados con 
el Deportivo Independiente Medellín, que en diciembre de ese año quedó de campeón 
del torneo nacional.  
Adicionalmente se eliminaron aquellos videos que no fueran producciones originales o 






alguna razón tuvieran la palabra Medellín en su etiqueta y aquellos que no centraban su 
contenido en la ciudad, sino en hechos privados o familiares.   
Una vez se seleccionaron estos videos, se hizo una visualización de los restantes 
guardó la información únicamente de aquellos videos en cuyo contenido la ciudad de 
Medellín fuera su protagonista. Esta muestra se redujo a 239 videos. 
 Diciembre 2009:  43 
 Enero de 2010:  83  
 Febrero de 2010:  45 
 Marzo de 2010:  68 
Durante los cuatro meses que se recogió la información, el país desde donde más 
videos se publicaron con la etiqueta de Medellín es Colombia, con 169 videos, de 91 
autores diferentes. De estos, 44 están clasificados como viajes y eventos, seguidos por 
los videos de Ocio, y Gente y Blogs. El segundo país que más videos publicó con estas 
características es Estados Unidos, con 33 videos de 19 autores, de estos, 19 videos están 
enmarcados en la categoría de viajes y eventos. 
Ninguna otra nacionalidad alcanza a ser representativa en la cantidad de videos 




































































































































Colombia 169 91 4 2 6 2 9 9 27 5 15 2 41 44 3 
Argentina 2 2  0 0  0  0  0  0  1 0 0  0  0  1 0  
Brasil 3 2 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3 0 
Canadá 5 1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  5 0  
Chile 2 1 0  0  0  0  2 0  0  0  0  0  0  0  0  
Costa Rica 2 1 0  0  0  0  0  0  2 0  0  0  0  0  0  
España 1 1 0  0  0  0  1 0  0  0  0  0  0  0  0  
E. Unidos 33 19 0  0  4 0  0  1 4 0  4 0  1 19 0  
Francia 2 2 0  0  1 0  0  0 0  0  0  0  0  1 0  







De estos 239 videos, se hizo una nueva separación de aquellos que aparecían subidos 
desde un lugar distinto a Colombia, y la muestra se redujo finalmente a 164 videos, pues 
para esa fecha, cinco habían sido borrados de la red, o correspondían a videos que 
habían sido cargados más de una vez por el mismo autor. 
Los 164 videos restantes, que conforman la muestra final, corresponden a videos que 
hayan sido subidos al portal de internet de YouTube entre el 1 de diciembre de 2009 y el 
30 de marzo de 2010, en cuya etiqueta aparece la palabra Medellín, relacionada 
únicamente con la ciudad ubicada en Colombia, cuyo contenido tiene como 
protagonista a la misma ciudad y que aparecen subidos desde Colombia. A estos videos 
se les hizo entonces la ficha de recolección de la información completa. 
3.3.  Fichas de recolección de información 
Una vez seleccionada la muestra de los videos, se hizo una ficha de recolección de la 
información de cada uno de los archivos donde se incluye: Código, fecha, nombre, 
archivo URL, imagen del archivo URL, área, categoría, duración, autor, país, edad, 
etiqueta, descripción, y notas. A excepción del código y las notas, todos los demás 
datos son información objetiva incluida en los videos.  
Es importante precisar que todas las fichas de recolección y los datos con los que se 
trabaja, conservan la escritura original con la que fueron subidos, donde la falta de 
tildes, los errores ortográficos y las imprecisiones gramaticales son constantes.  
CÓDIGO: Comienza con VYT (Video YouTube) seguido por el número que se le asigna al 
video y por la fecha en la que se subió a YouTube en el orden de día, mes y año 
FECHA: Día, mes y año en el que se sube el video en YouTube 
México 6 1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 6 0  
Países 
Bajos 1 1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 0  
Panamá 3 1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3 0  
Perú 2 1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 1 0  
Reino 
Unido 2 2 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0 0  2 0  
Rusia 1 1 0  0  0 0  0  0 0  0  0  0  1 0  0  
Suecia 1 1 0  0  1 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
Venezuela 1 1 0  0  0  0  0  0 0  0  0  0 1 0  0  






NOMBRE: Es un  elemento de identificación del video definido por cada autor.  
ARCHIVO URL (Uniform Resource Locutor): El Localizador Uniforme de Recursos es la 
posición donde está  ubicado un archivo dentro de la red. Esta es una secuencia de 
caracteres que indica la dirección exacta donde se debe acudir para encontrarlo.  En el 
caso de material en video, esta dirección es necesaria para visualización de los videos, 
sin necesidad de bajarlos de la red.   
IMAGEN ARCHIVO URL: Es el fotograma que el portal elige para identificar el video. 
ÁREA: Todos los archivos seleccionados corresponden a videos cuyo contenido 
muestra a la ciudad.  
CATEGORÍA: En el momento en el que se sube cada video a YouTube, existe la 
posibilidad de incluirlo en diferentes categorías: Viajes y eventos, música, deportes, 
gente y blogs, entretenimiento, noticias y política. Esta selección le permite al 
realizador categorizar de una manera más precisa la temática de la obra para facilitar la 
búsqueda. 
DURACIÓN: Tiempo total del video. 
AUTOR: Cuando un usuario se registra en YouTube, tiene derecho a abrir un canal 
propio, es decir, una página en la que puede subir sus videos, elegir sus favoritos de la 
red, diseñar sus propias listas de reproducción, entre otras actividades. El autor 
corresponde realmente a la persona que tiene registrado el canal donde se subió el 
video, no necesariamente a la persona que lo produjo. Este nombre puede o no 
corresponder al nombre real o a un seudónimo.  
PAÍS: Al igual que el nombre y la edad, son definidos por el autor del canal. 
Generalmente se define como el lugar donde habita el dueño del canal desde donde se 
sube el video, aunque puede ser falsa y no tiene necesariamente relación real. 
EDAD: La define la persona que registra el canal. Al igual que el nombre y el país, puede 
ser real o falsa.  
ETIQUETA: Son las palabras claves con las que el autor quiere que se encuentre el video 
en el momento de la búsqueda.  






NOTAS: Corresponde a las notas tomadas por la investigadora durante la observación 
del video. En términos generales resume características del lenguaje audiovisual, la 
narración, la estética, y el contenido que se observa y escucha en la pieza audiovisual.  
La información escrita en la casilla de notas servirá más adelante para buscar algunos 
elementos comunes relacionados con las imágenes y la narrativa que se utiliza en este 
tipo de productos audiovisuales, pero que no interfiere de modo significativo en la 
búsqueda de los imaginarios urbanos en los videos, a partir de las etiquetas, según la 
metodología que se explica más adelante. 
 
Al mismo tiempo que se recoge esta información, los elementos se llevan a una base de 
datos en Excel, que servirá posteriormente como herramienta para recolectar la 
información cuantitativa.  
En el ANEXO 1 se pueden observar todas las fichas de recolección de la información.  
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT0108122009  
FECHA 08 MES 12 AÑO  2009 NOMBRE: “polvora medellin diciembre 
09” 






ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 01.09 
AUTOR silviacordoba PAÍS Colombia EDAD 39 
ETIQUETAS "Medellin polvora navidad diciembre fuegos artificiales fire works 
christmas luces lights colores" 
DESCRIPCIÓN “Juegos artificiales en Medellin para saludar la navidad de 2009”  
NOTAS Plano general continuo en trípode de la pólvora el día de la inauguración 
de los alumbrados 2009.  Avenida del Río a lo lejos.  Noche iluminada por 
los alumbrados y las luces de la ciudad. Clima seco. Fuegos  artificiales. No 
se ve gente solo la ciudad. Sonido ambiente, gato que maúlla al fondo.  






3.4. Construcción del dato 
Una vez se recolectan las fichas de información de los 164 videos, todos los datos  se 
sistematizan en una planilla de Excel, donde se pone especial interés en las etiquetas, 
para hacer a partir de ellas las triadas para su análisis.   
En internet, las etiquetas se refieren a metadatos, es decir, datos que describen otros 
datos, y que funcionan como índices para localizar objetos, en lugar de datos en la web. 
En el mundo análogo, es el equivalente a las fichas que se usan en una biblioteca para 
especificar autores, títulos, casas editoriales, lugares y temas de los libros.  
El concepto de metadato incluye diferentes definiciones, pero en este trabajo se 
asumen como descripciones estructuradas y opcionales que están disponibles de forma 
pública para ayudar a localizar objetos. Es decir que un video que está etiquetado con la 
palabra Medellín, no es la ciudad en sí misma, ni necesariamente implica que el video 
trabaje el tema de la ciudad, pero sí que el autor encuentra una relación entre el video y 
la palabra Medellín, y decide poner esta etiqueta que permite ubicar a partir de un 
metadato, la información que contiene el dato.  
“Un metadato no es m|s que un dato estructurado sobre la información, o 
sea, información sobre información, o de forma más simple, datos sobre 
datos. Los metadatos en el contexto de la Web, son datos que se pueden 
guardar, intercambiar y procesar por medio del ordenador y que están 
estructurados de tal forma que permiten ayudar a la identificación, 
descripción clasificación y localización del contenido de un documento o 
recurso web y que, por tanto, también sirven para su recuperación.”46 
En el caso de los videos de YouTube, los metadatos o etiquetas son información que 
refleja lo que el autor considera que es relevante sobre su video en el  momento de 
ponerlo en exhibición, decide cuáles son esas palabras que harán referencia del 
contenido al momento de la búsqueda. En estos casos, la etiqueta es tan importante 
como el video, pues es una decisión del autor cibernauta frente a lo que quiere 
comunicar y si esta no es precisa, el video no podrá ser encontrado en la red. 
Sin embargo la etiqueta no es el video y no reúne toda la información incluida en él, por 
lo tanto se hace indispensable hacer una casilla de notas, donde la investigadora añade 
otra información subjetiva que se encuentra en el video, pero que no aparece 
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registrada en las etiquetas, y que incluye otros datos que se utilizarán más adelante en 
el análisis cualitativo. 
3.4.1. Datos de las fichas de recolección de información.  
De los 164 videos se sistematizaron todos los datos contenidos en las planillas de 
recolección de la información. Los resultados frente a los contenidos de las fichas 
fueron.  
3.4.1.1.  Videos por mes 
En enero y en marzo se subieron 56 videos cada mes, es decir, el 43.4% del total de los 
videos analizados. En febrero se subió el 17% de los videos y en diciembre de 2010 el 
14.6% restante.  
 
3.4.1.2.  Videos por categoría 
Por categoría el tema catalogado por los cibernautas, viajes y eventos con 44 videos 
que equivalen al 27% es el tema más popular, seguido por 40 videos categorizados 
como ocio, que corresponden al 24% del total. El otro dato considerable es el 17% 








3.4.1.3. Duración de los videos 
De los 164 videos analizados, 46 tienen una duración inferior a 59 segundos; 30 videos 
duran entre 1´ y 1´59”; 20 videos duran entre 2´ y 2´59”; 28 tienen una duración entre 3´y 
3´59”; 13 videos entre 4´y 4´59” minutos. Los 27 videos restantes tienen una duración 







3.4.1.4.  Videos por autores 
Los 164 videos fueron subidos por un total de 90 personas, de las cuales 33 colgaron 
más de un video. Una persona bajo el seudónimo de “elojoquetodolove2020”  subió 20 
videos; dos usuarios subieron 6 videos, un usuario subió 5, cuatro usuarios subieron 4, 
10 personas subieron 3, 15 subieron 2 y las 57 restantes subieron sólo un video con el 
tema de la ciudad de Medellín en el tiempo analizado.  
Anamariavallejo 3 











jheissonmona4   6 
johnhack10 4 
Jorgeceballos100   2 
Luixiviado 3 
manganeso84 2 






















3.4.1.5.  Edad  
En relación con los rangos de edad de las personas que subieron los videos analizados, 
el 24% está entre los 20 y los 24 años, este grupo de personas subió el 24% de los videos. 
El 21% de los videografos está en el rango de edad entre los 25 y 29 años que es el 
responsable del 21% de los videos.  Entre 30 y 34 años es el 15% de los videografos, que 
subió el 13% de los videos. Los  grupos de entre 35 y 39 años y los menores de 20 años, 
subieron cada uno el 14% de los videos, pero los menores de 20 años subieron el 14% del 
total de los videos, mientras que el grupo entre 35 y 39 es autor del 4% de los mismos. 
Un total de 23 videos, que corresponden a 16 autores no registran la edad. Esta 
información nos dice que el 60% de las personas que subieron videos están entre los 20 
y los 34 años de edad.  
 
En relación con la edad, hay otro resultado interesante, y es cuántos videos suben las 
personas por rango de edad. Aquí se encontró que el 7% de las personas que subieron 








Rango de edad # Personas #  Videos 
Menores de 20 6 22 
Entre 20 y 24 22 36 
Entre 25 y 29 19 40 
Entre 30 y 34 13 22 
Entre 35 y 39 6 6 
Entre 40 y 44 2 2 
Entre 45 y 49 4 8 
Entre 50 y 54 0 0 
Entre 55 y 59 0 0 
Mayores de 60 2 5 
No registra edad 16 23 
 
3.4.1.6.  Etiquetas 
En 164 videos se registran 336 etiquetas. Algunas de estas están compuestas por varias 
palabras para lograr sentido cuando una palabra sola no ayuda a la identificación de un 
concepto claro, como es el caso de los nombres propios de personas o lugares como 
“Atanasio Girardot” o “Alonso Salazar”, así como algunas calificaciones como “eterna 
primavera”. El número de veces que se repite cada etiqueta se analiza más adelante. 













Alice dj.  
Alicia Vargas 
Alonso Salazar  
Alpujarra  
Alto de ventanas 






Arpa  llanera  
Arribo a medellin 
Arte 
Arte urbano  
Así es Medellín 
Atanasio girardot 
Atascado 
Atletico nacional  
Autopista Medellín 
Bogotá  
Autopista regional  
Autos antiguos  
Av. 80  
Avenida 
Avenida del rio  
Avenida San Juan 
Avenue  










Banda  sinfónica  la  
red   
Biblioteca temática 
Bicentenario 2010  
Bicicleta 
Bien sentido final 







Caja sorpresas  
Calle   
Candidatura mundial 
juvenil de fútbol 
Canopy 









Centi cepc  
Centro de negocios  
Cerro nutibara 
Cesar figueroa  
Cessna 172m  
Chiva  








Claudia parra  
Coffee makers  








Complejo acuático  
Concejal de 










Dan carlton  
Dayro  longas  
dgiovannyl   
Del miedo a la 
esperanza.  
Descanso  


















Edwin rios  







Escuela de aviación  
Espectáculo de agua 
Espectáculo de luces  






















Faro   
Federico Gutiérrez  







Fin de semana  
Final inauguración 
Finca Doradal  




Fuegos artificiales  
Fuente de luz  
Fuente epE 
Fuentes 
Gabriel mesa  
Galería 






Happy christmas  
Hd 



















Jardín botánico  









La Medellín de hoy 









Llueve en Medellín  
Lluvia   
Luces 
Luces navideñas  









Metrocable de san 
javier. 
Ministerio de 










Muchos  pescados  








Odesur   
Olaya herrera  













Paseo del rio  
Peces 
Pequeño teatro  
Pesebre  
Pez payaso  
Pirotécnicos 












Prada   
Premium plaza 
Primero  de  






Pura  diversión 





Red de hoteles  
Reflexiones 
Remember   





San Juan  
Santa gema 





















transportes norte  
The metroplus 
Tienda convideo  
Tierra  
Time lapse 















Viajar de noche  
Viajar en metro 
Viaje  








Xt660x vstrom 650  
motos 
 




Alumbrado/s/iluminación navideña 29 
Navidad/christmas 26 
2010 25 








Estas etiquetas, excluidas luces y Antioquia, son las únicas que se repiten en al menos el 
10% de los 164 videos, lo que significa la existencia de imaginarios urbanos de Medellín 
en los videos y el período de tiempo seleccionados que son: Medellín es/en Colombia, la 





4. Análisis de la información.  
Una vez se separan las etiquetas, se procede a trabajar con la metodología de las triadas 
de sentido que propone el Dr. Silva, donde la primeridad siempre será Medellín; la 
segundidad es la etiqueta propuesta por el cibernauta y la terceridad, uno de los tres 
elementos que componen la categoría de ciudad según la teoría de imaginarios urbanos, 
es decir cualidad, calificación o escenario. 
Teniendo en cuenta que este modelo no se ha aplicado a las etiquetas de Internet, se 
entienden los conceptos según la definición propuesta por la Real Academia de la 
Lengua Española donde:  
Cualidad: (Del lat. qualĭtas, -ātis): (Del lat. qualĭtas, -ātis). 
1. f. Cada uno de los caracteres, naturales o adquiridos, que distinguen a las personas, a 
los seres vivos en general o a las cosas. 
2. f. Manera de ser de alguien o algo. 
Calificación: 1. f. Acción y efecto de calificar. 
Calificar. (Del b. lat. qualificare). 
1. tr. Apreciar o determinar las cualidades o circunstancias de alguien o de algo. 
2. tr. Expresar o declarar este juicio. 
3. tr. Juzgar el grado de suficiencia o la insuficiencia de los conocimientos demostrados 
por un alumno u opositor en un examen o ejercicio. 
4. tr. En urbanismo, asignar a un terreno un uso determinado. 
5. tr. Ennoblecer, ilustrar, acreditar. 
6. tr. Gram. Dicho de un adjetivo: Atribuir una cualidad a un sustantivo. 
7. prnl. Dicho de una persona: Probar legalmente su nobleza. 
Escenario. (Del lat. scenarĭum). 
1. m. Parte del teatro construida y dispuesta convenientemente para que en ella se 
puedan colocar las decoraciones y representar las obras dramáticas o cualquier otro 
espectáculo teatral. 





3. m. Lugar en que ocurre o se desarrolla un suceso. 
4. m. Conjunto de circunstancias que rodean a una persona o un suceso. 
4.1. Triadas básicas 
Inicialmente resultaron 199 triadas de sentido. Para cada video se realizó una o varias 
triadas, de acuerdo con las etiquetas que el autor incluyera en sus opciones de 
búsqueda, definiendo si se trata de cualidades, calificaciones o escenarios relacionados 
con el concepto Medellín.  
CÓDIGO:   VYT0108122009  
ETIQUETAS "Medellin polvora navidad diciembre fuegos artificiales fire works 




 navidad  
 diciembre  
 fuegos artificiales  
 fire works  
 christmas  
 luces  
 lights  

















Medellín Cualidad Navidad 
Medellín Cualidad Diciembre 
Medellín Cualidad fuegos artificiales  
Medellín Cualidad fire works  
Medellín Cualidad Christmas 
Medellín Cualidad luces  
Medellín Cualidad lights  
Medellín Cualidad Colores 
 






Se lograron 111 triadas con cualidades en las que aparecieron 423 conceptos 
considerando el hecho de que muchas de estas se repiten. De estas las etiquetas que 
más se reiteran son las palabras Alumbrados/iluminación navideña/luces 
navideñas/christmas light con 31 veces, seguido por 2009 que aparece 30 veces; 2010 
tiene 25 repeticiones, seguido por Navidad/christmas 20 veces y Juegos 
Suramericanos/sudamericanos en 20 oportunidades.  





200 años/bicentenario 2 
Accidente 1 
Aci 1 
Aerorepublica  1 
Agua 9 
Alcaldia de Medellin   2 
Alice dj.  1 
Alicia Vargas 1 







Año nuevo 3 
Arbol 1 
Arpa  llanera  1 
Arribo a medellin 2 
Arte/arte urbano 3 
Atascado 1 
Atletico nacional  1 
Autos antiguos  1 
Avianca   1 
Bancolombia 1 
Banda  sinfonica  la  red   1 
Biblioteca temàtica 1 





Boeing  737  1 
Bpp  1 
Cabalgata  1 
Cabina 1 
Caja sorpresas  1 







Centi cepc  1 
Centro de Negocios  1 
Cesar Figueroa  1 
Cessna 172M  2 
Chiva  1 




Claudia Parra  1 
Coffee makers  2 
Coldeportes   1 
Colombia.travel  1 
Colores 3 
Comerciales  1 
Comite Olimpico colombiano  1 
Concejal de Medellín   2 
Concejo de Medellín 3 
Congresos  1 
Conocer  1 




Dayro  longas  dgiovannyl   1 
Descanso  1 
Despegue  3 
Destino  1 
Diciembre 4 
Domingo 1 






Edición  1 
Edificios 1 
Edison morales 1 
Edwin rios  2 
Embraer  190   1 
Enero 1 
Epm  3 
Escenarios  1 
Escuela de aviación  2 
Espectaculo de luces/agua/luz y 
agua 
6 
Eventos  1 
Fachadas de Medellín. 4 
Familia 1 
Faro   1 
Federico gutierrez zuluaga/fico 
gutierrez  
7 
Feria de las flores 2 
Fernando botero  4 
Fiesta 2 
Fin de semana  2 
Final inauguración 1 






Fuente de Luz  1 
Fuentes 2 
Gabriel mesa  1 
Galeria 1 
Galeria urbana  2 
Gobernacion de Antioquia   2 
Grafica/graficación 2 
Guía  1 
Hd 1 
Hora pico  1 
Hotel 1 
Hruiz  1 
Inauguracion suramericanos  1 
Independiente Medellin  1 





Inder Medellín 1 
Información  1 
Informe de Gestion  2 
Institucionales  1 
Intervencion 1 
Ivan Amaya 1 
Jorge  Lenis  1 





Jugar  1 
Junglebox 1 
Laser 1 
Led/led light  2 
Llín  1 
Llueve/lluvia 3 
Luces/lights 14 
Lugares  1 
Medallo  1 
Ministerio de cultura   1 
Moda  1 
Montar en bici  1 
Motos 2 
Movimiento 1 
Mr.tea  1 
Muchos  pescados  1 
Multi copiado  1 
Música 1 
Navidad/christmas 26 
Niños  1 
Noche 2 
Noche lluviosa 1 
Nuestra gestion 2 
Nuestro trabajo 1 
Odesur   1 
Opcion Video Digital/ovd 1 
Orquideas  1 







Peces/pez payaso 2 
Pequeño teatro  1 
Pesebre  1 
Postobón 1 
Prada   1 
Primero  de  diciembre   1 
Productora  1 
Promos  1 
Pulsar 1 




Red de Hoteles  1 
Remember   1 
Rieles   1 
Rutas  1 
Seminarios  1 
Sergio guerra 1 





Steady cam 1 
Sub-20 candidate city fifa u-20 
world cup  
1 
Teleantioquia 1 
Tienda convideo  1 
Tierra  1 
Time lapse 2 
Todo lo que hay webshow  1 
Torres  1 
Travel 2 
Turismo 3 
Turisticos  1 
Tv  1 
Une  1 
Vacaciones/vacations 3 
Viajar/viaje 7 
Viajar de noche  1 
Viajar en metro 1 






Visitar  1 
Vlog 3 
Web 1 
Xt660x vstrom 650  motos 2 
  
4.1.2. Calificaciones 
En las triadas básicas se encontraron 34 calificaciones, la más importante es paisa, con 8 
repeticiones, seguido por eterna primavera con sólo 3.  
Calificación Repeticiones 
Alegria  1 
Asi es Medellin 1 
Ay Medellín 1 
Bien sentido Final 1 
Capital de la Montaña 1 
Cultura 1 
Del miedo a la esperanza.  1 
Disfruta  1 
Diversion 1 
Emotivo 1 
Eterna primavera 3 
Happy christmas  1 
Ingenio 1 
La Medellin de Hoy 1 
Mas  largo  latinoamerica 1 
Moderno 1 
Moviendose  rapidamente 1 
Paisa 8 
Poder 1 
Por que Medellin 1 
Pura  diversión 1 
Que obra con amor1 1 
Reflexiones 1 
Tasita plata 1 
Transporte masivo 1 
  
4.1.3. Escenarios 
Se encontraron 216 escenarios, el más importante es Colombia, con 46 apariciones; 








Alpujarra  1 
Alto de ventanas 1 
Antioquia 14 
Atanasio Girardot 2 
Autopista medellin bogotá  2 
Autopista regional  1 
Av 80  1 
Avenida/avenue 6 
Avenida del rio  1 
Avenida San Juan 1 
Azotea biblioteca epm 1 
Bogota 1 
Bolera  1 
Calle   5 
Carreteras colombianas  2 
Cerro nutibara 3 
Ciclovia   1 
Coliseos 1 
Colombia 46 
Complejo acuático  1 
Costarrica. 1 
Dan carlton  3 




Envigado  1 
Epm's fountain 3 
Estación 1 
Estación bello 1 
Estación exposiciónes 1 
Estación Itagui 1 
Estacion parque Berrio 1 
Estacion poblado 1 
Estación prado 1 
Estacion san antonio 1 
Estacionuniversida 1 
Fabela de medellin 2 en hd 1 





Freeway  2 
Fuente epm 4 
Gobernacion de Antioquia  1 
Intercontinental 2 
Jardín botánico/orquidiario 5 
La alpujarra 1 
La floresta 1 
Las palmas 2 
Llanogrande 3 
Mal Hotel 1 
Metro 14 
Metrocable 2 
Metrocable de San Javier. 2 
Metroplus 1 
Montañas 1 
Olaya herrera  2 
Parque de los Deseos  3 
Parque explora 5 
Parques 1 
Paseo del rio  1 
Plaza  botero 1 
Poblado 1 
Premium plaza 1 
Punto cero 1 
Río/ríos 10 
San Antonio 1 
San juan  2 
Santa gema 1 
Santa  fe  Antioquia 1 
Santodomingo 1 
Sheraton 3 
Sincelejo  1 
Subsedes 1 
Teatro metropolitano  1 
Terminal de Transportes Norte  1 
Tunel  de  Occidente 1 
Universidad de antioquia 1 
4.2.  Nuevas categorías 
Una vez se desglosaron todas las etiquetas según las áreas definidas para la 





categorías que resultaron de las triadas básicas, teniendo en cuenta los temas que más 
se repiten en los videos.  
Se definieron seis nuevas categorías: Turismo, ocio, gente/empresas; estas tres 
categorías coinciden con los temas que más se repiten en las fichas de recolección de 
información en los datos que corresponden a los temas donde los cibernautas 
catalogaron sus videos. Las otras tres categorías nacer de la repetición constante de las 
etiquetas que más se repiten luego de su desglose: Alumbrados y navidad, juegos 
suramericanos, metro y metrocable, que no son opciones temáticas en el momento en 
el que se cuelgan los videos a la red.  
4.2.1. Turismo 
Esta clasificación corresponde a aquellos videos que pretenden mostrar la ciudad como 
un genérico construido a partir de diferentes elementos urbanos; son videos en los que 
se mezclan intencionalmente lugares, rutinas, temporalidades, ciudadanos y los demás 
elementos que conforman el conjunto de la ciudad. En su mayoría son videos cuyo 
objetivo es vender la ciudad hacia afuera, mostrar todo aquello que se puede destacar. 
Se definen por etiquetas relacionadas con la industria del turismo y los lugares de la 
ciudad que se muestran con la intención de mostrarle al otro lo que es Medellín.  
Los esfuerzos institucionales por aumentar el turismo y los visitantes en la ciudad 
generan una importante agenda encaminada a vender a Medellín no sólo como un sitio 
turístico, sino sobre todo, como una ciudad ideal para realizar eventos internacionales.  
Durante los meses analizados la agenda de la ciudad incluyó:  
Diciembre 2009: Comparsa de Faroles. Bienvenida a la Navidad. Feria de Navidad y 
encendido de Alumbrados. Medellín es Música en Navidad. Desfile de Danzas, Mitos y 
Leyendas. 
Enero: Colombiatex de las Américas 2010. XIX Feria Taurina de la Macarena  
Febrero: XIX Feria Taurina de la Macarena. Medellín es una ganga  
Marzo: Juegos Suramericanos 2010. Ciudad de Arte y Cultura Religiosa.  
Es importante tener en cuenta que si bien los alumbrados y los juegos suramericanos 
hacen parte de la agenda pública de la ciudad, y se realizan para promocionarla 
internacionalmente, se separaron como categorías independientes debido a la cantidad 





El turismo es, después de los alumbrados, el tema que más se repite en los videos 
analizados con un 29% de ellos. En diciembre aparece en un 29% de los audiovisuales, en 
enero 25%, en febrero y marzo el 32% de los videos son de turismo en ambos meses.    
4.2.2. Ocio 
Se refiere a los videos cuya temática está relacionada con lugares y momentos de la 
ciudad que no corresponden a ningún evento público particular ni definen una 
temporalidad específica, sino que más bien son utilizados por los cibernautas para 
mostrar su cotidianidad en la ciudad. En estos videos se plantean en sus etiquetas 
espacios como una calle o un barrio en relación con una acción, situación o sentimiento 
del videoblogero, y que si bien corresponden al espacio público, este aparece como 
lugar de tránsito, ocio o disfrute para los ciudadanos. Se incluyen aquí recorridos a pie, 
en bicicleta, en carro o en moto por diferentes barrios o calles de la ciudad, o 
movimientos de cámara desde sitios altos o miradores.  
Durante las últimas dos administraciones la transformación urbana de Medellín ha sido 
evidente. No sólo se han construido 5 parques biblioteca y ocho parques lineales para el 
esparcimiento público, sino que durante la última administración el gobierno local se ha 
concentrado en veinte proyectos estratégicos de renovación urbana: Avenida Oriental, 
Avenida 33, Carabobo, Casa Barrientos, Cerro Nutibara, Cedazo, Colegios de Calidad, El 
Poblado, Jardín Botánico, Metrocable Occidente, Metroplús, Moravia y vivienda, Parque 
Explora, Parque Juanes de la Paz, Parque Norte, Parque San Lorenzo, Parques 
Biblioteca, Parques Lineales, PUI (Proyecto Urbano Integral) Nororiental y la Unidad 
Deportiva María Luisa Calle.   
La Ciudad de Medellín contiene 6 Zonas: Nororiental, Noroccidental, Centro oriental, 
Centro occidental, Suroriental y Suroccidental; conformadas por 16 comunas: Popular, 
Santa Cruz, Manrique, Aranjuez, Castilla, Doce de Octubre, Robledo, Villa Hermosa, 
Buenos Aires, La Candelaria, Laureles Estadio, La América, San Javier, El Poblado, 
Guayabal y Belén; y cinco corregimientos: San Sebastián de Palmitas, San Cristóbal, 
Altavista, San Antonio de Prado y Santa Elena. 
Un total del 13% de todos los videos recolectados muestran las calles y/o los barrios de 
Medellín: Ningún video en diciembre, 14% en enero, 14% en febrero y 18% en marzo. Es 
importante el hecho de que en diciembre sólo se muestren las calles de la ciudad en 
relación con la navidad, y no la ciudad en sí misma.  
4.2.3. Gente y empresas 
Si bien la definición en YouTube se refiere a gente y blogs, en esta investigación se 





muestra los videos personales o familiares para dejar sólo los relacionados con la ciudad, 
que en algunos casos es la herramienta que se muestra para resaltar una posición 
gubernamental, comercial o industrial. Se incluyen los trabajos de propaganda de 
políticos, videos empresariales que centran su contenido en la ciudad y aquellos 
generados por entidades públicas para mostrar  sus logros en la ciudad.  
Durante la última década el discurso gubernamental se ha centrado en la 
transformación de Medellín, no sólo desde lo físico con la nueva infraestructura, sino 
también en lo social y lo económico. Gran parte de ese discurso ha sido reproducido por 
los medios audiovisuales, particularmente por el canal de televisión de la alcaldía, que es 
Telemedellín. Si bien no se consideran aquí los programas de televisión que este canal 
tiene colgados en YouTube, si se consideran los videos que se han subido para presentar 
lo que las instituciones denominan la nueva cara de Medellín, pero que no han sido 
directamente colgados en el portal web de Telemedellín sino por ciudadanos que 
deciden replicarlos.  
Así mismo, este discurso ha tenido eco en la empresa privada, que se vale de la imagen 
de Medellín para auto promocionarse; estos videos también hacen parte de esta 
categoría donde se incluyen los videos que promocionan la ciudad como un lugar para la 
realización de eventos públicos, bien sea desde instituciones públicas o privadas, 
agencias de publicidad y grupos políticos. 
Esta es la categoría que menos videos presenta, sólo el 4% del total de los videos 
analizados, sin embargo es importante en la medida en que refleja la mirada 
institucional de la ciudad. Aparecen entonces en diciembre 8% de videos de gente y 
empresas, en enero 2% en febrero ninguno, en marzo el 7% de los videos con esa 
temática 
4.2.4. Alumbrados y navidad 
Corresponde a todos los videos cuyas etiquetas contengan palabras relacionadas con las 
celebraciones navideñas en el espacio público de la ciudad de Medellín, bien sean los 
alumbrados, la pólvora navideña, el recorrido por el paseo del río o el centro de la 
ciudad.  
Durante 55 años Empresas Públicas de Medellín ha sido la entidad encargada del 
alumbrado navideño de la ciudad. En 2009 Medellín estuvo iluminada con más de 15 
millones y medio de bombillas de colores y se instalaron fuentes de agua con luces y 





Para esa temporada el recorrido navideño incluyó: La avenida La Playa desde el Teatro 
Pablo Tobón hasta Plaza Botero; Carabobo desde Plaza de Botero hasta San Juan; la 
Avenida Oriental, hasta San Juan;  El camino del Río Medellín desde el antiguo Puente 
Guayaquil hasta la Av. 33; La Alpujarra y la Plaza Cisneros, el Edificio EPM, el Parque de 
los Pies Descalzos y el Cerro Nutibara; la Avenida 33 desde la calle 80 hasta el río; el 
Jardín Botánico, el Parque Norte y la avenida El Poblado, desde la loma de Los González 
hasta la 10 además de otros 50 lugares, entre parques barriales y otros puntos de 
afluencia. 
Durante la época de los alumbrados, que abarca casi un mes y medio en Medellín, 
algunas de las principales calles se cierran para convertirse en paseos peatonales: ese es 
el caso de la Avenida la Playa y el Paseo del Río. Otras zonas como el Cerro Nutibara, 
también son completamente iluminadas y adecuadas para los peatones.  
Los alumbrados de 2009 fueron un homenaje al agua, en un recorrido de dos kilómetros 
el Río Medellín fue cubierto con tapetes blancos de donde salieron fuentes de agua de 
4.5 metros con luces de colores, acompañadas de música.  
Otro lugar donde se adecuaron fuentes fue al costado occidental del edificio de 
Empresas Públicas de Medellín, junto al cubo blanco, donde los chorros alcanzaron 40 
metros de altura y fueron acompañados con música clásica y la proyección de figuras 
con equipos laser y video. Así mismo, el parqueadero del  antiguo puente de Guayaquil, 
fue adecuado con otras fuentes que permitían que a los caminantes jugar dentro de 
ellas.   
La navidad es sin duda el tema que más se repite durante el período que se hizo la 
recolección de los datos con un 39% del total de los videos: 50% en diciembre; 52% en 
enero y 43% en febrero y 3% en marzo fueron videos con temas navideños.  
4.2.5. Metro y metrocable 
En esta categoría se clasifican los videos que se toman desde o hacia el metro, el 
metrocable o el Metroplús y que consideran éste como objeto principal.  
Si bien la historia del metro de Medellín se remonta hasta 1979, cuando comenzaron los 
estudios para su construcción, sólo en 1995 este comenzó a funcionar en su primer 
tramo de la línea A entre las estaciones Niquía y Poblado, luego se extendió hacia Itagüí 
y el occidente de la ciudad con la puesta en marcha de la línea B. En 2004 entró en 
funcionamiento la línea K o Metrocable, hacia al nororiente, y en 2008 la línea J, hacia el 
centro y noroccidente de la ciudad. En 2009 inició la ruta del Cable Arví, un cable aéreo 





En la actualidad el sistema Metro de Medellín tiene 31 estaciones: 19 en la línea A y 6 en 
la línea B, para 25 estaciones para el Metro; y 3 en la línea K y 3 en la línea J para 6 
estaciones del Metrocable. 
Más allá de la movilidad, el sistema metro ha generado en Medellín lo que se conoce 
como la Cultura Metro “entendida como el compendio del modelo de gestión social y 
educativo que el Metro ha construido, consolidado y entregado a la ciudad y que se 
considera digno de ser adoptado, en su totalidad o en sus partes, por otras ciudades e 
instituciones que tengan como propósito la construcción de una nueva cultura 
ciudadana que convoque a la convivencia en armonía, al buen comportamiento, a la 
solidaridad, al respeto de normas básicas de utilización de los elementos de beneficio 
público, al respeto propio y por el otro, entre otros aspectos. A partir de 1994 el proceso 
de Formación de Usuarios se constituye oficialmente con la misión de generar una 
nueva cultura en los habitantes del Valle de Aburrá, tomando el sistema Metro como un 
pretexto para que la comunidad se apropiara de normas de comportamiento y de 
convivencia ciudadana.” 47 
Este modelo de la cultura metro, ha servido de ejemplo en las últimas administraciones 
para la construcción de un nuevo modelo de cultura ciudadana. Es importante anotar 
que para 2010 el Metro de Medellín sigue siendo el único sistema metro del país, que 
continúa creciendo con el proyecto de Metroplús, que es un sistema de transporte  
masivo de buses rápidos que harán parte del Sistema Integrado de Transporte Masivo 
del Valle de Aburrá en los municipios de Medellín, Envigado e Itagüí.  
El total del 9% de los videos analizados plantea la temática del metro y el metrocable, 13% 
en diciembre, 5% en enero, 7% en febrero y 11% en marzo, aunque estos medios de 
transporte también aparecen en otros videos que centran su contenido en otros temas.  
4.2.6. Juegos suramericanos 
Hacen parte de esta selección de videos todos aquellos cuyo contenido está relacionado 
con los Juegos Suramericanos que se desarrollaron en marzo 2010. Se incluyen aquellos 
que muestran la Villa Suramericana donde se hospedaron los deportistas, las 
adecuaciones de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot y las imágenes de los juegos 
pirotécnicos de la inauguración. No se incluyen videos de competencias ni deportistas.  
                                                          
47 Sitio Web Metro de Medellín. En: 
http://www.metrodemedellin.gov.co/index.php?option=com_content&view=article&id=75&id_link=113&p







Para la realización de los IX Juegos Suramericanos Medellín 2010, entre el 19  el 30 de 
marzo, la ciudad no sólo tuvo una importante renovación urbana con la reconstrucción 
de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, donde se adecuaron cinco coliseos, sino la 
construcción de una Villa Olímpica compuesta por 13 torres de apartamentos ubicada en 
la zona centro occidental de Medellín, justo al final de la línea K del Metrocable.  
Para este evento, la ciudad invirtió 350.000 millones de pesos. Se calcula que durante los 
Juegos hubo en Medellín cerca de doce mil turistas, la mitad de ellos extranjeros, 
además de los 3.751 deportistas acreditados de 15 países. Estos juegos fueron el evento 
deportivo internacional más importante que ha tenido la ciudad, junto con los XIII 
Juegos Centro americanos y de Caribe de 1978.  
Uno de los elementos más importantes de este evento fue su carácter de público, pues 
la entrada a los escenarios deportivos y las competencias fue gratis. Los juegos 
suramericanos aparecen en el 11% de todos los videos analizados así: Ningún video en 
diciembre, 2% en enero, 4% en febrero y 29% en marzo.  
Esta diferencia entre las temáticas de los videos donde diciembre y enero prevalecen los 
temas de navidad, y marzo los juegos suramericanos, da una señal clara sobre la 
influencia que tiene la agenda de la ciudad en las temáticas de los videos que suben los 






Mes a mes el contenido de los videos varía de una manera lógica de acuerdo con la 
dinámica de la ciudad. En diciembre el 50% de los videos son de navidad; el 29% son de 
turismo, el 13% son sobre el metro y el metrocable, el 8% de gente y empresas y no hay 
ningún video acerca ocio ni de los juegos suramericanos.  
En enero siguen sobresaliendo los videos de navidad con el 52% seguido de los videos de 
turismo que son el 25%. Luego aparecen el 14% de los videos con temas de ocio, 5% de 
metro y metrocable y finalmente un 2% de los videos plantean temas de juegos 
suramericanos y de gente y empresas cada uno.  
En febrero prevalecen todavía los videos de alumbrados y navidad con un 43% de los 
subidos en el mes, seguidos del 32% de turismo, 14% ocio, 7% metro y metrocable, 4% 
juegos suramericanos y ningún video de gente y empresas. 
En marzo cambia completamente el contenido de los videos, se dejan de subir videos de 
navidad con sólo el 3% de los audiovisuales, el mayor número de videos es de turismo 
con el 32%, seguido de juegos suramericanos 29%, ocio el 18%, metro y metrocable 11% y 
finalmente 7% de videos de gente y empresas.  
4.3. Nodos tríadicos 
Una vez replantearon las nuevas categorías se realizaron nuevas triadas, donde se 
identifican la etiqueta, el área de los elementos tríadicos de la ciudad en la que está 
inserta según la teoría de imaginarios urbanos, y su nueva categoría.  
CÓDIGO:   VYT010812209          
ETIQUETAS "Medellin polvora navidad diciembre fuegos artificiales fire 
works christmas luces lights colores" 
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Cualidad Alumbrados y navidad polvora 
Cualidad Alumbrados y navidad navidad 
Cualidad Alumbrados y navidad diciembre 
Cualidad Alumbrados y navidad fuegos artificiales  
Cualidad Alumbrados y navidad fire works  
Cualidad Alumbrados y navidad christmas 
Cualidad Alumbrados y navidad luces  
Cualidad Alumbrados y navidad lights  
Cualidad Alumbrados y navidad Colores 
 
En el ANEXO 3 se encuentran todos los nodos tríadicos. 
Luego de combinar toda la información en términos de cualidad – calificación - 
escenario/alumbrados y navidad - ocio – gente y empresas - juegos suramericanos - 
metro y metrocable - turismo/etiqueta, resultaron 209 triadas, donde cada video 
corresponde a una nueva categoría temática, pero utiliza diferentes conceptos para 
representarlo.  
A partir de los resultados de las triadas se unen las etiquetas que se refieren al mismo 
concepto, para crear los nodos con los que se desarrollarán las triadas de sentido. En 
este paso se eliminan las etiquetas que no tienen relación alguna con la ciudad, como 
pueden ser el nombre de las personas que aparecen en los videos o sus autores, o las 











Agua/aguas danzantes/espectáculo de 





Año Nuevo 3 



















Cualidad Alumbrados y navidad 
 
4.3.2. Nodo 2. Calificación/Alumbrados y navidad/etiqueta 















4.3.3. Nodo 3. Escenario/Alumbrados y navidad/Etiqueta 
Antioquia 1 
Avenida/avenida del río/Paseo del río/río 11 
Calles 1 
Colombia 11 
Costa Rica 1 
Edificio EPM/Edificio Inteligente/Fuente 
EPM/EPM'S Fountain 
11 







Escenario Alumbrados y navidad 





Bicicleta/montar en bici 2 
Coffee Makers/Ska/Alice dj/radiohead 5 
Conquista 1 








Motos/R1 2009.GSX600.R6.KTM super 

















4.3.5. Nodo 5. Calificación/Ocio/Etiquetas 
Ay Medellín 1 
Bien Sentido 1 
Diversión 1 








4.3.6. Nodo 6. Escenarios/Ocio/Etiqueta 
Antioquia 1 
Calle/Calles/Av 80/San Juan 5 
Ciclovía 1 
Colombia 6 
Las Palmas 6 
Llanogrande 4 
Olaya Herrera 2 
Parques/Parque Explora/Acuario 6 
Pequeño Teatro 1 
Premium Plaza 1 
Santa Gema/Santo Domingo 2 










4.3.7. Nodo 7. Cualidad/Gente y empresas/Etiqueta 
2011 1 
Alcaldía de Medellín 1 
Opcion Video Digital/ OVD/Productora/web/ 
Animación/Graficación/ 
cine/Comerciales/edició/HD/Promos/Steadyc
am/ led/luces/ Junglebox 
15 





20 Candidate City FIFA U-20 World Cup 
Concejal de Medellín/Concejo de Medellín 4 
Federico Gutiérrez Zuluaga/Fico Gutierrez 6 





Nuestra Gestión/Nuestro trabajo/Informe 
de Gestión 
6 






Cualidad Gente y empresas 
 











Escenario Gente y empresas 
 
4.3.9. Nodo 9. Cualidad/Juegos Suramericanos/Etiqueta 
2010 12 
Alcaldia de Medellin / Concejo de Medellín/ 
Gobernación de Antioquia 
3 
Alicia Vargas/Alonso Salazar/Federico 
Gutierrez 
3 
Coldeportes /Comité Olímpico Colombiano/ 






Hora Pico 1 
Juegos/Juégate/Jugar 3 












Cualidad Juegos  Suramericanos 
 






Cerro Nutibara/Pueblito Paisa 4 
Colombia 4 
Fuente EPM 1 






Escenarios Juegos Suramericanos 
 
4.3.11. Nodo 11. Cualidad/Metro y metrocable/Etiqueta 
cabina 1 
chofer del metro 1 
rieles 1 
transporte masivo 1 












4.3.12. Nodo 12. Escenarios/Metro y metrocable/Etiqueta 
Antioquia 2 
Colombia 6 
Edificio Coltejer 1 
















Escenarios Metro y metrocable 
 
4.3.13. Nodo 13. Cualidad/Turismo/Etiqueta 
2011 1 
200 años/Bicentenario 2 
Aero República/Avianca/ Boeing 
373/Cessna 172M/Continental/Copa 
Airlines/Embraer  190/ Escuela de aviación 
9 
Alumbrado navideño/ chorritos/fuente  de 
luz 
3 
Arribo a Medellín/ Despegue 5 
Atlético Nacional/ Independiente Medellín 2 
Fernando Botero/Botero 4 
Ciudad 2 




Feria de las flores/Autos 
antiguos/cabalgata/ desfile 




Guía/información/    colombia.travel/rutas 4 









Peces/Agua/Anémona/ fishes/muchos  















4.3.14.  Nodo 14. Calificación/Turismo/Etiqueta 
Así es Medellín/capital de   la Montaña/Del 
miedo a      la esperanza/Por qué 
Medellín/Que obra con amor 
5 
Emotivo/Reflexiones/ Disfruta 3 
Eterna Primavera 2 











4.3.15.  Nodo 15. Escenario/Turismo/Etiqueta 
Acuario 1 
Aeropuerto/Terminal de Transportes 
Norte 
2 
Alcaldía/Alpujarra/   Gobernación de 
Antioquia 
4 
Alto de ventanas/Envigado/ finca Doradal/ 







Autopista Medellín Bogotá/Carreteras 










Calles/Avenida San Juan 3 
Cerro Nutibara/Pueblito Paisa 4 
Colombia 18 
Dan Carlton/ Intercontinental/MAl 
Hotel/Sheraton 
6 
Edificio coltejer 1 
Fabela/Poblado 2 
Jardín botánico/ orquideario/parque 





Plaza  Botero 1 
Punto Cero 1 
Rio/Ríos 3 









4.4. Triadas de sentido 
Una vez se combinan los nodos tríadicos se analizan los resultados para encontrar la 
relación que hay entre sus distintos elementos. Para esto se retoma la metodología de 
los Imaginarios Urbanos del Dr. Silva y se regresa a la estructura tríadica inicial a partir 







4.4.1. Alumbrados y navidad 
 
 































Relación 1.  Cualidades Urbanas / Rutinas Ciudadanas / Alumbrados y Navidad   
Diciembre de 2009 y enero de 2010 son las etiquetas que más se repiten, no solamente 
en los videos de alumbrados y navidad, sino en toda la muestra de videos seleccionados. 
Estos datos referentes a las fechas en las que se hicieron los videos, y que corresponden 
indudablemente a un uso social de la ciudad, hablan de la importancia de una época del 
año para los habitantes y de alguna forma dice que no es lo mismo el alumbrado del 
2009 al del 2010 o 2011. Claramente se encuentra en los alumbrados y la navidad el 
imaginario urbano más fuerte, que es reforzado por una temporalidad específica, como 
una época en la que la ciudad es distinta a los otros 10 meses, que prácticamente, no se 
mencionan en las etiquetas de los demás videos. 
Relación 2. Calificaciones Urbanas / Marcas Ciudadanas / Alumbrados y Navidad  
Si bien se encontró que en general las etiquetas de los videos pocas veces corresponden 
a calificaciones, es en el caso de los alumbrados y la navidad donde se repiten más veces 
los conceptos de paisa y alegría. Esto define dos elementos fundamentales frente al 
hecho de ser habitante de Medellín, el ser paisa como un factor de identidad, y la alegría 
de la navidad.  
El ser paisa es, tal vez, la marca ciudadana más arraigada que durante siglos han tenido 
los habitantes de este territorio, y se sigue manteniendo como una constante de 
identidad. 






El tiempo de alumbrados en Medellín define una manera distinta de asumir la ciudad. Se 
habitan territorios como el paseo del río y el Río Medellín, que el resto del año pasan al 
olvido de sus habitantes. Durante esta época as aguas contaminadas del río Medellín se 
cubren con fuentes de aguas de colores que bailan al ritmo de la música, mientras que 
ese territorio que va entre la Calle San Juan y la Carrera 30 se llena de luces y colores 
para que los habitantes caminen por el costado del río, que de noche, parece limpio. 
Esa es la única época del año en la que los habitantes de Medellín utilizan el camino del 
río en la noche; el otro momento en el que se usa es los domingos por la mañana en la 
ciclo vía de la autopista, pero es un uso completamente diferente, pues lo que se utiliza 
es la calle, no el camino que está junto a ella.  
Es importante además que en estos videos de alumbrados Medellín es Colombia, y no 
Antioquia, como si de alguna forma las personas que deciden mostrar su ciudad 
pensaran que esto es lo que vale la pena mostrar de su país. 
Por último es fundamental la aparición en este nodo de EPM, quienes han sabido utilizar 
los alumbrados como una manera de generar apropiación de la marca por parte de los 
ciudadanos, haciendo de su edificio uno de los lugares mejor iluminados y un punto de 
encuentro obligado para los ciudadanos.  
Durante ese año por ejemplo, todas las noches había un show de luces que es el 
elemento que más se repite en los videos, que estaba acompañado por música en vivo 
de los niños de la orquesta de la Red de Bandas de Medellín. Contradictoriamente, 
mientras EPM logra aparecer repetidamente en los videos, la música es un elemento casi 
imperceptible en las etiquetas de los mismos. 
Relación 4. Escenarios Urbanos / Alumbrados y Navidad / Turismo 
Los alumbrados y la navidad como una excusa para el promocionar la ciudad, donde 
aparece como imaginario que Medellín es la ciudad para el turismo en Colombia durante 















Relación 5.  Escenarios Urbanos Alumbrados y Navidad / Escenarios Urbanos 
Juegos Suramericanos / Escenarios Urbanos Turismo. 
Antioquia, el pueblito paisa, el cerro Nutibara y el edificio de EPM aparecen como 











4.4.2. Juegos Suramericanos 
 



















Relación 6. Cualidades Urbanas / Temporalidades Ciudadanas / Juegos 
Suramericanos 
Los juegos suramericanos aparecen definiendo el 2010, que se presenta como el año en 
que Medellín fue la sede del evento deportivo más importante para la ciudad hasta ese 
momento de su historia.  
Relación 7. Escenarios Urbanos / Temporalidades Urbanas / Juegos Suramericanos   
Durante el  período de los juegos suramericanos aparecen también territorios definidos 
que no se mencionan en ninguna otra categoría de los videos, y se refiere a los 




















Relación 8. Cualidades Urbanas / Escenarios Urbanos / Juegos Suramericanos 
Los juegos suramericanos  no se definen en las etiquetas por la práctica de ningún 
deporte en particular, sino por el evento en sí mismo que dio pie para la construcción de 
los escenarios deportivos.  
Relación 9. Escenarios Urbanos Juegos Suramericanos / Escenarios Urbanos Metro 









Para el desarrollo de los Juegos Suramericanos Medellín 2010 el Metro de Medellín fue 
el transporte oficial de las delegaciones, quienes fueron hospedadas en la Villa Olímpica 
en el occidente de la ciudad, y que para llegar a ella la mejor alternativa del transporte 
son el metro y la línea del metrocable de occidente.  El metro también aparece como un 
escenario fundamental para el turismo de la ciudad. 







La pólvora y los juegos pirotécnicos son un elemento importante que define a la ciudad 






























navidad como en la inauguración de los Juegos Suramericanos, la Alcaldía de Medellín 
hizo una importante inversión en juegos pirotécnicos.  
4.4.3. Metro y metrocable 
 














Relación 11. Escenarios Urbanos / Rutinas Ciudadanas / Metro y Metrocable 
En las etiquetas de los videos relacionados con el sistema de transporte masivo de 
Medellín los usuarios se limitan a etiquetar los escenarios urbanos por los que atraviesan 
el metro y el metrocable, sin hacer ningún tipo de calificación, y expresar pocas 
cualidades al respecto. Sin embargo, este aparece asociado constantemente con 
Colombia, un dato importante considerando que es el único sistema de este tipo en el 
país. 
Así mismo, la constante aparición del metro en los videos, invita a pensar que este hace 
parte de las rutinas de los habitantes de la ciudad, quienes no sólo lo usan para su 
transporte, sino que lo siguen considerando como algo digno de mostrar en sus videos 
caseros.  
Es importante considerar también que los escenarios que aparecen en los videos son los 
únicos que hacen referencia a lugares no turísticos de la ciudad, al plantear la existencia 
de las estaciones del metro o el metrocable en barrios de la ciudad. 
Relación 12. Escenarios Urbanos Metro y Metrocable / Escenarios Urbanos Ocio / 



























Cuando se muestra el  metro se plantea además la existencia de una zona de la ciudad 
que hasta hace diez años era completamente degradada, y es la zona norte, 
correspondiente a lo que hoy integra el Jardín Botánico, el Parque Explora, la 
Universidad de Antioquia, el Parque Norte, Parque de los Deseos, el Paseo Carabobo y el 
Planetario. A todos estos lugares se tiene acceso desde la Estación Metro Universidad.  
Este mismo escenario aparece como un territorio importante en los videos de turismo y 
en los relacionados con el ocio. 
4.4.4. Ocio 







En las etiquetas de los videos de ocio es en las únicas que se plantean cualidades 
urbanas relacionadas con el clima, la hora del día en la que los habitantes de Medellín 
usan la ciudad o la música con la que la identifican, además se hace referencia a calles y 
barrios específicos de la ciudad y a actividades cotidianas como pasear en bicicleta.  
En estos videos aparecen además algunos relacionados con panorámicas que se hacen 
de la ciudad desde las avionetas de una escuela de aviación y desde los que se muestra 
la ciudad desde las alturas, y otros videos donde se plantean las calles de la ciudad como 
un escenario para el arte urbano. Nuevamente  Colombia aparece como un escenario 
importante.  
4.4.5. Gente y empresas 
Relación 14. Cualidades Urbanas / Escenarios Urbanos / Gente y Empresas 
Esta es la muestra de videos menos significativa de todas. En ella se etiquetan 
únicamente cualidades, relacionadas con políticos y empresas, y escenarios de algunas 
industrias y empresas en la ciudad.  En este grupo de videos no hay ninguna relación 

























































Relación 15. Cualidades Urbanas / Temporalidades Ciudadanas / Turismo 
El turismo es la categoría de videos que repite mayor número de conceptos en sus 
etiquetas, y en términos de cualidades urbanas la que más se destaca son los temas 
relacionados con Medellín como una ciudad para viajar, conocer, descansar y visitar, 
tanto durante las vacaciones como  durante la Feria de las Flores y todos sus eventos. 
Ese el único grupo de videos donde se mencionan la feria de la ciudad de una manera 
significativa, un evento que sólo sucede durante la primera semana de agosto de cada 
año.  
En relación con las calificaciones del tema de turismo, aparecen las motocicletas como 
una alternativa de paseos. 
Relación 16. Calificaciones Urbanas / Marcas Ciudadanas / Turismo 
Turismo es también el único grupo de videos donde hay calificaciones que puedan ser 
consideradas como significativas dentro de todas las etiquetas analizadas. En este grupo 
llama la atención la importancia de justificar con frases positivas el carácter de la ciudad, 
donde además se repiten eslóganes adoptados por instituciones y gobiernos como 
Ciudad que Obra con Amor, o Del Miedo a la Esperanza, ambas frases utilizadas por 
alcaldías de la ciudad. 















En estas calificaciones se plantea la necesidad de mirar la ciudad como algo positivo, una 
expresión de los ciudadanos que siguen peleando contra la marca de violencia y 
narcotráfico que durante tantos años ha definido a la ciudad. Nuevamente aparece el 
apelativo de paisa como un elemento de identidad de los medellinenses.  
Relación 17. Escenarios Urbanos / Rutinas Ciudadanas / Turismo 
En relación con los escenarios urbanos planteados por las etiquetas de turismo, la que 
se repite nuevamente es Colombia, seguida por la zona norte de la ciudad, que ha sido 
adaptada para el turismo durante los últimos años con la adecuación del espacio público 
y la construcción del Parque Explora, el Planetario y el Parque de los Deseos, así como el 
mejoramiento del Jardín Botánico y el Parque Norte, que se convierten en un espacio 
para el esparcimiento de los ciudadanos.  
Es importante anotar también el valor que se le da a la infraestructura de carreteras, 
autopistas y avenidas, y la inclusión de algunos municipios cercanos a Medellín como 
destinos turísticos a los que se puede llegar por carretera, es el caso de Llanogrande en 
Río Negro, Santa Fe de Antioquia o La Dorada.  Esto es importante en la medida en que 
una de las características más arraigadas de los habitantes de Medellín es el concepto de 
la finca como une espacio de disfrute. Es decir que el espacio público de la ciudad es 
para el turismo, pero también sus alrededores.  
También se mencionan en estas etiquetas las grandes cadenas de hoteles que ofrece la 
ciudad, lo que la pone a la altura de cualquier ciudad del mundo a la que se puede visitar 
con todas las comodidades que ofrece el turismo internacional. 
Relación 18. Escenarios Urbanos Turismo / Escenarios Urbanos Metro y 
Metrocable / Escenarios Urbanos Juegos Suramericanos / Escenarios Urbanos 
Alumbrados y Navidad.  
Algunos de los escenarios urbanos que se plantean en los videos de turismo, se repiten 
también en los de alumbrados y navidad, metro y metrocable y juegos suramericanos; y 
los tres elementos son fundamentales para la existencia del turismo. La existencia de 
eventos internacionales, la adecuación de la ciudad para el disfrute de sus habitantes y 
la posibilidad del uso del transporte masivo convierten a Medellín en un escenario apto 



































Estas diez y ocho relaciones planteadas son sólo algunas de las posibilidades que 
permite este ejercicio de búsqueda de sentido a partir de triadas, sin embargo, cada una 
de ellas genera pistas importantes en cuanto la posibilidad de encontrar imaginarios 
urbanos con base en las características de la ciudad descritos en las etiquetas de los 
videos, que indudablemente invita a llegar hasta los conceptos de ciudadano y 
otredades, que si bien no son el centro de esta investigación, son el punto final con el 








De los 164 videos originales etiquetados con la palabra Medellín, que muestran la ciudad 
colombiana , subidos al portal de internet de YouTube entre diciembre de 2009 y marzo 
de 2010 se puede concluir que es posible aplicar esta metodología para encontrar 
imaginarios urbanos de una ciudad a partir de los archivos audiovisuales en internet de 
un portal como YouTube. Sin embargo, es importante hacer dos aclaraciones 
fundamentales:  
Por un lado, considero que el período de tiempo de cuatro meses sólo permite 
encontrar resultados parciales frente a un asunto social y de permanencia en el tiempo 
como son los imaginarios urbanos; y sugiero que si esta investigación se realizara en un 
período de tiempo más largo, sería posible encontrar resultados contundentes en 
relación con la repetición en el tiempo de los eventos de la ciudad y la importancia que 
sus habitantes les dan en la red.  
Es así como que aunque los juegos suramericanos sólo ocurrieron una vez y aparecen 
como imaginario en este período específico, se puede sospechar que sucesos como la 
navidad o el desfile de silleteros que ocurren todos los años, entregarían resultados 
diferentes frente a los hechos eventuales, y sería interesante conocer si para los 
habitantes de la ciudad merecen ser mostrados año tras año.  
Así mismo, hay eventos como la Feria de las Flores en el mes de agosto, que 
posiblemente tenga tanto o más eco en la red como la navidad, y que no fue posible 
comparar en esta investigación. También es pertinente considerar que  un asunto como 
el turismo podría perder relevancia en algunos meses, o la institucionalidad podría subir 
más videos en época electoral.  
La otra consideración importante tiene relación con la búsqueda de los imaginarios a 
través de las etiquetas, y no de los videos. La etiqueta es la forma de búsqueda más 
objetiva a la que se puede tener acceso frente al contenido de los videos, pues esta es 
definida por el cada cibernauta y refleja lo que tiene en mente frente a su trabajo. Si se 
hubiese buscando los imaginarios a partir de la observación de los videos, los resultados 
serían prácticamente los mismos, pero habría muchísimos más detalles frente a los usos 
que los ciudadanos hacen de la ciudad y menos rigurosidad en el momento de aplicar la 
combinación entre investigación cuantitativa y cualitativa, pues datos dependerían en 
buena medida de la percepción de quien analiza el video.  
Esta búsqueda a partir del material audiovisual, requeriría una metodología diferente a 
la aplicada en este trabajo, pero es necesario incluir en los resultados algunas 





las etiquetas y que son producto del análisis cualitativo tras la observación repetida de 
los audiovisuales. Durante la lectura de este documento se sugiere que cada vez que se 
cite un caso  particular de un video se visualice el mismo en el DVD que acompaña la este 
documento o se visite la URL para observar el ejemplo del tema que se menciona, 
(aunque es posible que el autor haya sacado de circulación el video) y dejando siempre 
claro que tales afirmaciones son producto de la observación de los videos en relación 
con resultado de los datos analizados de las etiquetas. 
5.1. Características audiovisuales de los videos 
La búsqueda de los imaginarios urbanos de Medellín en esta investigación se basa 
exclusivamente en las etiquetas de los videos analizados, pero no se puede desconocer 
su aspecto audiovisual, pues es a este contenido a lo que se refieren las etiquetas para la 
búsqueda; el video es el dato al que se refiere el metadato, quién al mismo tiempo tiene 
como referente la ciudad de Medellín. En esa medida se hace una descripción simple de 
las características audiovisuales donde la observación se concentra en el contenido de 
los videos.  
Según Jean Mitry, la expresión fílmica, en este caso aplicada al video, es la combinación 
de cinco materias diversas: dos que se encuentran en la banda de imagen que son 
imágenes en movimiento y subtítulos o nociones gráficas; y tres sonoras: sonido fónico, 
sonido musical y ruidos o sonido ambiente. Estas fueron las consideraciones que se 
tuvieron en cuenta para esta descripción de los videos, sumándole un tercer elemento 
relacionado con el idioma, ya fuera en aquellos videos donde los subtítulos o sonido 
fónico utilizaron el inglés, pues estos dan pistas claras que nos llevan al concepto de lo 
que para la teoría de los imaginarios urbanos se denomina la otredad y que se refiere a 
cómo nos ve el otro, en este caso, aquél que habla inglés, es decir, el extranjero. 
Todos estos datos se extraen de la casilla de notas en las planillas de recolección de la 
información, donde se hicieron los apuntes necesarios para hacer una descripción básica 
en relación con este tema, que si bien no afecta los resultados frente a la búsqueda de 
los imaginarios urbanos en las etiquetas de los videos, si da claves importantes frente al 
contenido de los mismos y ayuda a comprender mejor el contexto audiovisual en el que 
se enmarcan los trabajos. 
5.1.1. Imágenes de Medellín 
5.1.1.1. Plano Continuo 
Los teóricos audiovisuales coinciden en que el plano es la unidad base de la narración 
audiovisual, pero este concepto genera confusión, pues existe una definición de plano 





objeto desde un mismo |ngulo y en un mismo campo”48 que implica una relación de los 
fragmentos de espacio-tiempo donde hay una rigurosa continuidad, es decir, que esta 
concepción de plano sólo incluye lo que queda registrado desde que se comienza a 
grabar hasta que se acaba de grabar un segmento continuo; pero el concepto de plano 
también hace referencia al tamaño de la imagen en relación con la mayor o menor 
cantidad de campo en la pantalla que ocupan los personajes, de allí surgen conceptos  
como el plano general, plano medio o primer plano, entre otros, que se utilizan en la 
narración audiovisual.  
De esta relación entre duración y contenido de la escena en pantalla, surge otro 
concepto que es más difuso, y es el de plano secuencia, que se refiere a un plano que 
contiene el equivalente a los acontecimientos que corresponden a una secuencia49, es 
decir, que con un movimiento continuo se tiene la posibilidad de narrar una secuencia, 
con todos los alcances conceptuales que esto implica “como la novela se divide en 
partes, capítulos y párrafos, como la pieza teatral se divide en actos y escenas, el film se 
divide en secuencias y planos”50 
A partir de estos dos conceptos, el plano como unidad mínima y la secuencia como 
elemento narrativo, aparece el plano secuencia, que involucra una intención narrativa 
clara y una utilización concreta de las posibilidades que permite el lenguaje 
cinematográfico, y es tal vez, el plano más difícil de lograr en una narración, pues su 
contenido va más allá del plano.  
No todos los planos largos pueden catalogarse como planos secuencia, pues esta 
implica una intención narrativa. Para eludir la confrontación conceptual frente al tipo de 
plano que se utiliza en los videos caseros, para este estudio se apelará al concepto de 
plano continuo, pues en el caso concreto de los videos que se analizaron en YouTube, 
muchos están conformados solamente de un  plano largo, hechos en una sola toma que 
muestran una acción continua, sin que se pueda encontrar en ella el sentido de la 
secuencia audiovisual con principio, conflicto y final, pero que muchas veces por su 
tiempo de duración y la cantidad de información que encierra, podría confundirse con 
una secuencia narrativa, aunque no siempre sea así. 
Frente a la estructura y calidad de los videos, se observa cierta homogeneidad en la 
forma de producción. De los 164 videos analizados, 110 (67%) consisten en un solo plano 
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de una acción que es subida a la web sin ninguna edición o montaje, y cuya intención 
narrativa es mostrar un acontecimiento en tiempo real.  
La mayoría de estos videos el 39.8% corresponde a videos de los alumbrados y la 
navidad. Se trata de videos caseros hechos por el público asistente, en casi todos los 
casos, con el show de luces y agua que se presentó en el edificio de EPM en los 
alumbrados de 2009, aunque hay otros que muestran el camino del río y sus 
alumbrados.  
En la mayoría de los casos el sonido es ambiente, es decir, la música clásica interpretada 
por la Red de Bandas dispuesta para el show, con aplausos y ovaciones del público, 
donde se escuchan ocasionalmente comentarios de los asistentes al evento que hacen 
referencia a la calidad del espectáculo con frases fuera de campo como: "este si es el 
m|s bonito que yo he visto”51 o algunos otros comentarios que dan pie al uso que los 
ciudadanos hacen de los alumbrados como: "aquí hay que venir a bañarse. Todo el 
mundo pasando tan bueno y uno aquí mirando"52 
Estos videos tienen todos un solo punto de vista: el del público asistente; y su calidad 
depende básicamente de la buena ubicación que pudo conseguir el videografo, de su 
pulso y del cuidado en los movimientos tanto ópticos como mecánicos que se hacen de 
la cámara.  
El 14% corresponde a los videos de turismo y el 12.1% a los videos catalogados como Ocio. 
Estos son también videos caseros, en algunos de ellos los habitantes utilizan algún 
medio de transporte para mostrar y recorrer la ciudad, con sonido ambiente que en 
algunos casos es la música que se escucha en el vehículo o el sonido de la calle. Otros de 
estos videos corresponden a videos caseros hechos desde un balcón o una ventana, que 
tienen como objetivo mostrar la ciudad que ven los videografos.  
No hay ningún video de gente y empresas que esté realizado en plano continuo.  
5.1.1.2. Video editado 
Si bien se trata de videos que están compuestos por más de un plano, son videos 
caseros que pasan por un proceso de edición simple o videos de los que subieron una 
secuencia compuesta por varios planos desde el momento de la grabación. El montaje 
es simple, algunas veces implica solamente la unión de varios planos sin mucha 
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coherencia narrativa, la inclusión de música, algunos generadores de caracteres o la 
unión de imágenes fotográficas con música o la lectura de un texto. Es común observar 
en estos videos efectos digitales para las transiciones entre un plano y otro.   
Los videos que se componen de más de un plano son el 23.7% del total de los videos 
analizados. El 35.8% de estos son con imágenes de alumbrados y navidad, y el 25.6% son 
institucionales y turismo y el 23.7% de ocio.  
Es importante observar cómo tanto en la imagen como en los textos, los ciudadanos 
utilizan los mismos elementos audiovisuales y textuales que las agencias de publicidad y 
las instituciones para vender la ciudad, con textos escritos por los ciudadanos comunes 
como el que dice: "Para ningún paisa cabe la duda de que Medellín es la primera, la más 
próspera y avanzada ciudad del país. Y cómo no sentirlo así cuando Medellín es pionera 
en industria, está llena de cultura, desarrollo, pujanza y verraquera. Ninguna persona 
que haya nacido, viva, esté de paso o haya pasado por esta ciudad, se le dificulta hablar 
de sus bondades, de sus bellezas  y de su encanto. Las razones saltan a la vista, porque 
cuando estás en Medellín no transitas sus calles, las paseas. Cuando estás en Medellín 
no te subes al metrocable, te elevas por los cielos. Cuando estás en Medellín no ves 
colegios, observas semilleros de conocimiento. Cuando estás en Medellín no ves 
hospitales, estas siendo testigo de una osadía. Cuando estás en Medellín no ves fábricas 
o centros comerciales, estás viendo sueños. Cuando estás en Medellín no ves mujeres, 
contemplas diosas. Cuando estás en Medellín no ves teatros o auditorios, bebes de las 
fuentes de la cultura. Cuando estás en Medellín no hablas de equipos de fútbol, 
expresas sentimientos. Y por sobre todo cuando estás en Medellín no estás viendo 
paisas, estas frente a una raza verdaderamente especial. Por todas estas razones y 
muchisísimas más, cuando estás en Medellín de manera permanente o fugaz, sabrás que 
esta ciudad hay que quererla, respetarla, mimarla y hacerle una plegaria diaria que 
comienza diciendo: Medellín, llena eres de gracia"53 
5.1.1.3. Video Profesional 
Son videos generalmente institucionales pagados por el Estado, grupos políticos u otro 
tipo de entidades que contratan a una empresa productora para su realización. Del total 
de la muestra, sólo el 9% de los videos tienen calidad profesional; y de éstos el 40% son 
de turismo; 33.3% de los juegos suramericanos y el 26.6% restante de gente y empresas.  
Son videos realizados con cámaras profesionales, voz en off de un locutor, textos 
escritos con lenguaje comercial o institucional y un objetivo claro: vender la ciudad, bien 
                                                          






sea como un centro turístico o de negocios. El texto del video oficial de los Juegos 
Suramericanos es un ejemplo de este tipo de producciones:  
"Aquí está Medellín, situada estratégicamente en el continente, ella le abre las puertas 
al mundo para entrar a Suramérica. Ubicada en el departamento de Antioquia al 
noroccidente colombiano, Medellín florece sobre la cordillera central. Tiene cercanía 
con los dos océanos y con el interior del país. Tiene el calor de la provincia y el empuje y 
desarrollo de las urbes, un toque mágico de montañas y valles, de primavera siempre y 
calor humano” (...) "Al ritmo de un atleta la ciudad se prepara para dar lo mejor; con la 
fortaleza de su gente se ponen nuevas marcas; con la creatividad de  sus líderes diseña 
movimientos estratégicos; con la pasión que la caracteriza avanza para no perder 
tiempo; porque le apuesta al trabajo en equipo, lucha por elevar su nivel competitivo, y 
visualiza con precisión su objetivo: superar sus propios retos, llegar al límite de lo 
posible con determinación" (...) "Medellín es una ciudad con el potencial ideal para 
alcanzar metas ambiciosas" (...) "Medellín se mostrará moderna, futurista, solidaria y 
acogedora" (...) "renovación urbanística que conjugan el deporte, la lúdica y el 
esparcimiento" (...) "Medellín es así, una ciudad que se pone metas y las alcanza, una 
ciudad donde la política pública es incluyente,  donde se acoge con gusto a los visitantes 
porque todos somos anfitriones"54 
Estos videos son importantes en la muestra, porque su forma y contenido se repite 
constantemente en algunos de los audiovisuales que, sin tener calidad profesional, 
corresponden a la categoría de turismo, donde los ciudadanos apelan a las artimañas de 
las empresas publicitarias y repiten no sólo el mismo tipo de frases cuando se refieren a 
la ciudad, sino las imágenes de los mismos lugares que aquí se muestran. 
5.1.1.4. Generador de caracteres y elementos gráficos 
La utilización de elementos gráficos como generadores de caracteres con textos 
relacionados con el video o la ciudad. Del total de los videos, 18 utilizan textos gráficos 
como: "5 estrellas por el nuevo show de fuentes (…) La transformación. Una prueba de 
desempeño para Medellín"55, y de estos, algunos son en inglés: "Gracias por ver como es 
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de linda Colombia, especialmente en navidad". "Christmas in Medellin, the most 
fantastic experience arround the world."56 
Del total de los videos, cinco tienen cabezote de presentación similar a los de los 
programas de televisión tradicional, y que son utilizados en los demás videos del mismo 
realizador, es decir que algunos usuarios de la red hacen su canal en YouTube con la 
misma intención y estructura visual que los canales de televisión. 
5.1.2. Sonidos de Medellín.  
5.1.2.1. Sonido fónico: Narrador en in o en off 
Todos los videos profesionales producidos para promocionar la ciudad, tienen narrador 
en off. Este recurso también se utiliza en algunos videos caseros donde el videografo se 
preocupa por escribir un texto para la cámara, o explica de manera improvisada lo que 
ella muestra; a excepción de un video que muestra un plano continuo desde una 
ventana acompañada siempre con la frase "esto es Medellín, un día normal en 
Medellín"57 mientras describe lo que sucede en la calle, todos los videos que tienen voz 
en off con un texto escrito previamente y leído, son editados.  
Sólo hay seis videos con narrador en in que le hablan directamente a la cámara: dos de 
un personaje de la política que quiere promocionarse, tres de una joven realizadora que 
hace paseos por la ciudad y los cuenta a manera de diario, y uno con un joven paisa que 
vive en Costa Rica y visita los alumbrados.  
Además, en el video de promoción de los Juegos Suramericanos, se entrevista a 
extranjeros que hablan de la  ciudad: "No pensaba antes que Medellín era una ciudad 
tan agradable, es increíble". "A primera vista yo creo que es una ciudad muy limpia, pero 
yo creo que lo más importante es la gente". "La gente que sonríe, la gente que te 
ayuda". "Y también es muy fácil andar por la ciudad o tomar el metro que es algo muy 
nuevo". "Y hoy en la mañana visitábamos la ciudad en metro y en Metrocable que es un 
sistema de transporte increíble que nunca había visto en ningún lugar". "De verdad esta 
ciudad es casi lo más limpio que he visitado". "Hay música, hay arte, hay de todo aquí; 
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nos encanta estar en Medellín". "Es una ciudad de mucha cultura." "Es muy lindo, me 
encanta". "Medellín me parece una ciudad que todo el mundo tiene que visitar"58  
De alguna manera la falta de personas que aparezcan frente a la pantalla y hagan el 
papel de presentadores, demuestra que lo importante en estos videos no es quien los 
hace, sino la ciudad que se ve en ellos.  
5.1.2.2. Sonido ambiente 
Prácticamente la totalidad de los videos en plano continuo tienen el sonido del 
ambiente capturado en el momento de la grabación. Sólo hay dos casos en los que éste 
se cambió por música electrónica, lo que significa que aunque el video sea un solo plano, 
este pasó por un proceso de postproducción. Siendo la mayoría de los  videos grabados 
en los alumbrados donde la música clásica fue la constante, tiene lógica el hecho de que 
la música que más se escuche sea la clásica.  
En relación con los sonidos ambientes, se escuchan conversaciones de las personas que 
rodean al videografo, siempre relacionadas con lo que se está viendo; las más 
reveladoras son las conversaciones espontáneas que se registran durante los paseos en 
el metrocable, donde las personas no pueden evitar hablar de él en relación con la 
ciudad y sus gobernantes o comentarios sobre la pobreza que observan desde arriba 
“se nota que les dieron pintura”. “Dicen que son pobres pero a la larga tienen de todo... 
y a la larga viven hasta más contentos que uno... sin problemas... nosotros pagando 
impuestos todo el tiempo”59 Este tipo de conversaciones evidencian también la falta de 
consciencia que las personas tienen de la presencia de la cámara durante sus paseos al 
hacer comentarios que son políticamente incorrectos y que con seguridad no se 
atreverían a decir en un escenario público, aunque estén colgados en la red y todo el 
mundo puede escucharlos.  
5.1.2.3. Música 
En total 76 videos tienen música; algunos de ellos son musicalizados por sus autores y 
otros tienen la música como elemento importante del sonido ambiente.  
La música clásica es la que más se escucha en los videos, pues es la música que 
acompaña las presentaciones de los chorros de agua del edifico de Empresas Públicas y 
está directamente ligada a la imagen. Todos los casos en los que esta aparece es sonido 
directo.  
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5.1.3. Textos en inglés 
Los textos en inglés, bien sean leídos o escritos, son un elemento importante 
encontrado en los videos. Si bien son sólo cinco los videos que tienen esta característica, 
es importante considerar que cuando se habla en inglés es porque se tiene consciencia 
de esa posibilidad que ofrece YouTube de ser universal y de llegar a todos los rincones 
del mundo donde haya Internet. La totalidad de los textos leídos tienen el acento del 
inglés hablado por hispanoparlantes, y otros tienen traducción español/inglés “Gracias 
por ver como es de linda Colombia, especialmente en navidad". "Tanks to see how 
beautiful is Colombia. Specially in xmas! Hope you like it”60 
Una característica de los textos en inglés es que se relacionan con lugares o eventos de 
los que los ciudadanos se sienten orgullosos, los cuales son realmente dignos de 
mostrar en el exterior: los alumbrados, el Metroplús y los juegos suramericanos.  
La utilización del inglés es una constante para la búsqueda de los audiovisuales, incluso 
en las etiquetas utilizadas.  
 
5.2. Medellín en YouTube 
Luego de dar una mirada a los contenidos audiovisuales de los videos, es importante 
relacionar estos con los hallazgos encontrados en las etiquetas.   
La relación más importante está en el hecho de que la dinámica de la ciudad se 
comporta de acuerdo con la agenda pública definida por las instituciones 
                                                          





gubernamentales. En esa medida, un evento como los alumbrados, que dependen 
completamente de iniciativas estatales, se convierte en un imaginario profundamente 
arraigado en los habitantes de la ciudad, que lo materializan en productos audiovisuales 
en la red, listos para ser mostrados al mundo.  
En los videos observados la mayoría de los alumbrados que se muestran son los de 
Empresas Públicas de Medellín en el sector del Edificio de EPM, el Cerro Nutibara y el 
paseo del Río; los barrios iluminados por los habitantes están completamente ausentes, 
a excepción de un video en el vecino municipio de Envigado que termina su recorrido en 
el paseo del Río61. 
Así mismo, los juegos suramericanos aparecen como otro imaginario en ese período de 
tiempo, pero no se puede concluir que sea un imaginario urbano de Medellín en el 
sentido estricto del concepto propuesto por el Dr. Silva, pues es un evento que sólo 
ocurrió una vez, y que en caso de  hacer el mismo ejercicio en el mes de marzo de 2011, 
entregará resultados diferentes. Sin embargo, este evento puede ser una metáfora 
frente a un concepto que gira alrededor de Medellín como una ciudad de eventos 
internacionales; que si se busca en un período mayor, es muy factible de ser encontrado. 
Es decir, que en YouTube la búsqueda de imaginarios está ligada indiscutiblemente al 
concepto de temporalidad, y es ésta la que define los usos que los habitantes hacen de 
la ciudad, y lo que consideran que es importante mostrarle al mundo con sus videos, por 
esto no se considera que esta sea una investigación concluyente, sino más bien un 
ejercicio y un proceso para la creación y aplicación de una metodología de análisis de 
unos archivos que hasta ahora no han sido vistos con rigor por la academia en Colombia 
y que pueden decirnos mucho sobre cómo somos, como nos vemos a nosotros mismos 
y cuáles son las ciudades que soñamos habitar.  
5.2.1. Medellín: moderna y tecnológica 
Medellín en YouTube aparece como una ciudad, antes que nada, moderna. El metro es 
el elemento tecnológico y de infraestructura que la diferencia de las otras ciudades de 
Colombia, es por eso que se convierte en el objeto para mostrar. Pero además, el 
sistema Metro de Medellín no es sólo para el transporte, es también un destino turístico 
                                                          







en sí mismo, y un vehículo para mirar la ciudad a lo lejos62, o desde la altura, donde la 
pobreza que está allá “parece un pesebre”63.  
La ciudad que aparece en los videos de YouTube es una ciudad fragmentada, sin barrios, 
construida a partir de lugares comunes y sitios turísticos. Además del fragmento del río 
Medellín que se muestra durante la época de los alumbrados, la zona norte de la ciudad 
que rodea la Estación Universidad, es protagonista64. El Parque Explora, por dentro y 
por fuera, le muestra al mundo lo más moderno de Medellín: una ciudad construida para 
la educación y la ciencia.  
El Cerro Nutibara también es importante, pero no el Pueblito Paisa, sino la posibilidad 
que tiene como mirador, particularmente para mostrar panorámicas de la ciudad65. Esa 
característica de ver a Medellín a lo lejos o desde un vehículo en movimiento se repite 
constantemente en los videos, lo que genera una sensación de distancia entre los 
narradores y la ciudad protagonista, como si no se pudiera estar más cerca.  
El Edificio de Empresas Públicas y todo su cimiento tecnológico con los alumbrados, que 
"se parecen bastante a las que hay en Las Vegas"…"est|n muy bonitos todos"…"Lo 
mejor!" 66, ponen a Medellín a la altura de cualquier ciudad importante del mundo en 
materia de tecnología y entretenimiento, y aunque sólo aparezca mencionado 
mayoritariamente en las etiquetas de los videos relacionados con la navidad, en 
términos audiovisuales el edificio de EPM es uno de los elementos que más se repite en 
el contenido de los videos. 
Así mismo, los Juegos Suramericanos también resaltan ese elemento tecnológico de la 
ciudad, con las modernas instalaciones que se construyeron para el evento67, que 
sumado al complejo de apartamentos que se hicieron para las delegaciones, y el 
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transporte en metro y metro cable de los deportistas, hablan nuevamente de una ciudad 
moderna, donde el transporte público funciona para todos y llega a todas partes, 
incluso a los sitos más apartados de la ciudad, como es la Villa Suramericana, que está 
ubicada en un extra muro más arriba de la comuna 13, una de las más conflictivas y 
violentas de la historia reciente de Medellín.  
Por último es importante la aparición de algunas etiquetas relacionadas con una ciudad 
con espacio para el arte urbano68, donde se incluye a la ciudadanía en los proyectos de 
adecuación y mejoramiento de su territorio a partir de la construcción de espacios 
púbicos que respondan a las necesidades estéticas de la población joven. 
5.2.2. Medellín: la ciudad de la alegría 
Son pocas las calificaciones de la ciudad que hacen sus habitantes en las etiquetas de los 
videos, sin embargo, palabras como diversión, alegría, disfrute aparecen 
constantemente cuando se muestra a Medellín; estas van acompañadas de otras 
calificaciones que históricamente la han marcado como la Tasita de Plata, la Ciudad de la 
Eterna Primavera o la Capital de la Montaña, y otras más nuevas que han sido acuñadas 
por algunas alcaldías como una ciudad que Obra con Amor o que pasa Del Miedo la 
Esperanza. 
Ese afán constante por mostrar que es una ciudad diferente a la de hace un par de 
décadas, incluyente y participativa se apoya en la utilización masiva del espacio público, 
la existencia de eventos culturales y deportivos gratuitos, y en la posibilidad de contar 
con transporte masivo, que genera la sensación de que Medellín es una ciudad para 
todos. Las imágenes de Medellín muestran una ciudad de gente que juega y disfruta el 
espacio público69, en la que las luces pirotécnicas que anuncian la llegada de diferentes 
eventos son un símbolo de celebración70 y alegría.  
Sin embargo, y a pesar de que es poca la información que entregan las etiquetas frente 
a la forma como se califica la ciudad, esto aparece constantemente en los textos 
narrados de los videos donde los locales se refieren a su ciudad en términos como: 
"quince años atrás la ciudad de Medellín no era más que un conjunto de comunidades 
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dispersas, cuya desarticulación agudizó la problemática social de abandono estatal, las 
diversas características socio económicas y culturales de sus pobladores proporcionaron 
el asentamiento de la violencia, tales condiciones han sido contenidas en gran medida 
con la presencia del metro (...) el metro se convierte en una figura de hilo unificador (...) 
se convierte en un ícono cultural, sinónimo de desarrollo y modernidad, bajo estos 
parámetros hoy sentimos la consolidación de un nuevo rostro de ciudad, 
desvaneciéndose poco a poco la colcha de retazos aforme y desmembrada de la 
Medellín de décadas atrás".71 
Este discurso de los ciudadanos no está muy lejos del que utiliza el Concejal Federico 
Gutiérrez en su video de informe de gestión: “Medellín es una ciudad que progresa 
constantemente, que mira hacia el futuro y que da pasos todos los días por convertirse 
en una ciudad más justa, moderna y competitiva. Una ciudad en la que nuestros sueños 
se puedan realizar. El progreso de Medellín depende del sentido de pertenencia que 
todos mostremos hacia nuestra ciudad todos los días, vale la pena querer a Medellín; 
vale la pena luchar por hacer de ella una mejor ciudad”72  
El afán por mostrar una ciudad distinta a la de hace algunos años, hace que no haya 
ningún video con referencia a la situación actual de orden público en la ciudad, este es 
un tema inexistente en los productos que aparecen en YouTube durante el período de 
tiempo analizado, y cuando se habla de violencia, siempre se hace habla de ella como un 
tema superado73.  
Sin embargo, y a pesar de que el discurso consciente de los habitantes de la ciudad, que 
es apoyado por el institucional, invita a quienes observan los videos a ver en Medellín 
una ciudad segura, esta prédica pierde su sentido cuando la ciudad sigue siendo un 
objeto que se mira a lo lejos, o desde arriba, y donde aparecen conversaciones casuales 
entre las personas en las que hablan de su percepción de lo que tienen debajo o a lo 
lejos, mientras ignoran completamente el hecho de que la cámara también graba sonido 
“han construido muchos apartamentos, especialmente para las personas que viven en 
las quebradas, en las zonas de alto riesgo las ubican ahí"... "a él (gobierno) no le interesa 
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que esa bandita se acabe, mientras aquí haya conflicto al gobierno le entra platica del 
exterior”74 
5.2.3. ¿Dónde es Medellín? 
Medellín es Colombia o, ¿Es Colombia, Medellín?, cualquiera que sea la respuesta, más 
importante que ubicar a Medellín en el mapa de Antioquia, parece ser ponerla en 
Colombia. El país aparece relacionado con la ciudad en todos los espacios que se 
muestran en los videos: el metro es en Colombia, los alumbrados son de Colombia, hay 
que hacer turismo en Colombia, la industria es Colombia, los juegos suramericanos 
fueron en Colombia y hasta el ocio ocurre en Colombia. Pero además Medellín es 
Antioquia… y Envigado, y Llanogrande y Santa Fe de Antioquia.  
Sin duda alguna la ciudad aparece fragmentada según sus usos. Se muestra más grande 
de lo que es, pero no se muestra completa75. Los barrios aparecen tímidamente en 
algunos videos catalogados como ocio, donde las calles76 se convierten en el escenario 
protagonista de la ciudad; el sector del Río Medellín sólo gana relevancia en la época de 
navidad cuando está iluminado por los alumbrados; la unidad deportiva es la 
protagonista durante los juegos suramericanos, y el metro es el vehículo para recorrer la 
ciudad, que aunque en los videos caseros se muestra a Medellín desde el metro, en los 
videos profesionales o de instituciones y eventos, prima la imagen del metro desde la 
calle como un elemento de la ciudad.  
El turismo apela a los sitios que tradicionalmente han sido importantes en Medellín para 
invitar al otro a que venga y visite la ciudad, aparecen lugares como la plazoleta de 
Botero77, el Edificio Coltejer, el barrio El Poblado, la zona norte de la ciudad con el 
Parque Explora, el Jardín Botánico, el Planetario y el Parque de los Deseos, y el cerro 
Nutibara y el sector de la Alpujarra, donde confluyen el centro administrativo de la 
ciudad y el departamento con el Teatro Metropolitano, el Parque de los Pies Descalzos, 
el Edificio de EPM y el nuevo edificio Plaza de la Libertad. Junto con los destinos 
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turísticos de la ciudad también cobran particular importancia los hoteles78 y la 
infraestructura de transporte para entrar y salir de ella. 
5.3. Los Medellinenses en YouTube 
El paisa es el apelativo que más se repite en las etiquetas, como si fuera fundamental 
hacer entender a quien ve el video que esta es una ciudad habitada por paisas, un 
gentilicio que ha estado asociado a los habitantes de toda Antioquia, Risaralda, Caldas, 
Quindío y el norte del Valle; es decir que se hace referencia a una ciudad que no sólo es 
habitada por Medellinenses.   
Este concepto de la cultura paisa, que remite a una tradición de colonos trabajadores,  
religiosos y conservadores, podría contradecirse con la imagen de ciudad moderna y 
abierta al mundo que muestran los videos, sin embargo, esa relación entre la ciudad y 
los ciudadanos evidencia que los habitantes de Medellín han encontrado la forma de 
integrar los elementos tradicionales de su cultura con la vida de una ciudad del siglo XXI. 
La navidad que se muestra en los videos es un una muestra de esta fusión, pues aunque 
se trata de un evento de origen católico romano, los asistentes a las fiestas lo asumen 
como un carnaval pagano, donde no hay ningún remanente del significado de navidad 
para la iglesia. No hay connotaciones religiosas de ningún tipo ni en las etiquetas ni en 
los videos: no hay misas, ni monumentos, ni el interior de ninguna iglesia; sólo una fiesta 
pública con una increíble mezcla de símbolos religiosos y profanos donde un faro 
gigante, el pesebre de tamaño real, los 15 millones de luces de colores, la pólvora, los 
chorros de agua que saltan sobre un río moribundo, los niños que interpretan música 
clásica europea y el logo de EPM escrito con láser sobre una cortina de agua, comparten 
el mismo escenario con un eclecticismo difícil de superar79. 
En medio de ese universo donde se mezcla la religión y la tecnología, Dios y EPM el 
pueblo y la Alcaldía, aparecen miles de medellinenses, paisas caminando por un sector 
de la ciudad que sólo existe para esa fiesta, que se deleitan al ritmo de la música 
importada desde Europa que interpretan los niños de uno de los programas más 
exitosos de la Alcaldía, la banda de la Red de Escuelas de Música “un programa que 
ofrece a los niños y jóvenes de la ciudad formación en música”80 y que surgió como una 
alternativa para que los niños de los barrios populares de la ciudad empuñaran un 
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instrumento y no un arma de fuego; pero estos niños, aunque se escuchan en la mayoría 
de los videos, pasan desapercibidos en las etiquetas de los videos donde aparecen.  
La Medellín que se muestra en los videos es una ciudad alegre, que disfrutan tanto 
locales como extranjeros, donde los niños y los adultos juegan con el agua que EPM les 
regala. Una ciudad en la que se mezclan el comercio informal, las familias felices y los 
artistas callejeros, donde a pesar de que confluyen miles de personas en un solo lugar, 
es un espacio para la alegría. Esto no se podría lograr sin un elemento fundamental: la 
seguridad. 
Esta noción de ciudad segura que no se menciona en ninguna etiqueta, es el 
fundamento de la Medellín que quieren mostrar sus habitantes, una ciudad que pasa 
“Del Miedo a la Esperanza”81 y que ofrece todas las posibilidades para que sus 
habitantes, personas seguras, puedan caminar tranquilas y ser felices por las calles que 
la ciudad moderna les ofrece.  
5.3.1. Medellín por temporadas 
El tema de las temporalidades es fundamental para comprender la dinámica urbana de 
Medellín, y los videos que suben sus habitantes a la red confirman este concepto. Desde 
la selección inicial de los archivos se hizo evidente que las personas cargan los videos de 
acuerdo con lo que ocurre en su vida cotidiana, y que esta es, en buena medida, definida 
por la agenda de la ciudad. 
En Medellín diciembre equivale a los alumbrados. En YouTube Medellín en Diciembre, 
también. Lo mismo ocurrió en marzo, con los juegos suramericanos. Sin embargo parece 
que hay temas de ciudad que no le interesa mostrar a los ciudadanos, pues entre 
diciembre de 2009 y marzo de 2010, la ciudad tuvo otros dos eventos: Colombiatex de 
las Américas y la XIX Feria Taurina de la Macarena; ninguno de los dos tuvo eco en 
YouTube. Surge aquí la pregunta: ¿Será por ser eventos públicos y gratuitos que tienen 
mayor relevancia para los cibernautas? Esta respuesta se puede obtener haciendo este 
estudio durante un período de tiempo más largo. 
Sin embargo, la respuesta frente al hecho de los juegos suramericanos como un 
imaginario de ciudad, se puede ampliar hacia un concepto mucho más general que 
aparece en las etiquetas y los videos de turismo y que apuntan a convertir a Medellín en 
un centro de negocios, congresos y eventos internacionales; y es justamente de eso de 
lo que se tratan los imaginarios, de definir la ciudad con que sueñan sus habitantes.  
                                                          





Dentro de las temporalidades de los ciudadanos, es importante también observar que el 
día y la noche tienen diferentes usos. La noche aparece mayoritariamente en los videos 
de los alumbrados, el día en los de turismo, juegos suramericanos, ocio, metro e 
institucionales.  
Ese uso de la ciudad nocturna aparece sólo como un hecho público relacionado 
particularmente con una época definida de la ciudad que es diciembre; cuando la noche 
aparece de otra forma, esta deja de ser festiva82. El día en cambio es para el turismo y el 
ocio. No se muestra una ciudad de personas trabajadoras, sino más bien de gente que 
tienen tiempo para visitar parques, andar en bicicleta83 y pasear en el metrocable,  
mientras que los días que se muestran son siempre soleados, y únicamente cuando hay 
lluvia se etiqueta el clima, es decir que la lluvia aparece como un hecho excepcional para 
la ciudad.    
Ese sentido de fiesta y descanso con que se muestra la ciudad, es una invitación directa 
para que los turistas la visiten. Es la ciudad de la eterna primavera, un concepto 
imposible de entender para quienes habitan el trópico, pero una promesa fascinante 
para aquellos cuya vida cambia de clima cada tres meses, y sólo alcanzan a ver florecida 
su ciudad durante una estación al año.  
La alegría de la primavera, no sólo en relación con el clima físico sino espiritual de sus 
habitantes es otro elemento que se muestra en los videos. Una ciudad con personas 
felices84, donde los pobres, que habitan a lo lejos casas de ladrillo rojo que contrastan 
con el verde de la montaña, no se ven en primer plano, ni en segundo, ni en tercero, 
simplemente, no se ven. 
5.3.2. El Sistema Metro marca a Medellín 
Más allá de la temporalidad de los alumbrados y las personas felices que habitan la 
ciudad, los videos muestran un elemento que se convierte en una marca de Medellín, no 
sólo para sus habitantes, sino para Colombia: El sistema metro, incluido en este el 
metro, el metro cable y el metro plus, aún en construcción.  
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El sistema de transporte masivo aparece, no solamente como una herramienta que 
permite la movilidad de los ciudadanos, sino como un elemento diferenciador entre 
Medellín y cualquier ciudad de Colombia. A él se le atribuye que la ciudad haya ingresado 
en el mapa de las ciudades modernas que tienen metro en el mundo permitiendo que 
sus habitantes puedan moverse entre un lugar y otro; y esa movilidad va ligada 
nuevamente al concepto de seguridad, que también llegó con el metrocable85, que 
permite a todos los ciudadanos llegar a barrios a los que antes era imposible ingresar. 
Medellín es una ciudad que invita a los turistas a que la visiten para montar en metro, 
quienes incluyen su paseo en transporte público como parte del circuito turístico de la 
ciudad86. El metro se muestra como un territorio limpio, tranquilo, con pocas personas y  
seguro; sólo hay un caso de un video que muestra lo contrario.87 
5.3.3. Rutinas de los ciudadanos 
Los alumbrados se dejan ver como una rutina anual, pues es importante en las etiquetas 
recalcar siempre que los videos son de los alumbrados del 2009-2010;  lo que permite 
predecir que los del 2011 y 2012 también tendrán presencia en YouTube y que no deben 
ser confundidos por el observador. 
Aparecen aquí rutinas de uso de la ciudad, gente que camina por el espacio público 
debidamente adecuado por la Alcaldía y EPM, carros que van despacio frente al río sin 
que esto sea considerado como un problema de movilidad, artistas callejeros, niños que 
juegan con agua. Todos saben qué hacer y cómo usar su ciudad durante la época 
navideña.  
La pólvora también aparece como un elemento que marca la llegada de la navidad, y 
que año tras año es esperado por sus habitantes “Bueno, se supone que la pólvora es 
ilegal en medellín... Pero esto sucede cada año. Es difícil saber que es peor: si el fracaso 
de las campañas contra el uso de la pólvora o la inconsciencia a de la gente” 88  
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5.4. I am from Medellín city: Are you watching me? 
Aunque el concepto de otredad no fue un análisis primario en los videos, las etiquetas, 
descripciones y videos en inglés evidencian el hecho de que para los videografos es 
importante que el otro vea y entienda la ciudad como ellos la quieren mostrar. De los 
164 audiovisuales analizados, 19 tienen sus etiquetas en inglés, y  hay 8 en los que este 
idioma juega un papel fundamental en el texto89, donde los autores se aventuran a 
realizar locuciones en inglés con un innegable acento paisa90, o los textos de los 
generadores de caracteres son también en inglés, algunos incluso con errores 
gramaticales y ortográficos. 
El otro siempre ha sido importante para el habitante de Medellín. No en vano se 
promociona como una ciudad de gente linda, hospitalaria y amable, y este concepto se 
profundiza aún más en los videos de turismo donde se invita desde las etiquetas de los 
videos al otro a que venga a Medellín, donde se puede llegar en Copa Airlines, 
hospedarse en el Sheraton durante las vacations,  mientras se hace tourism durante 
Christmas, y se observan las lights de la city o la EPM`s Fountain desde la freeway.  
Es importante también observar como el otro es el legitimador de la ciudad y su 
transformación, los videos de turismo utilizan personas de otras latitudes para que 
inviten a los otros, que son como ellos, a que vengan a esta ciudad. Aunque los videos 
son producidos en Medellín, no son los habitantes de Medellín los que invitan a conocer 
su ciudad, son los extranjeros los que certifican que es una ciudad a la que se puede 
viajar. 
El imaginario del turismo es la otredad, la invitación a que el otro venga y visite la ciudad, 
donde se reafirma la necesidad de aceptación que tienen los medellinenses hacia afuera 
y donde muestran lo mejor de sí mismos, lo que consideran importante exhibir de su 
ciudad al mundo entero, y para lo que se utiliza un camino que permitirá esa 
comunicación con el exterior, en la internet, en YouTube. 
5.5. Medellín en subjetiva 
La Medellín que aparece en YouTube es una ciudad que no necesariamente es la que 
quisieran mostrar todos sus habitantes. Aunque no se sabe el género de los videografos, 
si se puede decir que es la ciudad que se muestra es la ciudad de los jóvenes. El 60% de 
los videos analizados fueron subidos por personas menores de 34 años. Además, son 
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personas que necesariamente tienen cierto nivel económico y educativo que les permite 
tener una cámara de video, un computador y una conexión a internet para poner los 
videos en la red, además del tiempo y la curiosidad intelectual para adentrarse en la 
participación en los nuevos medios digitales.  
Sin embargo, Medellín no se muestra como una ciudad completa. Es una urbe de 
cemento compuesta por algunos sitios públicos, sin barrios específicos ni habitantes 
que caractericen esos barrios. Los ciudadanos que se observan en los videos son 
aquellos que usan los espacios públicos de la ciudad.  
Aunque sólo 7 de los videos utilizan la cámara subjetiva en el sentido estricto del 
concepto audiovisual, se puede decir que todos los videos tienen la mirada subjetiva del 
autor. Son audiovisuales que pertenecen a una página de un videografo que quiere 
mostrar su universo audiovisual. Son videos de autor, donde los ciudadanos muestran la 
ciudad que quieren recordar, su propia vivencia y experiencia personal, donde las 
conversaciones de ellos y sus vecinos muchas veces hacen parte del paisaje sonoro y 
visual sin que nadie se preocupe porque hay una cámara grabándolos. 
Cada uno de los autores se preocupó por etiquetar su video con las palabras necesarias 
para que el mundo pueda ver lo que para ellos es Medellín, le puso un nombre que lo 
identificara, escribió una descripción de su video y lo lanzó al ciberespacio con la 
esperanza de ser visto por el mayor número de personas alrededor del planeta. Cada 
uno de los cibernautas definió con sus propias imágenes y sonidos lo que es Medellín 
hoy y cómo la sueña para el futuro.   
5.6.  Medellín en video YouTube Vs Medellín de la vida real 
Finalmente, y continuando con la metodología planteada por el Dr. Silva, el análisis de 
los hallazgos encontrados se expresa a partir de tres situaciones que sostienen el 
modelo de la ciudad imaginada.  
5.6.1. La Medellín R>I (Real – Imaginario) 
Este concepto se refiere a un objeto o un hecho que existe en la realidad, pero que no se 
menciona ni evoca en los imaginarios. En los videos de Medellín en YouTube hay dos 
formas de vivir en la ciudad que no se muestran ni se menciona de manera directa, pero 
que se pueden leer en el trasfondo de los videos: la pobreza y la violencia de la ciudad. 
Se habla siempre de una ciudad distinta, que se ha transformado, pero ¿desde dónde y 
hacia dónde ha sido esa transformación? ¿Cuál era la ciudad de antes a la que se refieren 





personas habían sido asesinadas en Medellín91, aunque las cifras no se exponen en la 
página institucional de la Secretaría de Gobierno del Municipio92, donde sí aparecen 
todas las medidas que se toman para frenar cualquier tipo de violencia.  
Esta sigue siendo una ciudad de territorios vedados, de fronteras invisibles que no 
pueden ser cruzadas por los habitantes, con altísimos niveles de robos de vehículos, 
teléfonos celulares o atracos callejeros, una ciudad con un inmenso consumo de drogas, 
donde todavía existe el narcotráfico y todas sus consecuencias. Medellín es una ciudad 
donde el maltrato infantil se ve en cada semáforo, donde la violencia doméstica y contra 
las mujeres es el pan de cada día, donde se multiplican las bandas criminales que 
reclutan nuevos Kikas, Popeyes y Don Bernas. Ningún habitante de Medellín negaría la 
sensación de inseguridad que siente en la ciudad, y que los videos nunca expresan como 
algo más que un hecho del pasado. 
Sin embargo, ese planteamiento de que existe una ciudad distinta, evoca el pasado, lo 
que de alguna forma significa que ese imaginario de ciudad violenta sigue prevaleciendo 
en los ciudadanos, que imaginan hacia el futuro una ciudad tranquila.  
Así como el imaginario de la violencia, o mejor, de la tranquilidad que aparece siempre 
en los videos superando el pasado, está  la pobreza de la ciudad. Los barrios populares 
se ven en los videos, lejanos e inhabitados, al mismo tiempo que se muestra una ciudad 
próspera, lista para recibir a los visitantes de todo el mundo que vienen a disfrutar de la 
navidad, a montar en el único metro del país y a caminar por las calles tranquilas que 
ofrece el carnaval de luces y colores donde todos pueden convivir tranquilos.  
La ciudad violenta y cargada de problemas sociales que habita la comuna 13 y la zona 
nororiental sobre las que vuelan los turistas en metrocable, no se exhiben como zonas 
pobres; de hecho, es como si la pobreza no existiera frente a la maravilla tecnológica de 
un transporte masivo que pasa por encima de ellas, y que hace de esta una ciudad 
equitativa, donde no existen las desigualdades, pues el transporte público es para los 
pobres.  
En los videos de las calles no existe nadie que pida limosna en los semáforos, el centro 
de la ciudad no aparece habitado por vendedores informales que cada día buscan la 
manera de encontrar con qué sobrevivir, y los barrios populares con casitas de tablas o 
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ladrillos, no se mencionan nunca como zonas de alto riesgo, que en cualquier invierno se 
derrumbarán al mismo tiempo que montaña, por estar construidas en zonas de invasión 
donde nadie debería vivir.  
La Medellín real no tiene mucha relación con la Medellín imaginada; por un lado hay una 
ciudad que sigue llena de problemas, desigualdades y violencia, pero que en la internet 
aparece como un paraíso para los turistas, equitativa y segura.  
5.6.2.  La Medellín I<R (Imaginario- Real) 
El concepto de Imaginario–Real se refiere a un hecho o relato que no existe de forma 
comprobable pero que se menciona como si fuera real. Este concepto se puede asociar 
a la manera como vemos el Río Medellín y sus alrededores, pues estos sólo son 
importantes para la ciudad en la época de navidad.  
Desde hace varios años el río está escondido. Para los alumbrados de la navidad de2009-
2010 se instalaron unas lonas sobre el río Medellín sobre las que volaban los chorros de 
agua que fueron ampliamente grabados y exhibidos en YouTube. Pero el río, para el 2011 
sigue escondido bajo esos tapetes blancos. Esas aguas limpias y de colores que adornan 
la navidad y el río Medellín están sólo en la imaginación de sus habitantes, pues sus 
aguas están contaminadas y completamente muertas desde hace más de un siglo.  
Sus alrededores no son distintos. La rivera del Río Medellín el resto del año es 
completamente vacía o habitada por indigentes, pero en los videos se muestra como un 
espacio lleno de vida, de alegría y navidad.  
El río es tal vez el mayor imaginario que no se cumple en la realidad por fuera de una 
temporada distinta a la que se muestra en los videos, pues desde febrero hasta 
diciembre, deja de existir, no sólo como espacio público, sino como un referente de 
ciudad. 
5.6.3.  La Medellín R>I<Real (Real – Imaginario – Real)  
La Medellín real – imaginaria – real se basa en hechos que existen y se mencionan, 
donde la percepción coincide con la ciudad. En este sentido se plantean dos conceptos 
importantes: La navidad es fiesta y la relevancia para la ciudad del sistema metro. 
En Medellín la navidad dura dos meses. Desde hace algunos años el 30 noviembre es una 
noche de fiesta y pólvora donde se celebra la llegada de la navidad. Aunque los 
alumbrados sólo los encienden el 7 de diciembre, desde una semana antes las calles de 





Esos mismos alumbrados públicos se quedan encendidos oficialmente hasta el 6 de 
enero para celebrar la navidad, pero algunos años los dejan instalados durante un par de 
meses más para encenderlos durante otros eventos, como ocurrió en el 2010 que el río 
volvió a tener sus chorros de agua durante Colombiamoda y Colombiatex en febrero y 
los Juegos Suramericanos, en marzo, es decir que alguna parte del espíritu navideño 
permaneció casi cuatro meses. 
La fiesta de la navidad es en Medellín, junto con la Feria de las Flores, la más importante 
de año. Es real, y hace parte del imaginario de sus habitantes.  
El otro concepto que se aplica al real imaginario real está relacionado con la importancia 
del sistema metro de Medellín. Sin el metro la ciudad no sólo se vería diferente, sino que 
tendría otra dinámica. Es un hecho que el metro ha permitido que Medellín no sea una 
ciudad con graves problemas de movilidad, y que la existencia del metrocable y ahora el 
metro plus, van a permitir a los habitantes de la ciudad moverse entre un lugar y otro sin 
necesidad de utilizar transporte particular, descongestionando las calles y sacando de 
circulación los buses viejos que todavía se ven en otras ciudades importantes de 
Colombia.  
Los medellinenses cuidan su metro más que cualquier otro espacio público. No hay duda 
de que el concepto de la cultura metro ha incorporado un modo de ser ciudadano que 
se aplica dentro del sistema de transporte masivo, y que no se mantiene en muchos de 
los otros territorios de convivencia ciudadana.  
Como los videos lo muestran, el metro no es sólo un sistema de transporte, este es 
también un destino turístico en sí mismo y sus estaciones llevan a sus usuarios a lugares 
destinados para la recreación y la cultura. Además, la existencia del metro cable ha 
permitido a muchos ciudadanos conocer, aunque sea desde el aire, una parte de la 
ciudad a la que no se atreverían a visitar en otro sistema de transporte, es decir que ha 





6. Conclusión.  
Al iniciar esta investigación me propuse responder a la pregunta de si ¿es posible 
construir imaginarios urbanos de Medellín a partir de las cualidades, calificaciones y 
escenarios que aparecen en los videos originales  que muestran la ciudad publicados en 
YouTube?  
Lugo de más de dos años de revisión de videos y de sus contendidos referentes a 
Medellín en YouTube, en los que tuve que tomar decisiones metodológicas de diferente 
tipo para llegar, inicialmente a una selección adecuada de los archivos y luego al diseño 
de una metodología concreta, puedo concluir que en los videos de YouTube se encarnan 
importantes imaginarios urbanos de Medellín, y que de una manera más amplia, podría 
ser aplicable casi a cualquier ciudad del mundo. 
El video, como hijo menor de la televisión y el cine, es capaz de representar lo que los 
autores, en este caso habitantes de Medellín, piensan de su ciudad: la manera como la 
viven y lo que sueñan para ellos. En los productos analizados, los ciudadanos, a veces de 
un modo casi ingenuo, muestran lo que consideran que es lo mejor del territorio que 
habitan, y lo proyectan hacia el mundo, como queriendo decir: aquí vivo yo, hago parte 
de esto y quiero que ustedes lo conozcan. 
Encuentro particularmente fascinante el hecho de encontrar en un nuevo medio como 
es la Internet, otra forma de leer la sociedad que habito, y estoy convencida de que si se 
hace otro tipo de selección de archivos con el mismo origen será posible encontrar 
características culturales fundamentales que nos definen en nuestra identidad. YouTube 
guarda en sus videos los deseos colectivos, al mismo tiempo que es territorio donde se 
expresan los individuos.  
Los imaginarios urbanos de Medellín relacionados con la forma en que asumimos la 
religión que históricamente nos ha gobernado, la importancia que le damos a la 
tecnología como indicador de progreso y la necesidad de ser aceptados por el otro que 
vive por fuera de estas montañas, son personalmente los tres hallazgos que más me 
alegra haber encontrado mientras recorrí el camino de esta investigación. 
También me sorprende la relación que existe entre la agenda gubernamental y las 
dinámicas de los ciudadanos,  y el conocimiento práctico que tienen los ciudadanos del 
común frente al manejo de las nuevas tecnologías, donde se atreven a contar sus 






La Medellín que aparece en los videos de YouTube es sólo una cara de las miles de 
opciones que ofrece una ciudad como para entender las interacciones sociales y las 
formas que tenemos de asumir nuestra realidad. Los imaginarios urbanos de Medellín: 
esa mirada colectiva del territorio y de sus habitantes, nuestros deseos como 
ciudadanos, están plasmados en cada una de nuestras acciones. Lograr identificarlos es 
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Todos los videos fueron consultados entre el 1 de diciembre de 2009 y el 7 de mayo de 
2010 
VYT0108122009 “polvora medellin diciembre 09” 
http://www.youtube.com/watch?v=IuHgiHMiUWY Autor: silviacordoba  
VYT0214122009 “Some Fishes / Algunos Peces, Premium Plaza. Medellín-Colombia” 
http://www.youtube.com/watch?v=ZzyAf5j9CKE Autor: ChristITM25 
VYT0317122009 “AeroRepublica - Despegue Embraer 190 de Medellin” 
http://www.youtube.com/watch?v=VuwQFqdSj4Q Autor: JuanPabloGS 
VYT0417122009 “Noche de pólvora entre el 30 nov y el 1 de diciembre del 2009” 
http://www.youtube.com/watch?v=w5jxOT_D90U Autor: noraktalina 
VYT0520122009 “Christmas Lights @ EPM Building / Show de Luces Edificio EPM 
Medellin Colombia” http://www.youtube.com/watch?v=OvNJtDg-uRs Autor: 
ChristITM25 
VYT0621122009 “Federico Gutiérrez, Nuestra Gestión por Medellín (2009) [Parte 1/2]” 
http://www.youtube.com/watch?v=AYg0xJYeqNQ Autor: FicoGutierrez 
VYT0721122009 “Federico Gutiérrez, Nuestra Gestión por Medellín (2009) [Parte 2/2]”  
http://www.youtube.com/watch?v=UwB4p3GMvRQ Autor: FicoGutierrez 
VYT0822122009 “BANDA SINFONICA LA RED DE MEDELLIN EN CONJUNTO DE LA 
PRESENTACION DE LUCES” http://www.youtube.com/watch?v=v1wYAVXnuq4 Autor: 
jarusalaiam12345 
VYT0923122009 “Alumbrados en Medellín 2009 – 1” 
http://www.youtube.com/watch?v=IQBN49hySjo Autor: quimh 
VYT1023122009 “Alumbrados en Medellín 2009 – 2” 
http://www.youtube.com/watch?v=Vx-2txRB4pg Autor: quimh   
VYT1124122009 “NAVIDAD MEDELLIN 2009” 
http://www.youtube.com/watch?v=374_G9pLMv0 Autor: feralpega 
VYT1224122009 "NAVIDAD MEDELLIN 2009" http://www.youtube.com/watch?v=YEX-





VYT1326122009 “Medellin NUEVO ROSTRO DE CIUDAD.avi” 
http://www.youtube.com/watch?v=7j0P_Jmv0sk Autor:  tarturam01 
VYT1428122009 “alumbrados medellin 1_3.MP4” 
http://www.youtube.com/watch?v=GvhRaMpvVys Autor: vgduques 
VYT1528122009 "alumbrados medellin 2_3.MP4" 
http://www.youtube.com/watch?v=2HNUFD0Z_Kc Autor: vgduques 
VYT1628122009 "alumbrados medellin 3_3.MP4" 
http://www.youtube.com/watch?v=paX1E_6XM1Q Autor: vgduques 
VYT1728122009 "Agua y luces en Medellin.MOV" 
http://www.youtube.com/watch?v=iG1AU21swsM Autor: 783leandro 
VYT1828122009 "17122009_Alumbrado-Del-Rio (3).mp4" 
http://www.youtube.com/watch?v=_ZoAKgcYd8g Autor: edwinrios84 
VYT1928122009 "17122009_Alumbrado-Del-Rio (4).mp4" 
http://www.youtube.com/watch?v=C4RUOmzrB_w Autor: edwinrios84 
VYT2029122009 "Metrocable de San Javier Medellin Colombia"   
http://www.youtube.com/watch?v=HwDlBT1W0h0 Autor: nohotracastro 
VYT2129122009 "Metrocable de San Javier 2"  
http://www.youtube.com/watch?v=HwDlBT1W0h0 Autor: nohotracastro 
VYT2230122009 "La Plaza Botero"  http://www.youtube.com/watch?v=KZnN9NAkkbw 
Autor: nohotracastro 
VYT2330122009 "Medellín Colombia 2008" 
http://www.youtube.com/watch?v=pwHu7Oflx7Y&translated=1 skatelanks 
VYT2431122009 "spectacular air balloons to say goodbye to the year 2009"  
http://www.youtube.com/watch?v=kPANBYrDxm0   Autor:lunas444 
VYT2504012010 "Fuente Epm Medellín, Edificio Inteligente, Año Nuevo. EPM'S Fountain" 
http://www.youtube.com/watch?v=xPEEECtanBg Autor: caos1205 
VYT2604012010 "Fuente Epm Medellín, Edificio Inteligente, Alumbrados 2009. EPM'S 
Fountain" http://www.youtube.com/watch?v=DIuC_4StPU0 Autor: caos1205 
VYT2704012010 "Fuente Epm Medellín, Edificio Inteligente, Alumbrados 2009. EPM'S 





VYT2804012010 "luces y agua medellin.wmv" 
http://www.youtube.com/watch?v=YBmHPokrsn8 Autor: cristiancamilohenao 
VYT2904012010 "Plaza de Botero - Medellín" 
http://www.youtube.com/watch?v=2AaWFF3doSk Autor: luixiviado 
VYT3005012010 "Las Calles de Medellín" 
http://www.youtube.com/watch?v=qN7g22wRKH0 Autor: chaqueta07 
VYT3106012010 "Fuentes de las vegas en Medellin! Alumbrados 2009" 
http://www.youtube.com/watch?v=43tymMIdZ-E Autor: djhruiz 
VYT3207012010 "Medellin video desde El Poblado. Torre Dann de negocios" 
http://www.youtube.com/watch?v=pn18bmYcX3w Autor: reporterita1 
VYT3307012010 “De paseo en domingo con la bici” 
http://www.youtube.com/watch?v=Hkv6QTjfZ6U Autor: anamariavallejo 
VYT3408012010 "Tunel de occidente" http://www.youtube.com/watch?v=6RFNy2GJiww 
Autor: datg1996 
VYT3509012010 "Viajando en la cabina del metro de Medellín" 
http://www.youtube.com/watch?v=96-kQKpi28c Autor: puracybershot 
VYT3609012010 "Espectáculo de Luz y Agua (3 de 3) - Medellín 2010" 
http://www.youtube.com/watch?v=UzLpA2iJg0M Autor: fabiochoa 
VYT3709012010"En el Metro de Medellín" http://www.youtube.com/watch?v=-
vOJygIfnuA Autor: munerabig 
VYT3810012010 "iluminacion navideña medellin 2009.wmv"  
http://www.youtube.com/watch?v=z9RitgOu2uM Autor: manganeso84 
VYT3910012010 "alumbrado navideño homenaje al agua.avi" 
http://www.youtube.com/watch?v=z9RitgOu2uM Autor: manganeso84 
VYT4010012010 "Medellín, de noche y con lluvía" 
http://www.youtube.com/watch?v=lUrH4lEhRAM Autor: puracybershot 
VYT4110012010 "Alumbrados Medellin 2009" http://www.youtube.com/watch?v=IjiY-
Kc2t1w Autor: dgiovannyl 
VYT4210012010 "Acuario medellin muchos pescados moviendose rapidamente"  





VYT4311012010 "Juegos suramericanos Medellin 2010"    
http://www.youtube.com/watch?v=l-7x5-FB-io Autor: mix0208 
VYT4411012010  "Medellin - colombia"  http://www.youtube.com/watch?v=06-d52Cx5Jg   
Autor: xhagguyaxha 
VYT4511012010 "alumbrados medellin 2009"  
http://www.youtube.com/watch?v=3lqernah2Go Autor: uancholaloca 
VYT4612012010 "Las Calles De Medellin - Coffee Makers"  
http://www.youtube.com/watch?v=1qaz1v2vpkQ Autor: TheDiegorudeboy 
VYT4713012010 "TITANIC Recorrido Navidad 2009 Rio Medellín. 1.mov"  
http://www.youtube.com/watch?v=9k0qB8eAKYI Autor: proyectodeambulante 
VYT4813012010 "Espectáculo de luces y agua alumbrados Medellin 2009" 
http://www.youtube.com/watch?v=HGHRFjDC2Fs Autor: rbecerra05 
VYT4913012010 "Espectáculo de luces y agua alumbrados Medellin 2009 video 2 " 
http://www.youtube.com/watch?v=mCfrIkUOtHM& Autor: rbecerra05  
VYT5013012010 "parques  medellin agua  chorritos niños diversion" 
http://www.youtube.com/watch?v=-9_GY2ziaIs Autor: CarlosJAIK 
VYT5115012010 "Video De Aguas Danzantes Medellín 2009-2010 (Parte 1).wmv" 
http://www.youtube.com/user/dianisabrujisa#p/u/5/EupgUFBXbzg Autor: dianisabrujisa 
VYT5215012010 "Video De Aguas Danzantes Medellín 2009-2010 (Parte 2).wmv" 
http://www.youtube.com/watch?v=olGvRpabuT8 Autor: dianisabrujisa 
VYT5315012010 "Video De Aguas Danzantes Medellín 2009-2010 (Parte 3).wmv" 
http://www.youtube.com/user/dianisabrujisa#p/u/3/auG9bo4Le8s Autor: dianisabrujisa 
VYT5415012010 "Video De Aguas Danzantes Medellín 2009-2010 (Parte 4).wmv" 
http://www.youtube.com/user/dianisabrujisa#p/u/2/gTFgQxa8FRw Autor: dianisabrujisa 
VYT5515012010 "Video De Aguas Danzantes Medellín 2009-2010 (Parte 5).wmv" 
http://www.youtube.com/user/dianisabrujisa#p/u/1/ugBxNZ3eRj8 dianisabrujisa 
VYT5615012010 "Video De Aguas Danzantes Medellín 2009 2010 Parte 6" 
http://www.youtube.com/user/dianisabrujisa#p/u/0/IYK9weWfVqg dianisabrujisa 
VYT5715012010 "Feria de las Flores - Medellín, Colombia" 





VYT5816012010 "MEDELLIN A LLANOGRANDE XT 660 X VSTROM 650 FAZER 600 part 1" 
http://www.youtube.com/watch?v=b9qoJ91lLzQ Autor: sebasuri 
VYT5915012010 "MEDELLIN A LLANOGRANDE XT 660 X VSTROM 650 FAZER 600 part 2" 
http://www.youtube.com/watch?v=nwIFIMsEJxQ Autor: sebasuri 
VYT6015012010 "ESPECTACULO DE AGUA MEDELLIN COLOMBIA"  
http://www.youtube.com/watch?v=cNKNc_u1IHc Autor: djulianm 
VYT6117012010 "Alumbrados de medellin 2009 Parte 1" 
http://www.youtube.com/watch?v=Gj3PVV5JAOU Autor: johnhack10 
VYT6217012010 "Alumbrados de medellin Parte 2" 
http://www.youtube.com/watch?v=5sx08jQu7Tc Autor: johnhack10  
VYT6317012010 "Alumbrados de Medellin Parte 3" 
http://www.youtube.com/watch?v=Y50SLFWz8ag Autor: johnhack10 
VYT6417012010 "Alumbrados de medellin 2009 Parte 4" 
http://www.youtube.com/watch?v=lFvm_d7lyGI Autor: johnhack10 
VYT6517012010 “MEDELLIN, DESDE CHACALTAYA - bajando Las Palmas” 
http://www.youtube.com/watch?v=Hb7m158nk-E Autor: marketingConk 
VYT6617012010"Medellín, capital de la Montaña" 
http://www.youtube.com/watch?v=nT_bmZWcilQ Autor: cultivirtual 
VYT6718012010 "Parque de los Deseos - Medellín" 
http://www.youtube.com/watch?v=Z3u6BNRolKo   Autor: Luixiviado 
VYT6818012010 "Luces y Agua en EPM Medellín"  
http://www.youtube.com/watch?v=Rv0u7Kq0doc Autor: jrodriguezps 
VYT6919012010 "ALUMBRADOS ,RIO, medellin" 
http://www.youtube.com/watch?v=RCiBIALNYQg Autor: mjcmedellin 
VYT7019012010 "METRO,JARDIN BOTANICO,PARQUE ESPLORA."  
http://www.youtube.com/watch?v=UOztXnDQs08 Autor: mjcmedellin 
VYT7119012010 "conquista tierra prometida." 
http://www.youtube.com/watch?v=hgBGM8WIbYE Autor: mjcmedellin 
VYT7220012010 "Medellin Una Fuente de Luz" 






VYT7320012010 "Diego VelSco Ortiz en loas Alumbrados de Medellin.mov"  
http://www.youtube.com/watch?v=sHmhziWsy5M Autor: proyectodeambulante 
VYT7425012010 "Llueve en Medellín" http://www.youtube.com/watch?v=v-xwjMJpJCA 
Autor:  chaqueta07 
VYT7526012010 "Medellín, Punto Cero" 
http://www.youtube.com/watch?v=XMw54tn8qyw Autor: ciudadanocomun44 
VYT7627012010 "Medellín, viaje en Metro" 
http://www.youtube.com/watch?v=2jZtoaynQOA Autor: ciudadanocomun44 
VYT7729012010 "unidad deportiva atanacio girardot MAH00981.MP4" 
http://www.youtube.com/watch?v=Qhg0CFvCTQM Autor: juandavidhx1 
VYT7830012010 "Alumbrados Medellín 2009" 
http://www.youtube.com/watch?v=eJ23AH4V8vY Autor: dianahatake08 
VYT7931012010 "Medellin" http://www.youtube.com/watch?v=6TKcXBft5DA Autor: 
radi1906 
VYT8031012010 "Navidad Medellin Colombia-Paseo Del Rio Alumbrados 2009 
Medellin.MOV" http://www.youtube.com/watch?v=tSdjv2vxEPA Autor: radi1906 
VYT8111022010 "Medellín bien sentido Final "  
http://www.youtube.com/watch?v=XjcdNCr_Cso Autor: luchocardales   
 VYT8213022010 “Boulevar rio Medellin, navidad 2009” 
http://www.youtube.com/watch?v=r30MqNfy3dk Autor: ixabella18   
VYT8313022010 "Acuario Parque Explora Medellin"  
http://www.youtube.com/watch?v=Z1FceuAOkaA Autor: manuelrubiano 
VYT8413022010 "Acuario parque explora medellin - pez payaso" 
http://www.youtube.com/watch?v=Sv_8HDhh-xw Autor: manuelrubiano 
VYT8513022010 "Acuario parque explora medellin - Anemona" 
http://www.youtube.com/watch?v=HCB6cjNHQlQ Autor: manuelrubiano 
VYT8613022010 "Metrocable en Medellin colombia" 





VYT8715022010 "Desde azotea de Bibliòteca Temàtica EPM." 
http://www.youtube.com/watch?v=cpCprSw7wXY Autor: reporterita1 
VYT8819022010 "River Freeway, Medellin" http://www.youtube.com/watch?v=Od4ku-
NW76M Autor: Pipirilopi   
VYT8919022010"San Juan Avenue, Medellin" 
http://www.youtube.com/watch?v=4xO4I5ii28k   Autor: Pipirilopi   
VYT9020022010 "Alumbrados Medellin 2009(1)" 
http://www.youtube.com/watch?v=zYWxdhJrkpU Autor: wiliandres   
VYT9120022010 "Alumbrados Medellin 2009(2)" 
http://www.youtube.com/watch?v=HKuZ21fIj9o Autor: wiliandres   
VYT9220022010 "Alumbrados Medellin 2009(3)" 
http://www.youtube.com/watch?v=uXryHH96VCY Autor: wiliandres   
VYT9320022010 "Alumbrados Medellin 2009(4)" 
http://www.youtube.com/watch?v=3jsqIGcKI88 Autor: wiliandres   
VYT9420022010 "Alumbrados Medellin 2009(5)" 
http://www.youtube.com/watch?v=iqWz1Pl9wGA Autor: wiliandres 
VYT9521022010 "Suramericanos Medellin 2010" 
http://www.youtube.com/watch?v=FDYZHW8efF4 Autor: deylexcol   
VYT9621022010 "Viajar a Doradal, parte 1 "  
http://www.youtube.com/watch?v=iIwXwNmj-lE Autor: anamariavallejo 
VYT9721022010 "Viajar a Doradal, parte II " 
http://www.youtube.com/watch?v=6u8m4brvCC4 Autor: anamariavallejo 
VYT9822022010 "Un minuto en Medellín" 
http://www.youtube.com/watch?v=ck6CW_XGEps Autor: munerabig   
VYT9922022010 "pulsar,viejes,alto de ventanas" 
http://www.youtube.com/watch?v=O_vct4Gke5Y Autor: luisbolivariano 
VYT10024022010 "the metroplus in medellin" 
http://www.youtube.com/watch?v=SJotkSwSmAY Autor: diegorqui 






VYT10225022010 "Jardin Botanico Medellín" 
http://www.youtube.com/watch?v=vqq9voUIbzM Autor: luixiviado   
VYT10328022010 "CHRISTMAS IN MEDELLIN CAPITULO 1.wmv" 
http://www.youtube.com/watch?v=sP8wiDtzGMM Autor: jheissonmona4 
VYT10428022010 "CHRISTMAS IN MEDELLIN CAPITULO 2.wmv" 
http://www.youtube.com/watch?v=1cRRdMBqjU4 Autor: jheissonmona4 
VYT10528022010 "CHRISTMAS IN MEDELLIN CAPITULO 3.wmv" 
http://www.youtube.com/watch?v=Nygo_j8d3TM jheissonmona4 
VYT10628022010 "CHRISTMAS IN MEDELLIN CAPITULO 4.wmv"  
http://www.youtube.com/watch?v=Ab3lVIYinJw Autor: jheissonmona4 
VYT10728022010 "CHRISTMAS IN MEDELLIN CAPITULO 7.wmv" 
http://www.youtube.com/watch?v=64eddnBB_8c Autor: jheissonmona4 
VYT10828022010 "CHRISTMAS IN MEDELLIN CAPITULO 8.wmv" 
http://www.youtube.com/watch?v=DkuqQIcNObQ Autor: jheissonmona4 
VYT10901032010 "SUBIENDO palmas.MOV " 
http://www.youtube.com/watch?v=6a6ZJe6Ovcs Autor: Jorgeceballos100   
VYT11002032010 "bajando palmas.MOV" http://www.youtube.com/watch?v=s-I-
DB80NsQ Autor: Jorgeceballos100   
VYT11103032010 "Opción Video Digital" 
http://www.youtube.com/watch?v=OzJZ0DwUpWc Autor: Opcionvideo 
VYT11204032010 "La Medellin de Hoy - Los juegos suramericanos 2010 - Paisas.mp4 " 
http://www.youtube.com/watch?v=VTf-9BjL75Y Autor: tufotovideoMEDELLIN 
VYT11304032010 "Medellin Alumbrado Navideño 2009 - Antioquia - Paisas.mp4 " 
http://www.youtube.com/watch?v=LfE_81Y1fbc Autor: tufotovideoMEDELLIN 
VYT11404032010 "Disfruta Medellín  " http://www.youtube.com/watch?v=ESMOgCuxuJ8 
Autor: MedellinCVB 
VYT11504032010 "Medellin Airport - aeropuerto de Medellin "  






VYT11604032010 "Medellin Colombia - Vista desde El Cerro Nutibara "  
http://www.youtube.com/watch?v=PJFK7HwNU1A   Autor:  elojoquetodolove2020 
VYT11704032010 "Medellin-Colombia. Panorámica" 
http://www.youtube.com/watch?v=s8k5Y_lxlcs Autor: elojoquetodolove2020 
VYT11804032010 "Medellin vista hacia el Poblado - Medellin sede de los juegos 
Suramericanos" http://www.youtube.com/watch?v=7Tc4-Mqyrb8 Autor: 
elojoquetodolove2020 
VYT11904032010 "Juegos Sudamericanos 2010 - Medellin Colombia"  
http://www.youtube.com/watch?v=iytqxv9-ecc Autor: elojoquetodolove2020 
VYT12005032010 "Terminal de Transportes (Norte) - Medellin Colombia" 
http://www.youtube.com/watch?v=ve3mH1k16Xc elojoquetodolove2020 
VYT12105032010 "Medellin - Jardín Botánico / Parque Explora" 
http://www.youtube.com/watch?v=uoOrGOmBNVw elojoquetodolove2020 
VYT12205032010 "Medellin - Estación Prado" 
http://www.youtube.com/watch?v=RLP0MrFdDX4 Autor: elojoquetodolove2020 
VYT12305032010 "(Medellin Colombia) Planetario-Parque de los deseos-Universidad de 
Antioquia" http://www.youtube.com/watch?v=5uIu3pf49a4 Autor: 
elojoquetodolove2020 
VYT12405032010 "Medellin Estación Parque Berrio - Edificio Coltejer " 
http://www.youtube.com/watch?v=BfnUMLAGnaI Autor: elojoquetodolove2020 
VYT12505032010 "Juegos Sudamericanos Medellin 2010" 
http://www.youtube.com/watch?v=kf5v9AiXdXQ Autor: elojoquetodolove2020 
VYT12605032010 "Medellin Estación Industriales" 
http://www.youtube.com/watch?v=bZ_pr-pgc5Q Autor: elojoquetodolove2020 
VYT12705032010 "Medellin Estacion Poblado " 
http://www.youtube.com/watch?v=osoeFeaM8r8 Autor: elojoquetodolove2020 
VYT12805032010 "REFLEXION EN HOMENAJE A MEDELLIN" 
http://www.youtube.com/watch?v=5qDmKToNEfA Autor: bogotana5819 






VYT13007032010 "Medellin Estación la Alpujarra ." 
http://www.youtube.com/watch?v=TeCWimRkWqU Autor: elojoquetodolove2020 
 VYT13108032010 "Medellin - Feria de las Flores 2009 - Antioquia - Paisas.mp4"  
http://www.youtube.com/watch?v=Ks_N7rqkPac Autor: tufotovideoMEDELLIN  
VYT13212032010 "¡ AY MEDELLÍN !" http://www.youtube.com/watch?v=Ixq7NLaR7LU 
Autor: RIVERADIM 
VYT13313032010 "Juégate, Medellín 2010.mov "  
http://www.youtube.com/watch?v=jGsc9dAnJ8c Autor: juandammetv   
VYT13415032010 "asi es medellin en colombia. " 
http://www.youtube.com/watch?v=k7sKc0r1Bmo Autor: kergfhjra 
 VYT13516032010 "Galeria Urbana Medellín 2010 Intervención#1 " 
http://www.youtube.com/watch?v=j27jUAjKOrk Autor: avenidalaplaya 
VYT13616032010 "Suramericanos Medellin 2010 " 
http://www.youtube.com/watch?v=ch8U_fOvyvQ Autor: chaqueta07 
VYT13716032010 "Jeux sud-américains - Medellin 2010 " 
http://www.youtube.com/watch?v=1VdFLgw3jvI Autor: juanmaperez92   
VYT13817032010 "IX juegos Suramericanos Medellin 2010 (subsedes).flv " 
http://www.youtube.com/watch?v=ELqNC0BeESM Autor: rm7310   
VYT13917032010 "Juegos Suramericanos, también eres parte de los Juegos. " 
http://www.youtube.com/watch?v=Xj0HhA73LpE Autor: FicoGutierrez 
VYT14017032010 "Mundial Sub-20 Medellín 2011" 
http://www.youtube.com/watch?v=FY6O9JoR1lY Autor: myjunglebox   
VYT14118032010 "del miedo a la esperanza " 
http://www.youtube.com/watch?v=BNPXyp_PJGM Autor: camiloaristi 
VYT14219032010"Hora pico - Metro de Medellín " 
http://www.youtube.com/watch?v=ItE42ONhdrg Autor: munerabig   
VYT14319032010"Medellin Juegos Pirotecnicos" 
http://www.youtube.com/watch?v=v3rf3_C53u4 Autor: nanytheking 
VYT14420032010 "Inauguracion Juegos Suramericanos Medellin 2010 Fuegos Artificiales 





VYT14520032010 "A LOS SURAMERICANOS MEDELLIN 2010.AVI" 
http://www.youtube.com/watch?v=a3TevnXyo7o Autor: luisfer0608   
VYT14620032010 "Final Inauguración Juegos Suramericanos Medellín 2010 " 
http://www.youtube.com/watch?v=UOV0a1xYCoA Autor: SuperYoandrew   
VYT14720032010 "Fuente en Suramericanos Medellin 2010 " 
http://www.youtube.com/watch?v=S-QQh3dX90Y Autor: reporterita1 
VYT14821032010 "Espectáculo de luces y agua Medellin 2009 (1)" 
http://www.youtube.com/watch?v=Ao2IdtSNgf8 Autor: dagox201 
VYT14921032010 "Espectáculo de luces y agua Medellin 2009 (2)" 
http://www.youtube.com/watch?v=s0_zDKjUVls Autor: dagox201 
VYT15021032010 "Medellín ciudad que obra con amor1" 
http://www.youtube.com/watch?v=ZAKuqbLsMaM Autor: cas669   
VYT15122032010 "Escuela de Aviación Los Halcones - Medellín 1 " 
http://www.youtube.com/watch?v=LQOkQQ08Bk4 Autor: cohelo007 
VYT15222032010 "Escuela de Aviación Los Halcones - Medellín 2" 
http://www.youtube.com/watch?v=gCSQlUtwLUw Autor: cohelo007 
VYT15322032010 "Galeria Urbana Medellin Intervencion #2 " http://www.youtube. 
com/watch?v=Kv3ulk9XXzM Autor: monovelezdim 
VYT15424032010 "por que medellin.mpg "  
http://www.youtube.com/watch?v=kzJt_6AvQGY Autor: acisospaisa 
VYT15524032010 "Despierta Medellín " http://www.youtube.com/watch?v=sZa07SVzcSY 
Autor: alejitoapa 
VYT15624032010 "Medellín En La Mañana" 
http://www.youtube.com/watch?v=ZI1AyTA2usw&translated=1 Autor:alejitoapa 
VYT15724032010 "Hotel Porton Medellin.mpg" 
http://www.youtube.com/watch?v=K1euWB1KEFs Autor: AlHotelCol 
VYT15827032010 "Fachadas Arquitectonicas Ciudad de Medellin.wmv " 
http://www.youtube.com/watch?v=BYx9Ke_ccfM Autor: merlina31 
VYT15927032010 "Película arquitectura urbana.wmv" 





VYT16027032010 "2do trabajo de fotografía.wmv " 
http://www.youtube.com/watch?v=4RRV4SEi_e8 Autor: merlina31 
VYT16127032010 "ESTRUCTURAS-Luisa.wmv" 
http://www.youtube.com/watch?v=uHYJD_SHJnw Autor: merlina31 
VYT16227032010 "Metro de Medellin " http://www.youtube.com/watch?v=KGKPPlvYQqA 
Autor: Mirandades   
VYT16329032010 "Los juegos son de todos (Carlos Esteban Orozco)" 
http://www.youtube.com/watch?v=RkRhcgvctoA Autor: todoloquehayelshow   
VYT16430032010 "fabela de medellin 2 en hd.MOV " 











Anexo 1. Plantillas de Recolección de Información 
 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT0108122009  










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 01.09 
AUTOR Silviacordoba PAÍS Colombia EDAD 39 
ETIQUETAS "Medellin polvora navidad diciembre fuegos artificiales fire works christmas luces lights colores" 
DESCRIPCIÓN “Juegos artificiales en Medellin para saludar la navidad de 2009”  
NOTAS Plano continuo en trípode. Pólvora  de la inauguración de los alumbrados 2009.  Autopista a lo lejos.  
Alumbrados. Luces de la ciudad. Fuegos  artificiales. No se ve gente solo la ciudad. Sonido ambiente. 
Gato que maúlla al fondo.  Panorámica Cerro Nutibara. Río Medellín. Clima seco. Noche. 
 
 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:  VYT0214122009 











ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 00.54 
AUTOR ChristITM25 PAÍS Colombia EDAD No Registra 
ETIQUETAS "Fishes Peces Medellín Colombia Premium Plaza" 
DESCRIPCIÓN “Some Fishes / Algunos Peces. Location: Premium Plaza-Medellin, Colombia” 
NOTAS Plano continuo. Pecera del Centro Comercial Premium Plaza. Peces bailarinas comen. Gente mira 
peces. Logo EPM en acuario. Locales comerciales al fondo. Sonido ambiente. Gente conversa sobre el 







           
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT0317122009 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 03.24 
AUTOR JuanPabloGS PAÍS Colombia EDAD 23 
ETIQUETAS “AeroRepublica  Despegue  Embraer  190  de  Medellin  Bogota  copa  airlines  continental  Avianca  
Boeing  737  MD-83” 
DESCRIPCIÓN “Vuelo 7503 de Medellin con destino Bogota. Despegue desde la cabecera de la pista 36.” 
NOTAS Plano continuo. Avión despega pista aeropuerto José María Córdova. Montañas. Rionegro. Fincas. Día. 
Clima seco. Cielo nublado. Sonido ambiente. 
 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:  VYT0417122009 











ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Gente y Blogs" DURACIÓN 06.53 
AUTOR Noraktalina PAÍS Colombia EDAD 20 
ETIQUETAS “navidad  medellín  primero  de  diciembre  2009” 
DESCRIPCIÓN “Bueno, se supone que la pólvora es ilegal en medellín... Pero esto sucede cada año. Es dificil saber 
que es peor: si el fracaso de las campañas contra el uso de la pólvora ó la inconsciencia a de la gente. 
Video grabado por blueandtanit cc-by-nc” 
NOTAS Plano continuo . Pólvora que tiran los habitantes de Medellín. Noche. Clima seco. Ciudad iluminada. 
Calle vacía. Casas. Sonido ambiente. Conversación espontánea sobre la ilegalidad de la pólvora en 
Medellín. "se supone que la pólvora es ilegal"; "eso es en los barrios periféricos... por allá quién se va a 
subir a controlar"; "aquí al ladidto también están tirando pólvora". Sonidos voladores.  
 
 






PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT0520122009 
FECHA 20 MES 12 AÑO 2009 NOMBRE: “Christmas Lights @ EPM Building / Show de Luces 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 02.36 
AUTOR ChristITM25 PAÍS Colombia EDAD No Registra 
ETIQUETAS “Christmas Lights  Luces navideñas  Medellin Colombia  Edificio EPM” 
DESCRIPCIÓN “Christmas Lights @ EPM Building / Show de Luces Edificio EPM, Location / Ubicacion: Medellin 
Colombia” 
NOTAS Plano continuo. Luces alumbrados. Edificio EPM. Chorros de agua con luces colores. Juegos de luces 





          
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT0621122009 
FECHA 21 MES 12 AÑO 2009 NOMBRE: “Federico Gutiérrez, Nuestra Gestión por Medellín 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Noticias y Política" DURACIÓN 08.12 
AUTOR FicoGutierrez PAÍS Colombia EDAD No Registra 
ETIQUETAS “Federico Gutierrez  Fico Gutierrez  Federico Gutierrez Zuluaga  Concejal de Medellín  Concejo de 
Medellín  Medellín  Medellin  Informe de Gestion  Nuestra Gestion  Nuestro Trabajo” 
DESCRIPCIÓN “Federico Gutiérrez Zuluaga presenta su Gestión por Medellín durante el año 2009. En este video 






NOTAS Editado. Calidad profesional. Concejal Federico Guriérrez.  Centro. Parque biblioteca Belén. Niños 
felices. Parque Explora. Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Estación metro. Orquideorama. Calles 
con carros y buses. Contaminación con mofles. Parque de las Luces. Cruce peatonal. Mujeres policías 
con carros nuevos. Manifestación pacifista. Armas de fuego. Metrocable. Metro. Animaciones nuevos 
sistemas de transporte. Mapas nuevos puentes. Ciclorrutas en otras ciudades. Música instrumental. 
Clima seco. Día. Texto en off: “Medellín es una ciudad que progresa constantemente, que mira hacia el 
futuro y que da pasos todos los días por convertirse en una ciudad más justa, moderna y competitiva. 
Una ciudad en la que nuestros sueños se puedan realizar. El progreso de Medellín depende del sentido 
de pertenencia que todos mostremos hacia nuestra ciudad todos los días, vale la pena querer a 




          
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:  VYT0721122009 
FECHA 21 MES 12 AÑO 2009 NOMBRE: “Federico Gutiérrez, Nuestra Gestión por Medellín 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Noticias y Política" DURACIÓN 06.40 
AUTOR FicoGutierrez PAÍS Colombia EDAD No Registra 
ETIQUETAS “Federico Gutierrez  Fico Gutierrez  Federico Gutierrez Zuluaga  Concejal de Medellín  Concejo de 
Medellín  Medellín  Medellin  Informe de Gestion  Nuestra Gestion  Nuestro Trabajo”  
DESCRIPCIÓN “Federico Gutiérrez Zuluaga presenta su Gestión por Medellín durante el año 2009. En este video 
conocerán el trabajo del Concejal de la ciudad de Medellín (Colombia) en cada una de las temáticas de 
ciudad”  
NOTAS Video de informe de gestión concejal Federico Gutiérrez. Calidad profesional. Concejal. Planetario. 
Museo el Castillo. Parque Lleras. Animación Parque Lleras como zona peatonal. Concejales. Maquina 
tragamonedas. Festival Altavoz. Medellín digital. Unidad deportiva. Clima seco. Día. Se hace el informe 
de la gestión del político como concejal. Música. Canción campaña Quiero a Medellín. “La ciudad 
donde nací, y con mis amigos crecí, la ciudad para  mis hijos, donde vivo y trabajo, por ti. Medellín 
crece contigo, su progreso es para todos, depende también de ti, darle amor a Medellín. Caras alegres 
bajo la luna, niños felices cerca del sol, y en sus valles, sus montañas y en sus parques, y en sus calles 
siempre está el amor. Depende también de ti, darle amor a Medellín. Lindas mujeres que son ejemplo, 
hombres honestos que trabajan con tesón. Ama a Colombia, Cree en Antioquia, nuestro futuro será 
mejor. Depende también de ti, darle amor a Medellín. Quiero a Medellín. Fundación Amor por Medellín 
y por Antioquia”  Generador “lindas mujeres que son ejemplo”. “Hombres honestos que trabajan con 







PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT0822122009 
FECHA 22 MES 12 AÑO 2009 NOMBRE: “BANDA SINFONICA LA RED DE MEDELLIN EN 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Música" DURACIÓN 05.00 
AUTOR jarusalaiam12345 PAÍS Colombia EDAD 21 
ETIQUETAS “banda  sinfonica  la  red  de  medellin  en  los  lumbrados  diciembre  del  2009  ¡¡” 
DESCRIPCIÓN “POR QUE MEDELLIN NO ES SOLO UN CONCURSO DE BANDAS EN LA FLORESTA.. ES MUCHO MAS 
QUE ESO Y LO PUEDEN APRESIAR EN EL VIDEO..¡¡¡” 
NOTAS Plano continuo. Alumbrados de colores con chorros de agua. Multitud mira el espectáculo.Edificio de 
EPM. Noche. Clima seco.  Concierto de banda que interpreta se ve al fondo. Aplausos y la gente grita 




   
 
       
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO: VYT0923122009 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Gente y Blogs" DURACIÓN 01.04 
AUTOR Quimh PAÍS Colombia EDAD 32 
ETIQUETAS “Alumbrados  Medellín  2009  Navidad  Luces  Colores  Paisas” 
DESCRIPCIÓN “Un pequeño video que tomamos en día que se inaguraron los alumbrados, acá en Medellín. Como de 
costumbre, est|n HERMOSOS! “  
NOTAS Plano continuo. Alumbrados. Chorros de agua de colores sobre el río Medellín. Noche.  Clima seco. 








PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT1023122009 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Gente y Blogs" DURACIÓN 01.24 
AUTOR Quimh PAÍS Colombia EDAD 32 
ETIQUETAS “Alumbrados  Medellín  2009  Navidad  Luces  Colores  Paisas” 
DESCRIPCIÓN “ Un video m|s, del día que se inaguraron los alumbrados (Diciembre 5 de 2009), acá en Medellín. 
¡Todo está tan hermoso! Creo que han sido los mejores de los últimos años. Una razón más, para 
visitar... “ 
NOTAS Plano continuo travelling sobre autopista con los alumbrados del río Medellín. Sonido ambiente. 
Carros en fila lenta ven alumbrados. Gente camina por la calle. Fuentes de agua de colores. Sonido 
ambiente. Clima seco. Noche.   
 
           
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT1124122009 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Gente y Blogs" DURACIÓN 00.11 
AUTOR Feralpega PAÍS Colombia EDAD No Registra 
ETIQUETAS “NAVIDAD  2009  MEDELLIN” 
DESCRIPCIÓN “NAVIDAD MEDELLIN CERRO NUTIVARA 2009” 
NOTAS Plano continuo alumbrados cerro nutibara. Río Medellín. Noche.Clima seco. Sonido ambiente. Se oye 








PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:  VYT1224122009 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Gente y Blogs" DURACIÓN 03.00 
AUTOR Feralpega PAÍS Colombia EDAD No Registra 
ETIQUETAS “NAVIDAD  2009  MEDELLIN  PURA  DIVERSION” 
DESCRIPCIÓN  “NAVIDAD EL RIO MEDELLIN ALUMBRADOS 2009 “ 
NOTAS Plano continuo. Alumbrados. Luces con chorros de agua. Edificio EPM. Siluetas de la  gente que juega 
entre los chorros de agua.  Parejas, familias y niños. Pareja se abraza. Gente se toma fotos. Noche. 
Clima seco.  Pasa el metro. Música clasica. Sonido ambiente "aquí hay que venir a bañarse. Todo el 






         
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT1326122009 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Música" DURACIÓN 02.56 
AUTOR tarturam01 PAÍS Colombia EDAD No Registra 
ETIQUETAS “Medellín  Colombia  Metro  Prada  Criminologia” 
DESCRIPCIÓN “Este video relata brevemente la influencia del metro en la población, desde una pespectiva 
criminológica que analiza los efectos del metro como "institución" , más alla del Metro como 
"construcción". -Proyecto académico del programa de Edición de video y fotografia digital-. Se usan 
para ello los programas de After Effecs 7.0 , Audition 3.0 y Premier pro 3.0-1.5. (total de horas 111) 
Edición de Video y sonido Claudia Prada Guión Danóe Correa y Claudia Prada Cámara: Danóe Correa,El 
video se constituye en tres fases la primera para la materia de sonido, con la construcción del guión . 
Segundo en la materia de video, en la que se estudia los tomas y por último efectos especiales, en la 





NOTAS Estilo nota televisiva con efectos. Tema: el metro y el metrocable. Barrio popular en B y N. Metrocable 
occidente sobre barrios populares.  Montañas.  Estaciones del metro. Buses de rutas integradas. 
Niños. Conductor de bus. Mujeres esperan el metro. Recuento por las campañas de apropiación del 
metro.  Policías caminan por la calle. Gente camina por la calle. Canchas alrededor de las estaciones. 
Gente se toma fotos en la estación. Clima seco.  Día. Voz en off de hombre y mujer que se reparten el 
texto. Música reggae de fondo Bob Marley. "quince años atrás la ciudad de Medellín no era más que 
un conjunto de comunidades dispersas, cuya desarticulación agudizó la problemática social de 
abandono estatal".  Texto que habla de la violencia y relaciona el fin de la violencia con presencia del 
metro. Texto:  "Primer sistema de cable aéreo de transporte masivo único en el mundo; este funciona 
con tecnología de punta, representando un ejemplo para otras ciudades". "el metro se convierte en 
una figura de hilo unificador ... se convierte en un ícono cultural, sinónimo de desarrollo y modernidad 
... bajo estos parámetros hoy sentimos la consolidación de un nuevo rostro de ciudad, 
desvaneciéndose poco a poco la colcha de retazos afirme y desmembrada de la Medellín de décadas 




          
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:  VYT1428122009 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 00.12 
AUTOR Vgduques PAÍS Colombia EDAD 25 
ETIQUETAS “alumbrados medellin 1 3” 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo alumbrados. Agua con luces de colores sobre el Río Medellín. Sonido ambiente. Gritos 



















PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:  VYT1528122009 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 00.18 
AUTOR vgduques PAÍS Colombia EDAD 25 
ETIQUETAS "alumbrados  medellin  2  3"   
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo. Alumbrados. Chorros de agua con luces de colores sobre el Río Medellín. Gente  juega 




          
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT1628122009 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 00.23 
AUTOR vgduques PAÍS Colombia EDAD 25 
ETIQUETAS "alumbrados  medellin  3 3"  
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo. Alumbrados. Agua con luces de colores sobre el Río Medellín. Gente en contraluz 

















PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT1728122009 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 01.39 
AUTOR 783leandro PAÍS Colombia EDAD 38 
ETIQUETAS "Agua  y  luces  en  Medellin"  
DESCRIPCIÓN “Luces de Navidad en Medellin 2009. Sistema de luces y agua, instalados sobre el río.” 
NOTAS Plano continuo en varios paneos sobre los alumbrados del Río Medellín. Chorros de agua con luces de 
colores. Río Medellín. Noche. Gente camina. Adultos y niños.  Clima seco. Sonido ambiente. Música 
clásica.  
 
           
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT1828122009 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Gente y Blogs" DURACIÓN 00.02 
AUTOR edwinrios84 PAÍS Colombia EDAD 26 
ETIQUETAS "edwin rios  arribo a medellin" 
DESCRIPCIÓN “Arribo a Medellin, Alumbrado del Rio 2009" 
NOTAS Plano continuo alumbrados río Medellín. Cámara dentro de un carro lento. Noche. Clima seco. Sonido 
















PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT1928122009 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Gente y Blogs" DURACIÓN 00.30 
AUTOR edwinrios84 PAÍS Colombia EDAD 26 
ETIQUETAS "edwin rios arribo a medellin" 
DESCRIPCIÓN “Arribo a Medellin, Alumbrado del Rio 2009" 
NOTAS Plano continuo alumbrados río Medellín. Chorros de agua con luces sobre el río. Carro en movimiento 
lento. Autopista. Arboles al fondo.  Noche. Clima seco. Sonido ambiente. Música vallenato. 
 
 
          
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT2029122009 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 02.21 
AUTOR nohotracastro PAÍS Colombia EDAD 48 
ETIQUETAS "Medellin Colombia metrocable de San Javier." 
DESCRIPCIÓN No Registra 


















PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:  VYT2129122009 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 02.21 
AUTOR nohotracastro PAÍS Colombia EDAD 48 
ETIQUETAS "Medellin  Colombia  Metrocable  de  san  Javier"  
DESCRIPCIÓN “MetroCable Nuevo Occidente (San Javier) El desarrollo de Medellín ha implicado grandes cambios 
urbanísticos que van moldeando aquella ciudad que pretende ser: una ciudad armónica con el 
crecimiento urbano y con posibilidades de movilidad para todos los ciudadanos. Primero, el Metro de 
Medellín, se convirtió en la muestra mas importante de avance en movilidad al ser un sistema de 
transporte que de manera radical transformaría la cotidianidad de todos y que uniría dos latitudes de 
una creciente urbe además de ser un elemento impactante en la cultura ciudadana. A partir de esto, la 
Adminstración municipal ha trabajado de manera importante en el diseño urbanistico con obras 
prácticas para la comunidad como fueron y son los Parques-Biblioteca (el auge de la cultura) y 
finalmente los sistemas Metrocable (la necesidad de transporte) que son una extensión del Metro 
pero de una forma no vista en nuestro pais o por lo menos no había sido implementado para tales 
fines. Segundo, la expansión urbana, esa de la que esta pequeña ciudad no se escapa, ha necesitado 
por parte de la Administración, planes de ordenamiento territorial en miras de que el crecimiento sea 
armónico y con posibilidades al alcance de todos los habitantes de los nuevos barrios. Tal es el caso del 
MetroCable Nuevo Occidente que si bien su funcionalidad es similar a la de su hermano mayor en el 
Barrio Santo Domingo, también tiene la posibilidad de ser la puerta grande para la movilización desde 
el interior de Medellín hacia el occidente de Antioquia al estar en cercanía al largo tunel Fernando 
Gómez Martinez como conexión vial a San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia y demás municipios de esa 
región. Y tercero, el impacto social que tienen las obras que como esta, se vienen presentando. El 
proceso de estructuración en las comunidades favorecidas será a mediano plazo pero seguramente 
traerá consigo excelentes resultados y claro está el desarrollo en miras de que Medellín sea una ciudad 
turística”    
NOTAS Plano continuo. Metrocable occidente. Estructura y cabinas. Montañas. Arboles. Barrios populares. 
Calles vacías. Cielo azul. Clima seco. Día. Mujeres montan en metrocable.  Cabina con logo de une y 
Zenú. Sonido ambiente. Gente conversa sobre el metrocable.  "tan chévere que se ve, mirá" centro de 















PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT2230122009 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 02.24 
AUTOR nohotracastro PAÍS Colombia EDAD 48 
ETIQUETAS “Medellin  Colombia  Plaza  Botero  “ 
DESCRIPCIÓN “Fernando Botero Angulo es un pintor, escultor y dibujante colombiano nacido el 19 de abril de 1932 
en Medellín (Antioquia). Considerado el artista vivo originario de Latinoamérica más cotizado 
actualmente en el mundo. Icono universal del arte, su extensa obra es reconocida por niños y adultos 
de todas partes por igual. Desde sus inicios, Botero ha recurrido a escenas costumbristas, inicialmente, 
con una pincelada suelta de colores oscuros (con ocasionales contrastes fuertes) cercana al 
expresionismo y, desde finales de los sesentas, ha recurrido a una pincelada cerrada, con figuras y 
contornos más definidos. En su obra reciente, Botero ha recurrido temáticamente a la situación 
política colombiana y mundial. Por ejemplo, la serie sobre "Abu Ghraib" está compuesta por 78 
cuadros que tratan de representar los horrores de la tortura y de la guerra, relacionada con la invasión 
de los Estados Unidos a Irak, y los sucesos de la Prisión de Abu Ghraib a partir de las declaraciones de 
las personas allí torturadas. Colombia: Museo de Antioquia y Plaza Botero (colección permanente más 
grande en el mundo de esculturas del artista), de Medellín; Museo Nacional de Colombia, de Bogotá; el 
Museo de Arte Moderno, MamBo, de Bogot|, Museo de Arte del Banco de la República, de Bogot|.” 
NOTAS Plano continuo en subjetiva. Camina por la Plazoleta Botero. Esculturas de Botero. Multitud camina 
por la calle. Parejas. Familias. Niños. Blancos. Negros. Gente se sienta y juega sobre las esculturas. 
Gente se toma fotos en las esculturas. Calle limpia. Figura de navidad. Cielo azul. Clima seco. Palacio de 
la Cultura Rafael Uribe Uribe.  Sonido ambiente.  
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT2330122009 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Gente y Blogs" DURACIÓN 03.52 
AUTOR skatelanks PAÍS Colombia EDAD 29 
ETIQUETAS "medellin  medallo  sincelejo  jorge  lenis  viajes  colombia"   





NOTAS Editado. Gente espera el metro. Travelling desde el metro. Rio Medellín. Puente Envigado. Estaciones. 
Monja. Hombre dormido. Iglesia barrio Colombia. Mujer habla por celular. Iglesia san Antonio. Parque 
Explora. Arboles. Montañas. Cielo azul. Clima seco. Niños en el metro. Metrocable Oriente. Barrios 
populares (nororiental). Logos Comcel,  une y zenú en cabina metrocable. Calles con gente que 
camina. Polea estructura del metrocable. Parque explora. Buses rutas integradas. Casas de ladrillo. 
Soldado y policías en estación. Mujeres limpian la estación. Desfile de silleteros. Multitud. Chiva. Banda 
marcial. Silletas. Esculturas de Botero. Niños juegan sobre esculturas. Museo de Antioquia. Multitud en 
plazoleta Botero. Pueblito Paisa. Almacén de artesanías. Concierto al aire libre con Policías cantando 
en la tarima. Flores. Fuente de agua. Centro Comercial El Tesoro. Montañas. Día y Noche. Clima seco. 
Música reguetón, sin ambiente.  
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT2431122009 











ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos"  DURACIÓN 04.36 
AUTOR lunas444 PAÍS Colombia EDAD 31 
ETIQUETAS "Medellin  medellin travel  vacations medellin  vacations" 
DESCRIPCIÓN “Today in Medellin enjoyed visitors and tourists from 8 in the morning of the balloon -- Hoy en 
Medellin visitantes y turistas disfrutaron desde las 8 de la mañana de estos globos” 
NOTAS Plano continuo. Espectáculo de globos de aire que despegan sobre Medellín. Cancha de fútbol. Gente 
trata de elevar los globos. Gente en tribunas. Montañas al fondo. Cielo azul. Globo se eleva. Se oye 
gente que aplaude. Grabación a través de una maya. Gente mira a través de la maya. Realizador se 
para frente a la cámara para ser grabado. Niños. Perro. Camarógrafo y fotógrafos.  Clima seco. Día. 



















PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT2504012010 
FECHA 04 MES 01 AÑO 2010 NOMBRE: "Fuente Epm Medellín, Edificio Inteligente, Año 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 00.58 
AUTOR caos1205 PAÍS Colombia EDAD 23 
ETIQUETAS "Fuente Epm Medellín  Edificio Inteligente  Año Nuevo. EPM'S Fountain"  
DESCRIPCIÓN “Fuente Ubicada en el Edificio Inteligente de las Empresas Publicas de Medellín, baila al ritmo de la 
“Música”a, en este caso Año nuevo “ 
NOTAS Plano continuo fuentes alumbrados. Concierto de la orquesta. Chorros de agua con luces de colores. 
Multitud de gente en  contraluz mira el agua. Gente camina por la calle. Edificio EPM. Sonido 




          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT2604012010 
FECHA 04 MES 01 AÑO 2010 NOMBRE: "Fuente Epm Medellín, Edificio Inteligente, 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 00.31 
AUTOR caos1205 PAÍS Colombia EDAD 23 
ETIQUETAS "Fuente Epm Medellín  Edificio Inteligente  Año Nuevo. EPM'S Fountain"  
DESCRIPCIÓN “Fuente EPM, Edificio Inteligente Medellín, Show Laser” 
NOTAS Plano continuo. Alumbrados. Fuentes de agua con luces de colores Edificio EPM. Logo laser EPM. 
Agua. Clima seco. Noche. Multitud en contraluz mira el logo y las luces. Sonido ambiente. "…les desea 











PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT2704012010 
FECHA 04 MES 01 AÑO 2010 NOMBRE: "Fuente Epm Medellín, Edificio Inteligente, 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 02.25 
AUTOR caos1205 PAÍS Colombia EDAD 23 
ETIQUETAS "Fuente Epm Medellín  Edificio Inteligente  Año Nuevo. EPM'S Fountain" 
DESCRIPCIÓN “Fuente EPM, Edificio Inteligente Medellín, Show Laser” 
NOTAS Plano continuo fuentes alumbrados. Edificio EPM. Chorros de agua con luces de colores. Figuras con 




          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT2804012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ciencia y 
Tecnología" 
DURACIÓN 02.00 
AUTOR cristiancamilohenao PAÍS Colombia EDAD 27 
ETIQUETAS "luces  y  agua  medellin"   
DESCRIPCIÓN “espectaculo de luces y agua en medellin” 
NOTAS Plano continuo. Alumbrados. Figuras con laser en el agua. Multitud. Chorros de agua con luces de 














PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT2904012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 01.02 
AUTOR luixiviado PAÍS Colombia EDAD 22 
ETIQUETAS "Botero Medellín" 
DESCRIPCIÓN "Excursión Vive Colombia - Plaza de Botero en Medellín" 
NOTAS Cabezote con música electrónica y fotos de Colombia con transiciones de efectos. Plano continuo en 
paneo de: Plazoleta Botero con generadores que indican el nombre de cada edificio: "¿Cuándo fue la 
última vez que visitaste la Plaza Botero?". "Museo de Antioquia". "Palacio de la Cultura Rafael Uribe 
Uribe". "Edificio Coltejer".  "Hotel Nutibara". Gente en la calle que mira las esculturas. Gente se toma 





          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT3005012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 00.59 
AUTOR chaqueta07 PAÍS Colombia EDAD No Registra 
ETIQUETAS "Coffee Makers  Las Calles de Medellín  carlosestebanor  Medellín  Noche  Av 80  Santa Gema"   
DESCRIPCIÓN “Todo se mueve muy rápido, todos quieren llegar. Las calles se agitan llega la noche. Música: Las 
Calles de Medellín - Coffee Makers.” 
NOTAS Plano continuo. Time lapse calle al anochecer. Avenida 80 x 30. Barrio Santa Gema. Iglesia de Santa 
Gema. Glorieta. Calle con muchos carros en movimiento. Buses. Se enciende el alumbrado público. 










PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:  VYT3106012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Gente y Blogs" DURACIÓN 10.22 
AUTOR djhruiz PAÍS Colombia EDAD 24 
ETIQUETAS "hruiz  medellin  alumbrados  fuentes  laser  agua  fiesta  2009  cuadro  torres  vlog  rio  pueblito  paisa  
arpa  llanera  “Música”a  pesebre  navidad  arbol  faro  canopy  accidente  atascado" 
DESCRIPCIÓN  “En Medellin cada año se hacen unos espectaculares alumbrados, los de este año estan buenisimos, 
vean un poco de lo que son… mi pagina web es www.hruiz.com Follow me en Twitter” 
NOTAS Editado. Recorrido por los alumbrados. Luces de colores. Multitud. Gente camina por la calle. Globos. 
Chorros de agua con luces de colores. Luces laser. Edificio EPM. Paseo del Río Medellín. Árboles. 
Artista callejero ("El Muñeco de Itagüí") baila música parrandera "sobre un tronco". Carpas en el 
Paseo del Río con casas, flores, estrellas, árboles y otras figuras gigantes de luces y colores. Gente 
camina entre las figuras. Músicos callejeros cantan música llanera acompañados de arpa. Artista 
callejero pinta esténcil en el suelo con aerosoles. Gente varada sobre la multitud cuando hacen canopi. 
Logo de GANA.  Cerro Nutibara. Luces de colores sobre el río. Río Medellín. Noche. Clima seco.  
Realizador en in y en off describe. Sonido ambiente:"Estoy viendo los alumbrados hermosos que hay 
en esta ciudad" ... "se parecen bastante a las que hay en Las Vegas" ... "están muy bonitos todos" ...  
Música clásica.  Generadores: "5 estrellas por el nuevo show de fuentes" 
 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT3207012010 











ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 00.56 
AUTOR reporterita1 PAÍS Colombia EDAD 67 
ETIQUETAS "Edificios  Poblado  Medellin" 
DESCRIPCIÓN “Desde Edificio alto con permiso y desde azotea de Torre de negocios Dann. Panor{mica en video. “ 
NOTAS Plano continuo panorámico desde la terraza de la Torre Dann. Barrio el Poblado. Montañas. Edificios. 






PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT3307012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Deportes" DURACIÓN 08.39 
AUTOR anamariavallejo PAÍS Colombia EDAD 26 
ETIQUETAS "bicicleta  montar en bici  medellin  colombia  domingo  ciclovia  pasear  movimiento. " 
DESCRIPCIÓN “Era Domingo y estaba clarito el día. Quería moviemiento y me fui con la bici, aprovechando que en 
Medellin los domingos hay ciclovias por casi toda la ciudad. La verdad nunca lo hago, la bici me 
encanta pero soy menos disciplinada para ser una gran ciclista urbana. Pero fue muy bonito. No pense 
que fuera capaz de ir y volver. Pero lo logré a ritmo de los Beatles” 
NOTAS Editado. Recorrido en bicicleta por la ciudad. Domingo. Día. Clima seco. Cielo azul. Paseo en bicicleta. 
Av. 33. Calles con pocos carros y poca gente. Buses. Ciclovía Avenida el Poblado. Gente camina. Mujer 
con bebe en cochecito. Premium Plaza. Vendedor de helados. Puente. Arboles.  Gente hace ejercicio. 
Hombres, mujeres, niños. Vendedores de jugo de naranja. Compra y toma jugo. Bicicletas. Calle 10 A. 
Río Medellín. Ciclovía Río. Vendedores de guarapo. Compra guarapo. Caña de azúcar. Puente de 
Guayaquil.  Sonido ambiente, realizadora en in y en off. Música de los Beatles obladi oblada 
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT3408012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 07.07 
AUTOR datg1996 PAÍS Colombia EDAD 22 
ETIQUETAS "Tunel  de  Occidente  Medellin  Santa  fe  Antioquia  Colombia  mas  largo  latinoamerica  moderno" 
DESCRIPCIÓN “El Túnel de Occidente , localizado entre las ciudades colombianas Medellín y Santa Fe de Antioquia, 
es el más largo y moderno de Latinoamérica; tiene 4,6 kilómetros de longitud y ofrece moderna 
tecnología en seguridad y servicios para los usuarios. El túnel se inauguró el 20 de enero de 2006.” 
NOTAS Plano continuo desde dentro de un carro se cruza el Túnel de occidente. Pocos carros todos en orden. 









PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT3509012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Gente y Blogs" DURACIÓN 03.16 
AUTOR puracybershot PAÍS Colombia EDAD 27 
ETIQUETAS "metro  medellín  cabina  viajar en metro  chofer del metro  transporte  masivo  rieles  estación bello" 
DESCRIPCIÓN “La Televisión te lleva a buenos y malos lugares. Creo que estudie para hacer televisión, porque son los 
únicos, a demás de la gente de la "escena", que puede ver qué pasa tras la cortina. La cabina del Metro 
de tecnología de los años 80, del siglo pasado, y creo que es rusa. En fin, lo importante es viajar.” 
NOTAS Una cámara graba una cámara de canal U. Plano continuo en subjetiva desde la cabina del Metro. 
Estación Bello. Metro. Camarógrafo. Jefe de estación del Metro. Conductora del Metro. Cabina. 
Controles. Carrilera. Río Medellín. Día. Clima seco. Sonido ambiente.  
 
 
   
 
 
      PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:  VYT3609012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 02.00 
AUTOR fabiochoa PAÍS Colombia EDAD 40 
ETIQUETAS "Medellín" 
DESCRIPCIÓN “Espect|culo de Luz y Agua (3 de 3) - Medellín 2010. 1 de 3 (Para Mary, Caro, Laura, Juan (y sus chicos), 
Biata y Luisgui, los for|neos” 
NOTAS Plano continuo alumbrados. Chorros de agua con luces de colores. Río Medellín. Cerro Nutibara. 
Carros por la autopista. No se ve ni se oye gente. Noche. Clima seco. Música navideña muy al fondo. 









PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT3709012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 04.10 
AUTOR munerabig PAÍS Colombia EDAD 19 
ETIQUETAS "Metro de Medellín  metro de medellin  medellin  antioquia  metro" 
DESCRIPCIÓN “Metro de Medellín entre las estaciones Bello-Madera-Acevedo.......” 
NOTAS Plano continuo dentro del metro. Vagón del metro. Toda la gente sentada. Estación madera. Entran 
algunas personas y se sientan. Hombres, mujeres, niños. Ente en silencio. Noche. Clima seco. Río 
Medellín a través del vidrio. Estación Acevedo. Sonido ambiente.  
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT3810012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Vida y Estilos" DURACIÓN 01.36 
AUTOR manganeso84 PAÍS Colombia EDAD No Registra 
ETIQUETAS "alumbrados  navidad  medellin  avenida  rio" 
DESCRIPCIÓN “corto video de iluminacion navideña de la avenida del rio en la ciudad de medellin colombia” 
NOTAS Editado. Fotos fijas de alumbrados y ciudad. Paseo del Río Medellín. Multitud de gente en la calle. 
Alumbrados. Figuras de colores.  Chorros de agua con luces de colores. Pueblito Paisa. Panorámica de 
















PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT3910012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Vida y Estilos" DURACIÓN 04.05 
AUTOR manganeso84 PAÍS Colombia EDAD No Registra 
ETIQUETAS "alumbrado  avenida  medellin  iluminacion  navideña  rio  navidad  luces  agua  antioquia  paisa  
colombia" 
DESCRIPCIÓN “iluminacion navideña avenida del rio medellin,ciudad de medellin colombia” 
NOTAS Plano continuo. Alumbrados sobre el río. Río Medellín. Chorros de agua con luces de colores. Carros en 
la autopista. Cerro Nutibara. Luces sobre el Cerro. Árboles. Al fondo montañas con ciudad iluminada. 
Noche. Clima seco. Música parrandera: Otra Vez Navidad. Sin ambiente.  
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT4010012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Gente y Blogs" DURACIÓN 03.58 
AUTOR puracybershot PAÍS Colombia EDAD 27 
ETIQUETAS "medellín  calle  viajar de noche  noche  noche lluviosa  lluvia  san juan  radiohead" 
DESCRIPCIÓN “Una Medellín con la cara que m|s me gusta. Íbamos para casa, allá en las montañas. La radio, la 
calefacción, el vidrio sellado que no permite que te mojes, y el amor al volante, qué más se puede 
pedir?” 
NOTAS Plano continuo dentro de un carro por Medellín de noche y con lluvia. Carrera 78. Noche. Clima 
lluvioso. Calles sin gente. Pocos carros, varios taxis. Semáforos. Alumbrado público. Parabrisas cambia 










PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO: VYT4110012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 04.54 
AUTOR dgiovannyl PAÍS Colombia EDAD 25 
ETIQUETAS "dayro  longas  dgiovannyl  alumbrados  medellin  2009" 
DESCRIPCIÓN “Alumbrados Medellin 2009 “ 
NOTAS Editado. Alumbrados del río. Cerro Nutibara. Río Medellín. Chorros de agua con luces de colores. 
Carros en la autopista. Montaña con luces de ciudad a lo lejos. Chorros de agua en Edificio de EPM. 
Agua con luces de colores. Niños juegan en el agua. Multitud de personas. Viaducto del metro. 
Hombres, mujeres, parejas, niños. Paseo del Río. Sonido ambiente de mucha gente.  Noche. Clima 
seco. Conversaciones de fondo.  
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT4210012010 











ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Mascotas y 
Animales" 
DURACIÓN 00.34 
AUTOR chechogr PAÍS Colombia EDAD 35 
ETIQUETAS "Acuario  medellin  muchos  pescados  moviendose  rapidamente" 
DESCRIPCIÓN No Registra 













PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT4311012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Educación" DURACIÓN 07.37 
AUTOR mix0208 PAÍS Colombia EDAD 16 
ETIQUETAS "Odesur  Ministerio de cultura  Coldeportes  comite olimpico colombiano  Alcaldia de Medellin  Inder 
Medellin  Gobernacion de Antioquia  Indeportes Antioquia  juegos suramericanos 2010  medellin" 
DESCRIPCIÓN “Agradecimientos: Odesur, Ministerio de cultura, Coldeportes, comite olimpico colombiano, Alcaldia 
de Medellin, Inder Medellin, Gobernacion de Antioquia, Indeportes Antioquia. www.medellin2010.org” 
NOTAS Profesional. Video institucional de Juegos Suramericanos para presentar a Medellín. Bandera de 
Colombia. Montañas en contraluz. Imágenes de algunas ciudades de Colombia. Vuelo sobre el centro 
de Medellín. Plazoleta Botero. Río Medellín. Metro. Metrocable oriente. Hotel. Aeropuerto José María 
Córdova. Montañas. Guatapé. Montañas. Valle. Panorámica sobre edificios de el Poblado. Costa 
Caribe. Costa Pacífica. Bogotá. Feria de las Flores. Palacio de Exposiciones. Metro sobre Palacio de la 
Cultura Rafael Uribe Uribe. Arriero. Orquídeas. Silletero. Fábricas. Alumbrados sobre el río en 
diciembre. Interior del metro. Plaza Mayor Palacio de Exposiciones. Feria artesanal. Hombre negro 
trabajando en alumbrado público. Av. el Poblado. Gente en computadores. Interior biblioteca. 
Panorámica nocturna. Edificio EPM. Modelo en pasarela. Rueda de negocios. Museo de Antioquia. 
Tomógrafo en hospital. Biblioteca EPM. Plaza de la luz. Biblioteca de España. Parque Explora. Niños 
jugando. Orquideorama. Niños juegan en Parque Explora. Diferentes deportistas. Estaciones metro y 
metrocable. Parques alrededor del metro y metrocable. gente hace deporte en la calle. Mujeres hacen 
aeróbicos en la calle. Deportistas de alto nivel. Planetario. San Fernando Plaza. Villa Suramericana. 
Animación de los coliseos nuevos. Unidad deportiva Atanasio Girardot. Unidad Deportiva Andrés 
Escobar. Parque Juanes de la Paz. Unidad María Luisa Cano. Centro de Convenciones Plaza Mayor. 
Interior parque Explora.   Generador: "La transformación. una prueba de desempeño para Medellín".   
Locutor: "Aquí está Medellín, situada estratégicamente en el continente, ella le abre las puertas al 
mundo para entrar a Suramérica. Ubicada en el departamento de Antioquia al noroccidente 
Colombiano, Medellín florece sobre la cordillera central. Tiene cercanía con los dos océanos y con el 
interior del país. Tiene el calor de la provincia y el empuje y desarrollo de las urbes, un toque mágico de 
montañas y valles, de primavera siempre y calor humano " ..."Al ritmo de un atleta la ciudad se prepara 
para dar lo mejor; con la fortaleza de su gente se ponen nuevas marcas; con la creatividad de  sus 
líderes diseña movimientos estratégicos; con la pasión que la caracteriza avanza para no perder 
tiempo; porque le apuesta al trabajo en equipo, lucha por elevar su nivel competitivo, y visualiza con 
precisión su objetivo: superar sus propios retos, llegar al límite de lo posible con determinación" ... 
"Medellín es una ciudad con el potencial ideal para alcanzar metas ambiciosas" ... "Medellín se 
mostrará moderna, futurista, solidaria y acogedora" ... "renovación urbanística que conjugan el 
deporte, la lúdica y el esparcimiento" ... "Medellin es así, una ciudad que se pone metas y las alcanza, 
una ciudad donde la política pública es incluyente,  donde se acoge con gusto a los visitantes porque 
todos somos anfitriones"  
 





PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT4411012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 07.48 
AUTOR xhagguyaxha PAÍS Colombia EDAD 16 
ETIQUETAS "remember  alice dj. Medellin" 
DESCRIPCIÓN “ESTO ES MEDELLIN !!!” 
NOTAS Editado. Fotofijas de: Bandera de Colombia. Glorieta sobre Av. San Juan. Estación Universidad. Av. El 
Poblado. Catedral Metropolitana con generador que resalta el número de ladrillos. Biblioteca EPM. 
Plaza de la Luz. Edificio EPM. Iglesia de Santa Gema. Acuario parque Explora. Parque Explora con 
generador "aquí se apoya la ciencia". Panorámica con montañas. San Fernando Plaza. Edificio de EPM 
con generador !Único en su tipo!". Alumbrado navideño 2008 y 2009. luces sobre el río Medellín. 
Gente que juega en los chorros de agua. Multitud de personas en el Paseo del Río. Edificios Coltejer, 
Bancafé y juzgados. Plaza de banderas. Plaza Mayor. La Alpujarra. Metro. Palacio de la Cultura Rafael 
Uribe Uribe. Metrocable. Gorda de Botero en el Parque Berrío. Esculturas de Botero en Plazoleta 
Botero. Museo de Antioquia. Arboles. Piedras blancas. Pueblito Paisa. Parque de los Deseos. Parque 
Norte. Paraninfo U de A. Iglesia de San Ignacio.   Generadores que explican la imagen. Música 
electrónica sin ambiente. 
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT4511012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 05.41 
AUTOR uancholaloca PAÍS Colombia EDAD 22 
ETIQUETAS "alumbrados medellin  alumbrados 2009  medellin alumbrados" 
DESCRIPCIÓN “este es solo una parte de lo k fue el alumbrado publico de medellin en este año 2009.se trata de el 
juego de luces y agua k ofrecio el municipio como gran atraccion de este diciembre...espero les guste” 
NOTAS Editado. Fotofijas e imágenes en movimiento de los alumbrados. Agua con luces de colores. Río 
Medellín. Edificio EPM. Figuras con luces laser. No hay gente. Noche. Clima seco. Sin ambiente, música 
celta.  
 





PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT4612012010  










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Música" DURACIÓN 04.54 
AUTOR TheDiegorudeboy PAÍS Colombia EDAD 23 
ETIQUETAS "Medellin  Coffee Makers Calles de Medellin Ska" 
DESCRIPCIÓN “Una pequeña muestra de lo q es Medellin con un excelente cancion de los Coffee Makers” 
NOTAS Plano continuo en cámara rápida desde un balcón con una calle de Medellín. Música de los Coffee 
Makers. VIDEO BORRADO. 
 
 
          
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT4713012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Música" DURACIÓN 02.57 
AUTOR proyectodeambulante PAÍS Colombia EDAD 21 
ETIQUETAS "turismo medellin navidad alumbrados paisas ingenio ingenio ingenio rio medellin  costarrica." 
DESCRIPCIÓN “DEAMBULANTES SE FUE DE RECORRIDO POR LA CIUDAD EN NAVIDAD, Y SE ENCONTRÓ CON ESAS 
COSAS QUE SO´LO MEDELLÍN POSEE, INGENIO ES ASI COMO EN ESTA NOTA VEREMOS A DIEGO 
VELAZCO ORTIZ UN PAISA QUE VIVE HACE VARIOS AÑOS EN COSTA RICA Y QUE ESTA VEZ NOS 
PRESENTARA LOS ALUMBRADOS NAVIDEÑOS Y HABALRA CON ALGUNAS PERSONAS EN ESTE 
RECORRIDO.” 
NOTAS Video editado con presentador conversando con la gente sobre alumbrado del rio. Parejas de jóvenes 
caminan por Paseo del Río. Arboles con iluminación. Vendedor ambulante con chuzos y chinchurria. 
Niño. Calle con alumbrados. Río Medellín. Cerro Nutibara. Luna llena. Entrevista a hombre que tiene 
carrito sorbe la carrilera en el Paseo del Río. Montan en el carrito. Toman cerveza. Noche. Clima seco. 
Sonido ambiente "hay de res y de pollo" Presentador: "Estamos en la ciudad de Medellín, orgullo de 
todos los paisas y propiamente del mío" ... "es que en Medellín si se ven cosas muy bonitas pues". 









PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT4813012010 











ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 02.12 
AUTOR rbecerra05 PAÍS Colombia EDAD 31 
ETIQUETAS "Espectaculo de luces agua alumbrados Medellin 2009" 
DESCRIPCIÓN "Espectáculo de luces y agua alumbrados Medellin 2009" 
NOTAS Plano continuo alumbrados y show de agua. Chorros de agua y luces. Edificio EPM. Noche. Clima seco. 
Sonido ambiente. Música clásica. Bebé que llora.  
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT4913012010 
FECHA 13 MES 01 AÑO 2010 NOMBRE: "Espectáculo de luces y agua alumbrados Medellin 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Gente y Blogs" DURACIÓN 00.59 
AUTOR rbecerra05 EDAD Colombia EDAD 31 
ETIQUETAS "Espectaculo  de luces agua alumbrados  Medellin  2009" 
DESCRIPCIÓN “Espect|culo de luces y agua alumbrados Medellin 2009” 
NOTAS Plano continuo alumbrados y show de agua. Chorros de agua y luces. Edificio EPM. Noche. Clima seco. 












PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT5013012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Gente y Blogs" DURACIÓN 00.03 
AUTOR CarlosJAIK PAÍS Colombia EDAD 22 
ETIQUETAS "parques  medellin agua  chorritos niños diversion" 
DESCRIPCIÓN "Algunos parques en Medellin, tienen para diversión de los niños chorritos de agua, donde se pueden 
bañar y pasar buenos momentos con su familia y amigos" 
NOTAS Plano continuo. Niña juega con chorrito de agua. Otro niño mira. Parque explora. Día. Clima seco. 
Sonido ambiente.  
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT5115012010 











ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 01.51 
AUTOR dianisabrujisa PAÍSc Colombia EDAD 25 
ETIQUETAS "Video De Aguas Danzantes Medellín 2009 2010 Parte 1" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo. Alumbrados. Chorros de agua y luces de colores. Edificio EPM. Gente. Noche. Clima 












PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT5215012010 











ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 01.25 
AUTOR dianisabrujisa PAÍS Colombia EDAD 25 
ETIQUETAS "Video De Aguas Danzantes Medellín 2009 2010 Parte 2" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo. Alumbrados. Chorros de agua y luces de colores. Edificio EPM. Gente. Clima seco. 




          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT5315012010 











ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 02.24 
AUTOR dianisabrujisa PAÍS Colombia EDAD 25 
ETIQUETAS "Video De Aguas Danzantes Medellín 2009 2010 Parte 3" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo. Alumbrados. Chorros de agua y luces de colores. Edificio EPM. Gente. Clima seco. 
Sonido ambiente. Sonido ambiente. Música clásica. Noche.  Multitud aplaude, se ríe y exclama porque 











PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT5415012010 











ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 00.15 
AUTOR dianisabrujisa PAÍS Colombia EDAD 25 
ETIQUETAS "Video De Aguas Danzantes Medellín 2009 2010 Parte 4" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo. Alumbrados. Chorros de agua y luces de colores. Edificio EPM. Luces láser. Noche. 
Clima seco. Sonido ambiente. Multitud. Música clásica 
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT5515012010 











ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 04.20 
AUTOR dianisabrujisa PAÍS Colombia EDAD 25 
ETIQUETAS "Video De Aguas Danzantes Medellín 2009 2010 Parte 5" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo. Alumbrados. Chorros de agua y luces de colores. Edificio EPM. Gente. Clima seco. 












PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT5615012010   











ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Comedia" DURACIÓN 00.59 
AUTOR dianisabrujisa PAÍS Colombia EDAD 25 
ETIQUETAS "Video De Aguas Danzantes Medellín 2009 2010 Parte 6" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo. Alumbrados.  Luces láser. Edificio EPM. Logo EPM con láser. Logo de UNE con láser. 
Noche. Clima seco. Sonido ambiente. Música clásica. Multitud que aplaude y exclama.  
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT5715012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Gente y Blogs" DURACIÓN 02.49 
AUTOR Colombiatravel PAÍS Colombia EDAD No Registra 
ETIQUETAS "colombia.travel colombia turismo visitar destino vacaciones viajar conocer guía información lugares 
rutas turisticos paisajes travel silleteros silletas feria de las flores medellin chiva orquideario jardin 
botanico botero fernando moda metrocable parque explora" 
DESCRIPCIÓN “En agosto, cuando Medellín conocida como la Ciudad de la eterna primavera florece en todo su 
esplendor y los balcones, las terrazas, los jardines y las vallas se inundan de flores, inicia la famosa 
Feria. La Feria de las Flores tiene la duración de aproximadamente 10 días y se desarrolla cada año, en 
las primeras semanas del mes de agosto. Este evento anual ofrece a los visitantes más de 140 eventos 
culturales, tradicionales y modernos tales como: Feria Nacional Equina, Festival de Orquestas, Festival 
Nacional de la Trova, desfile de carros clásicos y antiguos, caminata canina, tablados musicales y 
culturales, Festival del Recuerdo y de la Canción Popular, Concurso de Mujeres Talento, caravana de 
chivas, Campeonato Nacional de Sonido sobre Ruedas, entre otros. La Feria de las Flores es uno de los 
episodios culturales de Colombia más cargado de afirmación de la identidad y el evento que reúne a 
todos los antioqueños y a miles de turistas que visitan la ciudad de Medellín, convertida, por estos 






NOTAS Video en calidad profesional de promoción de la Feria de las Flores. Montañas de Santa Elena. Silletero 
adulto le pone una silleta en la espalda a una silleterita. Orquídeas y otras flores. Hombres campesinos 
trabajando con flores. Sombrero campesino. Desfile de silleteros. Silletas. Panorámica de Medellín. 
Chiva con gente vestida con trajes típicos. Hombre toca tambor. Mujeres con vestido campesino 
bailan. Orquideorama. Edificio EPM. Biblioteca de España. Mujer bonita. Multitud. Guitarra suena 
música de trova. Entrevistan a: Una coreana que está junto a un australiano. Un italiano. Un gringo. 
Edificios de ladrillo sobre las montañas de El Poblado. Biblioteca EPM. Mujer toma fotos. Palacio de la 
Cultura Rafael Uribe Uribe, pasa metro. Plazoleta Botero, esculturas. Mujer compra ropa. Metrocable. 
Gente en el Parque Explora. Planetario. Entrevista a francesa. Comparsa. Atardecer. Escenario con 
músicos. Interior de un bar. Mujeres bonitas bailando dentro del bar. Día y Noche. Clima seco. Locutor: 
"En Colombia una vez al año, el silletero toma los colores que la tierra le regala y los convierte en 
poesía, para recordarle al mundo por qué a Medellín, le llaman la ciudad de la eterna primavera, y por 
qué sus sonidos, sus tradiciones, su arquitectura, y la amabilidad de su gente, son una fiesta a la vida. 
Esta es la feria de las flores. Bienvenidos!.Te invitamos a descubrir la ciudad que florece alrededor de 
esta fiesta. una ciudad de artistas, de moda. Una ciudad que mira al futuro sin olvidar su pasado. Te 
invitamos a disfrutar la belleza que nace en esta tierra y crece en forma de fabulosas silletas, de 
música, de sabores, y experiencias tan maravillosas, que difícilmente podrás olvidar." Extranjeros: 
"Colombia, el riesgo es que te quieras quedar". Música guasca y de comparsa.   
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT5816012010 
FECHA 16 MES 01 AÑO 2010 NOMBRE: "MEDELLIN A LLANOGRANDE XT 660 X VSTROM 650 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Automoción" DURACIÓN 10.59 
AUTOR sebasuri PAÍS Colombia EDAD 26 
ETIQUETAS "XT660X VSTROM 650  MOTOS MEDELLIN-LLANOGRANDE" 
DESCRIPCIÓN "MEDELLIN A LLANOGRANDE XT 660 X VSTROM 650 FAZER 600" 
NOTAS Plano continuo desde moto a alta velocidad. Carretera Las Palmas. Motos y carros. Pareja. Montañas. 
Verde. Arboles. Carretera en buen estado. Glorieta. Peaje. Llegan a la Fe. Policías Día. Clima seco. 











PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT5915012010 
FECHA 16 MES 01 AÑO 2010 NOMBRE: "MEDELLIN A LLANOGRANDE XT 660 X VSTROM 650 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Automoción" DURACIÓN 07.24 
AUTOR sebasuri PAÍS Colombia EDAD 26 
ETIQUETAS "XT660X  VSTROM 650 MOTOS MEDELLIN-LLANOGRANDE" 
DESCRIPCIÓN “MEDELLIN A LLANOGRANDE XT 660 X VSTROM 650 FAZER 600” 
NOTAS Plano continuo desde moto a alta velocidad. Carretera Las Palmas. Motos y carros. Pareja. Montañas. 
Verde. Arboles. Carretera en buen estado. Salen de La Fe y llegan al Centro Comercial Mall 
Llanogrande.  Clima seco. Sonido ambiente de motos.  
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT6015012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Gente y Blogs" DURACIÓN 10.50 
AUTOR djulianm PAÍS Colombia EDAD 22 
ETIQUETAS "ESPECTACULO DE AGUA MEDELLIN  COLOMBIA" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo alumbrados y show de agua. Chorros de agua y luces. Edificio EPM. Noche. Clima seco. 












PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT6117012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 03.37 
AUTOR johnhack10 PAÍS Colombia EDAD 26 
ETIQUETAS "Alumbrados de Medellin  2009  alumbrados  colombia  navidad  luces  medellin" 
DESCRIPCIÓN “Alumbrados de Medellín 2009” 
NOTAS Plano continuo. Alumbrados y show de agua. Edificio EPM. Noche. Clima seco. Sonido ambiente. 




          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT6217012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 03.26 
AUTOR johnhack10 PAÍS Colombia EDAD 26 
ETIQUETAS "Alumbrados de Medellin  2009  alumbrados  colombia  navidad  luces  medellin" 
DESCRIPCIÓN “Alumbrados de Medellín 2009” 
NOTAS Plano continuo. Alumbrados y show de agua. Luces láser. Edificio EPM. Multitud. Noche. Clima seco. 












PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:  VYT6317012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 04.24 
AUTOR johnhack10 PAÍS Colombia EDAD 26 
ETIQUETAS "Alumbrados de Medellin  2009  alumbrados  colombia  navidad  luces  medellin" 
DESCRIPCIÓN “Alumbrados de Medellín 2009” 
NOTAS Plano continuo. Alumbrados y show de agua. Luces láser. Edificio EPM. Noche. Clima seco. Sonido 
ambiente. Música clásica. Suena multitud que ovaciona y aplaude. Conversación  
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT6417012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Música" DURACIÓN 03.37 
AUTOR johnhack10 PAÍS Colombia EDAD 26 
ETIQUETAS "Alumbrados de Medellin 2009 alumbrados colombia navidad luces medellin" 
DESCRIPCIÓN “Alumbrados de Medellín 2009” 
NOTAS Plano continuo. Alumbrados. Luces láser. Edificio EPM. Logo EPM. Logo de UNE. Escudo de Medellín. 
Logo Alcaldía de Medellín.  Multitud de gente. Flashes de cámaras. Noche. Clima seco. Sonido 













PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT6517012010 











ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 00.38 
AUTOR marketingConk PAÍS Colombia EDAD 49 
ETIQUETAS "medellin bicicleta Las Palmas" 
DESCRIPCIÓN “http://www.viajeros.com/jcnavarro A la altura del CAI de El Tesoro, subiendo por Las Palmas. Una 
preciosa vista de Medellin. Este video fue tomado el 1 de enero, de regreso en bicicleta de la finca de 
San Antonio de Pereira ---- http://www.viajeros.com/jcnavarro” 
NOTAS Plano continuo. Ciclista en las palmas se muestra a si mismo ya la ciudad al fondo mientras describe lo 
que se ve. CAI Carretera las Palmas. Casas de ladrillo. Montañas. Verde. Árboles. Cielo azul. Clima seco. 
Día. Edificios el Poblado. Pasa ave. Sonido ambiente "Aquí estamos viendo a Medellín, se ve muy 
bonito" 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT6617012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ciencia y tecnología" DURACIÓN 04.54 
AUTOR cultivirtual PAÍS Colombia EDAD 49 
ETIQUETAS “Medellin” 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Editado con fotos fijas de la ciudad y sitios emblemáticos. Panorámicas de Medellín. Montañas. Verde. 
Cielo azul. Fotos de: Universidad San Buenaventura Camus Bello y Campus San Benito. Orquideorama. 
Punto Cero. Universidad de Antioquia. Plaza de Toros. Estadio Atanasio Girardot y Unidad Deportiva. 
UPB. Edificios de ladrillo. Aeropuerto Olaya Herrera. Plaza Mayorista. Edificios del centro. Edificio 
Coltejer. Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Viaducto del Metro. Estación del metro. Edificio del 
Banco de la República. Panorámica luces de la ciudad de noche. Edificio EPM. Avenida Oriental. 
Edificios de El Poblado. San Fernando Plaza. Glorieta de la Aguacatala. Río Medellín. Torre Dann. 
Metro. Metrocable. Collages con Esculturas de  Arenas Betancur y Botero; diferentes fotos de edificios 
públicos; diferentes fotos de iglesias, fuentes de agua en distintos parques. Escultura Suramericana. 






          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT6718012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 01.25 
AUTOR Luixiviado PAÍS Colombia EDAD 22 
ETIQUETAS "Parque de los Deseos - Medellín" 
DESCRIPCIÓN "Parque de los Deseos - Medellín" 
NOTAS Cabezote con música electrónica y fotos de distintas ciudades de Colombia con transiciones de 
efectos. Editado. Varios un plano largos son generadores en los que se dice el nombre de lo que se ve: 
Planetario, Edificio de la música, chorritos. Imágenes de parque de los Deseos. Gente adulta y niños. 
Día. Clima seco. Gente se toma fotos. Generador: parque de los pies descalzos. Sonido ambiente.  
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT6818012010 










ÁREA ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 03.34 
AUTOR jrodriguezps PAÍS Colombia EDAD 30 
ETIQUETAS "Navidad en Medellín" 
DESCRIPCIÓN "Video de las luces y su combinación con chorros de agua programados en Medellín" 
NOTAS Plano continuo. Alumbrados y show de agua. Luces láser. Edificio EPM. Multitud. Noche. Clima seco. 











PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT6919012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Gente y Blogs" DURACIÓN 01.00 
AUTOR mjcmedellin PAÍS Colombia EDAD 25 
ETIQUETAS "medellin alumbrados rio chorritos diciembre enero pueblitopaisa dubier" 
DESCRIPCIÓN "medellin ,hermosa ciudad con sus alumbrados," 
NOTAS Plano continuo en cámara subjetiva que camina entre los chorros de agua alumbrados. Gente y niños  
juegan con el agua. Metro. Clima seco. Noche. Sonido ambiente. 
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT7019012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 00.50 
AUTOR mjcmedellin PAÍS Colombia EDAD 25 
ETIQUETAS "medellin parqueesplora metro jardinbotanico parquedelosdeseos estacionuniversida" 
DESCRIPCIÓN "medellin,parque esplora,metro,jardin botanico ,parque de los deseos" 
NOTAS Plano continuo desde estación Universidad. Llega el metro. Paneo de 360°. Carabobo. Luces de 
navidad. Parque explora. Zona noroccidental de noche iluminada. Gente se baja del metro. Piso limpio 












PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT7119012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 00.56 
AUTOR mjcmedellin PAÍS Colombia EDAD 25 
ETIQUETAS "medellin santodomingo conquista tierra centi cepc familia" 
DESCRIPCIÓN "medellin santo domingo,conquista tierra," 
NOTAS Plano continuo desde la parte alta de Santo Domingo. Montañas. Barrio popular. Casas con techos de 
metal. La cámara muestra a lo lejos: Biblioteca España. Barrio Paris. Norte. Estación Caribe. San Javier. 
Bandera de Antioquia. Batallón del Ejército en la zona Nororiental. Medellín al fondo. Clima seco. Día. 
Sonido ambiente. Voz explica lo que se ve. Hombre y mujer saludan a la cámara.  
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT7220012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Cine y Animación" DURACIÓN 02.33 
AUTOR jaimeesteban10 PAÍS Colombia EDAD 37 
ETIQUETAS "medellin alumbrados navidad fiestas fuentes alegria luz diciembre" 
DESCRIPCIÓN "Una pequeña muestra de lo que fueron los alumbrados en la ciudad de Medellin" 
NOTAS Plano continuo. Stop motion de Chorros de agua luces de colores. Alumbrados. Edificio EPM. Multitud. 











PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT7320012010 











ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 07.30 
AUTOR proyectodeambulante PAÍS Colombia EDAD 21 
ETIQUETAS "MEDELLÍN 2010 ALUMBRADOS AVENIDA DEL RIO NAVIDAD COLOMBIA TURISMO CULTURA." 
DESCRIPCIÓN DIEGO VELASCO ORTIZ, ES UN MEDELLINENSE RESIDENTE EN COSTA RICA, QUE VISITO LA CIUDAD 
EN ESTA ULTIMA NAVIDAD Y ESTUVIMOS CON ÉL A VIENDO LOS ALUMBRADOS DEL RÍO Y LE 
PROPUSIMOS QUE PRESENTARA A SU MANERA A MEDELLÍN. AQUÍ ESTA EL RESULTADO." 
NOTAS Editado. Nota con un paisa sobre los alumbrados. Editado. Paseo del Río. Luces. Multitud. Gente ve los 
alumbrados.  Familias. Niños. Parejas. Artistas callejeros. Chorros de agua con luces de colores. El 
muñeco de Itagui. Gente baila música parrandera. Grupo de personas. Jóvenes gritan Feliz Año. Toman 
aguardiente a pico de botella de garrafa de Antioqueño. Cerro Nutibara. Banderas de Antioquia y 
Colombia. Río Medellín. Clima seco. Noche.  Generadores: "Cada fin de año la ciudad se llena de luz. Se 
ven las luces en el cielo… el amor se refleja en quienes recorren la ciudad, Los alumbrados fortalecen 
el espíritu de la navidad." voz en in, entrevista a un paisa que vive en Costa Rica. Sonido ambiente. 
Música regaee. música parrandera.  
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT7425012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Vida y Estilos" DURACIÓN 00.38 
AUTOR chaqueta07 PAÍS Colombia EDAD No Registra 
ETIQUETAS "Llueve en Medellín carlosestebanor conVideo vlog pequeño teatro luvia Medellin" 
DESCRIPCIÓN "Como desde hace días se lo merecía la ciudad, Llovió. El calor de la tarde se disperso el frió, la 
humedad, los charcos aun permanecen. Lo necesitábamos, lluvia" 
NOTAS Plano continuo. Patio central de una casa vieja. Palmera. Lluvia fuerte. Viento mueve las hojas de la 
palma. Hombre corre por el corredor. Clima lluvioso. Día. 
 
 





PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT7526012010 










ÁREA Ciudad  CATEGORÍA "Gente y Blogs" DURACIÓN 03.12 
AUTOR ciudadanocomun44 PAÍS Colombia EDAD 65 
ETIQUETAS "Medellín Punto Cero" 
DESCRIPCIÓN "El péndulo señala el Punto Cero, de Medellín, es llamado también el ombligo de la ciudad." 
NOTAS Cámara subjetiva en plano continuo que camina por acera hacia el puente del Punto Cero. Edificio de la 
Fiscalía. Buses y carros. Muchos carros. Gente camina por la acera. Clima seco. Día. Sonido ambiente.  
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT7627012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Gente y Blogs" DURACIÓN 10.00 
AUTOR ciudadanocomun44 PAÍS Colombia EDAD 65 
ETIQUETAS "Medellín Metro Estación San Antonio La Floresta" 
DESCRIPCIÓN "Medellín, viaje en Metro estación San Antonio-La Floresta." 
NOTAS Plano continuo. Estación del Metro de San Antonio. Gente camina dentro de la estación. Policías en la 
estación. El tren espera en Estación San Antonio antes de que arranque. Voz que habla a los viajeros 
dentro del tren. Edificios zona El Hueco. Edificio  EPM. Iglesia Barrio Triste. Estación Cisneros. Poca 
gente en la estación. Policía en la estación. Plaza de Toros. Arbol muy naranjado. Estación 
Suramericana. Poca gente.  Arboles junto al viaducto. Edificios de ladrillo. Montañas al fondo. Estación 
Estadio. Algunas personas esperan el tren. Se oye que llora bebé dentro del tren. Estación Floresta. 
Sale del tren, camina por la estación detrás de varias mujeres. Baja escalas que están casi llenas de 












PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT7729012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Mascotas y 
Animales" 
DURACIÓN 00.45 
AUTOR juandavidhx1 PAÍS Colombia EDAD 34 
ETIQUETAS "medellin atanacio girardot juegos sudamericanos" 
DESCRIPCIÓN "domingo normal en medellin antes de juegos suramericanos" 
NOTAS Plano continuo piscinas infantiles Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Piscinas. Día soleado. Niños 
juegan. Chorros de agua. Montañas al fondo. Cielo azul. Niños felices. Algunos adultos. Clima seco.  
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT7830012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 03.11 
AUTOR dianahatake08 PAÍS Colombia EDAD 22 
ETIQUETAS "navidad colombia rio medellin" 
DESCRIPCIÓN "Una recopilación de los alumbrados que pude grabar. Disculpen la demora ^^U" 
NOTAS Recorrido editado desde el carro por los alumbrados de Envigado. Calle de envigado. Luces. Edificios 
no muy altos. Transito lento. Luces en los balcones y en las ventanas de las casas. Puente de Envigado 
por el Éxito. Av. Industriales. Gente camina por la calle. Autopista. Luces sobre el río Medellín. Chorros 












PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT7931012010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 01.41 
AUTOR radi1906 PAÍS Colombia EDAD No Registra 
ETIQUETAS "medellin colombia medellin en navidad calles de medellin" 
DESCRIPCIÓN "Un corto vídeo de Medellin en época de navidad. Espero les guste la edición. Gracias por sus 
comentarios. A short video of Medellin in xmas. I hope you like it. Thanks for your commments. Adolfo 
:)" 
NOTAS Video editado alumbrados del centro, cámara subjetiva,  generadores en español e inglés. Gente 
camina por la calle. Viejito. Mujer. Cruce La Playa x Av. Oriental. Pantalla de publicidad. Vendedor 
ambulante. Av. La Playa cerrada y mucha gente camina por ella. Av. Oriental con carros, buses. 
Realizador gira la cámara  se muestra.  Alumbrados del Río Medellín. Chorros de agua con luces. Clima 
seco. Noche. Sin ambiente, música remix Rasputín. Generador: "Gracias por ver como es de linda 
Colombia, especialmente en navidad". "Tanks to see how beautiful is Colombia. Specially in xmas! 
Hope you like it" 
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT8031012010 
FECHA 31 MES 01 AÑO 2010 NOMBRE: "Navidad Medellin Colombia-Paseo Del Rio 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Música" DURACIÓN 01.31 
AUTOR radi1906 | PAÍS Colombia EDAD 34 
ETIQUETAS "Paseo Del Rio Alumbrados 2010 Medellin" 
DESCRIPCIÓN No registra 
NOTAS Plano continuo grupo músical tocando en el paseo del río con los alumbrados. Contraluz, no se ven los 
músicos. Pasan personas por detrás. Flash de cámara que deja ver un músico que toca tambor y 









PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT8111022010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Gente y Blogs" DURACIÓN 03.18 
AUTOR luchocardales   PAÍS Colombia EDAD 43 
ETIQUETAS "Medellín bien sentido Final" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Editado. Foto fijas con generador que da información sobre la ciudad. Calle en el centro. Transición de 
corazón a panorámica de ciudad. Edificios de la ciudad. Construcciones de ladrillo. Valle. Montañas. 
Cielo azul.  Estación de metrocable Acevedo. Av. Barranquilla. Parque de los deseos. Planetario. 
Ferrocarril de Antioquia. Alpujarra. Entrada Jardín Botánico. Carabobo. Colegio púbico. Metrocable 
oriente.  Hospital. Interior centro comercial. Mujer con traje típico. Entrada Teatro Pablo Tobón Uribe.  
Glorieta al frente del Teatro Pablo Tobón Uribe en la Playa. Estadio Atanasio Girardot lleno de hinchas 
del DIM. Estadio lleno de hinchas del Nacional. Grupo de danzas con trajes típicos. Venteros 
ambulantes. Plaza de la luz. Calle centro. Av. al frente de tránsito de Caribe. Carros. Motos. Buses. 
Interior iglesia. Parque Juanes de la Paz. Punto cero. Avenida Oriental pirámides. Día. Clima seco.  
Transiciones con efectos. Música salsa: A Medellín del Conjunto Clásico. Texto en off: "Para ningún 
paisa cabe la duda de que Medellín es la primera, la más próspera y avanzada ciudad del país. Y cómo 
no sentirlo así cuando Medellín es pionera en industria, está llena de cultura, desarrollo, pujanza y 
verraquera. Ninguna persona que haya nacido, viva, esté de paso o haya pasado por esta ciudad, se le 
dificulta hablar de sus bondades, de sus bellezas  y de su encanto. Las razones saltan a la vista, porque 
cuando estás en Medellín no transitas sus calles, las paseas. Cuando estás en Medellín no te subes al 
metrocable, te elevas por los cielos. Cuando estás en Medellín no ves colegios, observas semilleros de 
conocimiento. Cuando estás en Medellín no ves hospitales, estas siendo testigo de una osadía. Cuando 
estás en Medellín no ves fábricas o centros comerciales, estás viendo sueños. Cuando estás en 
Medellín no ves mujeres, contemplas diosas. Cuando estás en Medellín no ves teatros o auditorios, 
bebes de las fuentes de la cultura. Cuando estás en Medellín no hablas de equipos de fútbol, expresas 
sentimientos. Y por sobre todo cuando estás en Medellín no estás viendo paisas, estas frente a una 
raza verdaderamente especial. Por todas estas razones y muchisisimas más, cuando estás en Medellín 
de manera permanente o fugaz, sabrás que esta ciudad hay que quererla, respetarla, mimarla y 












PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT8213022010 










ÁREA ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 00.40 
AUTOR ixabella18   PAÍS Colombia EDAD No Registra 
ETIQUETAS "navidad rio medellin 2010 2009 happy christmas led light luces de" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo alumbrado del rio Medellín. Figuras de colores iluminadas. Gente camina entre las 
figuras. Jóvenes, adultos, viejos, niños. Alumbrados sobre el Río. Chorros de agua con luces de colores. 
Clima seco. Noche. Sin sonido. 
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT8313022010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Mascotas y 
Animales" 
DURACIÓN 00.46 
AUTOR manuelrubiano   PAÍS Colombia EDAD 29 
ETIQUETAS "Acuario Medellin colombia" 
DESCRIPCIÓN "Acuario del parque explora en Medellin Colombia" 
NOTAS Plano continuo peceras Parque Explora. Mano dibuja pez en pantalla táctil, gira y hay acuario de 












PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT8413022010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Mascotas y 
Animales" 
DURACIÓN 00.23 
AUTOR manuelrubiano   PAÍS Colombia EDAD 29 
ETIQUETAS "Acuario pez payaso medellin parque explora" 
DESCRIPCIÓN "Acuario en el parque explora de medelin" 
NOTAS Plano continuo pez payaso, anémona, camarón limpiador, cangrejo ermitaño.  Acuario Parque Explora. 
Gente que habla. Sonido ambiente.  
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT8513022010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Mascotas y 
Animales" 
DURACIÓN 01.02 
AUTOR manuelrubiano   PAÍS Colombia EDAD 29 
ETIQUETAS "Acuario anemona medellin parque explora" 
DESCRIPCIÓN "Acuario en el parque explora de medelin" 













PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT8613022010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 03.28 
AUTOR manuelrubiano   PAÍS Colombia EDAD 29 
ETIQUETAS "metro metrocable medellin colombia" 
DESCRIPCIÓN "Metrocable en Medellin colombia" 
NOTAS Cuatro mujeres montan en metrocable oriente. techos de zinc. Una se organiza para tomar fotos. 
Conversan con un muchacho que vive por allá. Metrocable línea Oriente. Construcciones de ladrillo 
abajo. Barrios populares. Calles vacías abajo. Hombres en el vagón. Clima seco. Día. Logo de UNE en 
cabina. Montañas. Colegio. Iglesia. conversan sobre el cable y la gente a la que le da miedo montar. 
"han construido muchos apartamentos, especialmente para las personas que viven en las quebradas, 
en las zonas de alto riesgo las ubican ahí"... "a él (gobierno) no le interesa que esa bandita se acabe, 
mientras aquí haya conflicto al gobierno le entra platica del exterior" 
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT8715022010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 00.42 
AUTOR reporterita1  PAÍS Colombia EDAD 67 
ETIQUETAS "EPM Biblioteca Temàtica Azotea Biblioteca EPM Medellìn avenida San Juan" 
DESCRIPCIÓN "Podemos observar en el video la Plaza de la Luz, la Avenida San Juan en Medellin, el Centro 
Administrativo La Alpujarra, otras edificaciones y la azotea de la Biblioteca tèmatica EPM con hermoso 
jardìn" 
NOTAS Paneo 360º zona de la Alpujarra desde terraza biblioteca EPM plano continuo. La Alpujarra. Calle San 
Juan. Edificio de los Juzgados. Estación del Ferrocarril de Antioquia. Plaza de la Luz. Edificios del 
Hueco. Gente camina por la calle. Buses. Taxis. Caros. Calle sin congestión. Materas con flores. 
Montañas. Día. Clima seco y soleado. Música clásica. Sin ambiente.   
 
 





PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT8819022010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 04.15 
AUTOR Pipirilopi   PAÍS Colombia EDAD 20 
ETIQUETAS "Medellin medellin avenue freeway avenida autopista regional city ciudad" 
DESCRIPCIÓN "This is the River Freeway, in Medellin, Colombia" 
NOTAS Plano continuo desde la ventana de un carro por la autopista. Pocos carros. Arboles. Estaciones del 
metro. Infraestructura vial. Señales de tránsito. Torres de energía. Puentes. Cancha de fútbol. Acopio 
de taxis. Centro Comercial Monterrey. Home Center. Ciclistas en la vía. Estaciones de gasolina. Edificio 
de Bancolombia. Jardines. Viaducto del metro. Clima seco. Día. Sonido ambiente del viento en el carro 
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT8919022010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 03.40 
AUTOR Pipirilopi   PAÍS Colombia EDAD 20 
ETIQUETAS "San Juan avenida avenue freeway medellin Medellín teatro metropolitano alpujarra gobernacion de 
antioquia alcaldia" 
DESCRIPCIÓN "This is the second part of ''River freeway'' . In which you can see the Metropolitan teather and the 
government buildings" 
NOTAS Plano continuo desde la ventana de un carro por la autopista. Pocos carros. Arboles. Teatro 
metropolitano. Bus recoge gente Edificio de EPM. Calle San Juan.  Edificio Plaza de la Libertad en 
construcción. Edificio de Juzgados. La Alpujarra. Estación del ferrocarril.  Infraestructura vial. Señales 
de tránsito. Viaducto del metro. Buses. Carros. Taxis. Gente cruza la calle cuando cambia semáforo. 
Puente peatonal. Carrera El Palo. Transito más pesado. Carros parqueados en la vía.  Clima seco. Día. 









PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT9020022010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 00.44 
AUTOR wiliandres   PAÍS Colombia EDAD 34 
ETIQUETAS "Alumbrados Medellin 2009 (1)" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo. Alumbrados del río  Medellín. Chorros de agua con luces de colores. Gente. Noche. 
Clima seco. Gente habla. Sonido ambiente.  
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT9120022010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 00.54 
AUTOR wiliandres   PAÍS Colombia EDAD 34 
ETIQUETAS "Alumbrados Medellin 2009 (2)" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo. Alumbrados de edificio EPM. Chorros de agua. Gente juega entre el agua. Gente toma 













PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT9220022010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 00.22 
AUTOR wiliandres   PAÍS Colombia EDAD 34 
ETIQUETAS "Alumbrados Medellin 2009 (3)" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo. Alumbrados de edificio EPM. Chorros de agua. Gente juega entre el agua. Gente toma 
fotos. Multitud en contraluz. Niños. Jóvenes. Adultos. Sonido ambiente de la gente. Clima seco. Noche 
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT9320022010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 00.31 
AUTOR wiliandres   PAÍS Colombia EDAD 34 
ETIQUETAS "Alumbrados Medellin 2009 (4)" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo. Alumbrados de edificio EPM. Chorros de agua. Gente juega entre el agua. Gente toma 












PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT9420022010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 00.44 
AUTOR wiliandres   PAÍS Colombia EDAD 34 
ETIQUETAS "Alumbrados Medellin 2009 (5)" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo. Alumbrados del río Medellín. Luces. Chorros de agua con luces de colores. Tránsito 
lento en la autopista. Multitud de gente. Clima seco. Noche.  Sonido ambiente. Música navideña y 
sonido gente.  
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT9521022010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 04.31 
AUTOR deylexcol   PAÍS Colombia EDAD 25 
ETIQUETAS "Medellin 2010" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Editado en alta calidad. Generador: "¿Qué has hecho hoy para que te sientas orgulloso?¡Nunca es 
demasiado tarde para intentar!" Metro. La Alpujarra. Plaza de la Luz. Guatapé. Montañas. Panorámica 
ciudad. Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Autopista con río. Metro. Metrocable. Deportistas: 
atletas. Unidad deportiva. Tenista. Gimnasta. Estación Estadio. Interior metro medio vacío. Parque de 
los Deseos. Planetario. San Fernando Plaza. Orquideorama. Parque Explora. Futbolista. Niños 
silleteros. Nadadoras. Ciclistas. Lanzadora de Bala. Escuelas de deporte. Karateca. Patinadores. 
Mujeres haciendo aeróbicos en la calle. Edificios El Poblado. Plazoleta Botero. Nado sincronizado. 
Metrocable. Desfile de silleteros. Silletera. Mujer negra. Muñeco Llin. Bandera de Colombia. Pareja 
enamorada. Alumbrados del río. Niños. Estadio Atanasio Girardot. Water polo. Parque Juanes de la 
Paz. Unidad María Luisa Calle. Patinódromo. Plaza Mayor. Niño en bicicleta en Santo Domingo. 
Estaciones del metro. Niños juegan en chorros de agua de Parque de los Pies Descalzos. Niños policías. 
Niños en jardín infantil. Juego de Squash. balonmano. Soldado. Biblioteca EPM iluminada de noche. 






PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT9621022010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 08.33 
AUTOR anamariavallejo   PAÍS Colombia EDAD 26 
ETIQUETAS "Viaje finca doradal autopista medellin bogotá carreteras colombianas rios fin de semana viajar 
medellin colombia" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Editado, realizadora cuenta en primera persona y con cámara subjetiva su viaje hacia Doradal a medida 
que realiza. Salida de Medellín hasta la mitad del camino. Cra. 65, autopista norte, carretera Medellín-
Bogotá. Pocos carros. Día. Lluvia. Ciudad arborizada. Edificio de la Fiscalía. Montañas. Nubes. Peaje. 
Venteros peaje. Empleada peaje. Túnel carretera Guarne. Carretera doble calzada. Campo. Cultivos. 
Señales de  tránsito. buses y camiones parqueados en la vía. Niebla. Para en Cocorná. Casas a borde de 
carretera. Río. Derrumbe en la vía. Reten del ejercito. Hotel que fue bombardeado por la guerrilla. 
Entrada a San Francisco. Para en el Palacio de los Frijoles. 
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT9721022010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 10.03 
AUTOR anamariavallejo   PAÍS Colombia EDAD 26 
ETIQUETAS "Finca viajar doradal autopista medellin bogota colombia antioquia carretera carreteras de colombia" 
DESCRIPCIÓN "Esta es la segunda parte de los 184 Kms que hay entre Medellin y Doradal, antioquia. Una carretera 
que he recorrido por años, que he visto cambiar, algo cotidiana sus orillas de carretera, sus señas e 
indicaciones." 
NOTAS Editado, realizadora cuenta en primera persona y con cámara subjetiva su viaje hacia Doradal a medida 
que lo va realizando, desde Marinilla hasta Doradal. Comienza en el Palacio de los Frijoles. Carros 
grandes. Dueño. Chorizos, frijoles, chicharrón, maduro, huevo, yuca y comida típica. Montañas. Nubes. 
Cocorná. Sembrado de Yuca. Fogón de leña. Carretera. Camiones. Montañas. Selva al lado de la vía. 
Casas destruidas por la guerrilla. Río Claro 
 





PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT9822022010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 01.25 
AUTOR munerabig   PAÍS Colombia EDAD 19 
ETIQUETAS "medellin fotos antioquia" 
DESCRIPCIÓN "Medellín solo vista en Fotos." 
NOTAS Editado. Fotos montadas rápido con imágenes de distintos lugares de Medellín. La Alpujarra. Plazoleta 
de la Alpujarra. Escultura Alpujarra. Alcaldía. Gente en la calle. Edificio Plaza de la Libertad. Plaza 
Mayor. Construcción del metroplus. Caja de madera. Edificio EPM. Parque de los pies descalzos. Teatro 
metropolitano. Autopista norte. Parque Juanes de la Paz. Punto cero. Estación del metro. Parque 
Lineal La Presidenta. Hotel Dan. San Fernando Plaza. Edificio  de El Poblado. Centro comercial Santa 
Fe. Escultura en puente. Avenida Las Vegas. Pueblito paisa. Banderas de Colombia y Antioquia. 
Ciclovía. Rio Medellín. Edificio Bancolombia. Mamm ciudad del Rio.   Música Vive la Vida Loca de Ricky 
Martin. Sin ambiente 
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT9922022010 









ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 01.02 
AUTOR luisbolivariano  PAÍS Colombia EDAD 22 
ETIQUETAS "pulsar medellin" 
DESCRIPCIÓN "EN EL ALTO DE VENTANAS pulsar,colombia,medellin" 
NOTAS Plano continúo entre la niebla en moto por el alto de ventanas. Mucha niebla. Pareja de hombre y 
mujer en moto. Suenan niños en la carretera. Camiones y carros en la otra dirección con luces 









PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT10024022010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Educación" DURACIÓN 06.47 
AUTOR diegorqui PAÍS Colombia EDAD No Registra 
ETIQUETAS "poli jic ingles medellin" 
DESCRIPCIÓN "Video para clase de inglés... CONOCIENDO EL METROPLUS EN MEDELLÍN.... JAJAJAJAJAJA con ese 
bilingüismo que nos mandamos!!!!! ;)" 
NOTAS Editado. Nota hecha por estudiantes para la clase de inglés sobre el Metroplus. Textos en inglés criollo 
con generadores. Vox pop jóvenes preguntan: metroplus? Y otros responden lo que creen que es. 
Construcción de metroplus. Buses transporte público. Estación del metro. Mapa de Medellín con 
estaciones metroplus. Hacen un listado de dónde quedarán las estaciones. Puente de estación del 
metro. Gente. Policías. Buses de metroplus. Voxpop preguntando a la gente para dónde debe ir el 
metroplus. Clima seco. Día. 
 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT10124022010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Gente y Blogs" DURACIÓN 00.30 
AUTOR chaqueta07 PAÍS Colombia EDAD No Registra 
ETIQUETAS " Tienda conVideo vlog carlosestebanor medellin" 
DESCRIPCIÓN "A dos cuadras de la casa, la tienda mas completa de todo Medellín." 
NOTAS Plano continuo desde la puerta de una tienda. Dispensador de gaseosas Crush. Bicicletas parqueadas. 











PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT10225022010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Automoción" DURACIÓN 01.07 
AUTOR luixiviado   PAÍS Colombia EDAD 22 
ETIQUETAS "Jardin Botanico Medellín" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo en el Jardín Botánico. Lago con patos, algunas personas en la orilla, arboles. Cielo azul. 
Día. Clima seco. Sonido ambiente. Cabezote igual a otros del mismo autor. 
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT10328022010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Educación" DURACIÓN 01.16 
AUTOR jheissonmona4   PAÍS Colombia EDAD 24 
ETIQUETAS "CHRISTMAS IN MEDELLIN CAPITULO" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Editado. Cabezote de Columbia Pictures. Fotofijas: Valle de aburrá de noche iluminada la ciudad. Calle 
con farolitos. Paseo peatonal con luces y gente. Vela navideña. Alumbrado del río Medellín. Avenida 
San Juan. Cerro Nutibara. Luces de colores. Río. Agua. Noche. Clima seco. Voz en off en inglés. 
Fotofijas con transición de alumbrados del río. Texto: "Christmas in Medellin, the most fantastic 












PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT10428022010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Música" DURACIÓN 03.16 
AUTOR jheissonmona4   PAÍS Colombia EDAD 24 
ETIQUETAS "CHRISTMAS IN MEDELLIN CAPITULO 2" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Video editado con imágenes de alumbrados. Foto árbol de navidad. Alumbrados del río Medellín. 
Agua. Luces de colores. Fuentes de edificio EPM. Edificios Carré y Vásquez. Carabobo. La Playa. Palacio 
de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Autopista con el río en cámara rápida. La Playa. Tráfico tranquilo. 
Plazoleta Botero. Gente camina por la calle iluminada. Clima seco. Noche. Voz en off en inglés criollo 
donde explican el significado de la navidad. Música navideña. Begining Christmas. Sin ambiente. 
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT10528022010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Música" DURACIÓN 01.59 
AUTOR jheissonmona4   PAÍS Colombia EDAD 24 
ETIQUETAS "CHRISTMAS IN MEDELLIN CAPITULO 3" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Editado. Mezcla de fotografías con videos día de las velitas. Alumbrados. Velitas en una calle formando 
símbolo de paz y gente sentada en la acera las mira. Árbol de navidad. Corredor de casa vieja con 
personas y velitas. Iglesia. Muchas personas en la calle, adultos, jóvenes, niños prenden velitas juntos. 










PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT10628022010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Música" DURACIÓN 01.40 
AUTOR jheissonmona4   PAÍS Colombia EDAD 24 
ETIQUETAS "CHRISTMAS IN MEDELLIN CAPITULO 4" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Editado, con imágenes de pesebres. Christmas bonus. Sala de casa con árbol de navidad y regalos. 
Fragmentos de pesebres de alumbrado del río. Clima seco. Noche. Texto en off en inglés criollo que 
explica la tradición de dar regalos.  
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT10728022010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Música" DURACIÓN 01.53 
AUTOR jheissonmona4   PAÍS Colombia EDAD 24 
ETIQUETAS "CHRISTMAS IN MEDELLIN CAPITULO 7" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Editado. Alumbrados.  Edificio Coltejer con luces pólvora al fondo. Muñecos de año viejo en las puertas 
de las casas. Queman muñeco en la mitad de una calle. Día. Noche. Clima seco.Sin ambiente . Música 












PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT10828022010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Música" DURACIÓN 02.16 
AUTOR jheissonmona4   PAÍS Colombia EDAD 24 
ETIQUETAS "CHRISTMAS IN MEDELLIN CAPITULO 8" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Editado. Pólvora. Luces láser edificio EPM. Fuente de agua edificio EPM. Pólvora que salen de la 
terraza del edificio de EPM. Montañas. Ciudad iluminada al fondo. Alumbrados. Clima seco. Noche. 
Música parrandera. Current lights. Texto en off en inglés: "The christmas lights ... in Medellín make it 
the most beautiful city in Latinoamérica for the hollydays". Sin ambiente. 
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT10901032010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Gente y Blogs" DURACIÓN 00.46 
AUTOR Jorgeceballos100   PAÍS Colombia EDAD 25 
ETIQUETAS "motos.las pamas.medellin.colombia.R1 2009.GSX600.R6.KTM super duke" 
DESCRIPCIÓN "subiendo palmas medellin colombia" 
NOTAS Plano continuo de noche de motos subiendo por palmas. Carretera con pocos carros. Infraestructura. 
Gasolinera Texaco. Montañas. Ciudad iluminada al fondo. Noche. Clima seco. Motos van rápido. 










PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT11002032010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Automoción" DURACIÓN 00.38 
AUTOR Jorgeceballos100   PAÍS Colombia EDAD 25 
ETIQUETAS "motos.las pamas.medellin.colombia.R1 2009.GSX600.R6.KTM super duke" 
DESCRIPCIÓN "bajando palmas" 
NOTAS Plano continuo de noche de motos bajan por palmas. Carretera con pocos carros. Infraestructura. 
Gasolinera Texaco. Montañas. Ciudad iluminada al fondo. Noche. Clima seco. Motos van rápido. 
Sonido ambiente.  
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT11103032010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Cine y Animación" DURACIÓN 09.59 
AUTOR Opcionvideo  PAÍS Colombia EDAD 15 
ETIQUETAS "Opcion Video Digital ovd aci epm une metro servibarras alcaldia de medellin gobernacion antioquia 
postobón mr.tea caja sorpresas teleantioquia productora tv cine ivan amaya edison morales claudia 
parra gabriel mesa steady cam luces led HD edición graficación animación web bpp colombia 
institucionales comerciales promos sergio guerra multi copiado bancolombia" 
DESCRIPCIÓN "Producido por OPCIÓN VIDEO DIGITAL, Medellín Colombia 
contactos: ovd@une.net.co, pbx: (574) 2684806-2682596" 
NOTAS Video de alta calidad profesional con reel de videos de la empres Opción Video Digital. La primera 
parte es sobre Medellín, la segunda parte con fragmentos de videos institucionales de empresas 
antiqueñas. Animación con logo de la empresa. Torres de energía. Hombres trabajan en torres. Cables 
e infraestructura de generación eléctrica. Construcción del metrocable. Sector de  La Alpujarra. Edificio 
Coltejer.  Túnel de Occidente. Caja de Madera. Plaza Mayor. Ejecutivos. Edificios El Poblado. 
Aeropuerto Olaya Herrera. Avión aterriza. Aeropuerto José María Córdoba. Médicos. Fábrica de 
textiles. Restaurante elegante. Centro Comercial Oviedo. Metro. Estaciones del metro. Poca gente en 
la estación. Mujer limpia la estación. Talleres del metro en Bello. Logo de Bancolombia. Banco. Gente 





de EPM. Gente trabaja en oficinas. Logo de UNE. Joven ve TV canal UNE. Estudio de Tv Canal UNE. 
Mujer habla por teléfono. Cables de telecomunicaciones. Manos en teclado de computador. Niño 
juega con portátil. Fragmento de programa del rio Cauca con logo de Teleantioquia. Gente hace 
rafting en el río. Interior de una mina. Deportes extremos. Cascada de agua pura. Salto al río desde una 
piedra. Joven hace rapel desde un puente. Puente sobre el Río Cauca. Cerro Tuza. Arriero con mula en 
un camino en la montaña. Vuelo en parapente. Montañas. Ganado. Joyero trabaja filigrana en oro. 
Vaqueros a caballo. Ganado Cebú. Hombre busca oro con batea.  Fragmentos programa infantil Caja 
de Sorpresas de Teleantioquia. Comercial de Postobón. Mr. Tea. Jugos Hit. Gatorade. Squash. 
Universidad de San Buenaventura. Imágenes de Cartagena. Imágenes de Cali. Imágenes de Medellín: 
modelo. Diseño de modas sobre el papel. Comercial Alcaldía de Medellín: Mujer que no puede caminar 
por el espacio público. Promoción de Alcaldía de Medellín para la desmovilización y reinserción. 
Comercial EPM pago de servicios públicos en cajeros electrónicos. Promo EPM para el cuidado del 
agua. Promo Alcaldía para cuidado de espacio público. Promo Alcaldía de programa Cultura E. 
Comercial Coordinadora. Promo invitación a votar. Promo Mujeres Talento. Promo Tecnológico de 
Antioquia. Promo Ceipa. Logos promos Kimberly, Protección, Haceb. Sesión de fotografía con 
modelos. Modelos catálogo Bésame. Piyamas Adriana Arango.  
 
 
          
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT11204032010 











ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 08.06 
AUTOR tufotovideoMEDELLIN PAÍS Colombia EDAD 48 
ETIQUETAS "La Medellin de Hoy Los juegos suramericanos 2010 Paisas Antioquia Fernando Botero Metro Medellín 
Pueblito Paisa Intercontinental Dann Carlton Sheraton eterna primavera tasita plata" 
DESCRIPCIÓN "La transformación de Medellín - sede de los juegos suramericanos 2010 - Conozca la infraestructura 





NOTAS Editado. Infraestructura de la ciudad para los Juegos Suramericanos. Amanecer. Nubes sobre 
Medellín. Edificios. Edificio Coltejer. Estación del metro. Niños juegan en chorros de agua parque de los 
pies descalzos. Edificios centro. Edificios Poblado. Flores. Fuente de agua. Montañas. La Alpujarra. 
Metro. Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Centro Comercial Obelisco. Terminal de transportes. 
Plazoleta Botero. Museo de Antioquia. Esculturas. Pinturas de Botero. Catedral Metropolitana. "es la 
iglesia más grande del mundo construida en barro cocido". La alpujarra. Edificio de la justicia. Escultura 
de la Alpujarra de Rodrigo Arenas Betancourt. Escultura de Salvador Arango. Plaza de la Luz. Gente 
camina entre la plaza. Edificios Carré y Vásquez. Estación del Ferrocarril de Antioquia. Palacio de 
Exposiciones. Plaza Mayor. Plaza Mayor. Parque de los Pies Descalzos. Niños juegan en chorros de 
agua Parque de los Pies Descalzos. Restaurantes Parque de los Pies Descalzos. Interior Museo 
Interactivo EPM. Cubo de Edificio EPM. Edificio EPM. Parque de los Deseos. Planetario. Niños juegan. 
Metro. Metrocable. Pueblito Paisa. Museo Cementerio San Pedro. Parque Norte. Juegos mecánicos 
Parque Norte. Orquideorama. Aeropuerto José María Córdova. Edificio Coltejer. Palacio Nacional. 
Paraninfo. Casa de El Águila Descalza. Barrio Prado. Calles. Infraestructura vial. Punto Cero. 
Restaurante Hato Viejo. Hotel Intercontinental. Hotel Dann. Atardecer sobre montañas. Nubes. Noche. 
Turistas se bajan del Turibus. Orquesta. Bar. Discoteca. Gente baila en el Pueblito Paisa. Montañas 
iluminadas. voz en off. "El encanto de esta metrópoli vanguardista" 
 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT11304032010 











ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 06.20 
AUTOR tufotovideoMEDELLIN PAÍS Colombia EDAD 48 
ETIQUETAS "Medellin Fuente de Luz Alumbrado Navideño 2009 juegos suramericanos 2010 paisas EPM pueblito 
paisa Dan Carlton Sheraton Rio" 
DESCRIPCIÓN "Medellin Fuente de Luz, Alumbrado Navideño 2009. Empresas Públicas engalana la ciudad con 
espectaculares fuentes interactivas. El mejor alumbrado de navidad en la historia de Medellin. La 
fuentes interactivas adornarán la ciudad durante los juegos suramericanos 2010." 
NOTAS Editado, calidad profesional sobre la ciudad. Fuentes de agua edificio EPM. Luces de colores. 
Autopista. Alumbrados sobre el río Medellín. Pocos carros. Agua. Logo EPM. Pesebre. Arboles. 
Colores. Gente y niños caminan entre las fuentes de agua. Metro. Cerro Nutibara. Av. La Playa. Glorieta 
teatro Pablo Tobón Uribe. Edificio EPM. Río y autopista de día. Muchos carros. Explicación de los 
alumbrados 2009. Pueblito paisa. Lago Parque Norte con el metro atrás. pólvora. Presentación del 
video que ofrecen. Clima seco. Noche . Voz en off. Texto "Así, una vez más, las Empresas Públicas 







PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT11404032010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 02.11 
AUTOR MedellinCVB PAÍS Colombia EDAD No Registra 
ETIQUETAS "Disfruta Medellin Visitantes Calles Montañas Emotivo Eterna Primavera" 
DESCRIPCIÓN "Todos en algún momento, en algún lugar o de alguna manera soñamos con ver a los visitantes de 
nuestra tierra caminando por las calles, hablando con nuestra gente, descubriendo sus historias y 
disfrutando de Medellín, la ciudad de la eterna primavera…" 
NOTAS Video profesional. institucional de Convention Visitor Bureau y la Alcaldía de Medellín con generadores 
e información de la ciudad. Generador inicial: "Todos en algún momento en algún lugar o de alguna 
manera soñamos con ver a los visitantes de nuestra tierra caminando por las calles, hablando con 
nuestra gente, descubriendo sus historias... y disfrutando de Medellín la ciudad de la eterna 
primavera" Fotofijas de la ciudad. Valle con montañas y ciudad. Edificios centro. Niñas felices con 
uniforme  de colegio. Museo de Antioquia. Plazoleta Botero. Pueblito paisa. Campesino. Orquesta 
filarmónica Juvenil. Autopista y río Medellín. Silleteras. Parque Biblioteca. Biblioteca EPM. Arriero. 
Campesino siembra flores. Mujer junto a escultura de Botero. Metrocable. Desfile de Silleteros. Teatro 
Metropolitano. La Aguacatala. Santa Elena. Guatapé. Parque de los pies descalzos. Orquideorama. 
Orquídeas. Edificio EPM. Biblioteca España. Sala de arte MAMM. Carabobo. Plaza de la Luz. Esculturas 
de Botero. Cafetales. La Alpujarra. Artesanías. Basílica Metropolitana. Plazoleta e iglesia de San 
Ignacio. Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Metro. Edificio Coltejer. Clima seco. Día. música pop 
Mi Tierra de Juanes. Sin ambiente. 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT11504032010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 00.17 
AUTOR elojoquetodolove2020  PAÍS Colombia EDAD 19 
ETIQUETAS "aeropuerto de Medellin medellin antioquia Colombia" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo en paneo del aeropuerto Olaya Herrera desde el Cerro Nutibara. Montañas. Avioneta 





PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT11604032010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 03.16 
AUTOR elojoquetodolove2020  PAÍS Colombia EDAD 19 
ETIQUETAS "Medellin Antioquia Colombia Juegos Suramericanos pueblito paisa cerro nutibara" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo en paneo desde el cerro Nutibara del Poblado.  Arboles. Edificio de Bancolombia. 
Edificios de ladrillo. Montañas. Metro. Centro Comercial Premium Plaza. Cielo azul. Iglesia Barrio Triste. 
Torres de Bomboná. Zona Centro. Zona Nororiental. Edificio Coltejer. Alpujarra. Edificios Centro. 




          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT11704032010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 00.42 
AUTOR elojoquetodolove2020  PAÍS Colombia EDAD 19 
ETIQUETAS "Medellin antioquia colombia juegos suramericanos cerro nutibara pueblito paisa" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo en paneo desde el Cerro Nutibara. Edificio Bancolombia. Edificios El Poblado. Arboles. 












PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT11804032010 











ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 01.09 
AUTOR elojoquetodolove2020  PAÍS Colombia EDAD 19 
ETIQUETAS "Medellin antioquia colombia cerro nutibara pueblito paisa edificio coltejer" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo en paneo desde el Cerro Nutibara. Barrio Conquistadores. Edificios de ladrillo. Arboles. 
Cerro El Volador. Edificio EPM. Teatro Metropolitano. La Alpujarra. Edificios centro. Edificios El 
Poblado. Edificio Bancolombia. Montañas. Clima seco. Día. Música electrónica. Sin ambiente 
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT11904032010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 00.34 
AUTOR elojoquetodolove2020  PAÍS Colombia EDAD 19 
ETIQUETAS "Medellin Antioquia Colombia Juegos Suramericanos 2010" 
DESCRIPCIÓN "Vista desde la Estacion Estadio de las Instalaciones de los IX Juegos Sudamericanos Medellin 20102 
NOTAS Plano continuo Unidad Deportiva desde estación del metro. Coliseos. Arboles. Infraestructura para los 
suramericanos. Gente camina y monta en bicicleta. Ciclovía. Montañas al fondo. Cielo azul. Clima seco. 











PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT12005032010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 01.17 
AUTOR elojoquetodolove2020  PAÍS Colombia EDAD 19 
ETIQUETAS "Terminal de Transportes Norte Medellin Colombia" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo en paneo desde afuera hasta adentro de terminal del sur. Buses parqueados. Calle. 
Pocos carros. Puente. Interior terminal. Poca gente. Orden. Limpia. Clima seco. Día. Sonido ambiente.  
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT12105032010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 01.02 
AUTOR elojoquetodolove2020  PAÍS Colombia EDAD 19 
ETIQUETAS "Medellin antioquia colombia jardin botánico parque explora" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo en paneo desde estación universidad:  Jardín Botánico. Zona Nororiental. Montañas. 
Arboles. Carabobo. Parque Explora. Gente camina por la calle. Pocos carros. Montañas zona 












PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT12205032010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 00.33 
AUTOR elojoquetodolove2020  PAÍS Colombia EDAD 19 
ETIQUETAS "medellin antioquia colombia estación prado" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo en paneo desde estación parado. Montañas. Centro. Edificios de concreto. Edificios de 
ladrillo. Clima seco. Día. Sonido ambiente 
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT12305032010 
FECHA 05 MES 03 AÑO 2010 NOMBRE: "(Medellin Colombia) Planetario-Parque de los deseos-










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 00.47 
AUTOR elojoquetodolove2020  PAÍS Colombia EDAD 19 
ETIQUETAS "Medellin antioquia colombia parque de los deseos universidad de antioquia" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo en paneo desde estación universidad. Parque de los Deseos. Planetario. Montañas. 
Cielo azul. Palmeras. Edificio de la música. Carabobo. Pocos carros. Gente camina por el parque. 












PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT12405032010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 00.55 
AUTOR elojoquetodolove2020  PAÍS Colombia EDAD 19 
ETIQUETAS "medellin colombia estacion parque berrio edificio coltejer" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo en paneo desde estación parque Berrío. Edificio Coltejer. Basílica metropolitana. 
Parque Berrío. Palmeras. Edificio Bancafé. Cielo azul. Edificio Banco de la República. Escultura Gorda 
de Botero. Fuente de agua. Gente camina por el centro. Gente sentada en bancas y muros en el centro. 
Buses.  Estación. Clima seco. Día. Sonido ambiente 
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT12505032010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 00.59 
AUTOR elojoquetodolove2020  PAÍS Colombia EDAD 19 
ETIQUETAS "Juegos Sudamericanos Medellin 2010" 
DESCRIPCIÓN "En una tarde soleada de domingo, perfecta para ir a conocer las Mega Instalaciones de los Juegos 
Sudamericanos Medellin 2010. Lastima que no pudimos ingresar xD P.D. No cambie el sonido de fondo 
porque hace parte de los recuerdos de ese dia." 
NOTAS Plano continuo en paneo Unidad Deportiva. Infraestructura para los suramericanos. Pista de atletismo. 









PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT12605032010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 01.09 
AUTOR elojoquetodolove2020  PAÍS Colombia EDAD 19 
ETIQUETAS "Medellin Estación Exposiciónes" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo en paneo desde estación industriales. Sonido ambiente 
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT12705032010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 01.05 
AUTOR elojoquetodolove2020  PAÍS Colombia EDAD 19 
ETIQUETAS "Medellin Estacion Poblado" 
DESCRIPCIÓN No Registra 














PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT12805032010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Gente y Blogs" DURACIÓN 02.59 
AUTOR bogotana5819   PAÍS Colombia EDAD 28 
ETIQUETAS "reflexiones colombia 2011 Atletico Nacional Independiente Medellin Envigado paisas metro 
bicentenario 2010 200 años" 
DESCRIPCIÓN "Con imágenes de una de las subsedes de la Copa Mundial Sub20 Colombia 2011: MEDELLIN" 
NOTAS Editado. Fotos: Estadio Atanasio Girardot. Metro. Logo Atlético Nacional. Logo Dim. Pueblito paisa. 
Edificio EPM. Logo Envigado Futbol Club. Parque de los pies descalzos. Clima seco. Día. Música 
instrumental. Texto de Facundo Cabral. Sin ambiente. 
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT12906032010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 01.05 
AUTOR elojoquetodolove2020  PAÍS Colombia EDAD 19 
ETIQUETAS "Medellin Metro estación Itagui" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo, paneo desde la estación Itagui. Montañas. Barrio el Poblado a lo lejos. Calles. Pocos 















PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT13007032010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 00.47 
AUTOR elojoquetodolove2020  PAÍS Colombia EDAD 19 
ETIQUETAS "la alpujarra medellin colombia" 
DESCRIPCIÓN "Metro de Medellin. Estación La Alpujarra" 
NOTAS Plano continuo, paneo desde la estación alpujarra. Metro. Palmera. Edificio de Justicia. La Alpujarra. 
Cielo azul. Edificio Plaza de la Libertad. Edificio EPM. Edificio Edatel. Estación del metro Alpujarra. Poca 
gente. Limpia. Policía. Clima seco. Día. Sonido ambiente. 
 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT13108032010 











ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 06.14 
AUTOR tufotovideoMEDELLIN PAÍS Colombia EDAD 48 
ETIQUETAS "feria de las flores desfile silleteros Medellin Antioquia Colombia paisas Fernando Botero Pueblito 
Paisa eterna primavera Intercontinental Dan Carlton Sheraton Metro autos antiguos cabalgata 
orquideas pájaros" 
DESCRIPCIÓN "La Feria de las Flores es el máximo evento de Medellín, donde se festeja la tradición paisa vestida de 
espectaculares fantasias florales. Sus principales eventos son: el desfile de silleteros, la exposición de 
orquideas pájaros y flores, el desfile de autos clásicos y antiguos, la cabalgata, ademas de cientos de 
eventos culturales y artisticos que disfrutan los turistas nacionales y extranjeros en medio de la 








NOTAS Editado, calidad profesional sobre la ciudad. Tu Foto Video Medellín. Desfile de silleteros. Banda 
músical. Mujer bonita. Silleteros. Silletas. Concierto. Orquídeas. Viejita carga silleta. Arboles. Cielo azul. 
Pájaros en jaula. Carro antiguo. desfile de mascotas. Gente en la ferial. Disfraces. Gente se toma fotos. 
Gente baila. Familia Flores. Campesinos  hacen silletas. Carriel. Diseño de silletas. Santa Elena. Familias. 
Niños. Orquideorama. Orquídeas, pájaros y flores. Desfile autos antiguos. Cabalgata. Caballos. Paseo 
del Río en Arrieros, mulas y fondas. Gente baila en Av. del Río. fondas. Comidas típicas. Centro 
Comercial San Diego. Exposición de bonsáis. Trajes típicos. Mujeres bailan cumbia. Multitud de gente. 




          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT13212032010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Comedia" DURACIÓN 05.30 
AUTOR RIVERADIM PAÍS Colombia EDAD 32 
ETIQUETAS "AY MEDELLÍN" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Fotofijas de medellin editado sobre canción en español. Edificio Banco de la República y Bancafé. 
Montañas iluminadas. Noche. Interior metro con poca gente, todos viejitos. Museo de Antioquia. 
Edificio Coltejer. Plato de mazamorra. Alumbrado del Río Medellín. Avenida Oriental. Bandeja Paisa. 
Calle en barrio popular con niños. Pareja vestida de traje típico. Bandeja paisa. Estadio Atanasio 
Girardot. Mujeres se toman foto en el Parque Bolívar. Equipo DIM. Foto vieja Medellín con Edificio 
Coltejer y Bancafé. Metrocable. Calle en barrio popular. Pocos carros. Pueblito paisa. Silleta. Collage de 
fotos con gente en la Feria de las Flores. Foto de Cosiaca. Av. San Juan. La Alpujarra. Música con 














PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT13313032010 




ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 03.26 
AUTOR juandammetv   PAÍS Colombia EDAD No Registra 
ETIQUETAS "Medellín 2010 Juegos Suramericanos Juégate Llín Alonso Salazar Alicia Vargas" 
DESCRIPCIÓN "La canción oficial de los IX Juegos Suramericanos Medellín 2010 se llama Juégate. Es compuesta por 
Victoriano Valencia e interpretada por Yenny Restrepo. Sirve de banda sonora para celebrar esta fiesta 
en Medellín con organizadores, deportistas, voluntarios, ciudadanos y Llín. El presente video, que no 
es oficial, resume los casi 7 meses de trabajo televisivo del programa MEDELLÍN 2010, de Telemedellín, 
que tuve el privilegio de dirigir, realizar y editar." 
NOTAS Video profesional oficial Juegos Suramericanos. Alcalde Alonso Salazar. Llama Olímpica. Deportista. 
Policías. Avioneta. Mascota Juegos Suramericanos Llin. Pueblito paisa. Llama olímpica. Unidad 
deportiva Atanasio Girardot. Coliseos. Piscina olímpica. Música pop canción de los suramericanos con 
la Red de bandas. Mujeres. Interior Concejo de Medellín todos cantan la canción oficial de los juegos. 
Carro de rodillos baja por loma de barrio popular con la llama olímpica. Genta canta la canción. 
Acreditación para los juegos. Niños pintan. Calle con pocos carros. Llin y tigre de Suramericana hacen 
deporte en un gimnasio. Atletas. Villa suramericana. familia. Escaleras eléctricas. Jóvenes hacen grafiti. 
Trabajadores limpian techo de coliseo. Bailarín. Artista callejero. Palacio de la Cultura Rafael Uribe 
Uribe. Llin camina por Plaza de la Luz. Llin abraza gente. Llin en la Ciclovía. Niños juegan en un parque. 
Álvaro Uribe Vélez. Casas barrio popular zona noroccidental. Metrocable. Obrero con medalla. Alcalde 
juega bolos. Federico Gutiérrez concejal. Logo Telemedellín. Clima seco. Día.  
 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT13415032010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 08.08 
AUTOR kergfhjra PAÍS Colombia EDAD 30 
ETIQUETAS "medellin colombia" 






NOTAS Plano continuo desde un balcón (o ventana) de una calle cualquiera. Calle. Pocos carros. Motos 
parqueadas. Transporte público. Buses. Taxis. Gente camina por la calle. Colegiales. Adultos, jóvenes, 
niños, viejitos. Voz en off que repite constantemente "esto es Medellín, un día normal en Medellín" y 
describe lo que se ve en la imagen. 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT13516032010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Cine y Animación" DURACIÓN 05.09 
AUTOR avenidalaplaya   PAÍS Colombia EDAD 27 
ETIQUETAS "Geleria Urbana Medellin 2010 Colombia arte" 
DESCRIPCIÓN "Registro de la primera estación del recorrido artistico por Medellín. Corregimiento de San Cristobal" 
NOTAS Plano continuo en cámara rápida de pintura de grafiti con los edificios de la Villa Suramericana al 
fondo. Gente que pasa y trabaja. Arte urbano. Grafiti. Clima seco. Día, cae la noche. Música electrónica. 
Sin ambiente. 
 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT13616032010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Deportes" DURACIÓN 00.31 
AUTOR chaqueta07 PAÍS Colombia EDAD No Registra 
ETIQUETAS "Suramericanos 2010 Medellín conVideo vlog carlosestebanor Juegos" 
DESCRIPCIÓN "La ciudad se esta preparando…" 
NOTAS Video editado diferentes escenarios de la unidad deportiva para los Suramericanos. Coliseos. 
Infraestructura. Gente camina. Interior coliseo. Banderas parque de banderas. Clima seco. Día. Sonido 









PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT13716032010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Deportes" DURACIÓN 04.55 
AUTOR juanmaperez92   PAÍS Colombia EDAD 17 
ETIQUETAS "Medellin2010 JuegosSudamericanos Medellin Colombia" 
DESCRIPCIÓN "Un petit video de pourquoi les jeux se célébrera ici!" 
NOTAS Video profesional. Versión corta y reeditada del video oficial de los juegos suramericanos No. 
VYT6811012010 con la voz en off en francés hecha por el realizador, cambia el texto del video original y 
la música. Bandera de Colombia. Montañas en contraluz. Imágenes de algunas ciudades de Colombia. 
Vuelo sobre el centro de Medellín. Plazoleta Botero. Río Medellín. Metro. Metrocable. Hotel. 
Aeropuerto. Montañas. Guatapé. Montañas. Valle. Panorámica sobre edificios de el Poblado. Costa 
Caribe. Costa Pacífica. Bogotá. Feria de las Flores. Palacio de Exposiciones. Palacio de la Cultura Rafael 
Uribe Uribe. Arriero. Orquídeas. Silletero. Fábricas. Alumbrados sobre el río en diciembre. Interior del 
metro. Plaza Mayor Palacio de Exposiciones. Feria artesanal. Hombre negro trabajando en alumbrado 
público. Av. el Poblado. Gente en computadores. Interior biblioteca. Panorámica nocturna. Edificio 
EPM. Modelo en pasarela. Rueda de negocios. Museo de Antioquia. Tomógrafo en hospital. Biblioteca 
EPM. Plaza de la luz. Biblioteca de España. Parque Explora. Niños jugando. Orquideorama. Niños 
juegan en Parque Explora. Diferentes deportistas. Estaciones metro y metrocable. Parques alrededor 
del metro y metrocable. gente hace deporte en la calle. Mujeres hacen aeróbicos en la calle. 
Deportistas de alto nivel. Planetario. San Fernando Plaza. Villa Suramericana. Animación de los coliseos 
nuevos. Unidad deportiva Atanasio Girardot. Unidad Deportiva Andrés Escobar. Parque Juanes de la 
Paz. Unidad María Luisa Cano. Centro de Convenciones Plaza Mayor. Interior parque Explora.   Sin 
ambiente. 
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ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Deportes" DURACIÓN 00.31 





ETIQUETAS "Juegos Suramericanos Medellin 2010 (Subsedes)" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Video profesional subsedes Juegos Suramericanos. Llama olímpica. Carretera con niños que bolean 
banderas blancas. Metrocable. Guatapé. Rionegro. Guarne. Bello. Banderas ve Venezuela, Ecuador y 
Colombia. Silletera. Clima seco. Día. Voz en off. Animaciones.  
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ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Deportes" DURACIÓN 01.19 
AUTOR FicoGutierrez     PAÍS Colombia EDAD No Registra 
ETIQUETAS "Juegos Suramericanos Medellín 2010 Federico Gutiérrez Concejo de Medellín escenarios bolera 
complejo acuático coliseos" 
DESCRIPCIÓN "Este es un recorrido por los escenarios de los Juegos Suramericanos Medellín 2010. Tú eres parte de 
los 2 millones y medio de medellinenses anfitriones, eres ganador y los escenarios serán la herencia 
que los Juegos nos dejarán a tod@s." 
NOTAS Video profesional en el que se muestran las adecuaciones de la unidad deportiva para los 
suremericanos. Generadores. Estadio Atanasio Girardot. Coliseos. Pista de atletismo. Metro. Piscina 
olímpica. Música. Textos generadores: "2 millones y medio de anfitriones.2 millones y medio de 
deportistas. 2 millones y medio de ganadores. Escenarios Juegos Suramericanos son para ti son para 
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ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Cine y Animación" DURACIÓN 05.26 
AUTOR myjunglebox   PAÍS Colombia EDAD 32 
ETIQUETAS "MEDELLIN 2011 Candidatura Mundial Juvenil de Fútbol Sub-20 Candidate City FIFA U-20 World Cup 
Junglebox" 
DESCRIPCIÓN "En Junglebox desarrollamos estrategias y herramientas de mercadeo, comunicación y publicidad 
enfocadas en posicionar las marcas de nuestros clientes mediante servicios de Marketing online, 
desarrollo web y contenidos digitales. 
Junglebox © 2010. 
MEDELLIN 2011 
Candidatura Mundial Juvenil de Fútbol Sub-20 
Candidate City - FIFA U-20 World Cup 
Director: Alejo Jaimes 
Motion Graphics: Alejo Montoya 
Guión: Santiago Gutiérrez 
Música original: Camilo Posada 
Producción de campo: Juan Esteban Londoño 
Asistente de producción: Sebastián Valencia" 
NOTAS Video con calidad profesional promocionando a Medellín como sede del mundial. Pie juega futbol. 
Estadio. Niño en el estadio Atanasio Girardot. Hinchas del Nacional. Sale el equipo a la cancha. 
Banderas verdes. Banderas blancas. Tribuna llena de hinchas del DIM Voz en off. Música. Niños juegan 
en cancha de arena. Niños hinchas de verde y de rojo juntos. Cancha sintética. Juego en medio de la 
lluvia. Jóvenes oyen partido en un radio en la calle. Jóvenes ven partido en el televisor de un bar. Niños 
y niñas juegan futbol en una calle. Escultura de Andrés Escobar. Grito y celebración de gol. Parque de 
los deseos y planetario. Orquideorama. Parque Explora. Estadio. Unidad deportiva Atanasio Girardot. 
Empleados del Inder. Montañas. Edificios de ladrillo. Edificio de la música. Estación del metro. Jardín 
Botánico. Plazoleta Botero. Esculturas Botero. Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Testimono de 
francesa,  escocés, inglés, suizo: "No pensaba antes que Medellín era una ciudad tan agradable, es 
increíble". " A primera vista yo creo que es una ciudad muy limpia, pero yo creo que lo más importante 
es la gente". "La gente que sonríe, la gente que te ayuda". "Y también es muy fácil andar por la ciudad 
o tomar el metro que es algo muy nuevo". "Y hoy en la mañana visitábamos la ciudad en metro y en 
Metrocable que es un sistema de transporte increíble que nunca había visto en ningún lugar". "De 
verdad esta ciudad es casi lo más limpio que he visitado". "Hay música, hay arte, hay de todo aquí; nos 
encanta estar en Medellín". "Es una ciudad de mucha cultura." "Es muy lindo, me encanta". "Medellín 
me parece una ciudad que todo el mundo tiene que visitar" Muchas imágenes del estadio con 
generadores que describen sus características. Jóvenes juegan en cancha con barrio popular al fondo y 







          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT14118032010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Educación" DURACIÓN 02.06 
AUTOR camiloaristi PAÍS Colombia EDAD No Registra 
ETIQUETAS "Medellín Del miedo a la esperanza. ciudad poder" 
DESCRIPCIÓN "La situación por la que atravesó Medellín durante buena parte de las últimas dos décadas del siglo XX 
hizo que la ciudad se refugiara en el miedo y la desesperanza. La violencia que desencadenaron los 
fenómenos de las milicias urbanas (en un principio de la guerrilla y luego de los paramilitares) y del 
narcotráfico diezmó la moral de los medellinenses y les quitó la esperanza de un mejor vivir, desde los 
que habitaban en los barrios de clase alta hasta aquellos que vivían en los tugurios. Este fue el 
trasfondo que utilizaron a su favor los miembros del movimiento Compromiso Ciudadano desde 
finales de 1999 y que llevó a Sergio Fajardo a ocupar la alcaldía de esa ciudad durante el período 2004 - 
2007. El discurso de su administración enfatizó en la continuación de proyectos que pretendían 
favorecer a la comunidad en general y en especial a la de los barrios con estratos más bajos en torno a 
políticas que involucraban una Medellín "más educada" y con más énfasis en lo humano y 
fortaleciendo áreas como la del emprendimiento empresarial, la igualdad de género y la inclusión, 
entre otras. 
Se vivió en Medellín, no sólo una transformación desde lo social sino también en torno a lo urbanístico, 
donde la intervención en lugares de alta pobreza fue trascendental para generar nuevamente 
confianza a sus habitantes. El metrocable y los parques bibliotecas son ejemplos vivos de esa 
transformación. 
Por supuesto, la intervención y modificación de espacios urbanos en zonas marginales no implica la 
transformación inmediata de las comunidades que allí habitan. En el proceso de transformación se 
tiene que ver involucrada una dinámica de interacción entre lo humano y lo urbano con intermediación 
de un tercero, que en este caso fue el gobierno municipal, logrando de manera parcial esta 
transformación, pues a pesar de que puso a servicio de la ciudadanía la infraestructura, no logró sanar 
el daño que había hecho el fenómeno miliciano, aún cuando un proceso de desmovilización de estos 
ya había entrado en marcha." Sin ambiente. 
NOTAS Editado que muestra las mas recientes obras que se han hecho en la ciudad y se les atribuyen a Sergio 
Fajardo. Foto fijas editadas. Generador: "Medellín del miedo a la esperanza o el discurso político que 
cambió la imagen de la ciudad". Barrio popular. Niños en puerta de casa pobre. Edificios centro de la 
ciudad. Encapuchados con armas caminan por barrio popular con niños alrededor. Milicianos en fila. 
Requisa de la policía a un joven en barrio popular. Edificios barrio el Poblado. Niños en terraza barrio 
popular. Jóvenes juegan. Niñas negras juegan con muñeca. Mujer carga a bebe en barrio popular con 
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ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 03.26 
AUTOR munerabig   PAÍS Colombia EDAD 19 
ETIQUETAS "medellin juegos suramericanos hora pico metro de medellin antioquia estacion san antonio" 
DESCRIPCIÓN "19 de Marzo atrapado en la estación San Antonio mientras hacia transferencia de la linea B hacia la 
linea A.... 
No es muy común este tipo de inconvenientes con esta gran cantidad de personas, pero hoy habían 
muchas que se dirigían hacia el estadio para presenciar la ceremonia de inauguración de los juegos 
suramericanos, a esto sumándole que algunas partes del tren eran exclusivamente para los diferentes 
deportistas de las delegaciones suramericanas." 
NOTAS Plano continuo. Estación del metro. Mucha gente espera el tren dentro de la Estación San Antonio. 
Ruido. Desorden. Caos. Movimiento lento. Sonido ambiente.  
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ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Deportes" DURACIÓN 01.24 
AUTOR nanytheking PAÍS Colombia EDAD No Registra 
ETIQUETAS "Medellin Juegos Pirotecnicos" 
DESCRIPCIÓN "Inaguracion de los juegos en Medellin" 
NOTAS Plano continuo desde balcón de la pólvora del estadio Atanasio Girardot en la Inauguración de los 
juegos suramericanos.  Luces en la ciudad. Noche. Clima seco Sin ambiente. Música reguetón: Yo me lo 
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FECHA 20 MES 03 AÑO 2010 NOMBRE: "Inauguracion Juegos Suramericanos Medellin 2010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 04.03 
AUTOR Edandres1     PAÍS Colombia EDAD 24 
ETIQUETAS "medellin 2010 suramericanos inauguracion suramericanos juegos pirotecnicos fuegos artificiales 
porotecnia medellin 2010 atanasio girardot" 
DESCRIPCIÓN "Juegos pirotecnicos de la Ingauguracion de los IX Juegos Suramericanos, Medellin 2010, 
definitivamente este espectaculo fue lo mejor de la noche! Estadio Atanasio Girardot" 
NOTAS Plano continuo de la pólvora del Estadio Atanasio Girardot desde una ventana inuguración 
suramericanos.  Luces. Clima seco. Noche. Luces en la ciudad. Noche.  
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ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Deportes" DURACIÓN 03.49 
AUTOR luisfer0608   PAÍS Colombia EDAD 39 
ETIQUETAS "FUEGOS PIROTECNICOS SURAMERICANOS MEDELLIN 2010" 
DESCRIPCIÓN "LOS FUEGOS PIROTECNICOS MAS HERMOSOS, UNA INAUGURACION DIGNA DE TODOS LOS 
ANTIOQUEÑOS Y COLOMBIANOS, PARA QUE EL MUNDO DISFRUTE LOS BUENOS SOMOS MAS" 
NOTAS Plano continuo desde balcón de la pólvora del estadio Atanasio Girardot inauguración Juegos 
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ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Deportes" DURACIÓN 03.21 
AUTOR SuperYoandrew   PAÍS Colombia EDAD 27 
ETIQUETAS "final inauguración juegos suramericanos Medellín 2010 suramericanos Medellín 2010 pirotécnicos 
Medellín" 
DESCRIPCIÓN "FINAL DE LA MEJOR INAUGURACION DEL MUNDO.... VISTA DESDE ALGUN LUGAR DE MEDELLIN.... 
SE LUCIERON!!!!!!!! Que chimba jejeje" 
NOTAS Plano continuo con trípode desde un balcón del estadio Atanasio Girardot y la pólvora inauguración 
juegos suramericanos. Clima seco. Noche. Sonido ambiente mezclado con canción de música pop 
oficial juegos suramericanos.  
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ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Gente y Blogs" DURACIÓN 03.26 
AUTOR reporterita1   PAÍS Colombia EDAD 67 
ETIQUETAS "fuente EPM Suramericanos Medellìn 2010" 
DESCRIPCIÓN "Hermosa fuente encendida dos veces en las noches de los Suramericanos" 
NOTAS Plano continuo fuentes de agua luces Edificio EPM durante los Suramericanos. Luces. Colores. Gente 
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ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 03.34 
AUTOR dagox201   PAÍS Colombia EDAD 23 
ETIQUETAS "Espectáculo de luces agua alumbrados Medellin 2009" 
DESCRIPCIÓN "Fuente de 60 x 20 metros, es de tipo contemplativo, y esta localizada en uno de los espejos de agua 
del Edificio EPM, al lado del Cubo. Sus chorros podrán alcanzar alturas de hasta 40 metros y generar 
pantallas de agua de 30.0 metros de diámetro, donde se podrán proyectar figuras con equipos de láser 
y video." 
NOTAS Plano continuo fuentes de agua luces Edificio EPM durante los Suramericanos. Luces. Colores. Gente 
Sonido ambiente. Aplausos. Música clásica. 
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ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Ocio" DURACIÓN 04.07 
AUTOR dagox201  PAÍS Colombia EDAD 23 
ETIQUETAS "Espectáculo de luces agua Medellin edificio EPM 2009" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo fuentes de agua luces Edificio EPM durante los Suramericanos. Luces. Colores. Gente 
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ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Música" DURACIÓN 01.15 
AUTOR cas669   PAÍS Colombia EDAD 26 
ETIQUETAS "Medellín ciudad que obra con amor1" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Editado. Foto fijas montadas con música y textos que explican lo que se hizo en Medellín para los 
Juegos Suramericanos. Sin ambiente 
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ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Gente y Blogs" DURACIÓN 02.20 
AUTOR cohelo007 PAÍS Colombia EDAD 22 
ETIQUETAS "Cessna 172M Olaya Herrera Escuela de aviación Despegue en Medellín." 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo desde el despegue de avioneta sobre Medellín y sobrevuelo de la ciudad. Pista 
Aeropuerto Olaya Herrera. Ciudad y techos de ladrillo. Río Medellín. Edificios. Cerro Nutibara. Calles 
con pocos carros. Edificio EPM. Alpujarra. Edificios del Centro.  Clima seco. Día nublado. Sonido 
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ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Gente y Blogs" DURACIÓN 01.36 
AUTOR cohelo007 PAÍS Colombia EDAD 22 
ETIQUETAS "Cessna 172M Olaya Herrera Escuela de aviación Despegue en Medellín." 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo vuelo de avioneta sobre Medellín. Ciudad y techos de ladrillo. Río Medellín. Zonas 
verdes. Edificios. Cerro Nutibara. Calles con pocos carros. Clima seco. Día nublado. Sonido ambiente 
instructor dice cómo pilotear. 
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ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Cine y Animación" DURACIÓN 03.55 
AUTOR monovelezdim  PAÍS Colombia EDAD 22 
ETIQUETAS "grafica intervencion doña gloria dona gloria medellin arte arte urbano galeria galeria urbana cesar 
figueroa doñagloria colombia" 
DESCRIPCIÓN "Toma gráfica Santo Domingo Savio, Medellín 20 de Marzo 2010 - Artista: César Figueroa -Realización: 
César Vélez - Musicalización: Cero 39 - Dirección de Proyecto: Doña Gloria*" 
NOTAS Video en stop motion de proceso de pintura de grafitis en Santo Domingo Savio. Metro. Estación. 
Gente en la estación. Metrocable. Joven y anciana en el vagón. Barrios populares. Techos. Ladrillo. 
Montañas. Biblioteca España. Policía en la estación. Pared con grafiti. Niños pintan. Jóvenes hacen 
grafiti. Arte urbano. Aerosol. Fotógrafo. Jóvenes. Colores. Galería Urbana. Barrio Santo Domingo. 
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ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Gente y Blogs" DURACIÓN 10.02 
AUTOR acisospaisa  PAÍS Colombia EDAD 32 
ETIQUETAS "por que medellin" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Video profesional institucional de la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área 
Metropolitana y de la Alcaldía de Medellín para promocionar la ciudad para eventos y negocios. 
Imágenes de distintas ciudades de Colombia. Metrocable. Edificio EPM. Metro. Parque Explora. 
Autopista x Calle 30. Caja de Madera. San Fernando Plaza. Mucha gente camina por Carabobo. Centro 
de convenciones. Estación del metro. Palmeras. Edificio de la música. Joven con guitarra al hombro. 
Mujer joven lee en el Parque de los deseos. Niña juega en el Parque de los Deseos. Niños felices con 
Biblioteca España al fondo. Acuarios Parque Explora. Banderas de Colombia y Antioquia. Tecnología. 
Hombres y mujeres hacen negocios. Mesero. La Alpujarra. Edificio de Bancolombia. Obreros. Mujeres 
en fábrica de textiles. Palacio Nacional. Hombres trabajan en torre de energía. Almacenes. Modelos. 
Desfile de modas. Vitrinas. Inexmoda. Colombiamoda. Edificios modernos. Carreteras en buen estado. 
Vías y puentes. Camión de argos. Aeropuerto José María Córdova. Túnel de occidente. Plaza Mayor. 
Restaurante. Teatro Metropolitano. Piscina de hotel. Alcalde de Medellín Alonso Salazar. Embajadores 
de la OEA. Príncipe de España. Invitados Asamblea del BID. Estadio Atanasio Girardot. Orquideorama. 
Hospital Pablo Tobón Uribe. Hospital Universitario San Vicente de Paul. Clínica las Américas. Clínica El 
Rosario. Estudiantes de medicina. Universidad de Antioquia. Laboratorio de investigación médica. Sala 
de cirugía. Torres de comunicaciones. Oficinas de telecomunicaciones. Jóvenes investigan. Joven 
habla por teléfono celular. Computadores.   Subtemas: generación de energía, industria textil, 
infraestructura, ferias y eventos, salud, tecnología en comunicaciones. Call center. Une. La Alpujarra. 
Plaza de la Luz. Edificio de la libertad. Edificios El Poblado. Calidad profesional. Testimonio de: 
ejecutivo, presidente de ISA, industrial textilero, presidente de Argos, gerente de hotel 
Intercontinental, Gerente Vistor Bureau, Gerente Hospital San Vicente de Paúl, Gerente Enlace 
Operativo. Texto final: "En Medellín acompañamos el proceso de inversión. Ofrecemos el respaldo 
institucional que facilitará su proceso de inversión o de instalación. Aquí la confianza inversionista 
crece día a día, porque tenemos un gobierno honesto y transparente. Medellín hoy significa confianza, 
y esa confianza deriva en esperanza. Para concretar un futuro mejor. Estas son nuestras razones. 
Estamos seguros que usted encontrará más para quedarse aquí. Esta es Medellín. Nuestra ciudad. Su 
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ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Cine y Animación" DURACIÓN 00.16 
AUTOR alejitoapa PAÍS Colombia EDAD 24 
ETIQUETAS "Medellín Time Lapse Colombia Desde las palmas" 
DESCRIPCIÓN "Time Lapse, Vista desde las Afueras de Medellín," 
NOTAS Time Lapse en plano continuo amanecer de la ciudad desde las montañas. Clima seco. Noche. Día. 
Luces de ciudad. Autopista. Montañas. Cielo azul.  Arboles. Verde. Música electrónica. Sin ambiente 
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ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Gente y Blogs" DURACIÓN 00.19 
AUTOR alejitoapa PAÍS Colombia EDAD 24 
ETIQUETAS "Time Lapse Medellín Colombia" 
DESCRIPCIÓN "Time Lapse, Medellín desde las afueras" 
NOTAS Time lapse en panorámica de Medellín por la mañana. Montañas. Edificios. Verde. Arboles. Nubes. 
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ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 03.26 
AUTOR AlHotelCol  PAÍS Colombia EDAD 27 
ETIQUETAS "Medellin Hotel Medellin Eventos Seminarios Descanso Congresos Vacaciones Centro de Negocios 
Colombia Red de Hoteles Al Hotel" 
DESCRIPCIÓN "Ubicado en el Poblado, en el exclusivo sector de la ciudad denominado la Milla de Oro, centro 
financiero, de negocios y comercial más importante de Medellín. Reservas: 
http://www.alianzaalhotel.com 
Tel. (57-1) 751 7152 
Cel. 312 588 32 16" 
NOTAS Video profesional para promoción del Hotel Portón Medellín. Edificios centro. Edificio Coltejer. 
Edificios el Poblado. Artista callejero. Edificio EPM. Estadio Atanasio Girardot lleno de hinchas del 
Nacional. Modelos en desfile de modas. Hotel Portón. Ejecutivos. Hall. Citibank. Habitaciones. salones 
de reuniones. Juegos infantiles. Gimnasio. Buenona en gimnasio. Restaurantes. Chef. Texto: "La 
ciudad primaveral de Colombia es Medellín. Acogedora, cultural, industrial y deportiva. Medellín cuna 
de grandes eventos y para los grandes, el mejor de todos, hotel portón Medellín." 
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ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Educación" DURACIÓN 03.29 
AUTOR merlina31  PAÍS Colombia EDAD 34 
ETIQUETAS "Fachadas de Medellín." 
DESCRIPCIÓN "Fachadas de la CIudad de Medellín, Fac. de ARq. e Ing. Colegio Mayor de Antioquia. Curso de 





NOTAS Trabajo universitario editado con diferentes fachadas de la ciudad. Foto fijas editadas con efectos. Sin 
audio. Tecnoparque. Teatro metropolitano. Edificio Coltejer. Biblioteca EPM. Iglesia de San José. 
Iglesia de la Veracruz. Edificio de los juzgados. Ferrocarril de Antioquia. Plaza Mayor. Teatro 
metropolitano. Edificio Bancolombia. Torre dan. Iglesia que no identifico. Edificios Carré y Vásquez. 
Iglesia de Envigado. Parque Explora. Edificio EPM. San Fernando Plaza. Puerta con letrero de Garaje en 
Uso. Balcones de unidades residenciales de edificios clase media. Rejas en balcones, ventanas y 
fachadas de casa y apartamentos. Clima seco. Día.  
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT15927032010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Educación" DURACIÓN 02.56 
AUTOR merlina31  PAÍS Colombia EDAD 34 
ETIQUETAS "Fachadas de Medellin." 
DESCRIPCIÓN "Puntos arquitectonicos de la ciudad de Medellín. Facultad de Arq. e Ing. Colegio Mayor de Antioquia. 
Curso Educación Visual y Fotografía. Delinenates de Arquitectura e Ingenieria." 
NOTAS Trabajo universitario editado con diferentes fachadas de la ciudad. Foto fijas editadas con efectos. Sin 
audio. Parroquia de San Agustín. Camino de rieles. Virgen. Rejas. Noche. Cerca de Castilla. ITM.  Parque 
Juanes de la Paz. Senderos peatonales. Espacio público amplio. Ciclovía. Alumbrado público. Clima 
seco. Noche.  
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT16027032010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Educación" DURACIÓN 03.29 
AUTOR merlina31  PAÍS Colombia PAÍS 34 
ETIQUETAS "Fachadas de Medellín." 
DESCRIPCIÓN "Fachadas de la CIudad de Medellín, Fac. de ARq. e Ing. Colegio Mayor de Antioquia. Curso de 





NOTAS Trabajo universitario editado con diferentes fachadas de Santa Fe de Antioquia. Foto fijas editadas con 
efectos. Sin audio. Serie de balcones tradicionales y fachadas tradicionales de casas con corredores, 
colores vivos y jardines. Casas en Medellín de barrios estratos medios y altos. Jardines. balcones. 
Rejas. Edificios. Ladrillo. Unidades cerradas. Arquitectura moderna. vidrio. aluminio. Estructuras no 
convencionales. Centro comercial Santa fe. Coliseos de la Unidad Deportiva Atanasio Girardot.  
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT16127032010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Educación" DURACIÓN 03.38 
AUTOR merlina31  PAÍS Colombia EDAD 34 
ETIQUETAS "Fachadas de Medellín." 
DESCRIPCIÓN "Fachadas de Medellin. Fac. Arq e Ing. Colegio Mayor de Antioquia. Curso Educacion Visual y 
Fotografía. Delineantes de Arquitectura e Ingenieria." 
NOTAS Trabajo universitario editado con diferentes fachadas de la ciudad. Foto fijas editadas con efectos. Sin 
audio. Coliseos Unidad Deportiva Atanasio Girardot. Centro comercial Obelisco. Estadio Atanasio 
Girardot. Ladrillo. Palmeras. Plaza de Toros. Edificio EPM. Edificio de la Libertad. Edificio de los 
Juzgados. Centro Comercial Hollywood. Teatro metropolitano. Parque explora. Iglesia que no 
reconozco. Unidad Deportiva Tulio Ospina. Estación del metro. Centro Comercial Puerta del Norte.  
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT16227032010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 00.29 
AUTOR Mirandades   PAÍS Colombia EDAD 23 
ETIQUETAS "metro medellin colombia" 
DESCRIPCIÓN "Una vista de Medellin sobre el metro." 
NOTAS Plano continuo desde el metro. Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Plazoleta Botero. Museo de 
Antioquia. Edificios de distintos colores. Arboles. Montañas. Cerro el volador. Cielo azul. Nubes. Clima 





PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT16329032010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Deportes" DURACIÓN 03.07 
AUTOR todoloquehayelshow   PAÍS Colombia EDAD No Registra 
ETIQUETAS "medellin todo lo que hay webshow jugar juegos suramericanos carlos esteban orozco" 
DESCRIPCIÓN "Carlos intentó ir varias veces a las competencias de los juegos suramericanos que se celebraron en 
Medellin. Muchas filas, mucha gente. Muchas competencias. A ver a cuales entró. Porque queríamos 
ver Jugar! 
Visite, http://todoloquehay.com/ y vea el show en streaming todos los jueves a las 7pm." 
NOTAS Editado. Unidad Deportiva Atanasio Girardot durante los juegos suramericanos. Gente camina. 
Multitud. Generador "Los juegos son de TODOS… Pero somos muchos" filas. Gente abuchea porque 
no puede entrar. Interior coliseo desde afuera. Gente ve partido desde afuera. Rejas. Policía. Unidad 
Deportiva sin tanta gente. Boleta. Partido de Voleibol desde adentro. Infraestructura. Coliseos. Clima 
seco. Día.  
 
 
          PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
CÓDIGO:   VYT16430032010 










ÁREA Ciudad CATEGORÍA "Viajes y Eventos" DURACIÓN 02.02 
AUTOR vladismir1000 PAÍS Colombia EDAD 31 
ETIQUETAS "fabela de medellin 2 en hd" 
DESCRIPCIÓN No Registra 
NOTAS Plano continuo desde el Metrocable occidente de barrios populares. Montañas. Arboles. Torres de 
energía. Barrio popular. Casas de ladrillo. Techos de metal. Quebrada. Cabinas del Metrocable. 
Ranchitos de colores. Sonido ambiente. Varias señoras hablan de lo que ven "se nota que les dieron 
pintura". "Dicen que son pobres pero a la larga tienen de todo... y a la larga viven hasta más contentos 






Anexo 2. Triadas básicas 
 
CÓDIGO   VYT0108122009   
ETIQUETAS "Medellin polvora navidad diciembre fuegos artificiales fire works christmas luces 
lights colores" 
      
 polvora  Cualidad Alumbrados y navidad polvora 
 navidad  Cualidad Alumbrados y navidad navidad 
 diciembre  Cualidad Alumbrados y navidad diciembre 
 fuegos artificiales  Cualidad Alumbrados y navidad fuegos artificiales  
 fire works  Cualidad Alumbrados y navidad fire works  
 christmas  Cualidad Alumbrados y navidad christmas 
 luces  Cualidad Alumbrados y navidad luces  
 lights  Cualidad Alumbrados y navidad lights  
 
colores  Cualidad Alumbrados y navidad colores 
      
     
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   
CÓDIGO  VYT0214122009  
ETIQUETAS "Fishes Peces Medellín Colombia Premium Plaza" 
      
 Fishes  Cualidad Ocio Fishes 
 
Peces  Cualidad Ocio Peces 
      
      
     
     
Cualidad Ocio    
      
 Colombia  Escenario Ocio Colombia 
 
Premium Plaza  Escenario Ocio Premium Plaza 
      
      
     
     







CÓDIGO   VYT0317122009 
ETIQUETAS “AeroRepublica  Despegue  Embraer  190  de  Medellin  Bogota  copa  airlines  
continental  Avianca  Boeing  737  MD-83” 
      
 AeroRepublica  Cualidad Turismo AeroRepublica  
 Despegue  Cualidad Turismo Despegue   
 Embraer  190  Cualidad Turismo Embraer  190   
 Bogota  Cualidad Turismo Bogota 
 copa  airlines  Cualidad Turismo copa  airlines  
 continental  Cualidad Turismo continental 
 Avianca  Cualidad Turismo Avianca   
 
Boeing  737  Cualidad Turismo Boeing  737  
      
      
     
     
Cualidad Turismo    
      
 
Bogota  Escenario Turismo Bogota 
      
      
     
     
Escenario Turismo    
 
 
    
CÓDIGO  VYT0417122009  
ETIQUETAS “navidad  medellín  primero  de  diciembre  2009” 
      
 navidad  Cualidad Alumbrados y navidad navidad   
 diciembre  Cualidad Alumbrados y navidad diciembre   
 2009  Cualidad Alumbrados y navidad 2009 
 
     
      
     
     









CÓDIGO   VYT0520122009  
ETIQUETAS “Christmas Lights  Luces navideñas  Medellin Colombia  Edificio EPM” 
      
 Christmas Lights  Cualidad Alumbrados y navidad Christmas Lights 
 
Luces navideñas  Cualidad Alumbrados y navidad Luces navideñas  
      
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   
 Colombia  Escenario Alumbrados y navidad Colombia 
 
Edificio EPM  Escenario Alumbrados y navidad Edificio EPM 
      
      
     
     
Escenario Alumbrados y navidad   
CÓDIGO   VYT0621122009 VYT0721122009 
ETIQUETAS “Federico Gutierrez  Fico Gutierrez  Federico Gutierrez Zuluaga  Concejal de Medellín  
Concejo de Medellín  Medellín  Medellin  Informe de Gestion  Nuestra Gestion  Nuestro 
Trabajo” 
      
 Federico Gutierrez  Cualidad Gente y empresas Federico Gutierrez  
 Fico Gutierrez  Cualidad Gente y empresas Fico Gutierrez  
 Federico Gutierrez 
Zuluaga 
 Cualidad Gente y empresas Federico Gutierrez 
Zuluaga 
 Concejo de Medellín  Cualidad Gente y empresas Concejo de Medellín 
 Informe de Gestion  Cualidad Gente y empresas Informe de Gestion  
 Nuestra Gestion  Cualidad Gente y empresas Nuestra Gestion 
 Nuestro Trabajo  Cualidad Gente y empresas Nuestro Trabajo 
 Concejal de Medellín  Cualidad Gente y empresas Concejal de Medellín   
 
     
      
     
     
Cualidad 
 
Gente y empresas   
 
 








CÓDIGO   VYT0822122009  
ETIQUETAS “banda  sinfonica  la  red  de  medellin  en  los  lumbrados  diciembre  del  2009  ¡¡” 
      
 banda  sinfonica  la  red  Cualidad Alumbrados y navidad banda  sinfonica  la  red   
 los  lumbrados  Cualidad Alumbrados y navidad los  lumbrados   
 diciembre  Cualidad Alumbrados y navidad diciembre 
 
2009  Cualidad Alumbrados y navidad 2009 
      
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   
CÓDIGO VYT0923122009 VYT1023122009 
ETIQUETAS “Alumbrados  Medellín  2009  Navidad  Luces  Colores  Paisas” 
      
 Alumbrados  Cualidad Alumbrados y navidad Alumbrados 
 2009  Cualidad Alumbrados y navidad 2009  
 Navidad  Cualidad Alumbrados y navidad Navidad 
 Luces  Cualidad Alumbrados y navidad Luces  
 
Colores  Cualidad Alumbrados y navidad Colores  
      
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   
 
Paisas  Calificación Alumbrados y navidad Paisas 
      
      
     
     
Calificación Alumbrados y navidad   
CÓDIGO   VYT1124122009 
ETIQUETAS “NAVIDAD  2009  MEDELLIN” 
      
 NAVIDAD  Cualidad Alumbrados y navidad NAVIDAD  
 
2009  Cualidad Alumbrados y navidad 2009   
      
      
     
     





CÓDIGO  VYT1224122009 
ETIQUETAS “NAVIDAD  2009  MEDELLIN  PURA  DIVERSION” 
      
 NAVIDAD  Cualidad Alumbrados y navidad NAVIDAD  
 
2009  Cualidad Alumbrados y navidad 2009   
      
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   
 
PURA  DIVERSION  Calificación Alumbrados y navidad PURA  DIVERSION 
      
      
     
     
Calificación Alumbrados y navidad   
CÓDIGO   VYT1326122009 
ETIQUETAS “Medellín  Colombia  Metro  Prada  Criminologia” 
      
 Prada  Cualidad Metro y metrocable Prada   
 
Criminologia  Cualidad Metro y metrocable Criminologia 
      
      
     
     
Cualidad Metro y metrocable   
      
 Colombia  Escenario Metro y metrocable Colombia  
 
Metro  Escenario Metro y metrocable Metro   
      
      
     
     








CÓDIGO  VYT1428122009 VYT1528122009  VYT1628122009  
ETIQUETAS “alumbrados medellin 1 3” "alumbrados  medellin  2  3"   "alumbrados  medellin  3 3"  
      
 
alumbrados  Cualidad Alumbrados y navidad alumbrados 
      
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   
CÓDIGO   VYT1728122009  
ETIQUETAS "Agua  y  luces  en  Medellin"  
      
 Agua  Cualidad Alumbrados y navidad Agua 
 
luces  Cualidad Alumbrados y navidad luces 
      
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   
CÓDIGO   VYT1828122009  VYT1928122009 
ETIQUETAS "edwin rios  arribo a medellin"  "edwin rios arribo a medellin" 
      
 edwin rios  Cualidad Turismo edwin rios  
 
arribo a medellin  Cualidad Turismo arribo a medellin 
      
      
     
     
Cualidad Turismo    
      CÓDIGO   VYT2029122009 VYT2129122009 
ETIQUETAS "Medellin Colombia metrocable de San Javier." 
      
 Colombia  Escenario Metro y metrocable Colombia  
 metrocable  Escenario Metro y metrocable metrocable  
 
San Javier  Escenario Metro y metrocable San Javier 
      
      
     
     





CÓDIGO   VYT2230122009 
ETIQUETAS “Medellin  Colombia  Plaza  Botero  “ 
      
 Colombia  Escenario Turismo Colombia  
 
Plaza  Botero  Escenario Turismo Plaza  Botero 
      
      
     
     
Escenario Turismo    
      
CÓDIGO   VYT2330122009 
ETIQUETAS "medellin  medallo  sincelejo  jorge  lenis  viajes  colombia"   
      
 jorge  lenis  Cualidad Turismo jorge  lenis  
 
viajes  Cualidad Turismo viajes 
      
      
     
     
Cualidad Turismo    
      
 
medallo  Calificación Turismo medallo  
      
      
     
     
Calificación Turismo    
 
 
    
 colombia  Escenario Turismo colombia 
 
sincelejo  Escenario Turismo sincelejo  
      
      
     
     
Escenario Turismo    









CÓDIGO   VYT2431122009  
ETIQUETAS "Medellin  medellin travel  vacations medellin  vacations" 
      
 travel  Cualidad Turismo travel 
 
vacations  Cualidad Turismo vacations 
      
      
     
     
Cualidad Turismo    
      
CÓDIGO   VYT2504012010 VYT2604012010  VYT2704012010  
ETIQUETAS "Fuente Epm Medellín  
Edificio Inteligente  Año 
Nuevo. EPM'S Fountain"  
"Fuente Epm Medellín  
Edificio Inteligente  Año 
Nuevo. EPM'S Fountain"  
"Fuente Epm Medellín  
Edificio Inteligente  Año 
Nuevo. EPM'S Fountain" 
      
 
Año Nuevo  Cualidad Alumbrados y navidad Año Nuevo 
      
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   
 Fuente Epm  Escenario Alumbrados y navidad Fuente Epm 
 Edificio Inteligente  Escenario Alumbrados y navidad Edificio Inteligente 
 
EPM'S Fountain  Escenario Alumbrados y navidad EPM'S Fountain 
      
      
     
     
Escenario Alumbrados y navidad   
CÓDIGO   VYT2804012010 
ETIQUETAS "luces  y  agua  medellin"   
      
 
luces y agua  Cualidad Alumbrados y navidad luces y agua 
      
      
     
     






CÓDIGO   VYT2904012010  
ETIQUETAS "Botero Medellín" 
      
 
Botero  Cualidad Turismo Botero 
      
      
     
     
Cualidad Turismo    
      
CÓDIGO   VYT3005012010 
ETIQUETAS "Coffee Makers  Las Calles de Medellín  carlosestebanor  Medellín  Noche  Av 80  Santa 
Gema"   
      
 Coffee Makers  Cualidad Ocio Coffee Makers  
 carlosestebanor  Cualidad Ocio carlosestebanor 
 
Noche  Cualidad Ocio Noche 
      
      
     
     
Cualidad Ocio    
      
 Las Calles de Medellín  Escenario Ocio Las Calles de Medellín 
 Av 80  Escenario Ocio Av 80  
 
Santa Gema  Escenario Ocio Santa Gema 
      
      
     
     












CÓDIGO   VYT3106012010 
ETIQUETAS "hruiz  medellin  alumbrados  fuentes  laser  agua  fiesta  2009  cuadro  torres  vlog  rio  
pueblito  paisa  arpa  llanera  “Música”a  pesebre  navidad  arbol  faro  canopy  
accidente  atascado" 
  
 hruiz  Cualidad Alumbrados y navidad hruiz  
 alumbrados  Cualidad Alumbrados y navidad alumbrados  
 fuentes  Cualidad Alumbrados y navidad fuentes 
 laser  Cualidad Alumbrados y navidad laser 
 agua  Cualidad Alumbrados y navidad agua  
 fiesta  Cualidad Alumbrados y navidad fiesta 
 2009  Cualidad Alumbrados y navidad 2009  
 cuadro  Cualidad Alumbrados y navidad cuadro 
 torres  Cualidad Alumbrados y navidad torres  
 vlog  Cualidad Alumbrados y navidad vlog 
 arpa  llanera  Cualidad Alumbrados y navidad arpa  llanera  
 Música  Cualidad Alumbrados y navidad Música 
 pesebre  Cualidad Alumbrados y navidad pesebre  
 navidad  Cualidad Alumbrados y navidad navidad 
 arbol  Cualidad Alumbrados y navidad arbol 
 faro  Cualidad Alumbrados y navidad faro   
 canopy  Cualidad Alumbrados y navidad canopy 
 accidente  Cualidad Alumbrados y navidad accidente 
 atascado  Cualidad Alumbrados y navidad atascado 
 
     
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   
 rio  Escenario Alumbrados y navidad rio  
 pueblito  paisa  Escenario Alumbrados y navidad pueblito  paisa 
 
     
      
     
     








CÓDIGO   VYT3207012010  
ETIQUETAS "Edificios  Poblado  Medellin" 
      
 
Edificios  Cualidad Turismo Edificios 
      
      
     
     
Cualidad Turismo    
      
 
Poblado  Escenario Turismo Poblado 
      
      
     
     
Escenario Turismo    
 
CÓDIGO   VYT3307012010  
ETIQUETAS "bicicleta  montar en bici  medellin  colombia  domingo  ciclovia  pasear  movimiento. " 
      
 bicicleta  Cualidad Ocio bicicleta 
 montar en bici  Cualidad Ocio montar en bici  
 domingo  Cualidad Ocio domingo 
 
pasear  Cualidad Ocio pasear 
 
movimiento  Cualidad Ocio movimiento 
      
      
      
      
Cualidad  Ocio    
      
      
 colombia  Escenario Ocio colombia 
 
ciclovia  Escenario Ocio ciclovia   
      
      
      
      







CÓDIGO   VYT3408012010  
ETIQUETAS "Tunel  de  Occidente  Medellin  Santa  fe  Antioquia  Colombia  mas  largo  
latinoamerica  moderno" 
      
 mas  largo  latinoamerica  Calificación Turismo mas  largo  latinoamerica 
 
moderno  Calificación Turismo moderno 
      
      
      
      
Calificación Turismo    
      
 Colombia  Escenario Turismo Colombia 
 Tunel  de  Occidente  Escenario Turismo Tunel  de  Occidente 
 
Santa  fe  Antioquia  Escenario Turismo Santa  fe  Antioquia 
      
      
     
     
Escenario Turismo    
      
CÓDIGO    VYT3509012010         
ETIQUETAS "metro  medellín  cabina  viajar en metro  chofer del metro  transporte  masivo  rieles  
estación bello" 
      
 cabina  Cualidad Metro y metrocable cabina 
 viajar en metro  Cualidad Metro y metrocable viajar en metro 
 chofer del metro  Cualidad Metro y metrocable chofer del metro 
 rieles  Cualidad Metro y metrocable rieles   
 
transporte masivo  Cualidad Metro y metrocable transporte masivo 
      
      
      
      
Cualidad  Metro y metrocable   
 estación bello  Escenario Metro y metrocable estación bello 
 
metro  Escenario Metro y metrocable metro 
      
      
     
     





CÓDIGO   VYT3609012010 
ETIQUETAS "Medellín" 
NOMBRE "Espectáculo de Luz y Agua (3 de 3) - Medellín 2010" 
      
 
Espectáculo de luz y 
agua 
 Cualidad Alumbrados y navidad Espectáculo de luz y agua 
      
      
      
      
Cualidad  Alumbrados y navidad   
CÓDIGO   VYT3709012010 
ETIQUETAS "Metro de Medellín  metro de medellin  medellin  antioquia  metro" 
      
 metro  Escenario Metro y metrocable metro 
 
antioquia  Escenario Metro y metrocable antioquia 
      
      
      
      
Escenario  Metro y metrocable   
CÓDIGO   VYT3810012010 
ETIQUETAS "alumbrados  navidad  medellin  avenida  rio" 
      
 alumbrados  Cualidad Alumbrados y navidad alumbrados 
 navidad  Cualidad Alumbrados y navidad navidad 
 
     
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   
 avenida  Escenario Alumbrados y navidad avenida 
 
rio  Escenario Alumbrados y navidad rio 
      
 
 
    
     
     






CÓDIGO   VYT3910012010         
ETIQUETAS "alumbrado  avenida  medellin  iluminacion  navideña  rio  navidad  luces  agua  
antioquia  paisa  colombia" 
      
 alumbrado  Cualidad Alumbrados y navidad alumbrado   
 iluminacion navideña  Cualidad Alumbrados y navidad iluminacion  navideña 
 navidad  Cualidad Alumbrados y navidad navidad  
 luces  Cualidad Alumbrados y navidad luces   
 
agua  Cualidad Alumbrados y navidad agua  
      
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   
 avenida  Escenario Alumbrados y navidad avenida  
 rio  Escenario Alumbrados y navidad rio   
 antioquia  Escenario Alumbrados y navidad antioquia   
 
colombia  Escenario Alumbrados y navidad colombia 
      
 
 
    
      
      
Escenario  Alumbrados y navidad   
 
paisa  Calificación Alumbrados y navidad paisa 
      
 
 
    
     
     
Calificación Alumbrados y navidad   
      
CÓDIGO   VYT4010012010 
ETIQUETAS "medellín  calle  viajar de noche  noche  noche lluviosa  lluvia  san juan  radiohead" 
      
 viajar de noche  Cualidad Ocio  viajar de noche  
 noche  Cualidad Ocio  noche  
 noche lluviosa  Cualidad Ocio  noche lluviosa 
 lluvia  Cualidad Ocio  lluvia   
 
radiohead  Cualidad Ocio  radiohead 
      
      
     
     





      
 san juan  Escenario Ocio san juan  
 
calle  Escenario Ocio  calle   
      
      
      
      
Escenario  Ocio    
      
CÓDIGO   VYT4110012010 
ETIQUETAS "dayro  longas  dgiovannyl  alumbrados  medellin  2009" 
      
 dayro  longas  
dgiovannyl 
 Cualidad Alumbrados y navidad dayro  longas  
dgiovannyl   
 alumbrados  Cualidad Alumbrados y navidad alumbrados 
 
2009  Cualidad Alumbrados y navidad 2009 
      
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   
     CÓDIGO   VYT4210012010  
ETIQUETAS "Acuario  medellin  muchos  pescados  moviendose  rapidamente" 
      
 
muchos  pescados  Cualidad Ocio muchos  pescados  
      
      
     
     




 Calificación Ocio moviendose  
rapidamente 
      
 
 
    
     
     
Calificación Ocio    
       
Acuario  Escenario Turismo Acuario 
      
      
      
      





CÓDIGO   VYT4311012010  
ETIQUETAS "Odesur  Ministerio de cultura  Coldeportes  comite olimpico colombiano  Alcaldia de 
Medellin  Inder Medellin  Gobernacion de Antioquia  Indeportes Antioquia  juegos 
suramericanos 2010  medellin" 
      
 Odesur  Cualidad Juegos Suramericanos Odesur   
 Ministerio de cultura  Cualidad Juegos Suramericanos Ministerio de cultura   
 Coldeportes  Cualidad Juegos Suramericanos Coldeportes   
 comite olimpico 
colombiano 
 Cualidad Juegos Suramericanos comite olimpico 
colombiano  
 Alcaldia de Medellin  Cualidad Juegos Suramericanos Alcaldia de Medellin   
 Inder Medellín  Cualidad Juegos Suramericanos Inder Medellín 
 Gobernacion de 
Antioquia 
 Cualidad Juegos Suramericanos Gobernacion de 
Antioquia   




 Cualidad Juegos Suramericanos juegos suramericanos 
2010   
      
      
     
Cualidad Juegos Suramericanos   
 
 
   
CÓDIGO   VYT4411012010 
ETIQUETAS "remember  alice dj. Medellin" 
DESCRIPCIÓN “ESTO ES MEDELLIN !!!” 
      
 remember  Cualidad Ocio remember   
 
alice dj.  Cualidad Ocio alice dj.  
      
      
      
      
Cualidad  Ocio    
      
CÓDIGO   VYT4511012010 
ETIQUETAS "alumbrados medellin  alumbrados 2009  medellin alumbrados" 
      
 2009  Cualidad Alumbrados y navidad 2009 
 
alumbrados  Cualidad Alumbrados y navidad alumbrados 
      
      
      
      





CÓDIGO   VYT4612012010  
ETIQUETAS "Medellin  Coffee Makers Calles de Medellin Ska" 
      
 Coffee Makers  Cualidad Ocio Coffee Makers  
 Ska  Cualidad Ocio Ska 
      
      
 
 
    
      
Cualidad  Ocio    
       
Calles de Medellín  Escenario Ocio Calles de Medellín 
      
      
     
     
Escenario Ocio    
      
ÓDIGO   VYT4713012010 
ETIQUETAS "turismo medellin navidad alumbrados paisas ingenio ingenio ingenio rio medellin  
costarrica." 
      
 turismo  Cualidad Alumbrados y navidad turismo 
 navidad  Cualidad Alumbrados y navidad navidad  
 
alumbrados  Cualidad Alumbrados y navidad alumbrados  
      
     
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   
 paisas  Calificación Alumbrados y navidad paisas  
 
ingenio  Calificación Alumbrados y navidad ingenio 
      
      
      
      
Calificación Alumbrados y navidad   
 rio medellin  Escenario Alumbrados y navidad rio medellin 
 
costarrica.  Escenario Alumbrados y navidad costarrica. 
      
      
     
     





CÓDIGO   VYT4813012010  VYT4913012010 
ETIQUETAS "Espectaculo de luces agua alumbrados 
Medellin 2009" 
 "Espectaculo  de luces agua alumbrados  
Medellin  2009" 
      
 Espectaculo de luces  Cualidad Alumbrados y navidad Espectaculo de luces 
 agua  Cualidad Alumbrados y navidad agua  
 alumbrados  Cualidad Alumbrados y navidad alumbrados 
 
2009  Cualidad Alumbrados y navidad 2009 
      
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   
CÓDIGO   VYT5013012010 
ETIQUETAS "Chorritos de agua en Medellin - Colombia" 
      
 parques  Cualidad Ocio parques 
 agua  Cualidad Ocio agua   
 chorritos  Cualidad Ocio chorritos  
 
niños  Cualidad Ocio niños  
      
      
      
      
Cualidad  Ocio    
      
 
diversion  Calificación Ocio diversion 
      
      
      
      
      
Calificación Ocio    
      
 
parques  Escenario Ocio parques 
      
      
      
      






CÓDIGO   VYT5115012010 VYT5215012010 VYT5315012010 
VYT5415012010 VYT5515012010 VYT5615012010 
ETIQUETAS "Video De Aguas Danzantes Medellín 2009-2010 (Parte 1).wmv" 
      
 Aguas Danzante  Cualidad Alumbrados y navidad Aguas Danzante 
 2009  Cualidad Alumbrados y navidad 2009  
 
2010  Cualidad Alumbrados y navidad 2010  
      
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   
CÓDIGO   VYT5715012010         
ETIQUETAS "colombia.travel colombia turismo visitar destino vacaciones viajar conocer guía 
información lugares rutas turisticos paisajes travel silleteros silletas feria de las flores 
medellin chiva orquideario jardin botanico botero fernando moda metrocable parque 
explora" 
      
 colombia.travel  Cualidad Turismo colombia.travel  
 turismo  Cualidad Turismo turismo  
 visitar  Cualidad Turismo visitar  
 destino  Cualidad Turismo destino  
 vacaciones  Cualidad Turismo vacaciones  
 viajar  Cualidad Turismo viajar  
 conocer  Cualidad Turismo conocer  
 guía  Cualidad Turismo guía  
 información  Cualidad Turismo información  
 lugares  Cualidad Turismo lugares  
 rutas  Cualidad Turismo rutas  
 turisticos  Cualidad Turismo turisticos  
 paisajes  Cualidad Turismo paisajes  
 travel  Cualidad Turismo travel  
 silleteros  Cualidad Turismo silleteros  
 silletas  Cualidad Turismo silletas  
 feria de las flores  Cualidad Turismo feria de las flores 
 chiva  Cualidad Turismo chiva  
 botero fernando  Cualidad Turismo botero fernando  
 
moda  Cualidad Turismo moda  
      
      
      
      





 colombia  Escenario Turismo colombia  
 orquideario  Escenario Turismo orquideario  
 jardin botanico  Escenario Turismo jardin botanico  
 metrocable  Escenario Turismo metrocable  
 
parque explora  Escenario Turismo parque explora 
      
      
      
      
Escenario  Turismo    
      
CÓDIGO   VYT5816012010  VYT5915012010 
ETIQUETAS "XT660X VSTROM 650  MOTOS 
MEDELLIN-LLANOGRANDE" 
 "XT660X  VSTROM 650 MOTOS MEDELLIN-
LLANOGRANDE" 
   
 
XT660X VSTROM 650  
MOTOS 
 Cualidad Ocio XT660X VSTROM 
650  MOTOS 
      
      
     
     
Cualidad  Ocio    
      
 
LLANOGRANDE  Escenario Ocio LLANOGRANDE 
      
      
     
     
Escenario Ocio    
      
CÓDIGO   VYT6015012010 
ETIQUETAS "ESPECTACULO DE AGUA MEDELLIN  COLOMBIA" 
      
 
ESPECTACULO DE AGUA  Cualidad Alumbrados y navidad ESPECTACULO DE 
AGUA 
      
      
      
      








COLOMBIA  Escenario Alumbrados y navidad COLOMBIA 
      
      
      
      
Escenario  Alumbrados y navidad   
CÓDIGO   VYT6117012010 VYT6217012010 VYT6317012010 VYT6417012010 
ETIQUETAS "Alumbrados de Medellin  2009  alumbrados  colombia  navidad  luces  medellin" 
      
 alumbrados  Cualidad Alumbrados y navidad alumbrados 
 2009  Cualidad Alumbrados y navidad 2009 
 navidad  Cualidad Alumbrados y navidad navidad   
 
luces  Cualidad Alumbrados y navidad luces 
      
      
      
      
Cualidad  Alumbrados y navidad   
 
colombia  Escenario Alumbrados y navidad colombia   
      
      
     
     
Escenario  Alumbrados y navidad   
CÓDIGO   VYT6517012010 
ETIQUETAS "medellin bicicleta Las Palmas" 
      
 
bicicleta  Cualidad Ocio bicicleta  
      
      
     
     
Cualidad  Ocio    
      
 
Las Palmas  Escenario Ocio Las Palmas 
      
      
     
     





      
CÓDIGO   VYT6617012010 
ETIQUETAS  “Medellin” 
NOMBRE "Medellín, capital de la Montaña" 
      
 
capital de la Montaña  Calificación Turismo capital de la Montaña 
      
      
     
     
Calificación Turismo    
      
CÓDIGO   VYT6718012010 
ETIQUETAS "Parque de los Deseos - Medellín" 
      
 
Parque de los Deseos  Escenario Turismo Parque de los Deseos  
      
      
     
     
Escenario Turismo    
      CÓDIGO   VYT6818012010 
ETIQUETAS "Navidad en Medellín" 
      
 
Navidad en Medellín  Cualidad Alumbrados y navidad Navidad en Medellín 
      
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   
CÓDIGO   VYT6919012010 
ETIQUETAS "medellin alumbrados rio chorritos diciembre enero pueblitopaisa dubier" 
      
 alumbrados  Cualidad Alumbrados y navidad alumbrados 
 chorritos  Cualidad Alumbrados y navidad chorritos 
 diciembre  Cualidad Alumbrados y navidad diciembre 
 enero  Cualidad Alumbrados y navidad enero 
 
dubier  Cualidad Alumbrados y navidad dubier 
      
      
      
      





     
 rio  Escenario Alumbrados y navidad rio  
 
pueblitopaisa  Escenario Alumbrados y navidad pueblitopaisa  
      
      
      
      
Escenario  Alumbrados y navidad   
CÓDIGO   VYT7019012010 
ETIQUETAS "medellin parqueesplora metro jardinbotanico parquedelosdeseos 
estacionuniversida" 
      
 parqueesplora  Escenario Metro y metrocable parqueesplora  
 metro  Escenario Metro y metrocable metro  
 jardinbotanico  Escenario Metro y metrocable jardinbotanico  
 parquedelosdeseos  Escenario Metro y metrocable parquedelosdeseos  
 
estacionuniversida  Escenario Metro y metrocable estacionuniversida 
      
      
      
Escenario  Metro y metrocable   
 
CÓDIGO   VYT7119012010 
ETIQUETAS "medellin santodomingo conquista tierra centi cepc familia" 
      
 conquista  Cualidad Ocio conquista  
 tierra  Cualidad Ocio tierra  
 centi cepc  Cualidad Ocio centi cepc  
 
familia  Cualidad Ocio familia 
      
      
     
     
Cualidad  Ocio    
      
 santodomingo  Escenario Ocio santodomingo 
 
     
      
     
     
     





CÓDIGO   VYT7220012010 
ETIQUETAS "medellin alumbrados navidad fiestas fuentes alegria luz diciembre" 
      
 alumbrados  Cualidad Alumbrados y navidad alumbrados  
 navidad  Cualidad Alumbrados y navidad navidad  
 fiestas  Cualidad Alumbrados y navidad fiestas  
 fuentes  Cualidad Alumbrados y navidad fuentes  
 luz  Cualidad Alumbrados y navidad luz  
 
diciembre  Cualidad Alumbrados y navidad diciembre 
      
      
      
      
Cualidad  Alumbrados y navidad   
 
alegria   Calificación Alumbrados y navidad alegria  
      
 
 
    
     
     
Calificación Alumbrados y navidad   
CÓDIGO   VYT7320012010 
ETIQUETAS "MEDELLÍN 2010 ALUMBRADOS AVENIDA DEL RIO NAVIDAD COLOMBIA TURISMO 
CULTURA." 
      
 2010  Cualidad Alumbrados y navidad 2010 
 NAVIDAD  Cualidad Alumbrados y navidad NAVIDAD  
 
TURISMO  Cualidad Alumbrados y navidad TURISMO  
      
      
      
      
Cualidad  Alumbrados y navidad   
 AVENIDA DEL RIO  Escenario Alumbrados y navidad AVENIDA DEL RIO  
 
COLOMBIA  Escenario Alumbrados y navidad COLOMBIA  
      
      
      







CULTURA  Calificación Alumbrados y navidad CULTURA 
      
      
      
      
Calificación Alumbrados y navidad   
CÓDIGO   VYT7425012010 
ETIQUETAS "MEDELLÍN 2010 ALUMBRADOS AVENIDA DEL RIO NAVIDAD COLOMBIA TURISMO 
CULTURA." 
      
 Llueve en Medellín  Cualidad Ocio Llueve en Medellín  
 carlosestebanor 
conVideo vlog 
 Cualidad Ocio carlosestebanor 
conVideo vlog  
 
luvia  Cualidad Ocio luvia 
      
      
      
      
Cualidad  Ocio    
 
pequeño teatro  Escenario Ocio pequeño teatro  
      
      
      
      
Escenario  Ocio    
      
CÓDIGO   VYT7526012010 
ETIQUETAS "Medellín Punto Cero" 
      
 
Punto Cero  Escenario Turismo Punto Cero 
      
      
     
     










      
CÓDIGO   VYT7627012010         
ETIQUETAS "Medellín Metro Estación San Antonio La Floresta" 
      
 Metro  Escenario Metro y metrocable Metro  
 Estación  Escenario Metro y metrocable Estación  
 San Antonio  Escenario Metro y metrocable San Antonio 
 La Floresta  Escenario Metro y metrocable La Floresta 
 
     
      
     
     
     
Escenario Metro y metrocable   
      
CÓDIGO   VYT7729012010         
ETIQUETAS "medellin atanacio girardot juegos sudamericanos" 
      
 
atanacio girardot  Escenario Juegos suramericanos atanacio girardot  
      
      
     
     
Escenario Juegos suramericanos   
      
 
juegos sudamericanos  Cualidad Juegos suramericanos juegos 
sudamericanos 
      
      
     
     
Cualidad Juegos suramericanos   
      
CÓDIGO   VYT7830012010 
ETIQUETAS "navidad colombia rio medellin" 
      
 
navidad  Cualidad Alumbrados y navidad navidad  
      
      
      
      






 colombia  Escenario Alumbrados y navidad colombia  
 
rio medellin  Escenario Alumbrados y navidad rio medellin 
      
      
      
      
Escenario  Alumbrados y navidad   
      
CÓDIGO   VYT7931012010 
ETIQUETAS "medellin colombia medellin en navidad calles de medellin" 
      
 colombia  Escenario Alumbrados y navidad colombia  
 
calles  Escenario Alumbrados y navidad calles 
      
      
      
      
Escenario  Alumbrados y navidad   
      
 navidad  cualidad Alumbrados y navidad navidad  
      
      
      
      
cualidad  Alumbrados y navidad   
      
CÓDIGO   VYT8031012010 
ETIQUETAS "Paseo Del Rio Alumbrados 2010 Medellin" 
      
 
Paseo Del Rio  Escenario Alumbrados y navidad Paseo Del Rio  
      
      
     
     
Escenario Alumbrados y navidad   
      
 Alumbrados  Cualidad Alumbrados y navidad Alumbrados  
 
2010  Cualidad Alumbrados y navidad 2010 
      
      
     
     





CÓDIGO   VYT8111022010 
ETIQUETAS "Medellín bien sentido Final" 
      
 
bien sentido  Calificación Ocio bien sentido 
      
      
     
     
Calificación Ocio    
      
CÓDIGO   VYT8213022010         
ETIQUETAS "navidad rio medellin 2010 2009 happy christmas led light luces de" 
      
 navidad  Cualidad Alumbrados y navidad navidad 
 2010  Cualidad Alumbrados y navidad 2010 
 2009  Cualidad Alumbrados y navidad 2009 
 led light  Cualidad Alumbrados y navidad led light  
 
luces  Cualidad Alumbrados y navidad luces  
      
      
      
      
Cualidad  Alumbrados y navidad   
      
 
rio  Escenario Alumbrados y navidad rio  
      
      
     
     
Escenario Alumbrados y navidad   
      
 
happy christmas  Calificación Alumbrados y navidad happy christmas  
      
 
 
    
     
     









CÓDIGO   VYT8313022010  
ETIQUETAS "Acuario Medellin colombia" 
      
 Acuario  Escenario Ocio Acuario 
 
colombia  Escenario Ocio colombia 
      
      
      
      
Escenario  Ocio    
      
CÓDIGO   VYT8413022010 
ETIQUETAS "Acuario pez payaso medellin parque explora" 
      
 Acuario  Escenario Ocio Acuario  
 
parque explora  Escenario Ocio parque explora 
      
      
     
     
Escenario Ocio    
      
 
pez payaso  Cualidad Ocio pez payaso  
      
      
      
      
Cualidad  Ocio    
      
CÓDIGO   VYT8513022010         
ETIQUETAS "Acuario anemona medellin parque explora" 
      
 Acuario  Escenario Ocio Acuario  
 
parque explora  Escenario Ocio parque explora 
      
      
      
      
Escenario  Ocio    
       
anemona  Cualidad Ocio anemona 
      
      
      





CÓDIGO   VYT8613022010 
ETIQUETAS "metro metrocable medellin colombia" 
      
 metro  Escenario Metro y metrocable metro  
 metrocable  Escenario Metro y metrocable metrocable 
 
colombia  Escenario Metro y metrocable colombia 
      
      
      
      
Escenario  Metro y metrocable   
      
CÓDIGO   VYT8715022010 
ETIQUETAS "EPM Biblioteca Temàtica Azotea Biblioteca EPM Medellìn avenida San Juan" 
      
 
EPM  Cualidad Turismo EPM  
      
      
      
      
Cualidad  Turismo    
 Azotea Biblioteca EPM  Escenario Turismo Azotea Biblioteca 
EPM 
 avenida San Juan  Escenario Turismo avenida San Juan 
 
Biblioteca Temàtica  Escenario Turismo Biblioteca Temàtica 
      
      
      
      
Escenario  Turismo    
      
CÓDIGO   VYT8819022010 
ETIQUETAS "Medellin medellin avenue freeway avenida autopista regional city ciudad" 
      
 avenue  Escenario Turismo avenue  
 freeway  Escenario Turismo freeway  
 avenida  Escenario Turismo avenida  
 
autopista regional  Escenario Turismo autopista regional  
      
      
      
      





 city  Cualidad Turismo city  
 
ciudad  Cualidad Turismo ciudad 
      
      
      
      
Cualidad  Turismo    
      
CÓDIGO   VYT8919022010         
ETIQUETAS "San Juan avenida avenue freeway medellin Medellín teatro metropolitano alpujarra 
gobernacion de antioquia alcaldia" 
      
 San Juan  Escenario Turismo San Juan  
 avenida  Escenario Turismo avenida  
 avenue  Escenario Turismo avenue  
 freeway  Escenario Turismo freeway  
 teatro metropolitano  Escenario Turismo teatro metropolitano  
 alpujarra  Escenario Turismo alpujarra  
 gobernacion de 
antioquia 
 Escenario Turismo gobernacion de 
antioquia  
 
alcaldia  Escenario Turismo alcaldia 
      
      
      
      
Escenario  Turismo    
      
















      
 Alumbrados  Cualidad Alumbrados y navidad Alumbrados 
 
2009  Cualidad Alumbrados y navidad 2009 
      
 
 
    
     
     







CÓDIGO   VYT9521022010         
ETIQUETA "Medellin 2010"         
NOMBRE "Suramericanos Medellin 2010" 
      
 Suramericanos  Cualidad Juegos suramericanos Suramericanos  
 
2010  Cualidad Juegos suramericanos 2010 
      
      
      
      
Cualidad  Juegos suramericanos   
      
CÓDIGO   VYT9621022010  VYT9721022010 
ETIQUETAS "Viaje finca doradal autopista medellin 
bogotá carreteras colombianas rios fin de 
semana viajar medellin colombia" 
 "Finca viajar doradal autopista medellin 
bogota colombia antioquia carretera 
carreteras de colombia" 
      
 Viaje  Cualidad Turismo Viaje  
 fin de semana  Cualidad Turismo fin de semana  
 
viajar  Cualidad Turismo viajar 
      
      
     
     
Cualidad  Turismo    
      
 finca doradal  Escenario Turismo finca doradal  
 autopista medellin 
bogotá 
 Escenario Turismo autopista medellin bogotá  
 carreteras colombianas  Escenario Turismo carreteras colombianas  
 rios  Escenario Turismo rios  
 
colombia  Escenario Turismo colombia 
      
      
      
      
Escenario  Turismo    








CÓDIGO   VYT9822022010 
ETIQUETAS "medellin fotos antioquia" 
      
 
fotos  Cualidad Ocio fotos 
      
      
      
      
Cualidad  Ocio    
       
antioquia  Escenario Ocio antioquia 
      
      
     
     
Escenario Ocio    
      
CÓDIGO   VYT9922022010 
ETIQUETAS "pulsar medellin" 
NOMBRE "pulsar,viejes,alto de ventanas" 
      
 pulsar  Cualidad Turismo pulsar 
 
viejes  Cualidad Turismo viejes 
      
      
      
      
Cualidad  Turismo    
       
alto de ventanas  Escenario Turismo alto de ventanas 
      
      
      
      
Escenario  Turismo    
      
CÓDIGO   VYT10024022010         
ETIQUETAS "poli jic ingles medellin" 
NOMBRE "the metroplus in medellin" 
       the metroplus  Escenario Metro y metrocable the metroplus 
      
      
      
      





CÓDIGO   VYT10124022010         
ETIQUETAS " Tienda conVideo vlog carlosestebanor medellin" 
      
 
vlog carlosestebanor  Cualidad Ocio vlog carlosestebanor 
      
      
      
      
Cualidad  Ocio    
      
 
Tienda con Video  Escenario Ocio Tienda con Video  
      
      
      
      
Escenario  Ocio    
      
CÓDIGO   VYT10225022010         
ETIQUETAS "Jardin Botanico Medellín" 
      
 
Jardin Botanico  Escenario Turismo Jardin Botanico  
      
      
     
     
Escenario Turismo    
      
CÓDIGO   
VYT10328022010 VYT10428022010 VYT10528022010 
VYT10628022010  VYT10728022010  VYT10828022010 
ETIQUETAS 
"CHRISTMAS IN MEDELLIN 
CAPITULO" 
"CHRISTMAS IN MEDELLIN 
CAPITULO 2.wmv" 
"CHRISTMAS IN MEDELLIN 
CAPITULO 3" 
"CHRISTMAS IN MEDELLIN 
CAPITULO 4" 
 " CHRISTMAS IN MEDELLIN 
CAPITULO 7" 
 "CHRISTMAS IN MEDELLIN 
CAPITULO 8" 
  
      
 
CHRISTMAS  Cualidad Alumbrados y navidad CHRISTMAS 
      
      
      
      
Cualidad  Alumbrados y navidad   






CÓDIGO   VYT10901032010 VYT11002032010 
ETIQUETAS "motos.las pamas.medellin.colombia.R1 
2009.GSX600.R6.KTM super duke" 
"motos.las pamas.medellin.colombia.R1 
2009.GSX600.R6.KTM super duke" 
      




 Cualidad Ocio R1 
2009.GSX600.R6.KT
M super duke 
      
      
      
      
Cualidad  Ocio    
      
 las pamas  Escenario Ocio las pamas 
 colombia  Escenario Ocio colombia 
 
     
      
      
      
Escenario  Ocio    
      
CÓDIGO   VYT11103032010 
ETIQUETAS "Opcion Video Digital ovd aci epm une metro servibarras alcaldia de medellin 
gobernacion antioquia postobón mr.tea caja sorpresas teleantioquia productora tv 
cine ivan amaya edison morales claudia parra gabriel mesa steady cam luces led HD 
edición graficación animación web bpp colombia institucionales comerciales promos 
sergio guerra multi copiado bancolombia" 
      
 
colombia  Escenario Gente y empresas  colombia 
      
      
      
      










 Opcion Video Digital  Cualidad Gente y empresas Opcion Video Digital  
 ovd  Cualidad Gente y empresas ovd 
 aci  Cualidad Gente y empresas aci 
 epm  Cualidad Gente y empresas epm  
 une  Cualidad Gente y empresas une  
 servibarras  Cualidad Gente y empresas servibarras  
 alcaldia de medellin  Cualidad Gente y empresas alcaldia de medellin 
 gobernacion antioquia  Cualidad Gente y empresas gobernacion 
antioquia  
 postobón  Cualidad Gente y empresas postobón 
 mr.tea  Cualidad Gente y empresas mr.tea  
 caja sorpresas  Cualidad Gente y empresas caja sorpresas  
 teleantioquia  Cualidad Gente y empresas teleantioquia 
 productora  Cualidad Gente y empresas productora  
 tv  Cualidad Gente y empresas tv  
 cine  Cualidad Gente y empresas cine 
 ivan amaya  Cualidad Gente y empresas ivan amaya 
 edison morales  Cualidad Gente y empresas edison morales 
 claudia parra  Cualidad Gente y empresas claudia parra  
 gabriel mesa  Cualidad Gente y empresas gabriel mesa  
 steady cam  Cualidad Gente y empresas steady cam 
 luces  Cualidad Gente y empresas luces  
 led  Cualidad Gente y empresas led  
 HD  Cualidad Gente y empresas HD 
 edición  Cualidad Gente y empresas edición  
 graficación  Cualidad Gente y empresas graficación  
 graficación  Cualidad Gente y empresas graficación  
 animación  Cualidad Gente y empresas animación 
 web  Cualidad Gente y empresas web 
 bpp  Cualidad Gente y empresas bpp  
 Gente es  Cualidad Gente y empresas Gente es  
 comerciales  Cualidad Gente y empresas comerciales  
 promos  Cualidad Gente y empresas promos  
 sergio guerra  Cualidad Gente y empresas sergio guerra 
 multi copiado  Cualidad Gente y empresas multi copiado  
 bancolombia  Cualidad Gente y empresas bancolombia 
 
metro  Cualidad Gente y empresas metro 
      
     
     
     
Cualidad  Gente y empresas   






CÓDIGO   VYT11204032010 
ETIQUETAS "La Medellin de Hoy Los juegos suramericanos 2010 Paisas Antioquia Fernando Botero 
Metro Medellín Pueblito Paisa Intercontinental Dann Carlton Sheraton eterna 
primavera tasita plata" 
      
 Los juegos suramericanos 2010 Cualidad Juegos suramericanos Los juegos suramericanos 
2010  
 
Fernando Botero  Cualidad Juegos suramericanos Fernando Botero  
      
      
      
      
Cualidad  Juegos suramericanos   
 
 
     
 La Medellin de Hoy  Calificación Juegos suramericanos La Medellin de Hoy 
 Paisas  Calificación Juegos suramericanos Paisas  
 eterna primavera  Calificación Juegos suramericanos eterna primavera 
 
tasita plata  Calificación Juegos suramericanos tasita plata 
      
      
      
      
Calificación Juegos suramericanos   
      
 Antioquia  Escenario Juegos suramericanos Antioquia 
 Metro  Escenario Juegos suramericanos Metro  
 Pueblito Paisa  Escenario Juegos suramericanos Pueblito Paisa  
 Intercontinental  Escenario Juegos suramericanos Intercontinental 
 Dann Carlton  Escenario Juegos suramericanos Dann Carlton  
 
Sheraton  Escenario Juegos suramericanos Sheraton  
      
      
      
      
Escenario  Juegos suramericanos   









CÓDIGO   VYT11304032010 
ETIQUETAS "Medellin Fuente de Luz Alumbrado Navideño 2009 juegos suramericanos 2010 paisas 
EPM pueblito paisa Dan Carlton Sheraton Rio" 
      
 Fuente de Luz  Cualidad Turismo Fuente de Luz  
 Alumbrado Navideño 
2009 
 Cualidad Turismo Alumbrado Navideño 
2009  
 juegos suramericanos 
2010 
 Cualidad Turismo juegos suramericanos 
2010 
 
EPM  Cualidad Turismo EPM  
      
      
      
      
Cualidad  Turismo    
      
 
paisas  Calificación Turismo paisas  
      
      
      
      
Calificación Turismo    
      
 pueblito paisa  Escenario Turismo pueblito paisa 
 Dan Carlton  Escenario Turismo Dan Carlton  
 Sheraton  Escenario Turismo Sheraton 
 
Rio  Escenario Turismo Rio 
      
      
      
      
Escenario  Turismo    
      
CÓDIGO   VYT11404032010         
ETIQUETAS "Disfruta Medellin Visitantes Calles Montañas Emotivo Eterna Primavera" 
      
 
Visitantes  Cualidad Turismo Visitantes 
      
      
      
      
Cualidad  Turismo    





 Disfruta  Calificación Turismo Disfruta  
 Emotivo  Calificación Turismo Emotivo 
 
Eterna Primavera  Calificación Turismo Eterna Primavera 
      
      
      
      
Calificación Turismo    
       Calles  Escenario Turismo Calles 
 
Montañas  Escenario Turismo Montañas 
      
      
      
      
Escenario  Turismo    
CÓDIGO   VYT11504032010         
ETIQUETAS "aeropuerto de Medellin medellin antioquia Colombia" 
      
 aeropuerto  Escenario Turismo aeropuerto 
 antioquia  Escenario Turismo antioquia  
 
Colombia  Escenario Turismo Colombia 
      
      
     
     
Escenario 
 
Turismo    
CÓDIGO   VYT11604032010 VYT11704032010 
ETIQUETAS "Medellin Antioquia Colombia Juegos 
Suramericanos pueblito paisa cerro 
nutibara" 
"Medellin antioquia colombia juegos 
suramericanos cerro nutibara pueblito 
paisa" 
      
 Antioquia  Escenario Juegos suramericanos Antioquia  
 Colombia  Escenario Juegos suramericanos Colombia  
 pueblito paisa  Escenario Juegos suramericanos pueblito paisa  
 
cerro nutibara  Escenario Juegos suramericanos cerro nutibara 
      
      
      
      
Escenario  Juegos suramericanos   







Juegos Suramericanos  Cualidad Juegos suramericanos Juegos 
Suramericanos  
      
      
      
     
Cualidad Juegos suramericanos   
      
CÓDIGO   VYT11804032010 
ETIQUETAS "Medellin antioquia colombia cerro nutibara pueblito paisa edificio coltejer" 
  
 antioquia  Escenario Turismo antioquia  
 colombia  Escenario Turismo colombia  
 cerro nutibara  Escenario Turismo cerro nutibara  
 pueblito paisa  Escenario Turismo pueblito paisa 
 
edificio coltejer  Escenario Turismo edificio coltejer 
      
      
     
     
Escenario Turismo    
      
CÓDIGO   VYT11904032010         
ETIQUETAS "Medellin Antioquia Colombia Juegos Suramericanos 2010" 
      
 Antioquia  Escenario Juegos suramericanos Antioquia  
 
Colombia  Escenario Juegos suramericanos Colombia  
      
      
      
Escenario  Juegos suramericanos   
      
 Juegos Suramericanos  Cualidad Juegos suramericanos Juegos 
Suramericanos  
 
2010  Cualidad Juegos suramericanos 2010 
      
      
     
     
Cualidad  Juegos suramericanos   







CÓDIGO   VYT12005032010 
ETIQUETAS "Terminal de Transportes Norte Medellin Colombia" 
      
 Terminal de Transportes 
Norte 
 Escenario Turismo Terminal de 
Transportes Norte  
 
Colombia  Escenario Turismo Colombia 
      
      
      
      
Escenario  Turismo    
      
CÓDIGO   VYT12105032010 
ETIQUETAS "Medellin antioquia colombia jardin botánico parque explora" 
      
 antioquia  Escenario Turismo antioquia  
 colombia  Escenario Turismo colombia 
 jardin botánico  Escenario Turismo jardin botánico  
 
parque explora  Escenario Turismo parque explora 
      
      
      
      
Escenario  Turismo    
      
CÓDIGO   VYT12205032010 
ETIQUETAS "medellin antioquia colombia estación prado" 
      
 antioquia  Escenario Metro y metrocable antioquia  
 colombia  Escenario Metro y metrocable colombia  
 
estación prado  Escenario Metro y metrocable estación prado 
      
      
      
      
Escenario  Metro y metrocable   









CÓDIGO   VYT12305032010 
ETIQUETAS "Medellin antioquia colombia parque de los deseos universidad de antioquia" 
      
 antioquia  Escenario Turismo antioquia  
 colombia  Escenario Turismo colombia  
 parque de los deseos  Escenario Turismo parque de los deseos  
 
universidad de antioquia  Escenario Turismo universidad de antioquia 
      
      
      
      
Escenario  Turismo    
      
CÓDIGO   VYT12405032010 
ETIQUETAS "medellin colombia estacion parque berrio edificio coltejer" 
      
 estacion parque berrio  Escenario Metro y metrocable estacion parque berrio 
 
edificio coltejer  Escenario Metro y metrocable edificio coltejer 
      
      
      
      
Escenario  Metro y metrocable   
      
CÓDIGO   VYT12505032010 
ETIQUETAS "Juegos Sudamericanos Medellin 2010" 
      
 Juegos Sudamericanos  Cualidad Juegos suramericanos Juegos Sudamericanos 
 
2010  Cualidad Juegos suramericanos 2010 
      
      
     
     
Cualidad Juegos suramericanos   
      
CÓDIGO   VYT12605032010 
ETIQUETAS "Medellin Estación Exposiciónes" 
      
 
Estación Exposiciónes  Escenario Metro y metrocable Estación Exposiciónes 
      
 
 
    
     
     





      
CÓDIGO   VYT12705032010 
ETIQUETAS "Medellin Estacion Poblado " 
      
 
Estacion Poblado  Escenario Metro y metrocable Estacion Poblado 
      
      
      
      
Escenario  Metro y metrocable   
      
CÓDIGO   VYT12805032010 
ETIQUETAS "reflexiones colombia 2011 Atletico Nacional Independiente Medellin Envigado paisas 
metro bicentenario 2010 200 años" 
      
 2011  Cualidad Turismo 2011 
 Atletico Nacional  Cualidad Turismo Atletico Nacional  
 Independiente Medellin  Cualidad Turismo Independiente 
Medellin  
 bicentenario 2010  Cualidad Turismo bicentenario 2010  
 
200 años  Cualidad Turismo 200 años 
      
      
      
      
Cualidad  Turismo    
      
 metro  Escenario Turismo metro  
 colombia  Escenario Turismo colombia 
 
Envigado  Escenario Turismo Envigado  
      
  
 
    
     
     
Escenario Turismo    
      
 reflexiones  Calificación Turismo reflexiones 
 
paisas  Calificación Turismo paisas  
      
      
      
      





      
CÓDIGO   VYT12906032010 
ETIQUETAS "Medellin Metro estación Itagui" 
      
 Metro  Escenario Metro y metrocable Metro  
 
estación Itagui  Escenario Metro y metrocable estación Itagui 
      
      
      
      
Escenario  Metro y metrocable   
      
CÓDIGO   VYT13007032010 
ETIQUETAS "la alpujarra medellin colombia" 
      
 La alpujarra  Escenario Turismo La alpujarra 
 
Colombia  Escenario Turismo Colombia 
      
      
      
      
Escenario  Turismo    
      
CÓDIGO   VYT13108032010         
ETIQUETAS "feria de las flores desfile silleteros Medellin Antioquia Colombia paisas Fernando 
Botero Pueblito Paisa eterna primavera Intercontinental Dan Carlton Sheraton Metro 
autos antiguos cabalgata orquideas pájaros" 
      
 feria de las flores  Cualidad Turismo feria de las flores  
 desfile silleteros  Cualidad Turismo desfile silleteros 
 Fernando Botero  Cualidad Turismo Fernando Botero  
 autos antiguos  Cualidad Turismo autos antiguos  
 cabalgata  Cualidad Turismo cabalgata  
 orquideas  Cualidad Turismo orquideas  
 
pájaros  Cualidad Turismo pájaros 
      
      
      
      







 paisas  Calificación Turismo paisas  
 
eterna primavera  Calificación Turismo eterna primavera  
      
      
      
      
Calificación Turismo    
 Antioquia  Escenario Turismo Antioquia  
 Colombia  Escenario Turismo Colombia  
 Pueblito Paisa  Escenario Turismo Pueblito Paisa  
 Intercontinental  Escenario Turismo Intercontinental  
 Dan Carlton  Escenario Turismo Dan Carlton  
 Sheraton  Escenario Turismo Sheraton  
 Metro  Escenario Turismo Metro   
 
     
      
      
      
Escenario  Turismo    
      
CÓDIGO   VYT13212032010 
ETIQUETAS "AY MEDELLÍN" 
      
 
AY MEDELLÍN  Calificación Ocio AY MEDELLÍN 
      
      
      
      
Calificación Ocio    
      
CÓDIGO   VYT13313032010 
ETIQUETAS "Medellín 2010 Juegos Suramericanos Juégate Llín Alonso Salazar Alicia Vargas" 
      
 2010  Cualidad Juegos suramericanos 2010 
 Juegos Suramericanos  Cualidad Juegos suramericanos Juegos Suramericanos  
 Juégate  Cualidad Juegos suramericanos Juégate  
 Llín  Cualidad Juegos suramericanos Llín  
 Alonso Salazar  Cualidad Juegos suramericanos Alonso Salazar  
 
Alicia Vargas  Cualidad Juegos suramericanos Alicia Vargas 
      
      
      
      





CÓDIGO   VYT13415032010 
ETIQUETAS "medellin colombia" 
NOMBRE  "asi es medellin en colombia. " 
      
 
asi es medellin  Calificación Turismo asi es medellin 
      
      
      
      
Calificación Turismo    
      
 
colombia.  Escenario Turismo colombia.  
      
      
      
      
Escenario  Turismo    
      
CÓDIGO   VYT13516032010 
ETIQUETAS "Geleria Urbana Medellin 2010 Colombia arte" 
      
 Geleria Urbana  Cualidad Ocio Geleria Urbana  
 2010  Cualidad Ocio 2010 
 
arte  Cualidad Ocio arte 
      
      
      
      
Cualidad  Ocio    
      
 
Colombia  Escenario Ocio Colombia  
      
      
      
      
Escenario  Ocio    









CÓDIGO   VYT13616032010 
ETIQUETAS "Suramericanos 2010 Medellín conVideo vlog carlosestebanor Juegos" 
      
 Suramericanos  Cualidad Juegos suramericanos Suramericanos 
 2010  Cualidad Juegos suramericanos 2010 
 Video vlog 
carlosestebanor 
 Cualidad Juegos suramericanos Video vlog 
carlosestebanor  
 
Juegos  Cualidad Juegos suramericanos Juegos 
      
      
     
     
Cualidad Juegos suramericanos   
      
CÓDIGO   VYT13716032010 
ETIQUETAS "Medellin2010 JuegosSudamericanos Medellin Colombia" 
      
 2010  Cualidad Juegos suramericanos 2010 
 
JuegosSudamericanos  Cualidad Juegos suramericanos JuegosSudamericanos 
      
      
      
      
Cualidad  Juegos suramericanos   
      
 
Colombia  Escenario Juegos suramericanos Colombia 
      
      
     
     
Escenario Juegos suramericanos   
      
CÓDIGO   VYT13817032010 
ETIQUETAS "Juegos Suramericanos Medellin 2010 (Subsedes)" 
      
 Juegos Suramericanos  Cualidad Juegos suramericanos Juegos Suramericanos 
 
2010  Cualidad Juegos suramericanos 2010  
      
      
      
      







Subsedes  Escenario Juegos suramericanos Subsedes 
      
      
      
      
Escenario  Juegos suramericanos   
      
CÓDIGO   VYT13917032010 
ETIQUETAS "Juegos Suramericanos Medellín 2010 Federico Gutiérrez Concejo de Medellín 
escenarios bolera complejo acuático coliseos" 
      
 Juegos Suramericanos  Cualidad Juegos suramericanos Juegos Suramericanos 
 2010  Cualidad Juegos suramericanos 2010 
 Federico Gutiérrez  Cualidad Juegos suramericanos Federico Gutiérrez  
 Concejo de Medellín  Cualidad Juegos suramericanos Concejo de Medellín  
 
escenarios  Cualidad Juegos suramericanos escenarios  
      
      
      
      
Cualidad  Juegos suramericanos   
     
 bolera  Escenario Juegos suramericanos bolera  
 complejo acuático  Escenario Juegos suramericanos complejo acuático  
 
coliseos  Escenario Juegos suramericanos coliseos 
      
      
      
      
Escenario  Juegos suramericanos   
      
CÓDIGO   VYT14017032010 
ETIQUETAS "MEDELLIN 2011 Candidatura Mundial Juvenil de Fútbol Sub-20 Candidate City FIFA U-
20 World Cup Junglebox" 
      
 2011  Cualidad Gente y empresas 2011 
 Candidatura Mundial 
Juvenil de Fútbol 
 Cualidad Gente y empresas Candidatura Mundial 
Juvenil de Fútbol 
 Sub-20 Candidate City FIFA 
U-20 World Cup 
 Cualidad Gente y empresas Sub-20 Candidate City 
FIFA U-20 World Cup  
 
Junglebox  Cualidad Gente y empresas Junglebox 
      
      
      
      





CÓDIGO   VYT14118032010 
ETIQUETAS "Medellín Del miedo a la esperanza. ciudad poder" 
      
 Del miedo a la esperanza.  Calificación Turismo Del miedo a la esperanza.  
 
poder  Calificación Turismo poder 
      
      
     
     
Calificación Turismo    
      
 
ciudad  Cualidad Turismo ciudad 
      
      
      
      
Cualidad  Turismo    
      
CÓDIGO   VYT14219032010 
ETIQUETAS "medellin juegos suramericanos hora pico metro de medellin antioquia estacion san 
antonio" 
      
 juegos suramericanos  Cualidad Juegos suramericanos juegos suramericanos  
 
hora pico  Cualidad Juegos suramericanos hora pico  
      
      
      
      
Cualidad  Juegos suramericanos   
      
 antioquia  Escenario Juegos suramericanos antioquia  
 estacion san antonio  Escenario Juegos suramericanos estacion san antonio 
 
metro de medellin  Escenario Juegos suramericanos metro de medellin  
      
      
      
      
Escenario  Juegos suramericanos   







CÓDIGO   VYT14319032010 
ETIQUETAS "Medellin Juegos Pirotecnicos" 
      
 
Juegos Pirotecnicos  Cualidad Juegos suramericanos Juegos Pirotecnicos 
      
      
      
      
Cualidad  Juegos suramericanos   
      
CÓDIGO   VYT14420032010 
ETIQUETAS "medellin 2010 suramericanos inauguracion suramericanos juegos pirotecnicos fuegos 
artificiales porotecnia medellin 2010 atanasio girardot" 
      
 medellin 2010  Cualidad Juegos suramericanos medellin 2010 
 suramericanos  Cualidad Juegos suramericanos suramericanos  
 inauguracion suramericanos Cualidad Juegos suramericanos inauguracion 
suramericanos  
 juegos pirotecnicos  Cualidad Juegos suramericanos juegos pirotecnicos  
 fuegos artificiales  Cualidad Juegos suramericanos fuegos artificiales  
 
porotecnia  Cualidad Juegos suramericanos porotecnia  
      
      
      
      
  Juegos suramericanos   
Cualidad      
 
atanasio girardot  Escenario Juegos suramericanos atanasio girardot 
      
      
     
     
Escenario  Juegos suramericanos   
      
CÓDIGO   VYT14520032010 
ETIQUETAS "FUEGOS PIROTECNICOS SURAMERICANOS MEDELLIN 2010" 
      
 FUEGOS PIROTECNICOS  Cualidad Juegos suramericanos FUEGOS PIROTECNICOS  
 SURAMERICANOS  Cualidad Juegos suramericanos SURAMERICANOS  
 
2010  Cualidad Juegos suramericanos 2010 
      
      
     





CÓDIGO   VYT14620032010 
ETIQUETAS "final inauguración juegos suramericanos Medellín 2010 suramericanos Medellín 2010 
pirotécnicos Medellín" 
       final inauguración  Cualidad Juegos suramericanos final inauguración 
 juegos suramericanos  Cualidad Juegos suramericanos juegos 
suramericanos 
 2010  Cualidad Juegos suramericanos 2010 
 
pirotécnicos  Cualidad Juegos suramericanos pirotécnicos 
      
      
      
      
Cualidad  Juegos suramericanos   
      
CÓDIGO   VYT14720032010 
ETIQUETAS "fuente EPM Suramericanos Medellìn 2010" 
      
 fuente EPM  Escenario Juegos suramericanos fuente EPM  
 
     
      
     
     
     
Escenario Juegos suramericanos   
      
 Suramericanos  Cualidad Juegos suramericanos Suramericanos 
 
2010  Cualidad Juegos suramericanos 2010 
      
      
      
      
Cualidad  Juegos suramericanos   
      
CÓDIGO   VYT14821032010 
ETIQUETAS "Espectáculo de luces agua alumbrados Medellin 2009" 
      
 Espectáculo de luces  Cualidad Alumbrados y navidad Espectáculo de luces  
 agua  Cualidad Alumbrados y navidad agua  
 alumbrados  Cualidad Alumbrados y navidad alumbrados 
 
2009  Cualidad Alumbrados y navidad 2009 
      
      
      
     





     
CÓDIGO   VYT14921032010 
ETIQUETAS "Espectáculo de luces agua Medellin edificio EPM 2009" 
      
 Espectáculo de luces  Cualidad Alumbrados y navidad Espectáculo de luces  
 agua  Cualidad Alumbrados y navidad agua 
 
2009  Cualidad Alumbrados y navidad 2009 
      
      
      
      
Cualidad  Alumbrados y navidad   
 edificio EPM  Escenario Alumbrados y navidad edificio EPM  
 
     
      
     
     
Escenario Alumbrados y navidad   
      
CÓDIGO   VYT15021032010 
ETIQUETAS "Medellín ciudad que obra con amor1" 
      
 
ciudad  Cualidad Turismo ciudad  
      
      
      
      
Cualidad  Turismo    
      
 
que obra con amor  Calificación Turismo que obra con amor  
      
      
      
      
Calificación Turismo    









CÓDIGO   VYT15122032010  VYT15222032010 
ETIQUETAS "Cessna 172M Olaya Herrera Escuela de 
aviación Despegue en Medellín." 
 "Cessna 172M Olaya Herrera Escuela de 
aviación Despegue en Medellín." 
      
 Cessna 172M  Cualidad Ocio Cessna 172M  
 Escuela de aviación  Cualidad Ocio Escuela de aviación  
 
Despegue en Medellín.  Cualidad Ocio Despegue en 
Medellín. 
      
      
Cualidad  Ocio    
      
 
Olaya Herrera  Escenario Ocio Olaya Herrera  
      
      
      
      
Escenario  Ocio    
      
CÓDIGO   VYT15322032010 
ETIQUETAS "grafica intervencion doña gloria dona gloria medellin arte arte urbano galeria galeria 
urbana cesar figueroa doñagloria colombia" 
      
 grafica  Cualidad Ocio grafica  
 intervencion  Cualidad Ocio intervencion 
 arte  Cualidad Ocio arte  
 arte urbano  Cualidad Ocio arte urbano  
 galeria  Cualidad Ocio galeria 
 galeria urbana  Cualidad Ocio galeria urbana  
 cesar figueroa  Cualidad Ocio cesar figueroa  
 doñagloria  Cualidad Ocio doñagloria  
 
     
      
      
      
Cualidad  Ocio    
      
 
colombia  Escenario Ocio colombia 
      
      
      
      





CÓDIGO   VYT15424032010 
ETIQUETAS "por que medellin" 
      
 
por que medellin  Calificación Turismo por que medellin 
      
  
 
    
     
     
Calificación Turismo    
      
CÓDIGO   VYT15524032010         
ETIQUETAS "Medellín Time Lapse Colombia Desde las palmas" 
      
 
Time Lapse  Cualidad Ocio Time Lapse  
      
      
      
      
Cualidad  Ocio    
      
 Colombia  Escenario Ocio Colombia  
 
Desde las palmas  Escenario Ocio Desde las palmas 
      
      
     
     
Escenario Ocio    
      
CÓDIGO   VYT15624032010 
ETIQUETAS "Time Lapse Medellín Colombia" 
      
 Time Lapse  Cualidad Ocio Time Lapse 
 
     
      
      
      
Cualidad  Ocio    
       
Colombia  Escenario Ocio Colombia 
      
      
     
     








CÓDIGO   VYT15724032010 
ETIQUETAS "Medellin Hotel Medellin Eventos Seminarios Descanso Congresos Vacaciones Centro 
de Negocios Colombia Red de Hoteles Al Hotel" 
      
 Hotel  Cualidad Turismo Hotel 
 Eventos  Cualidad Turismo Eventos  
 Seminarios  Cualidad Turismo Seminarios  
 Descanso  Cualidad Turismo Descanso  
 Congresos  Cualidad Turismo Congresos  
 Vacaciones  Cualidad Turismo Vacaciones  
 Centro de Negocios  Cualidad Turismo Centro de Negocios  
 
Red de Hoteles  Cualidad Turismo Red de Hoteles  
      
      
      
      
Cualidad  Turismo    
      
 Colombia  Escenario Turismo Colombia  
 
MAl Hotel  Escenario Turismo MAl Hotel 
      
      
      
      
Escenario  Turismo    
      
CÓDIGO   VYT15827032010 VYT15927032010 VYT16027032010 VYT16127032010 








      
 
Fachadas de Medellín.  Cualidad Ocio Fachadas de Medellín. 
      
      
      
      
Cualidad  Ocio    





CÓDIGO   VYT16227032010 
ETIQUETAS "metro medellin colombia" 
      
 Metro  Escenario Metro y metrocable Metro 
 
colombia  Escenario Metro y metrocable colombia 
      
      
      
      
Escenario  Metro y metrocable   
      
CÓDIGO   VYT16329032010 
ETIQUETAS "medellin todo lo que hay webshow jugar juegos suramericanos carlos esteban 
orozco" 
      
 todo lo que hay  Cualidad Juegos suramericanos todo lo que hay  
 webshow  Cualidad Juegos suramericanos webshow 
 jugar  Cualidad Juegos suramericanos jugar  
 juegos suramericanos  Cualidad Juegos suramericanos juegos 
suramericanos  
 
carlos esteban orozco  Cualidad Juegos suramericanos carlos esteban 
orozco 
      
      
      
      
Cualidad  Juegos suramericanos   
      
CÓDIGO   VYT16430032010 
ETIQUETAS "fabela de medellin 2 en hd" 
      
 fabela de medellin  Escenario Turismo fabela de medellin 
 
en hd  Escenario Turismo en hd 
      
      
      
      
Escenario  Turismo    






Anexo 3. Nodos tríadicos. 
 
CÓDIGO  VYT0214122009  
ETIQUETAS "Fishes Peces Medellín Colombia Premium Plaza" 
      
 Fishes  Cualidad Ocio Fishes 
 
Peces  Cualidad Ocio Peces 
      
      
     
     
Cualidad Ocio    
      
 Colombia  Escenario Ocio Colombia 
 
Premium Plaza  Escenario Ocio Premium Plaza 
      
      
     
     
Escenario Ocio    
      
CÓDIGO   VYT0317122009  
ETIQUETAS “AeroRepublica  Despegue  Embraer  190  de  Medellin  Bogota  copa  airlines  
continental  Avianca  Boeing  737  MD-83” 
      
 AeroRepublica   Cualidad Turismo AeroRepublica  
 Despegue    Cualidad Turismo Despegue   
 Embraer  190    Cualidad Turismo Embraer  190   
 Bogota  Cualidad Turismo Bogota 
 copa  airlines   Cualidad Turismo copa  airlines  
 continental  Cualidad Turismo continental 
 Avianca    Cualidad Turismo Avianca   
 
Boeing  737   Cualidad Turismo Boeing  737  
      
 
 
    
     
     
Cualidad Turismo    








Bogota  Escenario Turismo Bogota 
      
 
 
    
     
Escenario Turismo    
 
CÓDIGO  VYT0417122009  
ETIQUETAS “navidad  medellín  primero  de  diciembre  2009” 
      
 navidad    Cualidad Alumbrados y navidad navidad   
 diciembre    Cualidad Alumbrados y navidad diciembre   
 
2009  Cualidad Alumbrados y navidad 2009 
      
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   
      
CÓDIGO   VYT0520122009  
ETIQUETAS “Christmas Lights  Luces navideñas  Medellin Colombia  Edificio EPM” 
      
 Christmas Lights  Cualidad Alumbrados y navidad Christmas Lights 
 
Luces navideñas   Cualidad Alumbrados y navidad Luces navideñas  
      
  
 
    
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   
      
 Colombia  Escenario Alumbrados y navidad Colombia 
 
Edificio EPM  Escenario Alumbrados y navidad Edificio EPM 
      
 
 
    
     
     
Escenario Alumbrados y navidad   








CÓDIGO   VYT0621122009  VYT0721122009 
ETIQUETAS “Federico Gutierrez  Fico Gutierrez  Federico Gutierrez Zuluaga  Concejal de Medellín  
Concejo de Medellín  Medellín  Medellin  Informe de Gestion  Nuestra Gestion  Nuestro 
Trabajo” 
 Federico Gutierrez   Cualidad Gente y empresas Federico Gutierrez  
 Fico Gutierrez   Cualidad Gente y empresas Fico Gutierrez  
 Federico Gutierrez 
Zuluaga 
 Cualidad Gente y empresas Federico Gutierrez Zuluaga 
 Concejo de Medellín  Cualidad Gente y empresas Concejo de Medellín 
 Informe de Gestion   Cualidad Gente y empresas Informe de Gestion  
 Nuestra Gestion  Cualidad Gente y empresas Nuestra Gestion 
 Nuestro Trabajo  Cualidad Gente y empresas Nuestro Trabajo 
 
Concejal de Medellín    Cualidad Gente y empresas Concejal de Medellín   
      
      
     
    
Cualidad 
 
Gente y empresas   
     CÓDIGO   VYT0822122009  
ETIQUETAS “banda  sinfonica  la  red  de  medellin  en  los  lumbrados  diciembre  del  2009  ¡¡” 
      
 banda  sinfonica  la  red    Cualidad Alumbrados y navidad banda  sinfonica  la  red   
 los  lumbrados    Cualidad Alumbrados y navidad los  lumbrados   
 diciembre  Cualidad Alumbrados y navidad diciembre 
 
2009  Cualidad Alumbrados y navidad 2009 
      
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   
      
CÓDIGO VYT0923122009  VYT1023122009 
ETIQUETAS “Alumbrados  Medellín  2009  Navidad  Luces  Colores  Paisas” 
      
 Alumbrados  Cualidad Alumbrados y navidad Alumbrados 
 2009   Cualidad Alumbrados y navidad 2009  
 Navidad  Cualidad Alumbrados y navidad Navidad 
 Luces   Cualidad Alumbrados y navidad Luces  
 
Colores   Cualidad Alumbrados y navidad Colores  
      
      
     
     







Paisas  Calificación Alumbrados y navidad Paisas 
      
      
     
     
Calificación Alumbrados y navidad   
      
CÓDIGO   VYT1124122009 
ETIQUETAS “NAVIDAD  2009  MEDELLIN” 
      
 NAVIDAD   Cualidad Alumbrados y navidad NAVIDAD  
 
2009    Cualidad Alumbrados y navidad 2009   
      
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   
      
CÓDIGO  VYT1224122009 
ETIQUETAS “NAVIDAD  2009  MEDELLIN  PURA  DIVERSION” 
      
 NAVIDAD   Cualidad Alumbrados y navidad NAVIDAD  
 
2009    Cualidad Alumbrados y navidad 2009   
      
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   
      
 
PURA  DIVERSION  Calificación Alumbrados y navidad PURA  DIVERSION 
      
      
     
     
Calificación Alumbrados y navidad   








CÓDIGO   VYT1326122009 
ETIQUETAS “Medellín  Colombia  Metro  Prada  Criminologia” 
      
 Prada    Cualidad Metro y metrocable Prada   
 
Criminologia  Cualidad Metro y metrocable Criminologia 
      
      
     
     
Cualidad Metro y metrocable   
      
 Colombia   Escenario Metro y metrocable Colombia  
 
Metro    Escenario Metro y metrocable Metro   
      
      
     
     
Escenario Metro y metrocable   
      
CÓDIGO  VYT1428122009 VYT1528122009  VYT1628122009 
ETIQUETAS “alumbrados medellin 1 3” "alumbrados  medellin  2  3"   "alumbrados  medellin  3 3"  
      
 
alumbrados  Cualidad Alumbrados y navidad alumbrados 
      
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   
      
CÓDIGO   VYT1728122009         
ETIQUETAS "Agua  y  luces  en  Medellin"  
      
 Agua  Cualidad Alumbrados y navidad Agua 
 
luces  Cualidad Alumbrados y navidad luces 
      
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   







CÓDIGO   VYT1828122009 VYT1928122009 
ETIQUETAS "edwin rios  arribo a medellin" "edwin rios arribo a medellin" 
      
 edwin rios   Cualidad Turismo edwin rios  
 
arribo a medellin  Cualidad Turismo arribo a medellin 
      
      
     
     
Cualidad Turismo    
      
CÓDIGO   VYT2029122009  VYT2129122009 
ETIQUETAS "Medellin Colombia metrocable de San Javier." 
      
 Colombia   Escenario Metro y metrocable Colombia  
 metrocable   Escenario Metro y metrocable metrocable  
 
San Javier  Escenario Metro y metrocable San Javier 
      
      
     
     
Escenario Metro y metrocable   
      
CÓDIGO   VYT2230122009 
ETIQUETAS “Medellin  Colombia  Plaza  Botero  “ 
      
 Colombia   Escenario Turismo Colombia  
 
Plaza  Botero  Escenario Turismo Plaza  Botero 
      
      
     
     
Escenario Turismo    
      
CÓDIGO   VYT2330122009 
ETIQUETAS "medellin  medallo  sincelejo  jorge  lenis  viajes  colombia"   
      
 jorge  lenis   Cualidad Turismo jorge  lenis  
 
Viajes  Cualidad Turismo viajes 
      
      
     
     






medallo   Calificación Turismo medallo  
      
      
     
     
Calificación Turismo    
 
 
    
 colombia  Escenario Turismo colombia 
 
sincelejo   Escenario Turismo sincelejo  
      
      
     
     
Escenario Turismo    
      
CÓDIGO   VYT2431122009 
ETIQUETAS "Medellin  medellin travel  vacations medellin  vacations" 
      
 travel  Cualidad Turismo travel 
 
vacations  Cualidad Turismo vacations 
      
      
     
     
Cualidad Turismo    
      
CÓDIGO   VYT2504012010 VYT2604012010  VYT2704012010 
ETIQUETAS "Fuente Epm Medellín  
Edificio Inteligente  Año 
Nuevo. EPM'S Fountain"  
"Fuente Epm Medellín  
Edificio Inteligente  Año 
Nuevo. EPM'S Fountain"  
"Fuente Epm Medellín  
Edificio Inteligente  Año 
Nuevo. EPM'S Fountain" 
      
 
Año Nuevo  Cualidad Alumbrados y navidad Año Nuevo 
      
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   








 Fuente Epm  Escenario Alumbrados y navidad Fuente Epm 
 Edificio Inteligente  Escenario Alumbrados y navidad Edificio Inteligente 
 
EPM'S Fountain  Escenario Alumbrados y navidad EPM'S Fountain 
      
      
     
     
Escenario Alumbrados y navidad   
      
CÓDIGO   VYT2804012010 
ETIQUETAS "luces  y  agua  medellin"   
      
 
luces y agua  Cualidad Alumbrados y navidad luces y agua 
      
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   
      
CÓDIGO   VYT2904012010         
ETIQUETAS "Botero Medellín" 
      
 
Botero  Cualidad Turismo Botero 
      
      
     
     
Cualidad Turismo    
      
CÓDIGO   VYT3005012010 
ETIQUETAS "Coffee Makers  Las Calles de Medellín  carlosestebanor  Medellín  Noche  Av 80  Santa 
Gema"   
      
 Coffee Makers   Cualidad Ocio Coffee Makers  
 carlosestebanor  Cualidad Ocio carlosestebanor 
 
Noche  Cualidad Ocio Noche 
      
      
     
     
Cualidad Ocio    






 Las Calles de Medellín  Escenario Ocio Las Calles de Medellín 
 Av 80   Escenario Ocio Av 80  
 
Santa Gema  Escenario Ocio Santa Gema 




    
     
     
Escenario Ocio    
      
CÓDIGO   VYT3106012010 
ETIQUETAS "hruiz  medellin  alumbrados  fuentes  laser  agua  fiesta  2009  cuadro  torres  vlog  rio  
pueblito  paisa  arpa  llanera  “Música”a  pesebre  navidad  arbol  faro  canopy  
accidente  atascado" 
      
 hruiz   Cualidad Alumbrados y navidad hruiz  
 alumbrados   Cualidad Alumbrados y navidad alumbrados  
 fuentes  Cualidad Alumbrados y navidad fuentes 
 laser  Cualidad Alumbrados y navidad laser 
 agua   Cualidad Alumbrados y navidad agua  
 fiesta  Cualidad Alumbrados y navidad fiesta 
 2009   Cualidad Alumbrados y navidad 2009  
 cuadro  Cualidad Alumbrados y navidad cuadro 
 torres   Cualidad Alumbrados y navidad torres  
 vlog  Cualidad Alumbrados y navidad vlog 
 arpa  llanera   Cualidad Alumbrados y navidad arpa  llanera  
 Música  Cualidad Alumbrados y navidad Música 
 pesebre   Cualidad Alumbrados y navidad pesebre  
 navidad  Cualidad Alumbrados y navidad navidad 
 arbol  Cualidad Alumbrados y navidad arbol 
 faro    Cualidad Alumbrados y navidad faro   
 canopy  Cualidad Alumbrados y navidad canopy 
 accidente  Cualidad Alumbrados y navidad accidente 
 
atascado  Cualidad Alumbrados y navidad atascado 
      
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   








 rio   Escenario Alumbrados y navidad rio  
 
pueblito  paisa  Escenario Alumbrados y navidad pueblito  paisa 
      
      
     
     
Escenario Alumbrados y navidad   
      
CÓDIGO   VYT3207012010 
ETIQUETAS "Edificios  Poblado  Medellin" 
      
 
Edificios  Cualidad Turismo Edificios 
      
      
     
     
Cualidad Turismo    
      
 
Poblado  Escenario Turismo Poblado 
      
      
     
     
Escenario Turismo    
      
CÓDIGO   VYT3307012010 
ETIQUETAS "bicicleta  montar en bici  medellin  colombia  domingo  ciclovia  pasear  movimiento. " 
      
 bicicleta  Cualidad Ocio bicicleta 
 montar en bici   Cualidad Ocio montar en bici  
 domingo  Cualidad Ocio domingo 
 
Pasear  Cualidad Ocio pasear 
movimiento  Cualidad Ocio movimiento 
 
     
      
      
      
      
Cualidad  Ocio    







 colombia  Escenario Ocio colombia 
 
ciclovia    Escenario Ocio ciclovia   
      
      
      
      
Escenario  Ocio    
      
CÓDIGO   VYT3408012010 
ETIQUETAS "Tunel  de  Occidente  Medellin  Santa  fe  Antioquia  Colombia  mas  largo  
latinoamerica  moderno" 
      
 mas  largo  latinoamerica Calificación Turismo mas  largo  latinoamerica 
 
moderno  Calificación Turismo moderno 
      
      
      
      
Calificación Turismo    
      
 Colombia  Escenario Turismo Colombia 
 Tunel  de  Occidente  Escenario Turismo Tunel  de  Occidente 
 
Santa  fe  Antioquia  Escenario Turismo Santa  fe  Antioquia 
      
      
     
     
Escenario Turismo    
      
CÓDIGO    VYT3509012010 
ETIQUETAS "metro  medellín  cabina  viajar en metro  chofer del metro  transporte  masivo  rieles  
estación bello" 
      
 cabina  Cualidad Metro y metrocable cabina 
 viajar en metro  Cualidad Metro y metrocable viajar en metro 
 chofer del metro  Cualidad Metro y metrocable chofer del metro 
 rieles    Cualidad Metro y metrocable rieles   
 
transporte masivo  Cualidad Metro y metrocable transporte masivo 
      
      
      
      





 estación bello  Escenario Metro y metrocable estación bello 
 
Metro  Escenario Metro y metrocable metro 
      
      
     
     
Escenario Metro y metrocable   
CÓDIGO   VYT3609012010 
ETIQUETAS "Medellín" 
NOMBRE "Espectáculo de Luz y Agua (3 de 3) - Medellín 2010" 
      
 Espectáculo de luz y agua Cualidad Alumbrados y navidad Espectáculo de luz y agua 
 
     
      
      
      
Cualidad  Alumbrados y navidad   
CÓDIGO   VYT3709012010 
ETIQUETAS "Metro de Medellín  metro de medellin  medellin  antioquia  metro" 
      
 Metro  Escenario Metro y metrocable metro 
 
antioquia  Escenario Metro y metrocable antioquia 
      
      
      
      
Escenario  Metro y metrocable   
      
CÓDIGO   VYT3810012010  
ETIQUETAS "alumbrados  navidad  medellin  avenida  rio" 
      
 alumbrados  Cualidad Alumbrados y navidad alumbrados 
 
Navidad  Cualidad Alumbrados y navidad navidad 
      
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   






 avenida  Escenario Alumbrados y navidad avenida 
 
rio  Escenario Alumbrados y navidad rio 
      
      
     
     
Escenario Alumbrados y navidad   
      
CÓDIGO   VYT3910012010 
ETIQUETAS "alumbrado  avenida  medellin  iluminacion  navideña  rio  navidad  luces  agua  
antioquia  paisa  colombia" 
      
 alumbrado    Cualidad Alumbrados y navidad alumbrado   
 iluminacion navideña  Cualidad Alumbrados y navidad iluminacion  navideña 
 navidad   Cualidad Alumbrados y navidad navidad  
 luces    Cualidad Alumbrados y navidad luces   
 
agua   Cualidad Alumbrados y navidad agua  
      
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   
 avenida   Escenario Alumbrados y navidad avenida  
 rio    Escenario Alumbrados y navidad rio   
 antioquia    Escenario Alumbrados y navidad antioquia   
 
colombia  Escenario Alumbrados y navidad colombia 
      
      
      
      
Escenario  Alumbrados y navidad   
      
 
paisa  Calificación Alumbrados y navidad paisa 
      
      
     
     
Calificación Alumbrados y navidad   







CÓDIGO   VYT4010012010 
ETIQUETAS "medellín  calle  viajar de noche  noche  noche lluviosa  lluvia  san juan  radiohead" 
      
 viajar de noche   Cualidad Ocio  viajar de noche  
 noche   Cualidad Ocio  noche  
 noche lluviosa  Cualidad Ocio  noche lluviosa 
 lluvia    Cualidad Ocio  lluvia   
 
radiohead  Cualidad Ocio  radiohead 
      
      
     
     
Cualidad  Ocio     
      
 san juan   Escenario Ocio san juan  
 
calle    Escenario Ocio  calle   
      
      
      
      
Escenario  Ocio    
      
CÓDIGO   VYT4110012010 
ETIQUETAS "dayro  longas  dgiovannyl  alumbrados  medellin  2009" 
      
 dayro  longas  dgiovannyl   Cualidad Alumbrados y navidad dayro  longas  dgiovannyl   
 alumbrados  Cualidad Alumbrados y navidad alumbrados 
 
2009  Cualidad Alumbrados y navidad 2009 
      
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   
      
CÓDIGO   VYT4210012010 
ETIQUETAS "Acuario  medellin  muchos  pescados  moviendose  rapidamente" 
      
 
muchos  pescados   Cualidad Ocio muchos  pescados  
      
      
     
     





 moviendose  
rapidamente 
 Calificación Ocio moviendose  
rapidamente 
 
     
      
     
     
     
Calificación Ocio    
      
 
Acuario  Escenario Turismo Acuario 
      
      
      
      
Escenario  Turismo    
      
CÓDIGO   VYT4311012010 
ETIQUETAS "Odesur  Ministerio de cultura  Coldeportes  comite olimpico colombiano  
Alcaldia de Medellin  Inder Medellin  Gobernacion de Antioquia  Indeportes 
Antioquia  juegos suramericanos 2010  medellin" 
      
 Odesur   Cualidad Juegos Suramericanos Odesur   
 Ministerio de cultura   Cualidad Juegos Suramericanos Ministerio de cultura   
 Coldeportes   Cualidad Juegos Suramericanos Coldeportes   
 comite olimpico colombiano  Cualidad Juegos Suramericanos comite olimpico colombiano  
 Alcaldia de Medellin   Cualidad Juegos Suramericanos Alcaldia de Medellin   
 Inder Medellín Cualidad Juegos Suramericanos Inder Medellín 
 Gobernacion de Antioquia   Cualidad Juegos Suramericanos Gobernacion de Antioquia   
 Indeportes Antioquia Cualidad Juegos Suramericanos Indeportes Antioquia 
 juegos suramericanos 
2010   
 Cualidad Juegos Suramericanos juegos suramericanos 2010   
 
     
      
     
     
    









CÓDIGO   VYT4411012010 
ETIQUETAS "remember  alice dj. Medellin" 
DESCRIPCIÓN “ESTO ES MEDELLIN !!!” 
      
 remember    Cualidad Ocio remember   
 
alice dj.   Cualidad Ocio alice dj.  
      
      
      
      
Cualidad  Ocio    
      
CÓDIGO   VYT4511012010 
ETIQUETAS "alumbrados medellin  alumbrados 2009  medellin alumbrados" 
      
 2009  Cualidad Alumbrados y navidad 2009 
 
alumbrados  Cualidad Alumbrados y navidad alumbrados 
      
      
      
      
Cualidad  Alumbrados y navidad   
      
CÓDIGO   VYT4612012010  
ETIQUETAS "Medellin  Coffee Makers Calles de Medellin Ska" 
      
 Coffee Makers   Cualidad Ocio Coffee Makers  
 
Ska  Cualidad Ocio Ska 
      
      
      
      
Cualidad  Ocio    
       
Calles de Medellín  Escenario Ocio Calles de Medellín 
      
      
     
     
Escenario Ocio    







CÓDIGO   VYT4713012010 
ETIQUETAS "turismo medellin navidad alumbrados paisas ingenio ingenio ingenio rio 
medellin  costarrica." 
      
 turismo  Cualidad Alumbrados y navidad turismo 
 navidad  Cualidad Alumbrados y navidad navidad  
 
alumbrados  Cualidad Alumbrados y navidad alumbrados  
      
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   
      
 paisas  Calificación Alumbrados y navidad paisas  
 
ingenio  Calificación Alumbrados y navidad ingenio 
      
      
      
      
Calificación Alumbrados y navidad   
      
 rio medellin  Escenario Alumbrados y navidad rio medellin 
 
costarrica.  Escenario Alumbrados y navidad costarrica. 
      
      
     
     
Escenario Alumbrados y navidad   
      
CÓDIGO   VYT4813012010 VYT4913012010 
ETIQUETAS "Espectaculo de luces agua alumbrados 
Medellin 2009" 
"Espectaculo  de luces agua alumbrados  
Medellin  2009"  
      
 Espectaculo de luces  Cualidad Alumbrados y navidad Espectaculo de luces 
 agua  Cualidad Alumbrados y navidad agua  
 alumbrados  Cualidad Alumbrados y navidad alumbrados 
 2009  Cualidad Alumbrados y navidad 2009 
 
     
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   






CÓDIGO   VYT5013012010  
ETIQUETAS "Chorritos de agua en Medellin - Colombia" 
      
 parques  Cualidad Ocio parques 
 agua  Cualidad Ocio agua   
 chorritos  Cualidad Ocio chorritos  
 
niños  Cualidad Ocio niños  
      
      
      
      
Cualidad  Ocio    
      
 
diversion  Calificación Ocio diversion 
      
      
      
      
Calificación Ocio    
      
 
Parques  Escenario Ocio parques 
      
      
      
      
Escenario  Ocio    
      
CÓDIGO   
 
VYT5115012010 VYT5215012010 VYT5315012010 
VYT5415012010 VYT5515012010 VYT5615012010 
ETIQUETAS "Video De Aguas Danzantes Medellín 2009-2010 (Parte 1).wmv" 
      
 Aguas Danzante  Cualidad Alumbrados y navidad Aguas Danzante 
 2009  Cualidad Alumbrados y navidad 2009  
 
2010  Cualidad Alumbrados y navidad 2010  
      
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   







CÓDIGO   VYT5715012010 
ETIQUETAS "colombia.travel colombia turismo visitar destino vacaciones viajar conocer guía 
información lugares rutas turisticos paisajes travel silleteros silletas feria de las flores 
medellin chiva orquideario jardin botanico botero fernando moda metrocable parque 
explora" 
      
 colombia.travel  Cualidad Turismo colombia.travel  
 turismo  Cualidad Turismo turismo  
 visitar  Cualidad Turismo visitar  
 destino  Cualidad Turismo destino  
 vacaciones  Cualidad Turismo vacaciones  
 viajar  Cualidad Turismo viajar  
 conocer  Cualidad Turismo conocer  
 guía  Cualidad Turismo guía  
 información  Cualidad Turismo información  
 lugares  Cualidad Turismo lugares  
 rutas  Cualidad Turismo rutas  
 turisticos  Cualidad Turismo turisticos  
 paisajes  Cualidad Turismo paisajes  
 travel  Cualidad Turismo travel  
 silleteros  Cualidad Turismo silleteros  
 silletas  Cualidad Turismo silletas  
 feria de las flores  Cualidad Turismo feria de las flores 
 chiva  Cualidad Turismo chiva  
 botero fernando  Cualidad Turismo botero fernando  
 
moda  Cualidad Turismo moda  
      
      
      
      
Cualidad  Turismo    
      
 colombia  Escenario Turismo colombia  
 orquideario  Escenario Turismo orquideario  
 jardin botanico  Escenario Turismo jardin botanico  
 metrocable  Escenario Turismo metrocable  
 
parque explora  Escenario Turismo parque explora 
      
      
      
      
Escenario  Turismo    





CÓDIGO   VYT5816012010 VYT5915012010 
ETIQUETAS "XT660X VSTROM 650  MOTOS 
MEDELLIN-LLANOGRANDE" 
"XT660X  VSTROM 650 MOTOS MEDELLIN-
LLANOGRANDE" 
      
 XT660X VSTROM 
650  MOTOS 
 Cualidad Ocio XT660X VSTROM 650  MOTOS 
 
     
      
     
     
Cualidad  Ocio    
      
 
LLANOGRANDE  Escenario Ocio LLANOGRANDE 
      
      
      
     
Escenario Ocio    
      
CÓDIGO   VYT6015012010 
ETIQUETAS "ESPECTACULO DE AGUA MEDELLIN  COLOMBIA" 




 Cualidad Alumbrados y navidad ESPECTACULO DE AGUA 
      
      
      
      
Cualidad  Alumbrados y navidad   
      
 
COLOMBIA  Escenario Alumbrados y navidad COLOMBIA 
      
      
      
      










CÓDIGO   VYT6117012010 VYT6217012010 VYT6317012010 VYT6417012010 
ETIQUETAS "Alumbrados de 
Medellin  2009  
alumbrados  
colombia  navidad  
luces  medellin" 
"Alumbrados de 
Medellin  2009  
alumbrados  
colombia  navidad  
luces  medellin" 
"Alumbrados de 
Medellin  2009  
alumbrados  
colombia  navidad  






      
 alumbrados  Cualidad Alumbrados y navidad alumbrados 
 2009  Cualidad Alumbrados y navidad 2009 
 navidad  Cualidad Alumbrados y navidad navidad   
 luces  Cualidad Alumbrados y navidad luces 
 
     
      
      
      
Cualidad  Alumbrados y navidad   
      
 
colombia    Escenario Alumbrados y navidad colombia   
      
      
     
     
Escenario  Alumbrados y navidad   
      
CÓDIGO   VYT6517012010 
ETIQUETAS "medellin bicicleta Las Palmas" 
      
 
bicicleta   Cualidad Ocio bicicleta  
      
      
     
     
Cualidad  Ocio    
      
 
Las Palmas  Escenario Ocio Las Palmas 
      
      
     
     
Escenario Ocio    






CÓDIGO   VYT6617012010 
ETIQUETAS  “Medellin” 
NOMBRE "Medellín, capital de la Montaña" 
      
 
capital de la Montaña  Calificación Turismo capital de la Montaña 
      
      
     
     
Calificación Turismo    
      
CÓDIGO   VYT6718012010 
ETIQUETAS "Parque de los Deseos - Medellín" 
      
 
Parque de los Deseos   Escenario Turismo Parque de los Deseos  
      
  
 
    
     
     
Escenario Turismo    
      
CÓDIGO   VYT6818012010 
ETIQUETAS "Navidad en Medellín" 
      
 
Navidad en Medellín  Cualidad Alumbrados y navidad Navidad en Medellín 
      
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   
      
CÓDIGO   VYT6919012010 
ETIQUETAS "medellin alumbrados rio chorritos diciembre enero pueblitopaisa dubier" 
      
 alumbrados  Cualidad Alumbrados y navidad alumbrados 
 chorritos  Cualidad Alumbrados y navidad chorritos 
 diciembre  Cualidad Alumbrados y navidad diciembre 
 enero  Cualidad Alumbrados y navidad enero 
 
dubier  Cualidad Alumbrados y navidad dubier 
      
      
      
      






 rio  Escenario Alumbrados y navidad rio  
 
pueblitopaisa  Escenario Alumbrados y navidad pueblitopaisa  
      
      
      
      
Escenario  Alumbrados y navidad   
      
CÓDIGO   VYT7019012010 
ETIQUETAS "medellin parqueesplora metro jardinbotanico parquedelosdeseos estacionuniversida" 
      
 parqueesplora  Escenario Metro y metrocable parqueesplora  
 metro  Escenario Metro y metrocable metro  
 jardinbotanico  Escenario Metro y metrocable jardinbotanico  
 parquedelosdeseos  Escenario Metro y metrocable parquedelosdeseos  
 
estacionuniversida  Escenario Metro y metrocable estacionuniversida 
      
      
      
      
Escenario  Metro y metrocable   
      
CÓDIGO   VYT7119012010  
ETIQUETAS "medellin santodomingo conquista tierra centi cepc familia" 
      
 conquista  Cualidad Ocio conquista  
 tierra  Cualidad Ocio tierra  
 centi cepc  Cualidad Ocio centi cepc  
 
familia  Cualidad Ocio familia 
      
      
     
     
Cualidad  Ocio    
      
 
santodomingo  Escenario Ocio santodomingo 
      
      
     
     
Escenario Ocio    






CÓDIGO   VYT7220012010 
ETIQUETAS "medellin alumbrados navidad fiestas fuentes alegria luz diciembre" 
      
 alumbrados  Cualidad Alumbrados y navidad alumbrados  
 navidad  Cualidad Alumbrados y navidad navidad  
 fiestas  Cualidad Alumbrados y navidad fiestas  
 fuentes  Cualidad Alumbrados y navidad fuentes  
 luz  Cualidad Alumbrados y navidad luz  
 
diciembre  Cualidad Alumbrados y navidad diciembre 
      
      
      
      
Cualidad  Alumbrados y navidad   
      
 
alegria   Calificación Alumbrados y navidad alegria  
      
      
     
     
Calificación Alumbrados y navidad   
      
CÓDIGO   VYT7320012010 
ETIQUETAS "MEDELLÍN 2010 ALUMBRADOS AVENIDA DEL RIO NAVIDAD COLOMBIA TURISMO 
CULTURA." 
      
 2010  Cualidad Alumbrados y navidad 2010 
 NAVIDAD  Cualidad Alumbrados y navidad NAVIDAD  
 
TURISMO  Cualidad Alumbrados y navidad TURISMO  
      
      
      
      
Cualidad  Alumbrados y navidad   
      
 AVENIDA DEL RIO  Escenario Alumbrados y navidad AVENIDA DEL RIO  
 COLOMBIA  Escenario Alumbrados y navidad COLOMBIA  
 
     
      
      
      






CÓDIGO   VYT7425012010 
ETIQUETAS "MEDELLÍN 2010 ALUMBRADOS AVENIDA DEL RIO NAVIDAD COLOMBIA TURISMO 
CULTURA." 
      
 Llueve en Medellín  Cualidad Ocio Llueve en Medellín  
 carlosestebanor 
conVideo vlog 
 Cualidad Ocio carlosestebanor conVideo 
vlog  
 
luvia  Cualidad Ocio luvia 
      
      
      
      
Cualidad  Ocio    
      
 
pequeño teatro   Escenario Ocio pequeño teatro  
      
      
      
      
Escenario  Ocio    
      
CÓDIGO   VYT7526012010 
ETIQUETAS "Medellín Punto Cero" 
      
 
Punto Cero  Escenario Turismo Punto Cero 
      
      
     
     
Escenario Turismo    
      
CÓDIGO   VYT7627012010 
ETIQUETAS "Medellín Metro Estación San Antonio La Floresta" 
      
 Metro  Escenario Metro y metrocable Metro  
 Estación  Escenario Metro y metrocable Estación  
 San Antonio  Escenario Metro y metrocable San Antonio 
 
La Floresta  Escenario Metro y metrocable La Floresta 
      
      
     
     





CÓDIGO   VYT7729012010 
ETIQUETAS "medellin atanacio girardot juegos sudamericanos" 
      
 
atanacio girardot   Escenario Juegos suramericanos atanacio girardot  
      
      
     
     
Escenario Juegos suramericanos   
       
juegos 
sudamericanos 
 Cualidad Juegos suramericanos juegos 
sudamericanos 
      
      
     
     
Cualidad Juegos suramericanos   
      
CÓDIGO   VYT7830012010 
ETIQUETAS "navidad colombia rio medellin" 
      
 
navidad   Cualidad Alumbrados y navidad navidad  
      
      
      
      
Cualidad  Alumbrados y navidad   
      
 colombia  Escenario Alumbrados y navidad colombia  
 
rio medellin  Escenario Alumbrados y navidad rio medellin 
      
      
      
      
Escenario  Alumbrados y navidad   
      
CÓDIGO   VYT7931012010  
ETIQUETAS "medellin colombia medellin en navidad calles de medellin" 
      
 colombia  Escenario Alumbrados y navidad colombia  
 
calles  Escenario Alumbrados y navidad calles 
      
      
      
      






navidad   cualidad Alumbrados y navidad navidad  
      
      
      
      
cualidad  Alumbrados y navidad   
      
CÓDIGO   VYT8031012010  
ETIQUETAS "Paseo Del Rio Alumbrados 2010 Medellin" 
      
 
Paseo Del Rio   Escenario Alumbrados y navidad Paseo Del Rio  
      
      
     
     
Escenario Alumbrados y navidad   
      
 Alumbrados  Cualidad Alumbrados y navidad Alumbrados  
 
2010  Cualidad Alumbrados y navidad 2010 
      
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   
CÓDIGO   VYT8111022010 
ETIQUETAS "Medellín bien sentido Final" 
      
 
bien sentido  Calificación Ocio bien sentido 
      
      
     
     
Calificación Ocio    











CÓDIGO   VYT8213022010 
ETIQUETAS "navidad rio medellin 2010 2009 happy christmas led light luces de" 
      
 navidad  Cualidad Alumbrados y navidad navidad 
 2010  Cualidad Alumbrados y navidad 2010 
 2009  Cualidad Alumbrados y navidad 2009 
 led light  Cualidad Alumbrados y navidad led light  
 
luces  Cualidad Alumbrados y navidad luces  
      
      
      
      
Cualidad  Alumbrados y navidad   
      
 
rio  Escenario Alumbrados y navidad rio  
      
      
     
     
Escenario Alumbrados y navidad   
      
 
happy christmas   Calificación Alumbrados y navidad happy christmas  
      
      
     
     
Calificación Alumbrados y navidad   
      
CÓDIGO   VYT8313022010 
ETIQUETAS "Acuario Medellin colombia" 
      
 Acuario  Escenario Ocio Acuario 
 
colombia  Escenario Ocio colombia 
      
      
      
      








CÓDIGO   VYT8413022010 
ETIQUETAS "Acuario pez payaso medellin parque explora" 
      
 Acuario  Escenario Ocio Acuario  
 
parque explora  Escenario Ocio parque explora 
      
      
     
     
Escenario Ocio    
 
pez payaso   Cualidad Ocio pez payaso  
      
      
      
      
Cualidad  Ocio    
      
CÓDIGO   VYT8513022010 
ETIQUETAS "Acuario anemona medellin parque explora" 
      
 Acuario  Escenario Ocio Acuario  
 
parque explora  Escenario Ocio parque explora 
      
      
      
      
Escenario  Ocio    
      
 
anemona  Cualidad Ocio anemona 
      
      
      
      










CÓDIGO   VYT8613022010 
ETIQUETAS "metro metrocable medellin colombia" 
      
 metro  Escenario Metro y metrocable metro  
 metrocable  Escenario Metro y metrocable metrocable 
 
colombia  Escenario Metro y metrocable colombia 
      
      
      
      
Escenario  Metro y metrocable   
      
CÓDIGO   VYT8715022010 
ETIQUETAS "EPM Biblioteca Temàtica Azotea Biblioteca EPM Medellìn avenida San Juan" 
      
 
EPM   Cualidad Turismo EPM  
      
      
      
      
Cualidad  Turismo    
 Azotea Biblioteca 
EPM 
 Escenario Turismo Azotea Biblioteca 
EPM 
 avenida San Juan  Escenario Turismo avenida San Juan 
 
Biblioteca Temàtica  Escenario Turismo Biblioteca Temàtica 
      
      
      
      
Escenario  Turismo    
      
CÓDIGO   VYT8819022010         
ETIQUETAS "Medellin medellin avenue freeway avenida autopista regional city ciudad" 
      
 avenue  Escenario Turismo avenue  
 freeway  Escenario Turismo freeway  
 avenida  Escenario Turismo avenida  
 
autopista regional  Escenario Turismo autopista regional  
      
      
      
      





 city  Cualidad Turismo city  
 
ciudad  Cualidad Turismo ciudad 
      
      
      
      
Cualidad  Turismo    
      
CÓDIGO   VYT8919022010 
ETIQUETAS "San Juan avenida avenue freeway medellin Medellín teatro metropolitano alpujarra 
gobernacion de antioquia alcaldia" 
      
 San Juan  Escenario Turismo San Juan  
 avenida  Escenario Turismo avenida  
 avenue  Escenario Turismo avenue  
 freeway  Escenario Turismo freeway  
 teatro metropolitano  Escenario Turismo teatro 
metropolitano  
 alpujarra  Escenario Turismo alpujarra  
 gobernacion de 
antioquia 
 Escenario Turismo gobernacion de 
antioquia  
 
alcaldia  Escenario Turismo alcaldia 
      
      
      
      
Escenario  Turismo    
      
CÓDIGO   VYT9020022010 VYT9120022010 VYT9220022010 
VYT9320022010 VYT9420022010 
ETIQUETAS "Alumbrados Medellin 
2009 (1)" 
"Alumbrados Medellin 2009 
(2)" 




"Alumbrados Medellin 2009 (5)" 
      
 Alumbrados  Cualidad Alumbrados y navidad Alumbrados 
 
2009  Cualidad Alumbrados y navidad 2009 
      
      
     
     
Cualidad Alumbrados y navidad   





CÓDIGO   VYT9521022010 
ETIQUETA "Medellin 2010"  
NOMBRE "Suramericanos Medellin 2010" 
      
 Suramericanos  Cualidad Juegos suramericanos Suramericanos  
 
2010  Cualidad Juegos suramericanos 2010 
      
      
      
      
Cualidad  Juegos suramericanos   
      
CÓDIGO   VYT9621022010 VYT9721022010 
ETIQUETAS "Viaje finca doradal autopista 
medellin bogotá carreteras 
colombianas rios fin de semana 
viajar medellin colombia" 
"Finca viajar doradal autopista medellin bogota 
colombia antioquia carretera carreteras de 
colombia" 
  
      
 Viaje  Cualidad Turismo Viaje  
 fin de semana  Cualidad Turismo fin de semana  
 
viajar  Cualidad Turismo viajar 
      
      
     
     
Cualidad  Turismo    
      
 finca doradal  Escenario Turismo finca doradal  
 autopista medellin 
bogotá 




 Escenario Turismo carreteras 
colombianas  
 rios  Escenario Turismo rios  
 
colombia  Escenario Turismo colombia 
      
      
      
      
Escenario  Turismo    







CÓDIGO   VYT9822022010 
ETIQUETAS "medellin fotos antioquia" 
      
 
fotos  Cualidad Ocio fotos 
      
      
      
      
Cualidad  Ocio    
       
antioquia  Escenario Ocio antioquia 
      
      
     
     
Escenario Ocio    
      
CÓDIGO   VYT9922022010 
ETIQUETAS "pulsar medellin" 
NOMBRE "pulsar,viejes,alto de ventanas" 
      
 pulsar  Cualidad Turismo pulsar 
 
viejes  Cualidad Turismo viejes 
      
      
      
      
Cualidad  Turismo    
       
alto de ventanas  Escenario Turismo alto de ventanas 
      
      
      
      
Escenario  Turismo    
      
CÓDIGO   VYT10024022010 
ETIQUETAS "poli jic ingles medellin" 
NOMBRE "the metroplus in medellin" 
      
 
the metroplus  Escenario Metro y metrocable the metroplus 
      
      
      
      





CÓDIGO   VYT10124022010 
ETIQUETAS " Tienda conVideo vlog carlosestebanor medellin" 
      
 
vlog carlosestebanor  Cualidad Ocio vlog 
carlosestebanor 
      
      
      
      
Cualidad  Ocio    
       Tienda con Video   Escenario Ocio Tienda con Video  
      
      
      
      
Escenario  Ocio    
      
CÓDIGO   VYT10225022010 
ETIQUETAS "Jardin Botanico Medellín" 
      
 
Jardin Botanico   Escenario Turismo Jardin Botanico  
      
      
     
     
Escenario Turismo    
 
 
    
CÓDIGO   
VYT10328022010 VYT10428022010 VYT10528022010 




"CHRISTMAS IN MEDELLIN 
CAPITULO 2.wmv" 
"CHRISTMAS IN 
MEDELLIN CAPITULO 3" 
"CHRISTMAS IN 
MEDELLIN CAPITULO 4" 
 "CHRISTMAS IN MEDELLIN 
CAPITULO 7" 
 "CHRISTMAS IN 
MEDELLIN CAPITULO 8"  
      
 CHRISTMAS  Cualidad Alumbrados y navidad CHRISTMAS 
 
     
      
      
      
Cualidad  Alumbrados y navidad   











 "motos.las pamas.medellin.colombia.R1 
2009.GSX600.R6.KTM super duke" 
  
  
      




M super duke 
 Cualidad Ocio R1 
2009.GSX600.R6.KT
M super duke 
      
      
      
      
Cualidad  Ocio    
       las pamas  Escenario Ocio las pamas 
 
colombia  Escenario Ocio colombia 
      
      
      
      
Escenario  Ocio    
      
CÓDIGO   VYT11103032010 
ETIQUETAS "Opcion Video Digital ovd aci epm une metro servibarras alcaldia de medellin 
gobernacion antioquia postobón mr.tea caja sorpresas teleantioquia productora tv 
cine ivan amaya edison morales claudia parra gabriel mesa steady cam luces led HD 
edición graficación animación web bpp colombia institucionales comerciales promos 
sergio guerra multi copiado bancolombia" 
 
 
colombia  Escenario Gente y empresas  colombia 
      
      
      
      









 Opcion Video Digital  Cualidad Gente y empresas Opcion Video Digital  
 Ovd  Cualidad Gente y empresas ovd 
 Aci  Cualidad Gente y empresas aci 
 Epm  Cualidad Gente y empresas epm  
 Une  Cualidad Gente y empresas une  
 servibarras  Cualidad Gente y empresas servibarras  
 alcaldia de medellin  Cualidad Gente y empresas alcaldia de medellin 
 gobernacion 
antioquia 
 Cualidad Gente y empresas gobernacion 
antioquia  
 postobón  Cualidad Gente y empresas postobón 
 mr.tea  Cualidad Gente y empresas mr.tea  
 caja sorpresas  Cualidad Gente y empresas caja sorpresas  
 teleantioquia  Cualidad Gente y empresas teleantioquia 
 productora  Cualidad Gente y empresas productora  
 Tv  Cualidad Gente y empresas tv  
 Cine  Cualidad Gente y empresas cine 
 ivan amaya  Cualidad Gente y empresas ivan amaya 
 edison morales  Cualidad Gente y empresas edison morales 
 claudia parra  Cualidad Gente y empresas claudia parra  
 gabriel mesa  Cualidad Gente y empresas gabriel mesa  
 steady cam  Cualidad Gente y empresas steady cam 
 luces  Cualidad Gente y empresas luces  
 Led  Cualidad Gente y empresas led  
 HD  Cualidad Gente y empresas HD 
 edición  Cualidad Gente y empresas edición  
 graficación  Cualidad Gente y empresas graficación  
 graficación  Cualidad Gente y empresas graficación  
 animación  Cualidad Gente y empresas animación 
 Web  Cualidad Gente y empresas web 
 Bpp  Cualidad Gente y empresas bpp  
 Gente es  Cualidad Gente y empresas Gente es  
 comerciales  Cualidad Gente y empresas comerciales  
 promos  Cualidad Gente y empresas promos  
 sergio guerra  Cualidad Gente y empresas sergio guerra 
 multi copiado  Cualidad Gente y empresas multi copiado  
 bancolombia  Cualidad Gente y empresas bancolombia 
 
metro  Cualidad Gente y empresas metro 
      
     
     
     
Cualidad  Gente y empresas   





CÓDIGO   VYT11204032010 
ETIQUETAS "La Medellin de Hoy Los juegos suramericanos 2010 Paisas Antioquia Fernando Botero 
Metro Medellín Pueblito Paisa Intercontinental Dann Carlton Sheraton eterna 
primavera tasita plata" 
      
 Los juegos suramericanos 2010 Cualidad Juegos suramericanos Los juegos 
suramericanos 2010  
 
Fernando Botero  Cualidad Juegos suramericanos Fernando Botero  
      
      
      
      
Cualidad  Juegos suramericanos   
      
 La Medellin de Hoy  Calificación Juegos suramericanos La Medellin de Hoy 
 Paisas  Calificación Juegos suramericanos Paisas  
 eterna primavera  Calificación Juegos suramericanos eterna primavera 
 
tasita plata  Calificación Juegos suramericanos tasita plata 
      
      
      
      
Calificación Juegos suramericanos   
      
 Antioquia  Escenario Juegos suramericanos Antioquia 
 Metro  Escenario Juegos suramericanos Metro  
 Pueblito Paisa  Escenario Juegos suramericanos Pueblito Paisa  
 Intercontinental  Escenario Juegos suramericanos Intercontinental 
 Dann Carlton  Escenario Juegos suramericanos Dann Carlton  
 
Sheraton  Escenario Juegos suramericanos Sheraton  
      
      
      
      
Escenario  Juegos suramericanos   










CÓDIGO   VYT11304032010 
ETIQUETAS "Medellin Fuente de Luz Alumbrado Navideño 2009 juegos suramericanos 2010 paisas 
EPM pueblito paisa Dan Carlton Sheraton Rio" 
      
 Fuente de Luz  Cualidad Turismo Fuente de Luz  
 Alumbrado Navideño 2009  Cualidad Turismo Alumbrado Navideño 2009  
 juegos suramericanos 2010  Cualidad Turismo juegos suramericanos 2010 
 
EPM  Cualidad Turismo EPM  
      
      
      
      
Cualidad  Turismo    
      
 
paisas   Calificación Turismo paisas  
      
      
      
      
Calificación Turismo    
      
 pueblito paisa  Escenario Turismo pueblito paisa 
 Dan Carlton  Escenario Turismo Dan Carlton  
 Sheraton  Escenario Turismo Sheraton 
 
Rio  Escenario Turismo Rio 
      
      
      
      
Escenario  Turismo    
      
CÓDIGO   VYT11404032010 
ETIQUETAS "Disfruta Medellin Visitantes Calles Montañas Emotivo Eterna Primavera" 
      
 
Visitantes  Cualidad Turismo Visitantes 
      
      
      
      
Cualidad  Turismo    






 Disfruta  Calificación Turismo Disfruta  
 Emotivo  Calificación Turismo Emotivo 
 
Eterna Primavera  Calificación Turismo Eterna Primavera 
      
      
      
      
Calificación Turismo    
      
 Calles  Escenario Turismo Calles 
 
Montañas  Escenario Turismo Montañas 
      
      
      
      
Escenario  Turismo    
      
CÓDIGO   VYT11504032010 
ETIQUETAS "aeropuerto de Medellin medellin antioquia Colombia" 
      
 aeropuerto  Escenario Turismo aeropuerto 
 antioquia  Escenario Turismo antioquia  
 
Colombia  Escenario Turismo Colombia 
      
      
     
     
Escenario Turismo    
      
CÓDIGO   VYT11604032010 VYT11704032010  
ETIQUETAS "Medellin Antioquia Colombia Juegos 
Suramericanos pueblito paisa cerro 
nutibara" 
"Medellin antioquia colombia juegos 
suramericanos cerro nutibara pueblito 
paisa"  
      
 Antioquia  Escenario Juegos suramericanos Antioquia  
 Colombia  Escenario Juegos suramericanos Colombia  
 pueblito paisa  Escenario Juegos suramericanos pueblito paisa  
 
cerro nutibara  Escenario Juegos suramericanos cerro nutibara 
      
      
      
      









 Cualidad Juegos suramericanos Juegos 
Suramericanos  
      
      
      
     
Cualidad Juegos suramericanos   
      
CÓDIGO   VYT11804032010 
ETIQUETAS "Medellin antioquia colombia cerro nutibara pueblito paisa edificio coltejer" 
      
 antioquia  Escenario Turismo antioquia  
 colombia  Escenario Turismo colombia  
 cerro nutibara  Escenario Turismo cerro nutibara  
 pueblito paisa  Escenario Turismo pueblito paisa 
 
edificio coltejer  Escenario Turismo edificio coltejer 
      
 
 
    
     
     
Escenario Turismo    
 
 
    
CÓDIGO   VYT11904032010 
ETIQUETAS "Medellin Antioquia Colombia Juegos Suramericanos 2010" 
      
 Antioquia  Escenario Juegos suramericanos Antioquia  
 
Colombia  Escenario Juegos suramericanos Colombia  
      
      
      
      
Escenario  Juegos suramericanos   
      
 Juegos Suramericanos Cualidad Juegos suramericanos Juegos Suramericanos  
 
2010  Cualidad Juegos suramericanos 2010 
      
      
     
     
Cualidad  Juegos suramericanos   






CÓDIGO   VYT12005032010 
ETIQUETAS "Terminal de Transportes Norte Medellin Colombia" 
      
 Terminal de 
Transportes Norte 
 Escenario Turismo Terminal de 
Transportes Norte  
 
Colombia  Escenario Turismo Colombia 
      
      
      
      
Escenario  Turismo    
      
CÓDIGO   VYT12105032010         
ETIQUETAS "Medellin antioquia colombia jardin botánico parque explora" 
      
 antioquia  Escenario Turismo antioquia  
 colombia  Escenario Turismo colombia 
 jardin botánico  Escenario Turismo jardin botánico  
 
parque explora  Escenario Turismo parque explora 
      
      
      
      
Escenario  Turismo    
      
CÓDIGO   VYT12205032010 
ETIQUETAS "medellin antioquia colombia estación prado" 
      
 antioquia  Escenario Metro y metrocable antioquia  
 colombia  Escenario Metro y metrocable colombia  
 
estación prado  Escenario Metro y metrocable estación prado 
      
      
      
      
Escenario  Metro y metrocable   









CÓDIGO   VYT12305032010 
ETIQUETAS "Medellin antioquia colombia parque de los deseos universidad de antioquia" 
      
 antioquia  Escenario Turismo antioquia  
 colombia  Escenario Turismo colombia  
 parque de los deseos  Escenario Turismo parque de los deseos  
 universidad de antioquia  Escenario Turismo universidad de antioquia 
 
     
      
      
      
Escenario  Turismo    
      
CÓDIGO   VYT12405032010 
ETIQUETAS "medellin colombia estacion parque berrio edificio coltejer" 
      
 estacion parque berrio Escenario Metro y metrocable estacion parque berrio 
 
edificio coltejer  Escenario Metro y metrocable edificio coltejer 
      
      
      
      
Escenario  Metro y metrocable   
      
CÓDIGO   VYT12505032010  
ETIQUETAS "Juegos Sudamericanos Medellin 2010" 
      
 Juegos 
Sudamericanos 
 Cualidad Juegos suramericanos Juegos 
Sudamericanos 
 
2010  Cualidad Juegos suramericanos 2010 
      
      
     
     
Cualidad Juegos suramericanos   
      
CÓDIGO   VYT12605032010 
ETIQUETAS "Medellin Estación Exposiciónes" 
      
 Estación 
Exposiciónes 
 Escenario Metro y metrocable Estación Exposiciónes 
 
     
      
     
     





      
CÓDIGO   VYT12705032010 
ETIQUETAS "Medellin Estacion Poblado " 
      
 
Estacion Poblado  Escenario Metro y metrocable Estacion Poblado 
      
      
      
      
Escenario  Metro y metrocable   
CÓDIGO   VYT12805032010 
ETIQUETAS "reflexiones colombia 2011 Atletico Nacional Independiente Medellin Envigado paisas 
metro bicentenario 2010 200 años" 
      
 2011  Cualidad Turismo 2011 
 Atletico Nacional  Cualidad Turismo Atletico Nacional  
 Independiente Medellin Cualidad Turismo Independiente Medellin  
 bicentenario 2010  Cualidad Turismo bicentenario 2010  
 
200 años  Cualidad Turismo 200 años 
      
      
      
      
Cualidad  Turismo    
      
 metro  Escenario Turismo metro  
 colombia  Escenario Turismo colombia 
 
Envigado  Escenario Turismo Envigado  
      
      
     
     
Escenario Turismo    
 reflexiones  Calificación Turismo reflexiones 
 
paisas  Calificación Turismo paisas  
      
      
      
      






CÓDIGO   VYT12906032010 
ETIQUETAS "Medellin Metro estación Itagui" 
      
 Metro  Escenario Metro y metrocable Metro  
 
estación Itagui  Escenario Metro y metrocable estación Itagui 
      
      
      
      
Escenario  Metro y metrocable   
CÓDIGO   VYT13007032010 
ETIQUETAS "la alpujarra medellin colombia" 
      
 La alpujarra  Escenario Turismo La alpujarra 
 
Colombia  Escenario Turismo Colombia 
      
      
      
      
Escenario  Turismo    
      
CÓDIGO   VYT13108032010 
ETIQUETAS "feria de las flores desfile silleteros Medellin Antioquia Colombia paisas Fernando 
Botero Pueblito Paisa eterna primavera Intercontinental Dan Carlton Sheraton Metro 
autos antiguos cabalgata orquideas pájaros" 
      
 feria de las flores  Cualidad Turismo feria de las flores  
 desfile silleteros  Cualidad Turismo desfile silleteros 
 Fernando Botero  Cualidad Turismo Fernando Botero  
 autos antiguos  Cualidad Turismo autos antiguos  
 cabalgata  Cualidad Turismo cabalgata  
 orquideas  Cualidad Turismo orquideas  
 
pájaros  Cualidad Turismo pájaros 
      
      
      
      
Cualidad  Turismo    
       paisas  Calificación Turismo paisas 
 
eterna primavera  Calificación Turismo eterna primavera 
      
      
      
      





























 Colombia  Escenario Turismo Colombia  
 Pueblito Paisa  Escenario Turismo Pueblito Paisa  
 Intercontinental  Escenario Turismo Intercontinental  
 Dan Carlton  Escenario Turismo Dan Carlton  
 Sheraton  Escenario Turismo Sheraton  
 
Metro  Escenario Turismo Metro   
      
      
      
      
Escenario  Turismo    
      
CÓDIGO   VYT13212032010 
ETIQUETAS "AY MEDELLÍN" 
      
 
AY MEDELLÍN  Calificación Ocio AY MEDELLÍN 
      
      
      
      
Calificación  Ocio    
      
CÓDIGO   VYT13313032010 
ETIQUETAS "Medellín 2010 Juegos Suramericanos Juégate Llín Alonso Salazar Alicia Vargas" 
      
 2010  Cualidad Juegos suramericanos 2010 
 Juegos Suramericanos Cualidad Juegos suramericanos Juegos Suramericanos  
 Juégate  Cualidad Juegos suramericanos Juégate  
 Llín  Cualidad Juegos suramericanos Llín  
 Alonso Salazar  Cualidad Juegos suramericanos Alonso Salazar  
 
Alicia Vargas  Cualidad Juegos suramericanos Alicia Vargas 
      
      
      
      
















CÓDIGO   VYT13415032010 
ETIQUETAS "medellin colombia" 
NOMBRE  "asi es medellin en colombia. " 
       
asi es medellin  Calificación Turismo asi es medellin 
      
      
      
      
Calificación  Turismo    
 
colombia.  Escenario Turismo colombia.  
      
      
      
      
Escenario  Turismo    
      
CÓDIGO   VYT13516032010 
ETIQUETAS "Geleria Urbana Medellin 2010 Colombia arte" 
      
 Geleria Urbana  Cualidad Ocio Geleria Urbana  
 2010  Cualidad Ocio 2010 
 
arte  Cualidad Ocio arte 
      
      
      
      
Cualidad  Ocio    
      
 
Colombia  Escenario Ocio Colombia  
      
      
      
      
















CÓDIGO   VYT13616032010 
ETIQUETAS "Suramericanos 2010 Medellín conVideo vlog carlosestebanor Juegos" 
      
 Suramericanos  Cualidad Juegos suramericanos Suramericanos 
 2010  Cualidad Juegos suramericanos 2010 
 Video vlog 
carlosestebanor 
 Cualidad Juegos suramericanos Video vlog 
carlosestebanor  
 
Juegos  Cualidad Juegos suramericanos Juegos 
      
      
     
     
Cualidad Juegos suramericanos   
      
CÓDIGO   VYT13716032010  
ETIQUETAS "Medellin2010 JuegosSudamericanos Medellin Colombia" 
      
 2010  Cualidad Juegos suramericanos 2010 
 JuegosSudamericanos  Cualidad Juegos suramericanos JuegosSudamericanos 
 
     
      
      
      
      
Cualidad  Juegos suramericanos   
       
Colombia  Escenario Juegos suramericanos Colombia 
      
      
     
     
Escenario Juegos suramericanos   
      
CÓDIGO   VYT13817032010 
ETIQUETAS "Juegos Suramericanos Medellin 2010 (Subsedes)" 
      
 Juegos 
Suramericanos 
 Cualidad Juegos suramericanos Juegos 
Suramericanos 
 
2010  Cualidad Juegos suramericanos 2010  
      
      
      
      
Cualidad  Juegos suramericanos   






Subsedes  Escenario Juegos suramericanos Subsedes 
      
      
      
      
Escenario  Juegos suramericanos   
      
CÓDIGO   VYT13917032010 
ETIQUETAS "Juegos Suramericanos Medellín 2010 Federico Gutiérrez Concejo de Medellín 
escenarios bolera complejo acuático coliseos" 
      
 Juegos Suramericanos Cualidad Juegos suramericanos Juegos Suramericanos 
 2010  Cualidad Juegos suramericanos 2010 
 Federico Gutiérrez  Cualidad Juegos suramericanos Federico Gutiérrez  
 Concejo de Medellín  Cualidad Juegos suramericanos Concejo de Medellín  
 
escenarios  Cualidad Juegos suramericanos escenarios  
      
      
      
      
Cualidad  Juegos suramericanos   
     
 bolera  Escenario Juegos suramericanos bolera  
 complejo acuático  Escenario Juegos suramericanos complejo acuático  
 
coliseos  Escenario Juegos suramericanos coliseos 
      
      
      
      
Escenario  Juegos suramericanos   
      
CÓDIGO   VYT14017032010         
ETIQUETAS "MEDELLIN 2011 Candidatura Mundial Juvenil de Fútbol Sub-20 Candidate City FIFA U-
20 World Cup Junglebox" 
      
 2011  Cualidad Gente y empresas 2011 
 Candidatura Mundial 
Juvenil de Fútbol 
 Cualidad Gente y empresas Candidatura Mundial 
Juvenil de Fútbol 
 Sub-20 Candidate City 
FIFA U-20 World Cup 
 Cualidad Gente y empresas Sub-20 Candidate City 
FIFA U-20 World Cup  









      
      
      
Cualidad  Gente y empresas   
     
CÓDIGO   VYT14118032010 
ETIQUETAS "Medellín Del miedo a la esperanza. ciudad poder" 
      
 Del miedo a la esperanza.  Calificación Turismo Del miedo a la esperanza.  
 
poder  Calificación Turismo poder 
      
  
 
    
     
     
Calificación Turismo    
       
ciudad   Cualidad Turismo ciudad 
      
      
      
      
Cualidad  Turismo    
      
CÓDIGO   VYT14219032010 
ETIQUETAS "medellin juegos suramericanos hora pico metro de medellin antioquia estacion san 
antonio" 
      
 juegos suramericanos  Cualidad Juegos suramericanos juegos suramericanos  
 
hora pico  Cualidad Juegos suramericanos hora pico  
      
      
      
      
Cualidad  Juegos suramericanos   
       antioquia  Escenario Juegos suramericanos antioquia  
 estacion san antonio  Escenario Juegos suramericanos estacion san antonio 
 
metro de medellin  Escenario Juegos suramericanos metro de medellin  
      
      
      
      
Escenario  Juegos suramericanos   





CÓDIGO   VYT14319032010 
ETIQUETAS "Medellin Juegos Pirotecnicos" 
      
 
Juegos Pirotecnicos  Cualidad Juegos suramericanos Juegos Pirotecnicos 
      
      
      
      
Cualidad  Juegos suramericanos   
      
CÓDIGO   VYT14420032010 
ETIQUETAS "medellin 2010 suramericanos inauguracion suramericanos juegos pirotecnicos fuegos 
artificiales porotecnia medellin 2010 atanasio girardot" 
      
 medellin 2010  Cualidad Juegos suramericanos medellin 2010 
 suramericanos  Cualidad Juegos suramericanos suramericanos  
 inauguracion suramericanos Cualidad Juegos suramericanos inauguracion 
suramericanos  
 juegos pirotecnicos  Cualidad Juegos suramericanos juegos pirotecnicos  
 fuegos artificiales  Cualidad Juegos suramericanos fuegos artificiales  
 
porotecnia  Cualidad Juegos suramericanos porotecnia  
      
      
      
      
Cualidad  Juegos suramericanos   
       
atanasio girardot  Escenario Juegos suramericanos atanasio girardot 
      
      
     
     
Escenario  Juegos suramericanos   
      
CÓDIGO   VYT14520032010 
ETIQUETAS "FUEGOS PIROTECNICOS SURAMERICANOS MEDELLIN 2010" 
      
 FUEGOS PIROTECNICOS Cualidad Juegos suramericanos FUEGOS PIROTECNICOS  
 SURAMERICANOS  Cualidad Juegos suramericanos SURAMERICANOS  
 
2010  Cualidad Juegos suramericanos 2010 
      
     
     
     
Cualidad  Juegos suramericanos   





ETIQUETAS "final inauguración juegos suramericanos Medellín 2010 suramericanos Medellín 2010 
pirotécnicos Medellín" 
      
 final inauguración  Cualidad Juegos suramericanos final inauguración 
 juegos suramericanos  Cualidad Juegos suramericanos juegos suramericanos 
 2010  Cualidad Juegos suramericanos 2010  
 
pirotécnicos  Cualidad Juegos suramericanos pirotécnicos 
      
      
      
      
Cualidad  Juegos suramericanos   
      
CÓDIGO   VYT14720032010 
ETIQUETAS "fuente EPM Suramericanos Medellìn 2010" 
      
 
fuente EPM   Escenario Juegos suramericanos fuente EPM  
      
      
     
     
Escenario Juegos suramericanos   
      Suramericanos  Cualidad Juegos suramericanos Suramericanos 
 
2010  Cualidad Juegos suramericanos 2010 
      
      
      
      
Cualidad  Juegos suramericanos   
      
CÓDIGO   VYT14821032010 
ETIQUETAS "Espectáculo de luces agua alumbrados Medellin 2009" 
      
 Espectáculo de luces  Cualidad Alumbrados y navidad Espectáculo de luces  
 agua  Cualidad Alumbrados y navidad agua  
 alumbrados  Cualidad Alumbrados y navidad alumbrados 
 
2009  Cualidad Alumbrados y navidad 2009 
      
      
      
      
Cualidad  Alumbrados y navidad   





ETIQUETAS "Espectáculo de luces agua Medellin edificio EPM 2009" 
      
 Espectáculo de luces  Cualidad Alumbrados y navidad Espectáculo de luces  
 agua  Cualidad Alumbrados y navidad agua 
 
2009  Cualidad Alumbrados y navidad 2009 
      
      
      
      
Cualidad  Alumbrados y navidad   
 
edificio EPM   Escenario Alumbrados y navidad edificio EPM  
      
      
     
     
Escenario Alumbrados y navidad   
      
CÓDIGO   VYT15021032010  
ETIQUETAS "Medellín ciudad que obra con amor1" 
      
 
ciudad   Cualidad Turismo ciudad  
      
      
      
      
Cualidad  Turismo    
       
que obra con amor   Calificación Turismo que obra con amor  
      
      
      
      
Calificación  Turismo    











ETIQUETAS "Cessna 172M Olaya Herrera Escuela de 
aviación Despegue en Medellín." 
"Cessna 172M Olaya Herrera Escuela de 
aviación Despegue en Medellín." 
      
 Cessna 172M  Cualidad Ocio Cessna 172M  
 Escuela de aviación  Cualidad Ocio Escuela de aviación  
 
Despegue en Medellín. Cualidad Ocio Despegue en Medellín. 
      
      
      
      
Cualidad  Ocio    
      
 
Olaya Herrera   Escenario Ocio Olaya Herrera  
      
      
      
      
Escenario  Ocio    
      
CÓDIGO   VYT15322032010 
ETIQUETAS "grafica intervencion doña gloria dona gloria medellin arte arte urbano galeria galeria 
urbana cesar figueroa doñagloria colombia" 
      
 grafica  Cualidad Ocio grafica  
 intervencion  Cualidad Ocio intervencion 
 arte  Cualidad Ocio arte  
 arte urbano  Cualidad Ocio arte urbano  
 galeria  Cualidad Ocio galeria 
 galeria urbana  Cualidad Ocio galeria urbana  
 cesar figueroa  Cualidad Ocio cesar figueroa  
 
doñagloria  Cualidad Ocio doñagloria  
      
      
      
      
Cualidad  Ocio    
       colombia  Escenario Ocio colombia 
 
     
      
      
      
Escenario  Ocio    





ETIQUETAS "por que medellin" 
      
 
por que medellin  Calificación Turismo por que medellin 
      
      
     
     
     
Calificación 
 
Turismo    
      CÓDIGO   VYT15524032010 
ETIQUETAS "Medellín Time Lapse Colombia Desde las palmas" 
      
 
Time Lapse  Cualidad Ocio Time Lapse  
      
      
      
      
Cualidad  Ocio    
       Colombia  Escenario Ocio Colombia  
 
Desde las palmas  Escenario Ocio Desde las palmas 
      
      
     
     
Escenario Ocio    
      
CÓDIGO   VYT15624032010 
ETIQUETAS "Time Lapse Medellín Colombia" 
      
 
Time Lapse  Cualidad Ocio Time Lapse 
      
      
      
      
Cualidad  Ocio    
      
 
Colombia  Escenario Ocio Colombia 
      
      
     
     
Escenario Ocio    
      





ETIQUETAS "Medellin Hotel Medellin Eventos Seminarios Descanso Congresos Vacaciones Centro 
de Negocios Colombia Red de Hoteles Al Hotel" 
      
 Hotel  Cualidad Turismo Hotel 
 Eventos  Cualidad Turismo Eventos  
 Seminarios  Cualidad Turismo Seminarios  
 Descanso  Cualidad Turismo Descanso  
 Congresos  Cualidad Turismo Congresos  
 Vacaciones  Cualidad Turismo Vacaciones  
 Centro de Negocios  Cualidad Turismo Centro de Negocios  
 
Red de Hoteles  Cualidad Turismo Red de Hoteles  
      
      
      
      
Cualidad  Turismo    
      
 Colombia  Escenario Turismo Colombia  
 
MAl Hotel  Escenario Turismo MAl Hotel 
      
      
      
      
Escenario  Turismo    
      
CÓDIGO   VYT15827032010 VYT15927032010 VYT16027032010 VYT16127032010 












 Cualidad Ocio Fachadas de 
Medellín. 
      
      
      
      
Cualidad  Ocio    









CÓDIGO   VYT16227032010 
ETIQUETAS "metro medellin colombia" 
      
 Metro  Escenario Metro y metrocable Metro 
 
colombia  Escenario Metro y metrocable colombia 
      
      
      
      
Escenario  Metro y metrocable   
      
CÓDIGO   VYT16329032010 
ETIQUETAS "medellin todo lo que hay webshow jugar juegos suramericanos carlos esteban 
orozco" 
      
 todo lo que hay  Cualidad Juegos suramericanos todo lo que hay  
 webshow  Cualidad Juegos suramericanos webshow 
 jugar  Cualidad Juegos suramericanos jugar  




 Cualidad Juegos suramericanos carlos esteban 
orozco 
      
      
      
      
      
Cualidad  Juegos suramericanos   
      
CÓDIGO   VYT16430032010 
ETIQUETAS "fabela de medellin 2 en hd" 
      
 fabela de medellin  Escenario Turismo fabela de medellin 
 
en hd  Escenario Turismo en hd 
      
      
      
      
Escenario  Turismo    
 
 
